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6ioseb (soso) alimbaraSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
nadir-Sahis daRestanSi laSqrobaTa politikur-
ekonomikuri Sedegebi qarTlisaTvis
XVIII saukunis 20-iani wlebis dasawyisSi samxreT
kavkasiaSi gavlenis sferoebis gadanawilebisaTvis
sparseT-osmaleTis tradiciul dapirispirebaSi ruseTis
mZlavri imperiac CaerTo.
petre I-ma mizezad moido sparseTis qveSevrdomis -
surxai-xan yazi-yumuxelis mier SemaxaSi rusi vaWrebis ga-
Zarcvisa da daxocvis faqti da 1722 wels zubovis meTaur-
obiT laSqroba wamoiwyo kaspiispireTSi1. 1723 wlis 12
seqtembers Sah Tamaspma mTeli kaspiispireTi: astrabadidan
- darubandamde ruseTs ,,samudamo mflobelobaSi“ dauTmo,
maT Soris, ZiriTadi saabreSumo raionebic2.
movlenebs arc osmaleTi CamorCa da, raki sparseTs
Tavisi memkvidreobis dacvis Tavi aRar hqonda, Sirvanis
centrSi Semaxa aiRo, daRestan-Sirvanis mmarTvelad haji
daudi dasva da daavala, yovelgvari saSualebiT ganedevna
kaspiispireTidan ruseTi, radgan igi yovlad miuRebeli iyo
1 А. К. Материалы для истории Дагестана (Казикумухские и
Кюринские ханы). Сборник сведений о Кавказских горцах, вып. II,
Тифл., 1869, 9-10
2 Петрушевский И. П., Сборник: ,,История Ирана с
Древнейших времен до конца XVIII века,, Л., 1958, 314
7misTvis1. marTlac, petre I-is kaspiispireTSi laSqrobis
moSlam, rusebis moimede vaxtang VI uimedo mdgomareobaSi
Caagdo da osmaleTma Tanmimdevrulad xelSi Caigdo saqar-
Tvelos, somxeTisa da Crdilo azerbaijanis is teritorie-
bi, romlebic Tavis droze petre I-ma ver daikava2.
yovelmxriv Seviwroebul qarTlis mefes sakuTar qve-
yanaSi aRar daedgomeboda da 1724 wlis 15 ivliss 1200 ka-
ciani amaliT ruseTs gaemgzavra, xolo upatronod darCe-
nil qveyanaSi 1735 wlamde ,,osmaloba“ mZvinvarebda.
ruseTma osmaleTis winaaRmdeg sparseTis gamoyeneba
scada da ,,brwyinvale portasTan” winaaRmdegobis sanac-
vlod mis mier dakavebuli kaspiispira teritoriebis daT-
mobac SesTavaza3. amasobaSi nadir-xan avSaric Zalebs ikreb-
da. 1733 wels baRdadTan axlos man sulTanis armia gaanad-
gura da osmalTa mier aRmosavleT kavkasiaSi mitacebuli
teritoriebi, maT Soris, qarTlisa da kaxeTis samefoebi
sparseTis xelT gadavida. ganjis traqtatiT (1735 w.) ru-
seTma baqo-darubandi isev sparseTs daubruna da iq myof
qarTvel emigrantebs vaxtang VI-is meTaurobiT ,,samSob-
loSi dabrunebis imedis naperwkalic Cauqro“4.
1735 wels qarTlSi ,,osmaloba“ ,,yizilbaSobam“ Sec-
vala.
1 Джевдет паша. Описание собитии в Грузии и Черкасии по
отношению к Оттоманской империи от 1192 года по 1202 год хиджри.
(1775-1784). Перевод на русск. язык М. А. Гамазова. – Русский Архив.
кн. I. № 3. М., 1888. 372.
2 berZeniSvili n., saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. VI, Tb.,
1973, 160.
3 berZeniSvili n., saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. VI, 168.
4 megrelaZe d., brZola iranel dampyrobTa winaaRmdeg,
saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. IV, Tb., 1973, 444.
8Crdilo-aRmosavleT kavkasiisa da kaspiispireTis sa-
kiTxs nadir-Sahis sagareo politikaSi didi adgili ekava.
Sahma icoda, rom Crdilo kavkasiis dapyrobis gareSe
qarTl-kaxeTis sruli damorCileba SeuZlebeli iyo, amit-
om, Seecada es sakiTxi isev qarTvelebis xeliT gadaewyvi-
ta. man, jer kidev 1734 wels Seusia kaxur-sparsuli mxed-
roba Wars, magram warmatebas ver miaRwia1.
1735 wlis noember-dekemberSi nadir-xanma kvlav il-
aSqra surxai-xan yaziyumuxelis winaaRmdeg, romelmac Seq-
mnili momentiT isargebla da Semaxa daikava, yizilbaSebs
dauwvavT saxlebi katexSi, WarSi, TalaSi, daungreviaT Wa-
ris cixeebi da gauCexiaT xilis baRebi da venaxebi, mosax-
leobis nawili mTebSi gaxiznula2. yaziyumuxelebs nadir-
Tan sapatio pirebi miugzavniaT sruli morCilebis piro-
biT, Tanac ucnobebiaT, rom surxai-xani ojaxTan erTad av-
ariaSi gaqceuliyo. SeTavazebuli pirobebisa da moaxlo-
vebuli zamTris gamo, sparseTis mbrZanebeli dakmayofilda
da ukan gabrunda3.
am laSqrobis dros kaxeTis mefe - Teimuraz II-s na-
dir-SahisaTvis didi daxmareba gauwevia: ,,merme nadir-Sa
daRistnidam mobrunda da kargaT vemsaxureniT da mivegebe-
1 Петрушевский И. П., Джаро-белаканские вольные общества в
первой трети XIX столетия. Тифл., 1934, 15.
2 saqarTvelos istoriis qronikebi, XVII-XIX ss. teqstebi
gamosacemad moamzada, gamokvlevebi, SeniSvnebi da ganmartebebi daurTo
prof. avTandil ioselianma, Tb., 1980, 20-21.
3 А. К. Материалы для истории Дагестана (Казикумухские и
Кюринские ханы), 11-12.
9niT da qarTvelT batonoba gviboZao“, - ambobs igi erT sa-
buTSi1.
nadir-xanis favoriti Teimuraz kaxTa mefis qarTlSi
gabatonebas (1737 w.)2 qarTlis didi Tavadebi: SanSe qsnis
erisTavi, beJan aragvis erisTavi, givi amilaxvari da sxvebi
ar Seurigdnen da aqtiuri brZola wamoiwyes Teimurazisa
da yizilbaSTa batonobis winaaRmdeg. SanSe erisTavi we-
rils werilze ugzavnis ruseTSi gaxiznul vaxtang VI-s
da sTxovs, TviTon Tu ar Camova, baqar batoniSvili mainc
gamoagzavnos qarTlSi, radgan ,,amaze ukeTesi dro aRar iq-
neba aqao“3.
Teimurazsa da mis vaJs - erekles didi Zalisxmeva mo-
uxdaT abdula beg ieses Zis, SanSe qsnis erisTavisa da givi
amilaxvris winaaRmdegobebis dasaZlevad. isini yizilbaSTa
batonobis winaaRmdeg mudmivad iwvevdnen lekebsa da osma-
lebs. am wlebSi (1735-1743 ww.) qarTli mudmivi brZolis
cecxlSia gaxveuli4.
1737-1739 wlebSi nadir-xani indoeTSi laSqrobs da
daRestnisa da War-belaqnis winaaRmdeg brZola nadiris
1 Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею,
т. I. Тифл. 1866, 40.
2 1736 wels nadir-Sahma kaxeTSi aleqsandre (ali-mirza), xolo
qarTlSi abdulabegi gaamefa, Tumca, isini sefi xanTan ver morigdnen.
1737 wels alimirza SahnadirTan wavida da iranSive gardaicvala,
xolo abdulabegi amave wels dedaqalaqidan ukanve gaiwvies da
TbilisSi mjdomi iraneli xanis mrCevlis funqcias asrulebda. (ix:
saqarTvelos istoriis qronikebi, 70; Акты... т. I, 39) realur
Zalauflebas im droisaTvis qarTl-kaxeTSi Teimuraz II flobda.
3 Броссе М., Переписка на иностранных языках Грузинских
царей с Росийскими государиями от 1659 г. по 1770 г. СПБ., 1861, 205.
4 alimbaraSvili i., lekianoba aRmosavleT saqarTveloSi, Tb.,
2011, 66-83.
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Zmam, azerbaijanis spasalarsma - ibreim xanma iTava. 1738
wlis Semodgomaze igi War-belaqnis ,,ubatono Temebis da-
sasjelad“ gamoemarTa da mxardasaWerad Teimurazs mouwo-
da. qarTl-kaxeTisa da yizilbaSTa jarebi WarSi Sevidnen,
magram Warelebma qarTul-yizilbaSuri koaliciis damar-
cxeba moaxerxes, ibreim-xani brZolaSi daiRupa. Warelebma
amiT isargebles da Seqic daikaves1.
ibreim xanis vaJma biZamisTan (nadir-xanTan) iCivla,
rom mamamisis sikvdili samad-bek Tavrizelis brali iyo,
radgan Tavrizels sakuTari qonebis gadarCenis javri hqon-
da da mudmivad mouwodebda ibreim-xans ajanyebuli Ware-
lebis winaaRmdeg laSqrobisaken. ,,gacecxlebulma“ nadirma
samad-bek Tavrizelis qonebis sruli konfiskacia brZana.
mas CamoarTves mTeli uZravi da moZravi qoneba, 160 aTasi
Tumani fulad, 220 aTasi suli cxvari, 30 aTasi faSati
cxeni Tavisi kviciT, 20 aTasi xari, 7 aTasi aqlemi da sxv2.
indoeTSi laSqrobis Semdeg, nadiri kvlav miubrunda
kavkasiis sakiTxs da Waris dasapyrobad daiZra. mas Teimur-
azic SeuerTda, radgan maTi interesebi Waris sakiTxSi im
droisaTvis erTmaneTs emTxveoda. jer Warisa da Semdeg da-
Restnis damorCilebiT sparseTs ruseTis winaaRmdeg xel-
sayreli placdarmis Seqmna surda, qarTveli moRvaweebi ki
Waris damorCilebiT ,,lekianobis“ mospobas fiqrobdnen3.
1738 wlis miwuruls nadir-Sahma muqariT savse weri-
li gaugzavna yaitaRis ucmis ahmed-xans, romliTac afr-
1 История Азербайджана, с древнейших времен до начала XX
века, под ред. И. Алиева, Баку 1995, 258.
2 Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных
отношений в Азербаиджане и Армении в XVI- начале XIX вв.
Ленинград 1949, 115-116.
3 megrelaZe d., brZola iranel dampyrobTa winaaRmdeg, 449.
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Txilebda, rom ganvlil wlebSi daRestanSi laSqrobisas
,,uzenaesis amalis“ mier ,,lmobierebis“ gamoCena, miznad is-
axavda, raTa adgilobrivebi ,,simarTlisaTvis mieCvia da we-
si da rigi eswavlebina“, ,,magram uryevi WeSmaritebaa, rom
daRestnis mcxovreblebi cxovelebs hgvanan, rom maT Tavis-
da sazianod ugvano saqmeebi Caidines da amitom didi sasje-
lis Rirsni arian. amis safuZvelze Cveni uzenaesi batoni
TviTon, rjulis damcveli uricxvi laSqris TanxlebiT wa-
mova daRestnisaken, sadac SeTqmulebaa mowyobili, ori-sa-
mi weli im mTebSi dadgeba avareTisa da CerqezeTis sazRvre-
bamde da RvTis SewevniT ajanyebulebis ise dasjas brZanebs,
rom amis kvali qveynierebis mospobamde darCes ialbuzis
Tavzeo“1.
marTlac, nadir-xanma da Teimurazma 1739 wels mZime
damarcxeba agemes daRestnelTa gaerTianebul mxedrobas
malaCi beladis meTaurobiT. am sakiTxze dawvrilebiTi in-
formaciis momcemia Tavad elizbar erisTavis mier ruseTis
imperatrica anna ioanes asulisadmi 12 noembers darubandi-
dan gagzavnili werili: ,,...elizbar wigniT moaxsenebs impe-
ratrica anna ivanovnas saqarTvelos ambavs da auwyebs, am
ankenisTvis T [=9] darubandis sulTans mouvida sardlidam
maxarobeli. sardlis rayamebi moitana da amcno yizilbaSTa
lekzed gamarjveba. yizilbaSTa Cf [=1500] lekis Tavi mo-
uWriaT, es saqme ase iyo. lekis jari gardasula, i [=10] aT-
asi cxenosani da z [=7] aTasi qveiTi - Cerqezi, CaCani, avari
da Samxalic. TviTon xom ar ityvian rom Samxalnic iyvnen
da sxva xalxni srulebiT [iz] aTasi gulxadaras kaci, ro-
1 sparsuli istoriuli sabuTebi saqarTvelos wignTsacavebSi.
wigni I, nakveTi IV, teqsti gamosacemad moamzada, qarTuli Targmani da
winasityvaoba daurTo vl. fuTuriZem, Tb., 1977, 39-40.
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melsac malaCi hqvian, is yofila Tavi am laSqrisa: es lekis
jari rom gadasula saqarTveloSi oTxad gayofilan. zogi
qarTlisaken wasulan, zogi erevnisken, zogi yirbulaxis-
ken, zogi yarsisaken, es ambavi sefi xan sardals1 mouvida,
Tavs dascemia lekTa da auotniaT, da mravali tyve da saqo-
neli uSovniaT, mravali leki dautyvevebiaT da sxvani tye-
Si dafantulan ...yizilbaSTa sul gzebi SeukravsT, sadac
lekis gamosavali iyo. qalaqi xom erT-xanad diaR Sewuxe-
buli yofila. rac ram qalaqis axlo-maxlo soflebi yofi-
la iqaurni mcxovrebni lekis SiSiT qalaqSi Sesulan, erTi
litra puri abazaT gamxdarao“2.
cxadia, rusebi Tvals yuradRebiT adevnebdnen kavkasi-
aSi ganviTarebul movlenebs da maT sasurvel kalapotSi
moqcevas cdilobdnen. elizbar erisTavic darubandSi sa-
gangebo davalebiT uziT, raTa informacia droulad miiRon
da Sesabamisad imoqmedon.
nadir-xanis daRestnis winaaRmdeg laSqroba qar-
Tlsac Zvirad daujda. xanma sparseTis jarisaTvis qarTve-
lebs didZali sursaTi Seawera, Tanac am sursaTis gadasa-
tanad pirvelad 3 aTasi uReli xari moiTxova, romelTac
ganjidan puri unda aekidaT da daRestanSi mietanaT. isini
rom veRar dabrundnen, meore jerze - 3 aTasi Sebmuli ure-
mi kidev moiTxova, mogvianebiT isev 2 aTasi xari, ris Semdeg
1 sefi xani - nadir xanis mier daniSnuli qarTlis gamgebli
1736-1441 wlebSi.
2 Броссе М., Переписка на иностранных языках Грузинских
царей с Росийскими государиями от 1659 г. по 1770 г. СПБ., 1861, 226-
227.
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,,aRar darCa qarTlSi xari“1. 300 aTasi kodi puri calke
gaigzavna2, ramac qarTlis mosaxleoba ulukmapurod dato-
va. erekles mdivan-mwignobari - iese baraTaSvili am ambeb-
Tan dakavSirebiT wers: ,,eqvsi minalTuni malujaTi iyo da
amisi puri ase wagvarTves. diaR bevri Seiqna es sargebeli.
sami weliwadi gvemarTa. merme kambeCebi gvTxoves, merme xa-
rebi iTxoves ...merme sursaTi iTxoes. merme mumiazi3 movi-
da, maluaTs4 erTs orad, zogan erTs samad awerdao“5. gasak-
viri ar aris, rom gazrdil gadasaxadebs xelaxali ajanyeba
mohyva. amis gamo, Sahi ,,ganZvinda saqarTvelosa zeda da ga-
nigula ayra maTi da mowyveta qarTl-kaxeTisa erisa“6.
problemis mogvareba sakuTar Tavze aiRo Tamar dedofalma
(Teimuraz II-is meuRlem), romelic nadir Sahs daRestanSi
eaxla, ,,qrmis“ ucodveloba da Zis erTguleba acnoba da
,,evedra auyrelobasa qarTl-kaxeTisasa“7. rogorc Cans, de-
doflis xlebam Sahis mrisxaneba daacxro, ,,lmobier iqmna
mZlavri igi da pativ-hsca, v(iTarc)a dedasa“8, magram mdgo-
mareoba kvlav gamwvavda mas Semdeg, rac 1741 wels nadir-
1 orbeliani p., ambavni qarTlisani. teqsti daadgina, Sesavali,
leqsikonebi da saZieblebi daurTo elene cagareiSvilma. Tb., 1981, 55.
2 kakabaZe s., saqarTvelos istoria. axali saukuneebis epoqa
(1500-1810 ww.), tf., 1922, 162.
3 mumeizi - xarkis amkrefi moxele.
4 maluaTi - malujaTi - yizilbaSTa mier qarTlis mosaxleobaze
dakisrebuli xarki.
5 baraTaSvili i., cxovreba-anderZi, qarTuli proza, t. V. Tb.,
1983, 567.
6 xerxeuliZe o., mefoba irakli meorisa. teqsti gamosacemad
moamzada, gamokvleva, leqsikoni da saZiebeli daurTo lela
miqiaSvilma, Tb., 1989, 42.
7 xerxeuliZe o., mefoba irakli meorisa, 42.
8 xerxeuliZe o., mefoba irakli meorisa, 42.
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Sahis brZanebiT yizilbaSebma mTeli qarTli aRweres da mZi-
me gadasaxadebi daadves. amis gamo, ,,bevri adgili umetesad
aoÃrda. mravali kaci venaxsa da baRebsa Tavisi ÃeliT kaf-
dis da aoÃrebdis“1. puris Sovna qarTlSi imdenad gaZnele-
bula, rom ,,balaxis kurkas gaaxmobdian, dafqviden da imas
sWamden“2. mZimed dadga demografiuli sakiTxic, radgan
,,mravali suli aiyara am qveyniT da ucxoTa alagTa garda-
ixvewa. urumis qveyana qarTlis kaciT aivso“3.
nadir-xanma ajanyebul qarTvelebTan brZola Tbiliss
mjdom xans miando, TviTon ki kvlav daRestnis dasapyrobad
daiwyo mzadeba. 1742 wlis ivnisSi iranis samxedro Zalebi
Sirvanidan yaziyumuxisaken daiZrnen da 2 ivliss daikaves
igi. surxai-xani kvlav avariaSi gasaqcevad emzadeboda, mag-
ram igi meuRlesTan erTad Seipyres da derbentSi gamoke-
tes. Tumca, nadir-Sahma Semdgomi winsvla mainc veRar ga-
agrZela, radgan agvistoSi turCidaRTan avarebisa da andi-
elebis gaerTianebul mxedrobasTan damarcxda. brZolaSi
aqtiur monawileobas iRebda surxai-xanis vaJi - murTuza-
li.
nadiri iZulebuli iyo 1743 wlis zamTari derbentis
dasavleTiT, 18 versis moSorebiT, sof. darvahis maxlob-
lad gaetarebina, sadac misi mxedroba mudmivad ganicdida
yaitaRelebis, tabasaranelebisa da akuSinelTa wvril-
wvrili razmebis marbiel Tavdasxmebs. amas emateboda pro-
viantisa da furaJis simcire, rac gamouval mdgomareobaSi
1 orbeliani p., ambavni qarTlisani, 46.
2 orbeliani p., ambavni qarTlisani, 48.
3 orbeliani p., ambavni qarTlisani, 49.
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agdebda sparselebs. mogvianebiT am adgils ,,iran-xarabi“,
anu ,,sparseTis ubedureba“ (Несчастье Персии) ewoda1.
Sahi Seecada lekebi SimSiliT gaetexa da masze damo-
kidebul qveynebs daRestanisaTvis puris miyidva aukrZala,
magram verc am zomam gaWra. yizilbaSebisagan farulad le-
kebi uxvad Soulobdnen purs Sirvansa da kaxeTSi, radgan am
qveynebis mosaxleobis didi nawilis simpaTiebi am omSi le-
kebis mxares iyo2.
1744 wels nadir-xani ukanasknelad daiZra daRestni-
saken. man Tavisi mxedroba oTx nawilad gahyo da brZaneba
gasca, aekloT da gaenadgurebinaT yvelaferi, rac ki xelT
moxvdebodaT3, es laSqroba mTel wels gagrZelebula da
orive mxare umZimes mdgomareobaSi Caugdia. rogorc ambebis
Tanamedrove vaxuSti batoniSvili gadmogvcems: ,,Sanadir
brZoda lekTa erT wel, SeamWirva da SeaZrwunva friad, ra-
meTu hyiddnen SvilTa TÂsTa da sWamdnen Ãorcsa Rorisasa.
aramed iyo siymili Zlieri spaTaca Soris Sah nadirisaTa,
rameTu oTxi kodi puri sam Tumnad iyidoda, amisTÂs ukun-
iqca Sahnadir da warvida sparseTad“4.
1 А. К. Материалы для истории Дагестана (Казикумухские и
Кюринские ханы), 12.
2 bocvaZe T., Crdilo kavkasiis xalxebi saqarTvelos sagareo
politikaSi (XV-XVIII ss.), Tb., 1990, 327.
3 А. К. Материалы для истории Дагестана (Казикумухские и
Кюринские ханы), 13.
4 batoniSvili v., aRwera samefosa saqarTvelosa. – qarTlis
cxovreba IV. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT
simon yauxCiSvilis mier. Tb., 1973, 519
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sxva cnobebiT, nadiri imdenad samarcxvinod damar-
cxda1, rom daRestanSi miatova Zvirfasi gvirgvini2, samefo
tansacmeli, ubralo kacis cxenze gadajda da daiZaxa: ,,wye-
ul iyves Cems STamomavlobaSi is, vinc rodisme ganizraxos
mosvla am saSinel alagebSio“3.
daRestnidan mobrunebulma nadirma qarTvelebs amagi
,,daufasa“ da 1744 wlis ivlisSi Teimuraz meoris qar-
Tlis, xolo erekle meoris kaxeTis mefed qristianuli we-
siT kurTxevas daTanxmda4. as welze mets gaevlo, rac
qarTl-kaxeTis taxts qristiani mefe aRar Rirseboda. es
iyo iranis winaaRmdeg qarTl-kaxeTis mravalwliani brZo-
lis logikuri Sedegi. miuxedavad nadir-Sahis mzakvruli
gegmisa, mama-Svilis erToblivi gamefebiT maT Soris SuR-
li Camoegdo, Sahma mizans ver miaRwia. piriqiT, isini SeTan-
xmebulad moqmedebdnen da ,,aqvndaT maTve orTav mefeTa vid-
1 ,,qronikebis“ cnobiT, nadir-xans jari ise daemSa, rom ori
uzbaSi Tavisi jarebiT lekebis mxares gadavidnen (ix: saqarTvelos
istoriis qronikebi, 77) xolo, ,,Waris omebis qronikis“ avtori,
nadir-Sahis marcxs Semdeg Sefasebas aZlevs: ,,С уцелевшей частью
своего войска вступил в Дербенд позором, так как не мог отомстить
дагестанцам“-o (Хроника войн для Джара. под ред. В. Хулуфлу и с
прим. Е. Пахомова, Баку 1931, 36).
2 mogvianebiT nadir Sahis Zvirfasi gvirgvini, gaZarcvul
mdgomareobaSi Samils Cavardnia xelT da inaxavda mas mokrZalebiT,
rogorc alafs, davlas daRestnis sasaxelod, Tumca, gvirgvinisaTvis
xeiri arc Samilis colebs dauyriaT da xanjlebiT saTiTaod Cumad
aclidnen briliantebs.
3 gaz. ,,droeba“, 17. 12. 1877 w. №219.
4 orbeliani p., ambavni qarTlisani, 85.
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re ukanasknel dRedmde mefis Teimurazisa urTierTisadmi
samagaliTo keTili mamaSviloba“1.
nadir-Sahs zemoxsenebuli Tanxmoba mxolod erekle-
Teimurazis ,,siyvaruliT“ ar ganucxadebia. saqme isaa, rom
nadiris damarcxeba daRestnelebTan nawilobriv ruseTis
aqtiurma politikamac ganapiroba. saimperatoro karma Sa-
his daRestanSi laSqrobis wamowyebisTanave yizlarSi 10
aTasi maneTi gamoagzavna im daRestnelTa saCuqrebisaTvis,
vinc nadir Sahis winaaRmdeg sabrZolvelad gamovidoda. ya-
bardoSi gamoigzavna kazakTa razmebiT polkovniki knutovi
da ruseTis samsaxurSi Sesuli, ukve artileriis general-
leitenanti baqar vaxtangis Ze2.
Crdilo kavkasiaSi qarTlis taxtis memkvidris baqar
vaxtangis Zis moyvana SemTxveviTi ar unda yofiliyo. sava-
raudod, ruseTi faqtobrivad umefo saqarTveloSi maTTan
TavSefarebuli baqaris taxtze dasmas xels Seuwyobda3.
astraxanSi gamagrebul baqar batoniSvilTan givi am-
ilaxors barZim aragvis erisTavis vaJi gaugzavnia pirobiT:
,,raTa movides da daipyras qarTli“4.
T. bocvaZis SefasebiT, daRestanSi laSqrobiT nadir
Sahi Crdilo kavkasiaSi iseTi barieris Seqmnas cdilobda,
romelic ruseTsa da amierkavkasiis qveynebs daacilebda da
masTan erTad uzrunvelyofda mis ucilobel da xangrZliv
1 istoriebri aRwera RirsTa xsomisa SemTxveulebaTa
saqarTvelosa S~a aRweriTa zneobaTa da CveulebaTa msaxlobelTaTa
mis qveynisa, Txzuli saqarTvelos mefis iraklis Zis vaxtangis mier.
sargis kakabaZis gamocema. tf., 1914, 25.
2 saqarTvelos istoriis qronikebi, 76.
3 lomsaZe SoTa. samcxe-javaxeTi, (XVIII saukunis Suawlebidan
XIX saukunis Sua wlebamde). Tb., 1975, 57.
4 batoniSvili vaxuSti, 515.
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batonobas mTels amierkavkasiaSi, rac warmatebis SemTxve-
vaSi marTlac ar iyo gamoricxuli1. bunebrivia, daRestanSi
damarcxebis Semdeg, nadir Sahs qarTl-kaxeTis taxtze
sparsuli orientaciis, Tundac qristiani erekle-Teimura-
zi erCia, vidre jer osmalTa samsaxurSi myofi, Semdeg ,,ga-
rusebuli“ generali baqar vaxtangis Ze, amitom zemoxsene-
bul aqts saCqarod dasTanxmda.
arc givi amilaxvrisa da SanSe qsnis erisTavis ajanye-
bebs CauvliaT ukvalod. miuxedavad didi msxverplisa, maT
TavianTi saqme gaakeTes. rogorc n. berZeniSvili werda:
,,qarTlis ajanyebis meTauri Tavadebi damarcxdnen da dais-
ajnen, magram amiT qarTlis brZola ar damarcxebula. piri-
qiT, ajanyebulTa mxne brZolam aiZula nadirSahi savsebiT
uareyo Tavisi pirvandeli gegma saqarTvelos mimarT da
,,yizilbaSoba“ aq TandaTanobiT ,,qarTvelobiT“ Seecvala“2.
nadir-xanis Crdilo kavkasiaSi marcxiT qarTvelebs
ekonomikuri sargebelic miuRiaT. daRestnelebs zavi Seuk-
ravT Teimuraz II-sTan da misTvis mZevlebic miuciaT. ro-
gorc ,,Waris omebis qronikis“ avtori gadmogvcems, zavis
dadebis Semdeg, qarTvelebsa da lekebs Soris kargi urTi-
erToba damyarebula da lekebi xSirad Camodiodnen kaxeTSi
xorblis, simindisa da marilis SesaZenad3.
1 berZeniSvili niko. saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. VI Tb.,
1973, 174.
2 berZeniSvili niko. XVIII s. saqarTvelos istoriidan. – saqar-
Tvelos istoriis sakiTxebi. t. II Tb., 1965, 182.
3 Хроника войн для Джара, 36
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NADIR – SHAH’S INVASION IN DAGESTAN AND IT’S
POLITICAL - ECONOMIC RESULTS FOR KARTLI
RESUME
The article describes the situation in the eastern Caucasus
at the 20ies of XVIII century. Iran - Ottoman and the Russian
fight to establish in the Caspian region. Kingdom of Kartli at
the beginning of 20ies, Vakhtang VI-'s futile struggle to
improve the situation in the country with Russian support and
his emigration to Russia, “Osmaloba”and “Kizilbashoba”, the
fight against to invaders of the nobles of Kartli.
Nadir Shah's 10-year invasions in 1734-1744, the reasons
of this invasions and participating in the process of Kartli, Iran
Shah's tax politics and rebellions, caused of this politics, the
results of Nadir – Shah’s invasion in Dagestan and its impact
on the political and economic situation of Kingdom of Kartli.
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Tamar gogolaZe
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
didgoris brZolis erTi epizodis interpretacia
sxvadasxva epoqis mxatvrul teqstSi
realuri istoriuli faqti, mxatvruli teqstis sa-
xiT, misi Seqmnis sxvadasxva periodSi, ZiriTadad msgavsi an
gansxvavebuli interpretaciiT warmogvidgeba. amas gansaz-
Rvravs faqtis monawilis, TviTmxilvelisa Tu, saerTod,
istoriebis mTxrobelis, mexsiereba, fantazia epoqis Suq-
ze, saxelmwifos politikis, literaturuli mimarTule-
bis, mimdinareobis esTetikuri kredo da sxv. am Tvalsazri-
siT Cveni Seswavlis obieqtia didgoris brZolis erTi re-
aluri epizodis interpretacia XII saukunidan dRemde ram-
denime mxatvruli teqstis magaliTze.
didgoris brZolis Sesaxeb SemorCenilia Zveli isto-
rikosebis (daviT aRmaSeneblis istorikosis, matTeos ur-
haecis, ibn al-jauzisa da ibn al-asiris, al-farikis, go-
tie-kancleris) cnobebi da Taobidan Taobaze gadacemuli
legendebi.
Tavad daviTis istorikosi mokrZalebiT aRniSnavs,
rom did adamianTa saqmeTa aRwerisas (omirosis, aristote-
les, oisipos ebraelis) mxatvrul ostatobas unda mieniW-
os upiratesoba, radgan swored amiT warmoCindeba didi pi-
rovneba. rac Seexeba daviT aRmaSeneblis saqmeTa aRweras,
„xolo mefisa daviTisi eseodenTa mimarT winaganwyoba sam
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Jamamde iyo, da verca pirvelsa kveTebasa SeuZles winadad-
gomad. hqonebodesmca amaT brZenTa TxrobaTa nivTad saqmeni
daviTisni da maTmca aRwernes jerovnad maTisaebr ritoro-
bisa, da maSinRamca Rirs qmnil iyvnes jerovans qebasa da es-
eni - eseoden“.1 am mokrZalebuli weris maneriT daviTis is-
torikosis teqsti ukiduresad SekumSuli, lakonuria,
magram warmodgenilia yvelafrismTqmeli da damtevi fra-
zebiT.
XII saukunidan moyolebuli didgoris brZolis Sesa-
xeb istoriuli informacia araerTxel gamxdara istori-
kosTa (iv. javaxiSvili, T. dadeSkeliani, s. kakabaZe, S. mes-
xia, r. metreveli) Seswavla - kvlevis sagani. gansakuTre-
bulad yuradReba maxvildeba didgoris brZolis (1121
wlis 12 agvistos) dawyebis momentze: „1982 wels gamovida
s. kakabaZis wigni „didgoris omi“ - aRniSnavs r. metreveli,
- sadac mecnieri Seexo aRniSnul sakiTxs da daazusta zo-
gierTi garemoeba. kerZod, ganmarta, rom misi azriT (da am-
asve vwerdiT), didgoris omSi gadamwyveti roli Seasru-
les mZimed SeiaraRebulTa raindebma, romelTagan orasi ev-
ropeli iyo da 1-2 aTasi qarTveli“2.
Cveni naSromis Temac swored am epizods ukavSirdeba,
ramdenadac igi gvxvdeba rogorc daviTis istorikosis
TxzulebaSi (XII s.), ise aleqsandre orbelianis dramaSi da
konstantine gamsaxurdias tetralogiaSi „daviT aRmaSeneb-
li“ (1962 w.).
epizodi didgoris brZolis dasawyisisa metad mniS-
vnelovania rogorc istoriulad, daviT aRmaSeneblis
1 ucnobi avtori, cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, „qarTuli
proza“, w. III, Tbilisi, 1982, 134.
2 metreveli r., daviT aRmaSenebli, Tbilisi, 1990, 203.
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strategiuli niWis naTelsayofad, ise literaturuli
TvalsazrisiT. swored amis axsnis mcdelobaa daviT aRma-
Senebelze momavali filmisaTvis daTo turaSvilis kinos-
cenaris, „tyeebis mefe“, SesavalSi („sanam films gadaiReb-
den“): „Cveni azriT, sakuTari istoriis saukeTeso da saama-
yo furclebs unda vecnobodeT ara rogorc muzeumis eqs-
ponatebs, aramed rogorc gamocdilebas, romelic saxel-
mZRvanelo unda iyos Zlieri saxelmwifo formirebis gza-
ze“1. „roca qarTuli da selCukuri jarebi 1121 wlis agvis-
toSi didgoris velze erTmaneTs daupirispirdnen, Setake-
bis dawyebamde aravin icoda, Tu rogor gasruldeboda es
omi - omi, romelmac Cveni qveynis bedi da arseboba gadawyvi-
ta. yofna-aryofnis da gadarCena - ganadgurebis sakiTxi am
brZolis win imdenad mZafri da sagrZnobi iyo, rom didgor-
Tan dabanakdnen aramxolod isini, visac unda ebrZola, ar-
amed isinic, vinc maSindel istorias werdnen, amitomac ar-
sebobs didgoris omis ramdenime wyaro, romlebSic am brZo-
lis umniSvnelo detalebic ki, sxvadasxva avtoris mier
aRwerili, erTmaneTs emTxveva. magram aris mniSvnelovani
detali, romelsac gansakuTrebulad hyvebian JamTaaRmwer-
lebi.
yvela mematiane adasturebs, rom omis dawyebamde qar-
Tvelebis laSqars gamoeyo daaxloebiT orasamde adamiani,
romlebic mowinaaRmdegis mTavari banakis mimarTulebiT
daiZrnen; mterTan miaxloebisTanave iseTi moulodneli
TavdasxmiTi Seteva ganaxorcieles, rom selCukebis uzar-
mazar laSqarSi saSineli panika da areuloba gamoiwvies:
„am Tavganwirulma dasawyisma ganapiroba kidec didgoris
1 turaSvili d., tyeebis mefe, Tbilisi, 2013, 9.
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omSi qarTvelebis gamarjveba“1. - wers qvemoT d. turaSvili
(xazi Cvenia - T.g.).
r. metreveli, mimoixilavs ra mematianeTa Tu istori-
kosTa naazrevs, ramdenadme emxroba s. kakabaZis Tvalsaz-
riss, romelmac „goties cnobaSi mocemuli „orasi fran-
gis“ monawileoba didgoris brZolis dros gadamwyvet mo-
mentad CaTvala qarTvelTa laSqris gamarjvebaSi, erTgva-
rad kiTxvis niSans svams: „gaurkvevelia, saidan (wyaroebSi
amis Sesaxeb araferia naTqvami) aiRo mecnierma qarTvel ra-
indTa (orasi evropelis garda - T.g.) (mZimed SeiaraRebul
raindebs marTlac didi mniSvneloba hqonda) raodenoba“.2
prof. guram kutalias mier, jer kidev XX saukunis
70-ian wlebSi mikvleul qemal ad-dinis cnobaze dayrdno-
biT, didgoris omSi daviT aRmaSenebelma „ gamoiyena mterze
ara uecari Tavdasxmis taqtika, romelsac mohyva muslime-
bis gaqceva da ganadgureba, aramed is taqtikuri xerxi (hu-
nuri anu monRoluri taqtika), romelic ucxo ar iyo aRmo-
savleTis samxedro xelovnebaSi“3.
am cnobiT pirvelad muslimebma daamarcxes qarTvele-
bi, „mxolod „marcxisa“ da gaqcevis Semdeg Semoubrundnen
qarTvelebi, romlebsac „xocavdnen da atyvebdnen“. „ar ga-
movricxavT, 200 kaciani yivCaRTa razmis (Tu qarTvelTa
ufro msxvili SenaerTis) mahmadianTa wina rigebSi gamoCe-
nas, e.i. moulodnel Tavdasxmas, romelmac erTxans
mtris rigebSi areuloba gamoiwvia, unda mohyoloda ma-
1 turaSvili d., tyeebis mefe, 10.
2 metreveli r., daviT aRmaSenebli, 203.
3 kutalia g., kidev erTi cnoba „Zlevais sakvirvelis“
Sesaxeb, gssu istoriisa da arqeologiis centris SromaTa
krebulSi №4, 2013, 41.
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Ti gonze mosvla da ieriSze gadasvla~. „amaSi vxedavT
sxva arafers, Tu ara mowinaaRmdegis provocirebas, Sete-
vis erTgvar imitacias, romelsac CasafrebaSi Setyueba un-
da mohyoloda“1 - askvnis g. kutalia.
amrigad istorikosi (mxedvelobaSi gvaqvs Tanamedro-
ve qarTveli istorikosi) emyareba, eTanxmeba, wyaroebze
dayrdnobiT, 200 evropels, magram saeWvod miiCnevs qarTve-
li raindebis monawileobas omis sawyis etapze.
daviTis istorikosis teqstSi amaze ar aris saubari,
mxolod mtris banakSi aRrevas RvTis Zalas da wminda gi-
orgis Carevas miawers, „rameTu pirvelsave omsa iota bana-
ki da maTi ivltoda, rameTu xeli maRlisa Seeweoda da Za-
li zegardmo farvida mas da wmida giorgi gancxadebulad
da yovelTa saxilvelad winauZRoda mas da mklaviTa Tvisi-
Ta mosrvida igi usjuloTa maT warmarTTa“.2
mocemul nawyvetSi moCans avtoris rwmena wm. giorgis
saswaulisa, romelic araiSviaTad Cndeba folklorSi ma-
tianeebsa, Tu mxatvrul teqstebSi gadamwyveti omebis
dros (mag.: akaki. wereTlis „baSi-aCuki“, vaJa-fSavelas
„baxtrioni~ da sxv.).
XX saukuneSi qarTuli istoriuli prozis didosta-
tis konstantine gamsaxurdias tetralogiis „daviT aRma-
Seneblis“ dasasruls, avtors mohyavs istorikos gotie-
kancleris cnoba. igi sul oriode gverds uTmobs didgo-
ris brZols, sadac CvenTvis saintereso epizodze teqstis
nawili mxolod gotie-kancleris citirebaa: „...arc daug-
vianda, mefem TiToeuli razmi daariga da orasi franki me-
1 kutalia g., kidev erTi cnoba „Zlevais sakvirvelis“
Sesaxeb, 42.
2 ucnobi avtori, cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, 133.
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omari, romelic Tana hyavda, mterze miuSva pirvel dakvra-
Ta mosaxdenad“.1
vfiqrobT, 25 wlis manZilze gawelili tetralogiis
bolo gverdebi ramdenadme SekumSuladaa warmodgenili,
rasac avtori ase xsnis: „xandaxan vSiSobdi kidevac, vaÁ, Tu
sikvdilma miwios - meTqi. roca jer kidev pirvel wigns
vwerdi da kalams vialmasebdi Semdegi wignebis dasawerad,
me ukve vicodi, rom Cemi epopeis ukanasknel Tavs unda rqme-
oda „ukanaskneli omi“2. didgoris brZolac swored am ukan-
askneli Tavis winaa. amdenad moyvanili gotie-kancleris
citireba aSkarad gamoxatavs sxvadasxva wyaroebis Sejere-
bisas am ukanasknelze dayrdnobis mcdelobas.
yvelaze farTo, istoriuli dramis I da II moqmedebeb-
Si Slis daviT aRmaSeneblis mzadebas tfilisis gasaTavi-
suflebad romantikosi mwerali, erekle II SviliSvili,
1832 wlis SeTqmulebis aqtiuri wevri, aleqsandre orbe-
liani (1802-1869). dramaze „daviT aRmaSenebeli anu ukanas-
kneli Jami saqarTvelosi“ mkvlevarTa ZiriTadi nawili (j.
WumburiZe, e. evgeniZe) naklebad amaxvilebs yuradRebas,
mxolod a. gaCeCilaZe da ap. maxaraZe msjeloben al. orbe-
lianis dramaturgiaze.
aRniSnuli nawarmoebi al. orbelians Seuqmnia 1846
wels. SeniSvnaSi avtori wers: „me ufro wasakiTxaT davwe-
re Tu namdvili istoriuliTa rame gadascdes am dramasa,
1 gamsaxurdia k., Txzulebani, t. IV, Tbilisi, 1962, 767.
2 gamsaxurdia k., Txzulebani, t. IV, 806.
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mogviteon. amgvarebi uamisod ar daiwereba“1. drama calke
wignad gamosca z. WiWinaZem 1891 wels.
drama Sedgeba 4 moqmedebisagan. rogorc literatu-
raTmcodne amberki gaCeCilaZe aRniSnavs: „raSi mdgomareobs
am dramis istoriuli xasiaTi? rogorc cnobilia, daviT
aRmaSenebels wilad xvda saqarTvelos miwa-wylis ganTavi-
sufleba Turq-arab dampyrobTagan. man gansakuTrebuli ma-
macuri da moxerxebuli brZola gamarTa Tbilisis ganTavi-
suflebisaTvis.
dramaSi SeuZlebeli iyo daviT aRmaSeneblis didi da
xangrZlivi saqmianobis istoriuli procesis gaSuqeba. miT
umetes, rom mwerali miznad ar isaxavda gadmoeca marto is-
toriuli viTarebani.
a. orbelianma dramas safuZvlad mxolod didgoris
saxelovani brZola daudo“.2 mkvlevari marTalia. I da II
moqmedebebSi swored didgoris brZolisaTvis mzadeba da
daviT aRmaSeneblis strategiazea saubari, mesame da meoTxe
(Tumca istoriulad 1 weli gavida didgoris brZolidan
tfilisis ganTavisuflebamde) moqmedebebi ki tfilisis ga-
Tavisuflebas eZRvneba.
veTanxmebiT mkvlevar a.gaCeCilaZis azrs, rom es drama
al. orbelianis Tanamedrove politikur viTarebas gadmos-
cems alegoriulad da gamoZaxilia 1832 wlis SeTqmulebis
suliskveTebisa.
1 orbeliani a., daviT aRmaSenebeli anu ukanaskneli Jami
saqarTvelosi, kreb. `axali qarTuli literatura~, t. I
(qrestomaTia), Tbilisi, Tsu, 1979, 403-404.
2 qarTuli literaturis istoria, t. III, Tbilisi, 1969,
224.
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magram Cveni mizani mainc im erT epizods ukavSirdeba
didgoris brZolisa, romelzedac zemoT gvqonda saubari
da romelic swored am nawarmoebSi migvaniSnebs, vin unda
yofiliyo is 200 kaci, romelTac aRreva Seitanes mtris
jarSi. samwuxarod, ucnobia, kidev ra wyaroebs, iqneb bag-
rationTa sagvareuloSi Taobidan Taobaze gadasul legen-
debs, emyareboda aleqsandre orbeliani, razec Tavadac mig-
vaniSnebs. magram faqti mxatvrul teqstSi ara frankTa 200
kacian razmze metyvelebs, aramed berebze, romlebic beru-
li samosis qveS malavdnen iaraRs, teqstSi es daviT mefisa
da serafim beris dialogSia gadmocemuli:
„daviT mefe - mec meyoleba ocda xuTi aTasiani, di-
ax, Cinebulni, gamocdilni vaJkacni da exla xom dedofa-
lic mogveSvela TxuTmeti aTasi qaliT. sul erTian, rac
exla mxedroba gvyavs, rom viangariSoT (patara xans da-
fiqrdeba da mas ukan ityvis) oTxmocdaToTxmeti aTasia
sworeT. - exla TaTbiri movaxdinoT, romlis rigiT Seveb-
neT Turq-arabebsa?
serafim beri - Cemo xelmwifev! Cven berebi mowina-
veT davdgebiT da danarCeni Tqveni neba iyos.
daviT mefe - eg diax kargi saWurveli rom ar gaqvsT,
eg anafora ra iqneba? (serafim beri Tavis amxanagebs aniS-
nebs, maSinve anaforas gadaixdian da Sors gadaagdeben. naxa-
ven, rom didroni xanjlebi win welzed akramT da grZeli
xmlebic gverdze).
serafim beri - es xanjlebi da xmlebi CvenTvis sak-
maoa, Cveno xelmwifev, da mewinaveTac davdgebiT Cveni jare-
bis win.
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daviT mefe - mamao serafim, Tqvens ganzraxvas vxe-
dam, Tqven berebi veRarc erT ver dabrundebiT cocxali da
Turqebsac keTili ar mouaT ra.
serafim beri - Tu amisTana SemTxvevaSi ar gamovad-
gebiT Cvens qveyanas, marto Cvenis locviT ra iqneba. TviT
ufali brZanebs: mxne iyav da ganZlierdiT Cven, berebs, axla
SemTxveva gvaqvs da saWiroa mogexmarneT“.1
Semdgom daviTi jars ase ganalagebs: berebi mowinaveT,
ukan qalebi da aTi aTasi meomari...
amiT mTavrdeba II moqmedeba. III moqmedeba ki ukve tfi-
lisis SesasvlelTan mdgari arabebis dialogiT iwyeba.
ratom ar daasrula didgoris brZolis epizodis
gadmocema teqstSi al. orbelianma. CvenTvis ucnobia. aSka-
raa am brZolis organul gagrZelebas igi tfilisis gaTavi-
suflebisaTvis brZolaSi xedavs.
teqstSi gamokveTilia faqti: orasi kaci, romlebic
mowinave razmSi iyo, SeWurvili qarTveli berebia. ivane ja-
vaxiSvilis azriT, im dros tfiliss amiras garda ganagebda
sabWosmagvari dawesebuleba, romelTac maSin qalaqis be-
rebs eZaxdneno. (xazi Cvenia - T.g.) eseni, S. mesxias azriT,
iyvnen „qalaqis moxucebulni“, uxucesebi, zedafenis war-
momadgenlebi. xom ar iyvnen igive „qalaqis berebi“ didgo-
ris brZolaSi?
aRniSnuli sqema, legenda-gadmocemebze dayrdnobiT,
Sehyavs daTo turaSvils kinoscenarSi (Tavi „didgori“).
„mere daviTis imave niSanze qarTuli laSqari uceb ga-
ixsna, Suagulidan ramdenime aTeuli beri gamovida da mowi-
naaRmdegisaken daiZra. uiaraRo berebma, gulze jvrebiT, ge-
1 orbeliani a., daviT aRmaSenebeli anu ukanaskneli Jami
saqarTvelosi, 178.
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zi im mimarTulebiT aiRes, sadac il Razis karavi iyo gaS-
lili. qarTveli berebis winamZRoli sakmaod asakovani Can-
da da siarulisas joxs eyrdnoboda“1.
kinoscenarze muSaobisas avtorma uamrav wyaros mo-
uyara Tavi, magram gamocemul wigns miawera: „legendebi da-
viT aRmaSenebelze“. aSkaraa realuri faqti legendur sa-
burvelSi ukeTesad warmoaCens sinamdviles. kinoscenarSi
iseve figurirebs wminda giorgi gacxadebulad qarTvelTa
laSqris mxardamxar, rogorc es daviTis istorikosis ma-
tianeSia.
winamdebare naSromi miznad isaxavda eCvenebina, rogor
xdeba mwerlis SemoqmedebiT laboratoriaSi istoriuli
faqtis interpretacia. amis magaliTad swored es erTi ep-
izodic gamodgeba didgoris brZolis dasawyisis suraTis
aRsadgenad saukuneebs miRma mwerlis fantaziis wyalobiT,
rac kidev ufro gamokveTs gmirisa da eris urTierTkav-
Sirs, kinoscenaris miRma dafarul SesaZlo realobas, rac
saerTod literaturuli teqstis funqciaSic mdgomare-
obs.
damowmebani:
ucnobi avtori, cxovreba mefeT-mefisa daviTisi,
„qarTuli proza“, w. III, Tbilisi, 1982.
metreveli r., daviT aRmaSenebli, Tbilisi, 1990.
turaSvili d., tyeebis mefe, Tbilisi, 2013.
gamsaxurdia k., Txzulebani, t. IV, Tbilisi, 1962.
orbeliani a., daviT aRmaSenebeli anu ukanaskneli
Jami saqarTvelosi, kreb. `axali qarTuli literatu-
ra~, t. I (qrestomaTia), Tbilisi, 1979.
1 turaSvili d., tyeebis mefe, 193.
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AN INTERPRETATION OF AN EPISODE OF DIDGORI
STRUGGLE IN A FICTION OF VARIOUS EPOCHS
RESUME
The subject matter of the presented work is the issue of a
real fact and its interpretation in fiction. The issue is presented
on the example of an episode of Didgori struggle.
The ideas of historians (R. Metreveli) and literary
workers are discussed in the mentioned work. The
corresponded extracts dealing with the strategic planning and
beginning of a struggle in some fiction (a historian of Davit
Aghmashenebeli, the drama by Aleksandre Orbeliani “Davit
Aghmashenebeli”, a tetralogy by Konstantine Gamsakhurdia
“Davit Aghmashenebeli” and the script of a film written in the
XXI century) are studied.
The research of the mentioned issues clears up how a
real, historic story is reflected in the laboratory of a writer.
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igor kekelia
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti,
istoriis doqtori
afxazeTis ,,alaneTi“ vaxuSti batoniSvilis naSromisa da
rukebis mixedviT
vaxuSti batoniSvilis (1696-1756 ww.) naazrevi mniS-
vnelovan saganZurs warmoadgens qarTuli kulturisa da
mecnierebis istoriaSi. evropuli civilizaciisa da mecni-
erebis doneze amaRlebulma, enciklopediurad ganaTle-
bulma da mravalmxrivma moRvawem _ mTargmnelma, leqsikog-
rafma, istorikosma, eTnologma da geograf-kartografma
Seqmna pirad dakvirvebebsa da saistorio wyaroebis Seswav-
laze dafuZnebuli saistorio-geografiuli da eTnologi-
uri xasiaTis monumenturi naSromi ,,aRwera samefosa saqar-
Tvelosa“. amasTanave, vaxuStis ,,aRwera“ saqarTvelosa da
misi mezobeli regionebis mosaxleobis yofiTi kulturisa
da zne-Cveulebebis Sesaxeb mniSvnelovani informaciis Sem-
cvelia. Sua saukuneebis saqarTvelos istoriul-geogra-
fiuli da socialur-ekonomikuri mdgomareobis safuZvli-
ani Seswavlis saqmeSi fasdaudebelia misive kartografiu-
li memkvidreoba. vaxuSti saqarTvelos rukebis ori atla-
sis avtoria. erTze muSaoba dausrulebia 1735 wels, meor-
eze _ 1743 wels.
vaxuStis ZiriTadad saistorio xasiaTis TxzulebaSi
mocemulia saqarTvelos regionebis aRwera adgilTa buneb-
rivi Tanmimdevrobisa (xeobebi, istoriul-geografiuli
provinciebi...) da samxedro-politikuri danawilebis (sa-
erisTavoebi, saspaspetoebi, sadroSoebi...) Sesabamisad. mo-
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cemulia fizikur-geografiuli (orografiul-hidrogra-
fiuli, meteorologiuri) da ekonomikuri daxasiaTeba.
saxelovani istorikosi gansakuTrebul yuradRebas
iCens ama Tu im regionisa Tu calkeuli geografiuli obi-
eqtis daxasiaTebisas, misi sargeblianobisa da wminda praq-
tikuli TvalsazrisiT.
Sua saukuneebis saqarTvelos istoriul-geografiu-
li da socialur-ekonomikuri mdgomareobis safuZvliani
Seswavlis saqmeSi fasdaudebelia misive kartografiuli
memkvidreoba. or atlasad Sekruli, topografiuli deta-
lurobiTa da sisruliT Sedgenili rukebi adasturebs,
rom vaxuSti batoniSvili Tavisi drois uTvalsaCinoesi
kartografi iyo.
sakuTriv afxazeTze msjelobisas vaxuSti bagrati-
oni cnobebs ,,afxazeTis alaneTzec“ gvawvdis: ,,xolo
alani ars suaneTis dasavliT da bediis CdiloT. aqus
aRmosavliT kavkasi da sazRvari suanTa; samxriT kavkasi
bedia-odiSs da amas Sorisi; dasavliT kavkasi; CdiloT-
ca kavkasi. udis SuaSi suaneTis mdinare. mosavliT da
pirutyviT scan, viTarca suaneTi. aramed kacni kerpni,
usjuloni. garna pirvel iyvnen qristeaneni da aw ker-
pni, da romelime mohmadiani da misica umecarni. xolo
kavkasni, romelni aRvswereT am adgilebTa Sina, kedelis
kavkasis mTidam, vidre jiqeTamde, arian egreTive myinva-
reni mTani, viTarca qarTlisani da oseTisani, simaR-
liT, myinvarebiT da yovliTurT. aramed suaneTi da al-
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ani iyo kavkasisave wilni da mefeTa qarTvelTa TviT
ganimkvidres, viTarca aRvswereT“1.
maSasadame, vaxuStis monacemebiT, md. bzifs, Sav
zRvasa da kavkasions Soris mdebareobda istoriuli po-
litikur-administraciuli mxare ,,jiqeTis“ saxelwode-
biT. mas aRmosavleTiT svaneTi esazRvreboda, xolo sam-
xreTiT – bedia da mcire kavkasioni (,,bedia-odiSs So-
risi“). vaxuSti rukebze arasworad uCvenebs alanis ge-
ografiul mdebareobas. mas aTavsebs im fantastiuri
mdinaris xeobaSi, rasac ,,suaneTis mdinares“ uwodebs.
aRniSnuli mdinare vaxuStis rukaze gaivlis svaneTs da
mxolod qveda dinebiT Seesabameba mdinare bzifs2.
alaneTis mdebareobas vaxuStis msgavsad gadmos-
cems qarTveli istorikosi n. dadianic: ,,alaneTisa saz-
Rvari ars aRmosavleTiT kavkasi da sazRvari suanTa,
samxriT kavkasi bedia-odiSs Soris, dasavliT kavkasi,
CrdiloTca kavkasi. udis SuaSid svaneTis mdinare. al-
anni iyvnen pirvel qristianeni da axla romelnime arian
mahmedianni. da eseni iyvnen kavkasosni wilni“3.
amasTanave, n. dadianis cnobiT, ,,svaneTs mzRvris...
dasavleTiT svaneTsa da odiSs Sorisi kavkasi da alan-
1 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa. qarTlis cxovreba,
teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s.
yauxCiSvilis mier, IV, Tbilisi, 1973, 788-789.
2 maruaSvili l., istoriuli geografiis elementebi vaxuSti
bagrationis SromebSi. vaxuSti bagrationi geografi, Tbilisi,
1997, 188.
3 dadiani n., qarTvelT cxovreba, teqsti gamosca,
winasityvaoba, gamokvleva, komentarebi, saZieblebi da leqsikoni
daurTo S. burjanaZem, Tbilisi, 1962, 152.
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is sazRvari“1. Targamosis mier ZeTaTvis teritoriis
gayofis aRwerisas n. dadiani egrosisaTvis gansaz-
Rvrul teritorias Semdeg sazRvrebSi aTavsebs: ,,da eg-
ris[s] misca napiris qveyana Savisa zRvis, da ganusaz-
Rvra: aRmosavleTiT mTai alanisa, dasavleTiT zRvai da
mdinare mcirisa xazareTisa, sadaca amaRldebian cxvirni
kavkasiisa mTisani. amanca aRaSena saxelsa zeda Tvissa
qalaqi, romelsaca aw odiSad uwodeben“2.
niSandoblivia is garemoeba, rom alanebs xSirad
asaxelebs prokopi kesarieli, da umTavresad – lazi-
kasTan da abazgiasTan dakavSirebuli ambebis gadmocemi-
sas. prokopis cnobiT, svanebi alanTa mezoblad cxov-
roben3.
alanebis Sesaxeb saintereso cnobebs gvawvdis VI
saukunis bizantieli avtori agaTia sqolastikosi. ag-
aTia mogviTxrobs bizantielTa im gadawyvetilebis Se-
saxeb, rom misimielTa cixe buklooni maT 554 wels ga-
daecaT alanebisaTvis4.
VII s-is ,,somxuri geografia“ gvauwyebs, rom md.
drakoni ,,...moedineba alvanidan (ara albania) da gan-
hyofs afxazeTs da egris qveyanas“5. misive cnobiT, sana-
1 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 152.
2 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 68.
3 georgika, berZeni mwerlebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb,
berZnuli teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da ganmartebebi
daurTo s. yauxCiSvilma, nakveTi II, Tbilisi, 1965, 45-47, 100, 103,
119, 153...
4 georgika, berZeni mwerlebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb,
berZnuli teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da ganmartebebi
daurTo s. yauxCiSvilma, nakveTi III, Tbilisi, 1936, 86-87.
5 Армянская география VII века по р. X. Текст и перевод, издал
К. П. Патканов, 1877, 25-26.
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piro qalaq sebastopolisamde da md. drakonamde afSi-
lebi da afxazebi cxovroben. eTnonimi ,,alvani“ gadamwe-
ris mier daSvebuli Secdoma an fonetikurad saxecvli-
li alani unda iyos. maSasadame, ,,somxuri geografiis“
damowmebuli cnobiTac, afxazTa da egerTa qveynis saz-
Rvrad miCneuli md. kodoris (uwindeli drakonis) saTa-
veebSi mdebare misimianeTi alanTa xelSi iyo1. es cnoba
miiCneva adreul xanebSi saqarTvelos teritoriaze al-
anTa eTnikuri (?) SemoRwevis jerjerobiT erTaderT
faqtad2.
germaneli mecnieri da mogzauri august haqstha-
uzeni osebze msjelobisas wers, rom bizantielebi im
xalxs, sadac osebi saxloben, osebis saxeliT ar icno-
ben da maT alans eZaxian. maSasadame, haqsthauzens alan-
ebi da osebi erTi da igive xalxad miaCnia: ,,osebs kav-
kasiis CrdiloeT kalTebze da zegnebze unda ecxovraT
did da mcire yabardoSi da sakuTari mefec hyoliaT;
magram baTo yaenma isini iqidan gaaZeva XIV saukuneSi da
Semoekedlnen kavkasiis qeds. magram maT Zveladac unda
ecxovraT dRevandel maT samyofelSi, radgan qarTuli
analebi osebs qarTvelTa mezoblebad miiCnevs ukve al-
eqsandre didis droidan. xom ar exmaureba es gadmocema
osTa gadmosaxlebis Sesaxeb germanel dampyrobTa migra-
cias, romlebic uZveles osebTan iyvnen Sereuli“3. ger-
1 afxazava n., alanebi da saqarTvelo (oseT-saqarTvelos
urTierTobis sakiTxisaTvis), Tbilisi, 1991, 28.
2 afxazava n., alanebi da saqarTvelo (oseT-saqarTvelos
urTierTobis sakiTxisaTvis), 29.
3 august haqsthauzeni saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan
Targmani g. gelaSvilisa. Tbilisi. ,,artanuji“, 2011, 165.
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maneli mogzauris varaudiT, hunebis mier sakuTari mi-
wa-wylidan gamodevnil da kavkasiaSi Semoxvewil goTe-
bis tomebs unda daepyroT da daemorCilebinaT kavkasiis
uZvelesi xalxi osebi an alanebi1.
vaxuStis aRweraze dakvirveba cxadyofs, rom gan-
viTarebuli da gviani Sua saukuneebis alaneTi afxaze-
Tis qveynis is mxarea, razec md. kodori gaivlis bzi-
famde, anu kodoris zemo welis teritoria; konkretu-
lad ki, CxalTis, kliCis, gvandrisa da sakenis xeobe-
bi, anu bizantiuri wyaroebis misimianeTi2. kodoris sa-
Taveebi Tanamedrove administraciul-teritoriuli da-
yofiT gulrifSis raionSi Sedis. aRniSnuli istoriu-
li mxare, rac webeldis nawils Seadgens, dalis xeobis
saxeliTaa cnobili.
saidan unda momxdariyo alanebis Semosvla kodo-
ris xeobis zemo welis teritoriaze? werilobiTi wya-
roebidan Cans, rom alanebi adreul Sua saukuneebSi
(IV-V ss-dan mainc) md. yubanisa da misi Senakadebis sa-
TaveebSi mosaxleobdnen3. e. aleqseevas TqmiT, ,,...в эпоху
раннего средневековья Кубани населяли аланы“4.
adreul Sua saukuneebSi CrdiloeT kavkasiaSi iyo
alanTa ori didi tomTa gaerTianeba. yubanis auzSi mo-
1 august haqsthauzeni saqarTvelos Sesaxeb, 189.
2 musxeliSvili d., saqarTvelos istoriuli geografiis
ZiriTadi sakiTxebi, II, 1980, 56.
3 Алексеева Е., Древняя и средновековая история Карачаево-
Черкесии, Москва, 1971; Кузнецов В.А. Аланские племена Северного
Кавказа. МИА. №106; afxazava n., alanebi da saqarTvelo. ,,macne“,
istoriis, arqeologiis, eTnografiisa da xelovnebis istoriis
seria, №3-4, Tbilisi., 1991, 24-25.
4 Алексеева Е., Древняя и средновековая история Карачаево-
Черкесии, 103.
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saxleobdnen dasavleT-alanebi adiReur tomebTan erTad,
xolo CrdiloeT kavkasiis veli da mTiswineTi aRmosav-
leT alaneTis gaerTianebas ekava1.
n. afxazavas azriT, CrdiloeTiranuli warmoSo-
bis momTabare alanTa tomi ax. w. I s-is meore naxevar-
Si aRmosavleTidan movida da damkvidrda volga-donis
qvemowelsa da azovispireTSi. 372 wels volgis ga-
daRmidan Semosul hunTa mier alanTa gaerTianebis ga-
nadgurebas mohyva is, rom ,,maTi nawili CrdiloeT kav-
kasiis velebsa da mTiswineTs Seefara, nawili ki, hun-
Ta SemadgenlobaSi myofi, Seesia dasavleT evropas da
Semdgom vandalebTan erTad CrdiloeT afrikaSi Seqmna
alan-vandalTa samefo“2. alanTa adrindeli feodaluri
saxelmwifo IX-XIII ss-Si arsebobda md. yubanis saTa-
veebsa da Tergis Sua wels Soris, umetesad CrdiloeT
kavkasiis velebsa da mTiwineTSi. n. afxazava fiqrobs,
rom axali eTnikuri erToba – alan-osuri eTnosi un-
da Camoyalibebuliyo X-XII ss-Si, mosuli iranulen-
ovani alanebisa da adgilobriv kavkasiurenovan tomTa
Serwymis Sedegad: ,,gaimarjva mosulma enam da dam-
xvdurTa anTropologiurma tipma...“3. XI-XIII saukune-
ebSi alanTa samefosa da saqarTvelos mWidro kultu-
rul-politikur urTierTobaze metyvelebs alaneTSi
1 Кузнецов В.А. Аланские племена Северного Кавказа, 131;
Алексеева Е., Древняя и средновековая история Карачаево-Черкесии,
78, 80, 103; afxazava n., gvianantikuri da adreSuasaukuneTa epoqis
afxazeTis eTnikuri situacia (werilobiTi da arqeologiuri
masalebis mixedviT), Tbilisi, 2010, 35.
2 afxazava n., alanebi, enciklopedia ,,saqarTvelo“, Tbilisi,
1997, 89-90.
3 afxazava n., alanebi, 90.
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qarTuli qristianuli kulturis (arqiteqtura, fer-
wera) farTo gavrceleba da xSiri dinastiuri qorwi-
nebebi. alaneTis, rogorc saxelmwifoebriv-kulturu-
li erTeulis, degradacia daiwyo mas Semdeg, rac igi
monRolebma daipyres (1238-1239 ww.). ,,alan-osTa na-
wilma yivCayebTan erTad ungreTs Seafara Tavi, nawili
monRolebma gadaasaxles TavianTi imperiis aRmosavle-
TiT. kavkasiaSi darCenili alan-osebi monRolebTan er-
Tad xSirad laSqrobdnen saqarTveloSi. am droidanve
daiwyo maT mier CrdiloeT kavkasiis mTianeTis xeobeb-
is aTviseba da osuri eTnosis saboloo formireba“1.
amave dros ukavSirdeba qarTlis mTianeTSi alanTa da-
saxleba. XIV s-dan alaneTSi fexs ikidebs islami.
kodoris saTaveebSi odesRac alan-osTa eqspansiis
mowmobad mkvlevari d. musxeliSvili, vaxuStis cnobis
garda, miiCnevs sof. alandas arsebobas mdinareebis –
kliCisa da sakenis SesarTavTan, swored buqlos//buku-
lusis cixesimagris nangrevebis maxloblad2.
Tamar mefis pirveli istorikosisa da vaxuSti ba-
toniSvilis cnobebi ,,alanTa qveynis“ Sesaxeb n. afxaza-
vasac afiqrebinebs, rom alanTa garkveuli nawilis Ca-
mosaxleba kodoris xeobis zeda welze sruliad real-
uri suraTis amsaxvelia. mkvlevris azriT, alanTa mniS-
vnelovani eTnikuri masis Semosvla kodoris xeobaSi
xdeba I-IX saukuneebSi. amasTanave, megrulsa da svanur-
Tan alanuris enobrivi urTierTgavlena swored aq, ko-
doris xeobis zemo welze unda momxdariyo. Tumca ko-
1 afxazava n., alanebi, 90.
2 musxeliSvili d., saqarTvelos istoriuli geografiis
ZiriTadi sakiTxebi, 54-55.
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doris xeobis ,,alanTa“ eTnikuri fizionomia gaurkveve-
lia. mkvlevris azriT, dasadgenia, mxolod eTnonimi
SerCaT kodoris xeobaSi gansaxlebul alanebs, Tu enac
da sxv.1
maSasadame, daaskvnis n. afxazava, I-IX ss-Si qar-
Tlisa da kolxeT-lazikis samefoebis urTierToba al-
anebTan unda ganvixiloT ara rogorc qarTvel-osTa,
aramed rogorc qarTvel-alanTa urTierToba. kodoris
xeobis saTaveebSi, anu istoriuli misimianeTis terito-
riaze, swored aRniSnul xanaSi unda momxdariyo alan-
Ta mniSvnelovani eTnikuri masis Semosvla2.
n. afxazava sxvadasxva avtorTa naSromebis gaanal-
izebis Sedegad im daskvnamde mivida, rom Tvisobrivad
axali eTnikuri erTeuli – osi xalxi, alanTa da kav-
kasielTa Serwymis Sedegad, X-XII saukuneebisTvis unda
migveRo. adre Sua saukuneebSi saqarTvelos teritoria-
ze Camosaxlebulma alanTa met-naklebma masam Sedegad
mogvca ,,afxazeTis“ qveyana ,,alanis“ saxiT. berZnul-bi-
zantiuridan naTargmni da qarTuli werilobiTi wyaro-
ebiTa da tradiciiT es ,,qveyana“ ,,alanad“ iwodeba da
ara ,,oseTad“3.
mkvlevari mogvianebiT, 1998 wels gamocemul naS-
romSi kvlav daubrunda ,,afxazeTis alaneTis“ sakiTxs
da masze saintereso msjeloba SemogvTavaza. n. afxaza-
1 afxazava n., alanebi da saqarTvelo (oseT-saqarTvelos
urTierTobis sakiTxisaTvis), 29, 65.
2 afxazava n., alanebi da saqarTvelo (oseT-saqarTvelos
urTierTobis sakiTxisaTvis), 65.
3 afxazava n., alanebi da saqarTvelo (oseT-saqarTvelos
urTierTobis sakiTxisaTvis), 3-4.
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vam afsilTa (afSilTa) eTnikur vinaobasa da enobriv
kuTvnilebaze msjelobisas yuradReba gaamaxvila lin-
gvistur masalaze (leqsikur nasesxobebze), rac, misi
azriT, miuTiTebs svanur-megrulis intensiur da Zvel
urTierTobebze alanur-osurTan adreul Sua saukuneeb-
Si1. mkvlevari imowmebs v. abaevis mier megrulidan, af-
xazuridan da svanuridan osur enaSi Sesuli leqsikuri
erTeulebis dafiqsirebis faqts. maTgan yofisa da kul-
turis sferos amsaxveli nasesxobebis, kerZod, megre-
lizmebis raodenoba erT aTeulze metia, xolo svaniz-
mebisa – 40-ze meti. moaqvs citirebac cnobili osi
enaTmecnieris naSromidan, rom ,,Осетинские слова,
которые мы рассматриваем как мегрелизмы, своим
характером, и значением употреблением говорят об
интимности и глубине связей существовавших между
двумя народами. Речь идет не о каких нибудь
второстепенных малоупотребительных словах, а самых
насущых обиходных понятиях: огонь, камень, жердь,
стлоб, скамья, шерсть, серна, нос. К некоторым из этих
слов трудно применимо даже наименование
,,заимствования“, мы возвращаемся настойчиво к другому
лингвистическому и культурно-историческому понятию:
,,субстрат“2.
v. abaevi Seecada miaxloebiT mainc ganesazRvra da
daezustebina megrelTa da osTa Soris SesaZlo kontaq-
tebis areali da xana. igi imowmebs akad. s. janaSias mi-
er gamoTqmul mosazrebas aseT urTierTobaTa SesaZleb-
lobaze da wers: ,,По любезному осведомлению С. Н.
1 afxazava n., afSilTa eTnikuri vinaobisaTvis (ra enaze
metyvelebdnen afSilebi), afxazeTis istoriis problemebi,
Tbilisi, 1998, 7-8.
2 Абаев В., Осетинский язык и фолклор, т. I, М-Л. 1949, 329.
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Джанашиа, мегрелский элемент был распространен в
прошлом по кодорскому ущелью нынешней Абхазии факт
особой важности, если иметь в виду многовековое
соседство осетин-алань с Абхазией“1.
maSasadame, v. abaevis azriT, megrel-osTa SesaZlo
kontaqtis areali kodoris xeoba unda yofiliyo (al-
an-osebi afxazeTis mosazRvre yubanis saTaveebSi mosax-
leobdnen), xolo SesaZlo aqtiuri urTierTobebis xa-
nad mkvlevari miiCnevs ara umetes XIV saukunes, anu
yubanis saTaveebSi osebis gansaxlebis xanas, saidanac
SesaZlebeli iqneboda maTi urTierToba megrelebTan,
svanebTan da afxazebTan2. osur enaSi megrelizmebisa da
svanizmebis, aseve afxazuri nasesxobebis, da, piriqiT,
alanur-osuri enobrivi elementebis svanursa da meg-
rulSi dafiqsirebac, mkvlevarTa azriT, swored am ur-
TierTobebiT unda aixsnas3.
rogorc aRvniSneT, fiqroben, rom kodoris saTave-
ebSi, faqtobrivad misimianTa qveyanaSi, alanebi yubanis
saTaveebidan unda moxvedriliyvnen4. ,,swored aq, kodo-
ris xeobaSi... unda momxdariyo maTi kontaqti megrule-
novan eTnikur masivTan. magram aq misimielTa mosaz-
1 Абаев В., Осетинский язык и фолклор, 329.
2 Абаев В., Осетинский язык и фолклор, 309-322; afxazava n.,
afSilTa eTnikuri vinaobisaTvis (ra enaze metyvelebdnen
afSilebi), 8.
3 Абаев В., Осетинский язык и фолклор, 294-300;
andronikaSvili m., narkvevebi iranul-qarTuli enobrivi
urTierTobidan, I, Tbilisi, 1966, 54-55; afxazava n., afSilTa
eTnikuri vinaobisaTvis (ra enaze metyvelebdnen afSilebi), 8.
4 Алексеева Е., Древняя и средновековая история Карачаево-
Черкесии, 78, 80, 103; Кузнецов В.А. Аланские племена Северного
Кавказа, 131; afxazava n., alanebi da saqarTvelo, 24-25.
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Rvred afsilebi (--afSilebi) binadroben da kodoris
saTaveebSi damkvidrebul alan-osebs mxolod maTgan, an
maTi memkvidreebidan SeeZloT mieRoT v. abaevis mier
xazgasmuli substratuli ,,megrelizmebi“. megruleno-
van eTnikur masivTan alan-osTa mezobloba da mWidro
kontaqti saqarTvelo-Crdilokavkasiis sxva mosazRvre
regionebSi gamoricxulia“1.
maSasadame, n. afxazavas saboloo da umTavresi
daskvna Semdegia: lingvo-kulturuli faqtebiT das-
turdeba, rom adreul Sua saukuneebSi osTa winapar
alanebs md. yubanze binadrobisas, kodoris xeobaSi SeR-
wevis Sedegad, afsil-afSilebTan kontaqtis gziT miuR-
iaT substratuli tipis megrelizmebi, da rom eTnonim
afsilis // afSilis warmoebis qarTuli forma afs-il-i
(afS-il-i) miuTiTebs afsilTa megrulenovnebasa da uZ-
velesi droidanve qarTvelur eTnokulturul samyaros-
Tan kavSirze2.
niSandoblivia is garemoeba, rom alan-osTa da meg-
rel-lazTa adreul periodSi SesaZlo kontaqtebis an-
arekladaa miCneuli istoriul-arqeologiur mecniereba-
Si ,,webeldis kulturis“ saxeliT cnobil namosaxla-
rebze alanuri keramikis aRmoCenis SemTxvevebic3. TviT
1 afxazava n., afSilTa eTnikuri vinaobisaTvis (ra enaze
metyvelebdnen afSilebi), 10.
2 afxazava n., afSilTa eTnikuri vinaobisaTvis (ra enaze
metyvelebdnen afSilebi), 11.
3 Воронов Ю. Тайна Цебельдинской долины. М., 1975, 12-17;
Воронов Ю., Бгажба О., Логинов В., Исследования в селе Цебельда,
ПАИ. Тбилиси, 1983, 55; afxazava n., afSilTa eTnikuri vinaobisaTvis
(ra enaze metyvelebdnen afSilebi), 13; afxazava n., gvianantikuri da
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am kulturis gavrcelebis ZiriTadi areali kodoris
xeobas moicavs. amasTanave, Sesabamisi epoqis arqeologi-
uri masala adasturebs Tavisi genezisiT ,,webelduri
kulturis“ kolxur kulturasTan siaxloves, rac mo-
icavs ara mxolod afsilebiT dasaxlebul teritorias,
aramed dasavleT saqarTvelos did nawils – svaneTs,
samegrelos, gurias, aWaras, baris imereTs, mTel afxa-
zeTs da zog mosazRvre raions Crdilo-dasavleTiT1.
rac Seexeba osur enaSi aseve sakmaod mniSvnelova-
ni svanuri enobrivi plastis warmoqmna-dadasturebas, n.
afxazavas mier es faqti kodoris saTaveebSi alanTa
eqspansiis Sedegad misimian-svanTa tomis aqedan SesaZlo
gandevna-amowyvetasa an alanTagan asimilaciaze unda
migvaniSnebdes2.
lingvistur-arqeologiuri da istoriul-geogra-
fiuli TvalsazrisiT saintereso Ziebebisa da katego-
riuli daskvnebis gamotanis miuxedavad, vfiqrobT, rom
d. musxeliSvilisa da n. afxazavas novaciebi alaneTis
lokalizaciis mimarTulebiT, ufro myar argumentacias
da damajerebel msjelobas saWiroebs, Semdeg garemoeba-
Ta gamo:
1. megrelebTan alanTa mWidro kontaqtebis mtkice-
ba osur enaSi v. abaevis mier dadasturebuli leqsiku-
adreSuasaukuneTa epoqis afxazeTis eTnikuri situacia
(werilobiTi da arqeologiuri masalebis mixedviT), 42-70.
1 afxazava n., gvianantikuri da adreSuasaukuneTa epoqis
afxazeTis eTnikuri situacia (werilobiTi da arqeologiuri
masalebis mixedviT), 72.
2 afxazava n., gvianantikuri da adreSuasaukuneTa epoqis
afxazeTis eTnikuri situacia (werilobiTi da arqeologiuri
masalebis mixedviT), 42-70.
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ri nasesxobebis, substratuli ,,megrelizmebis“ moSve-
liebiT, nakleb sarwmunod migvaCnia, radgan 40-ze meti
svanizmiTa da 10-ze meti megrelizmiT alanebTan svan-
megrelTa SesaZlo kontaqtebze saubari umarTebulod
gveCveneba. nasesxobaTa aseTi mcirericxovani raodenob-
isaTvis ,,sruliad gansakuTrebuli mniSvnelobis“ (v. ab-
aevi) miniWeba da maTze dayrdnobiT kategoriuli das-
kvnebis gamotana, vfiqrobT, Zalze sariskoa;
2. amasTanave, vfiqrobT, rom ramdenime erTeuli an
Tundac aTeuli arqeologiuri nivTis aRmoCeniT mTeli
teritoriis eTnikur kuTvnilebaze saubari sakmaod
safrTxilo da naCqarevi unda iyos;
3. toponim ,,alandas“ afxazeTis teritoriaze ar-
seboba SeuZlebelia gamodges alanTa tomis aq odesRac
saxlobis damamtkicebel sabuTad, vinaidan am toponimis
warmoqmnis TariRi dadgenili ar aris. garda amisa, sa-
xelwodebis konkretul geografiul sivrceSi warmoq-
mna SesaZlebelia am adgilas odesRac alanTa droebiTi,
sporaduli dasaxlebis Sedegi yofiliyo.
n. afxazava megrulenovan eTnosTan alan-osTa me-
zoblobasa da mWidro urTierTobas saqarTvelo-Crdi-
lokavkasiis sxva mosazRvre regionebSi, maT Soris, ,,is-
toriuli oseTis“ mosazRvre raWaSic, gamoricxavs, vi-
naidan, am mxareSi sadReisod gabatonebul qarTul eT-
nolingvistur situacias win uswrebda da, zogi
mkvlevris azriT, gviani Sua saukuneebis dasawyisamde
arsebobda mxolod svanuri ena. amitom ,,raWaSi megre-
lizmebi (=zanizmebi) ar gvxvdeba“1.
1 afxazava n., afSilTa eTnikuri vinaobisaTvis (ra enaze
metyvelebdnen afSilebi), 10.
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aRniSnuli Tvalsazrisi sakamaToa Semdegi garemo-
ebis gamo: ukanasknel wlebSi raWis sruli toponimuri
masalis gamoqveynebam da struqturul-fonetikurma an-
alizma cxadyo, rom Tanamedrove toponimia (da raWuli
dialeqtis masala) ZiriTadad qarTulia. rasakvirvelia,
es rodi gamoricxavs am mxareSi, gansakuTrebiT mTa-ra-
WaSi (istoriuli mTiuleTi) svanebis mosaxleobas da
Sesabamisad, raWis toponimikaSi svanuri substratis
arsebobas1. ,,ra viTarebaa zanizmebTan dakavSirebiT ra-
Wis toponimiaSi?“ – am kiTxvaze pasuxis gasacemad pro-
fesori p. cxadaia aanalizebs raWis o- Tavkidurian da
-Si daboloebian yvela toponims. amasTanave, mkvlevar
al. kobaxiZis mier Sedgenil ,,raWuli dialeqtis leq-
sikonze“ miTiTebiT SeniSnavs, rom raWaSi ramdenime aS-
karad zanuri sityva dasturdeba. magaliTad: ondeT
,,Zlivs, ZlivZlivobiT, odnav“; odiSura – saSemodgomo
msxlis jiSi; obrodi ,,uWkuo, CerCeti“; oCokoCi ,,tyis-
kaci“; oSoSia ,,asfurcela“... mkvlevari agreTve imow-
mebs zanizmebs raWis toponimiaSi: orWe – gza glola-
Si; orWe//orRobe – gza-gasasvleli bajixevSi; orWe//Ci-
xi – gza lixeTSi (orWe qarTuli ,,viwro“ leqsemis
megrul Sesatyviss warmoadgens); Cabindula//oCokoCis
tye – tyiani bneli xevi sof. RviaraSi. oCokoCi meg-
rulSi tyis kacis, miTiuri arsebis aRmniSvnelia.
p. cxadaias toponimebisa da leqsikis gaanalizeba
Semdegi saerTo daskvnis gamosatanad Wirdeba: ,,svanizme-
1 cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwodebani, V
(martvilis raioni), 2011, 283-293.
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bi da zanizmebi raWis toponimiaSi arc ise mravalric-
xovania, rom ,,xelSesaxebi“ vuwodoT“1.
amdenad, megrulisa da osuris urTierToba, rac
aisaxa mcirericxovan leqsikur nasesxobaTa saxiT, Cveni
azriT, savsebiT SesaZlebeli iqneboda raWis gziTac da
ara kodoris xeobis saTaveebiT, vinaidan, geografiuli
sivrcis gaTvaliswinebiT, kodoris xeobaSi alanTa mo-
saxleoba Zneli dasajerebelia.
alaneTis lokalizaciis sakiTxs Seexo da proble-
mis sxvagvarad gadawyvetas Seecada enaTmecnieri Teim-
uraz gvancelaZec. man yuradReba miaqcia matianeSi –
,,istoriani da azmani SaravandedTani“, Tamar mefis ma-
mis, giorgi III-is (1156-1184 ww.) Sesaxeb dacul Semdeg
cnobas: ,,TuiT mefe dajda sixarulad da gansuenebad da
nadirobad. odesme, Jamsa zamTrisasa, gardavidis lixT-
imeriTs da miuwiis zRuad pontosa, moiwiis da moinad-
iris alanTa queyana, romel ars afxazeTi, odesme gur-
genis zRuadmde. da amas Sina sufevda da ixarebda sufe-
viTa ulumpianiTa“2. citirebuli adgili man gansakuTre-
biT sayuradRebod miiCnia XII s-is meore naxevarSi eT-
nikuri afxazeTis adgilmdebareobis dasadgenad. T. gvan-
celaZe cnobis sintaqsuri analizis safuZvelze aRniS-
navs, rom Serwymuli winadadeba – ,,moiwiis da moinad-
iris alanTaA qveyana, romel ars afxazeTi, odesme gur-
genis zRuadmde“, savsebiT cxadad miuTiTebs Semdegs:
alanTa qveyana igive afxazeTia; arc alanTa qveyana da
1 cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwodebani, 298.
2 axali qarTlis cxovreba, t. II, teqsti dadgenili yvela
ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tbilisi,
1959, 15.
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arc afxazeTi ,,lixT-imeriTSi“ ar Sedis da pontos
zRvis uSualo siaxloves ar mdebareobs1. mo- zmniswini-
ani moiwiis formis gamoyenebac, mkvlevris azriT, imaze
mianiSnebs, rom ,,alanTa qveyana“, anu sakuTriv afxazeTi
mdebareobda ara pontos zRvis napirze, aramed zRvisa-
gan aRmosavleTiT, xmeleTis siRrmeSi, oRond ara ami-
erkavkasiaSi, aramed CrdiloeT kavkasiaSi“2.
aRniSnuli mosazreba sagulisxmod gveCveneba. fra-
za – ,,alanTa queyana, romel ars afxazeTi“, imis STa-
beWdilebas tovebs, rom afxazeTi da alanTa qveyana er-
Ti da igivea; magram Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas,
rom termin alanis eTnikuri Sinaarsi gulisxmobs Tur-
quli modgmis yaraCael-balyarelTa winaprebs, amasTana-
ve, imave matianeSi moxseniebuli eTnonimi ,,alani“ ,,ov-
sis“ Sesatyvisad SeuZlebelia CaiTvalos (rameTu ,,ov-
sebs“ da ,,oseTs“ mematiane xSirad xmarobs, xolo ,,al-
aneTs“ – am erTaderTxel!), qarTuli matianis saanali-
zo cnobaSi politikuri Sinaarsis mqone Sesityveba
,,alanTa queyana“ SesaZlebelia im politikuri gaerTian-
ebis aRmniSvneli iyos, rac osebTan an yaraCael-balya-
relebTan erTad aerTianebda CrdiloeT kavkasiis abor-
igen, afxazur-adiRur tomebs, maT Soris afxazebsac3.
1 gvancelaZe T., ,,qarTlis cxovrebis“ erTi adgilis
gagebisaTvis (,,alanTa queyana, romel ars afxazeTi“). Jurn.
,,qarTveluri memkvidreoba“, II, quT., 1998, 73.
2 gvancelaZe T., ,,qarTlis cxovrebis“ erTi adgilis
gagebisaTvis (,,alanTa queyana, romel ars afxazeTi“), 74; misive
enobrivi monacemebi da maTi mniSvneloba afxazeTis eTnikuri istoriis
kvlevisaTvis. kr. ,,afxazeTis istoriis problemebi“, Tb., 1998, 28.
3 gvancelaZe T., ,,qarTlis cxovrebis“ erTi adgilis
gagebisaTvis (,,alanTa queyana, romel ars afxazeTi“), 74; misive
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,,sxvanairad ver aixsneba, – wers T. gvancelaZe, – alan-
Ta qveynisa da afxazeTis gaigiveba qarTveli mematianis
mier“1.
,,istoriani da azmani SaravandedTani“-s damowme-
bul cnobaSi alanTa qveynisa da afxazeTis igiveobis
Sesaxeb gamoTqmuli Tvalsazrisis gamyarebas T. gvance-
laZe ramdenime argumentis moSveliebiT cdilobs:
1. alanTa qveynisa da afxazeTis igiveobis Sesaxeb
cnoba ,,qarTlis cxovrebis“ uklebliv yvela xelnawer-
Si ucvleli saxiTaa warmodgenili. matianis gviandeli
gadamwerebi teqstis am adgilis Casworebas im SemTxve-
vaSi Seecdebodnen, Tuki CaTvlidnen, rom mematianis
cnoba ar iqneboda XII s-is meore naxevris saqarTvelos
realobis amsaxveli2.
2. eTnikuri afxazeTis md. yubanis auzSi mdebare-
obas adasturebs mkvlevris mier mikvleuli italieli
kartografis – jakopo gastaldis 1561 wlis ruka, ra-
zedac ,,afxazeTis olqi“ (Abcvas regi) da ,,qalaqi“ ayva
(Acva) md. yubanis auzSi, CrdiloeT kavkasiis terito-
riazea aRniSnuli3.
3. arsebobs meti safuZveli imis savaraudod, rom
citirebuli cnobiT alani yaraCaels gulisxmobs da
ara oss, vinaidan imave matianeSi Tuki ovsi da ovseTi
enobrivi monacemebi da maTi mniSvneloba afxazeTis eTnikuri istoriis
kvlevisaTvis, 1998, 28.
1 gvancelaZe T., ,,qarTlis cxovrebis“ erTi adgilis
gagebisaTvis (,,alanTa queyana, romel ars afxazeTi“), 74.
2 gvancelaZe T., ,,qarTlis cxovrebis“ erTi adgilis
gagebisaTvis (,,alanTa queyana, romel ars afxazeTi“), 74.
3 gvancelaZe T., ,,qarTlis cxovrebis“ erTi adgilis
gagebisaTvis (,,alanTa queyana, romel ars afxazeTi“), 74-75.
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calkec araerTgzis dasturdeba, alanis Sesaxeb igives
ver vityviT. amasTanave, megrulSi alani yaraCaelebis
aRmniSvnelia da ara osebisa1.
4. 1654 wlis laTinur-franguli rukac, rasac prof. i.
tabaRuam miakvlia2, pirdapir exmianeba ,,istoriani da
azmani SaravandedTanis“ cnobas XII s. II naxevarSi alan-
Ta qveynisa da afxazeTis erT politikur erTeulad
arsebobis Sesaxeb, rac gamoixateba SemdegSi: rukaze
kavkasionis CrdiloeTiT, erTmaneTis mezoblad aris la-
Tinuri minawerebi – Abkaschi hodie Abbassa ,,afxazi,
anu abasa“ da Aleni ,,alani“. rukaze afxazTa da alanTa
(yaraCaelTa?) erTmaneTis mezoblad miTiTebac amis das-
turad unda CaiTvalos3.
5. yubanis auzSi afxazTa odindeli binadrobis mi-
maniSnebelia eTnograf w. bJanias mier Cawerili erT-er-
Ti Tqmuleba, sadac vkiTxulobT: ,,maSin afxazeTSi
cxovrobdnen ahWifselni, adiRebi, abaZexebi, noRaele-
bi“4. CrdiloeT kavkasiaSi afxazTa odindeli cxovreba
asaxulia afxazuri folkloris sxva monacemebSic, ker-
Zod, ,,narTebis eposSi“. amasTanave, afxazur gvarebSi –
aviZba, zuxba, aSvba, bganba da sxv., gavrcelebulia
1 gvancelaZe T., ,,qarTlis cxovrebis“ erTi adgilis
gagebisaTvis (,,alanTa queyana, romel ars afxazeTi“), 75.
2 tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignTsacavebSi,
Tbilisi. 1986, ruka
3 tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignTsacavebSi,
Tbilisi. 1986, 75-77.
4 Бжания Ц. Н., Из истории хозяйства и культуры абхазов
(исследования и материалы), Сухум, 1973, 294.
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Tqmulebebi CrdiloeT kavkasiidan maTi winaprebis mos-
vlis Sesaxeb1.
6. T. gvancelaZe imowmebs afxazi eTnografis l.
akabas cnobas salocavebis Sesaxeb. abJuis afxazeTSi
(oCamCiris r.) mosaxle afxazur gvarTa umravlesoba mi-
iCnevs, rom maTi umTavresi sagvareulo salocavi mdeba-
reobs ara maTi amJamindeli sabinadros maxloblad, anu
iloris, moqvis, bediisa da drandis taZrebSi, aramed
bzifis maRalmTian saTaveebSi. esaa nalkubas warmarTu-
li xati2. damowmebuli eTnografiuli realia, T. gvan-
celaZis azriT, adasturebs afxazTa winaprebis migraci-
as CrdiloeT kavkasiidan jer amJamindeli afxazeTis ma-
RalmTianeTSi, Semdgom ki – Savi zRvis napirisa da ba-
risaken3.
maSasadame, T. gvancelaZis azriT, sakuTriv afxaze-
Ti mdebareobda CrdiloeT kavkasiaSi da warmoadgenda
alanTa qveynis nawils. TviT alaneTi ki saqarTvelos
ymadnafici qveyana iyo. am mizeziT, bunebrivia, giorgi
III-s eqneboda Tavisi vasalis – alanTa mefis samflobe-
loSi nadirobis SesaZlebloba. sxva mxriv alanTa qveya-
nas faqtobrivad saerTo araferi hqonda saqarTvelos
saxelmwifosTan.
1 xorava b., odiS-afxazeTis urTierToba XV-XVIII ss.,
Tbilisi, 1996, 140; zuxba s., afxazuri zepirsityviereba.
afxazuridan Targmnes a. arabulma da T. gvancelaZem, Tbilisi,
1988, 214; gvancelaZe T., ,,qarTlis cxovrebis“ erTi adgilis
gagebisaTvis (,,alanTa queyana, romel ars afxazeTi“), 77.
2 Акаба Л., Исторические корни архаических ритуалов абхазов,
Сухум, 1984, 77.
3 Акаба Л., Исторические корни архаических ритуалов абхазов,
77-78.
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prof. z. papasqiri SeniSnavs, rom ,,istoriani da
azmanis“ teqstis fragmentis T. gvancelaZiseul gagebas
araviTari gamarTleba ara aqvs. mecnieri Tavisi argumen-
tis dasasabuTeblad moiSveliebs qarTuli saistorio
tradiciis mier sruliad garkveviT dafiqsirebul Sem-
deg faqts: ara marto XII saukuneSi, aramed TviT leon
II-is dros – IX saukunis damdegs, rodesac Seiqmna da-
savlur-qarTuli saxelmwifo ,,afxazTa“ samefo, calke
administraciuli erTeulis saxiT arsebobda afxazeTis
saerisTavo, Tavisi konkretuli eTno-teritoriuli Si-
naarsiT. eTnikuri afxazebi am periodidan ZiriTadad
swored am saerisTavoSi iyvnen gansaxlebulni. ,,Tu er-
Ti wuTiTac warmovidgenT, rom afxazeTi ar Sedioda
saqarTvelos saxelmwifos SemadgenlobaSi da mis far-
glebs gareT iyo, maSin sakiTxavia, ranairad daerqva
jer dasavleT saqarTvelos – IX-X saukuneebSi, xolo
Semdeg XI-XII saukuneebSi – erTian qarTul saxelmwi-
fos afxazeTi... rac Seexeba ,,istoriani da azmanis“
moyvanil fragments, masSi igulisxmeba ara is, rom af-
xazeTi Sedis alaniaSi, aramed piriqiT, giorgi III nadi-
robs alaniaSi, romelic ganixileba afxazeTis nawilad.
aq, rasakvirvelia, igulisxmeba ara sakuTriv afxazeTi
(afxazeTis saerisTavo), aramed didi afxazeTi, anu ga-
erTianebuli qarTuli saxelmwifo“1.
1 papasqiri z., enaTmecnieruli gamokvleva afxazeTis
istoriul warsulze (recenzia Teimuraz gvancelaZis mier
filologiis mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis
mosapoveblad warmodgenil sadisertacio naSromze ,,afxazeTis
istoriografiis lingvisturi safuZvlebi“). wgn.: da aRmociskrda
saqarTvelo nikofsiidan darubandamde. Tbilisi, 2009, 433.
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saqme isaa, rom istoriul wyaroebSi ori ,,afxaze-
Ti“ ixsenieba: erTi kavkasionis gadmoRmaa da sxvadasxva
periodSi aRniSnavda: 1. Tanamedrove afxazeTis nawils;
2. dasavleT saqarTvelos da 3. sruliad saqarTvelos;
meore afxazeTs ki mravali wyaro, maT Soris evropuli
rukebic, CrdiloeT kavakasiaSi uTiTebs.
sagulisxmod gveCveneba is garemoeba, rom evropu-
li istoriuli rukebis monacemTa SekrebiTa da sxva
momijnave xasiaTis istoriul informaciasTan Sejere-
biT SesaZlebeli xdeba dasavleT saqarTvelos organu-
li Semadgeneli nawilis – afxazeTis istoriul-geog-
rafiuli konturebis, afxazTa gansaxlebis arealis
dadgena. italieli kartografi jakopo gastaldi 1561
wlis rukaze, CrdiloeT kavkasiaSi, md. yubanis Sua
welze aRniSnavs ,,afxazeTis mxares (olqs, qveyanas)“,
rac italiurad ikiTxeba rogorc ,,abkvas reji“ (Abcvas
regi). imave rukaze, yubanis marcxena Senakadze aRniSnu-
lia qalaq soxumis amJamindeli afxazuri saxelis mata-
rebeli dasaxlebuli punqti Acua (italiurad ikiTxeba
rogorc akva) anu ayva. T. gvancelaZe fiqrobs, rom am
rukis mixedviT ,,afxazTa winaprebis ZiriTadi masa mainc
1561 wlis axlo xanebSi jer kidev yubanis auzSi cxov-
robda, isini amis Semdgom dasaxlebulan amJamindeli
afxazeTis miwa-wyalze da qalaq cxumisaTvis, romelsac
jakopo gastaldis rukaze sanatopoli (Sanatopoli, Sdr.
sxva wyaroTa – sebastopolisi, sevastopolisi) hqvia,
SeurqmeviaT TavianTi mTavari dasaxlebuli punqtis sa-
xeli ayva – ,,damyayebuli wyali“1.
1 gvancelaZe T., 1561 wlis ucnobi italiuri ruka da
afxazTa istoriuli samSoblos lokalizacia (winaswari cnoba),
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ioan iansonisa da david de vilhelmis rukebzec,
romlebic XVII s-Sia Sedgenili, Acua kavkasionis
CrdiloeTiT, Tanamedrove yaraCai-balyareTis terito-
riazea aRniSnuli, xolo sevastopoli (Savatopoli) Se-
dis samegrelos (Mingrelia, Mengrelia) mxareSi1.
inglisis samefos geografis, a. erousmitis mier
XVIII s-is dasasruls Sedgenili ruka sayuradReboa im
TvalsazrisiT, rom saqarTvelos teritoriaze, kavkasi-
onis samxreTiT, aRniSnulia qoronimi ,,ABCHAS“. kavka-
sionis mTavari wyalgamyofi qedis CrdiloeTiTac, ruka-
ze dasturdeba qoronimi ,,ABCHAS“2.
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ABKHAZIA ,,ALANIA“ IN VAKHUSHTI
BATONISHVILI’S WORK AND MAPS
Vakhushti Batonishvili’s /1696-1756/ work is considered
to be very important treasure in the history of Georgian culture
and science. In his work ,,Description of the Kingdom of
Georgia“ he gives us information about ,,Abkhazian Alania’’.
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From the view point of linguistical-archeologic and
historical geography and in spite of interesting researches and
couclusion, we think that the ideas of some scientists (A.
Abaev, D. Muskhelishvili, N. Apkhazava) need some stronger
arguments and convincing discussion.
1. To prove the close contact between Megrelians and Alans
in ossetie language according to V Abaev, Talking about
it is not relevant.
2. We think that discovery of a few archeological things, we
can not talk about the whole territoried ethnical belonging.
3. Existing of toponym ,,alania“ on Abkhazian territory can
not be the proof for the Alan tribes to live there, as the
date of the orign of this toponym is not known.
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eldar mamisTvaliSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
daviT aRmaSeneblisa da jvarosnebis urTierTobis
istoriidan
viTvaliswineb ra konferenciis drois SezRudu-
lobas, winamdebare narkvevSi mokled ganvixilav saqar-
Tvelo-jvarosnebis urTierTobis zogierT moments,
sxvebs ki mxolod daskvnaSi CamovTvli.
daviT mefis Setevebi selCukebze qveynis gamTli-
anebisaTvis, drois mixedviT, daemTxva jvarosanTa
Setevebs imave selCukebze.
sainteresoa, rom daviT aRmaSeneblis mTeli rigi
samxedro RonisZiebebi drois TvalsazrisiT `saeWvod~
emTxveoda, jvarosanTa samefos an samTavroebis
winaaRmdeg selCukTa samxedro kampaniebs. qarTvelebis
moqmedeba iwvevda selCukebis SeiaraRebuli Zalebis
daqsaqsvas, riTac mdgomareobas umsubuqebda
jvarosnebsac. am ukanasknelebs, ra Tqma unda, SeiZle-
boda qarTvelebi mieCniaT jvarosnebad, romelTa mefe
daviT aRmaSenebeli monetebze iwodeboda `qristes
monad~ da `qristes xrmlad~1.
saqarTvelosa da ierusalimis samefos Soris
kavSirze migvaniSnebs zogierTi arapirdapiri cnoba,
romelTa pirvelwyaros migneba jerjerobiT ver xerx-
deba. am rigs is cnobebi unda mivakuTnoT, romlebSic
gadmocemulia saqarTvelosa da misi mefis siZliereSi
1 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, oTxi saistorio
narkvevi, Tbilisi, 1989, 32.
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darwmunebis mizniT, rogorc ioane batoniSvili aRniS-
navda, selCukianTa sulTnis maliq-Sahis vaJi yanRan
meliq sulTnis, bizantiis keisari aleqsi komnenosis
da, bolos, rac amjerad, yvelaze sainteresoa,
ierusalimis laTini mefe balduin II-is dafarulad
mosvla saqarTveloSi. amjerad ar daviwyeb imaze
saubars ramdeni uzustobaa im wyaroebSi, romlebSic
amgvari cnobebia moTavsebuli da ramdenad SesaZlebeli
iyo dasaxelebuli istoriuli pirebis saqarTveloSi
saidumlod mosvla.
dasavleT evropaSi, swored jvarosanTa droidan,
saqarTvelo ganixileboda bunebrivi mokavSired
muslimTa winaaRmdeg brZolaSi. z. avaliSvili werda,
`Cven unda gvaxsovdes, rom daviT aRmaSeneblis droidan
saqarTvelo Tanamedrovea evropelTa im mZlavr
gaqanebisa, romelic iyo jvarosanTa pirveli
laSqroba~1. evropelebis SefasebiT, saqarTvelo iyo is
bastioni, romlis gamZleoba ganapirobebda siria-
palestinaSi jvarosanTa mdgomareobas. maT isic
icodnen, rom daviT aRmaSenebeli Tavisi qveynis dac-
vasTan erTad icavda ierusalimis qristianul
siwmindeebs, romelTa Soris qarTvelTa kuTvnili
monastrebic iyo.
antioqiis samTavros kancleri, `antioqiis omebis~
avtori gotie, saqarTvelos winaaRmdeg muslimuri
koaliciis omis dawyebis gamo SeSfoTebuli werda:
elRazim `daviT mefis winaaRmdeg iveriaSi laSqroba
gadawyvita erT xorasnel sulTanTan erTad, raTa misi
daqcevis, anu gandevnis Semdeg, Tavisuflad da srulad
Seudges ierusalimis da antioqiis damorCilebas da
1 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, 31.
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qristianTa amowyvetas~1. gotie Semdeg aRfrTovanebuli
gadmogvcems daviTis gamarjvebas didgoris velze,
sadac, misi TqmiT, gansakuTrebiT gamoiCina Tavi orasma
frangma raindma2. raindebis yofna daviTis jarSi,
aRqmuli unda iqnas, rogorc simboluri daxmareba,
ufro sworad, solidarobis gamoxatva  jvarosnebis
mxriv, magram es imis maCvenebelic aris, rom laTinebi
muslimTa winaaRmdeg qarTvelTa brZolis saqmis kursSi
iyvnen da am brZolas saerTo qristianuli saqmisaTvis
did mniSvnelobas aniWebdnen. aq unda gavixsenoT
daviTis istorikosis mier jvarosnebis omis
saqarTvelosaTvis mniSvnelobis Sefaseba.
daviT aRmaSenebels rom ierusalimis mefe bal-
duinTan (balduin I Tu II ?) kargi urTierToba hqonda
(`raRac saCuqrebs ugzavnida~), amis Sesaxeb wers,
ukanasknelis istorikosi3. magram cnobili ar aris, ra
igulisxmeboda saCuqrebSi da arc is viciT isini
didgoris brZolis win igzavneboda Tu mis Semdeg.
magram cxadia, ierusalimis pirveli mefeebi qarTvelebs
kargi TvaliT uyurebdnen. es  gamoixata maT
yuradRebaSi jvris monastrisadmi.
sayuradReboa isic, rom XII saukunis normandieli
qronistis orderik vitalisis mixedviT, mefe daviTi da
kilikiis somxeTis mTavris Zma Toros I rubenidi 1123-
1124 wlebSi monawileobdnen musulmanTa tyveobidan
ramdenime antioqieli raindi jvarosanis ganTavisuf-
lebaSi. isini erT-erTi sulTnis tyveobaSi
imyofebodnen. ganTavisuflebuli raindebi daviT mefesa
1 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, 45.
2 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, 46.
3 Röhricht R., Geschichte  des Königreichs Jerusalem (1100-1291),
Innsbruck, 1898, 120, Sen. 3.
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da Toross antioqiaSi daubrunebiaT1. normandieli
qronistis es cnoba z. avaliSvils mcdarad miaCnda2,
xolo S. mesxiam da T. natroSvilma gamosTqves vara-
udi, rom tyveTa Soris SeiZleba iyo selCukebis mier
1123 wels datyvevebuli ierusalimis mefe balduinic,
romelic am dros ukve meored aRmoCnda aseT
mdgomareobaSi3. S. mesxia aRniSnavda: `swored am
wlebSi, romelzedac normandieli mwerali migviTiTebs,
araerTi saxelganTqmuli raindi CauvardaT tyved
selCukebs, xolo 1123 w. TviT ierusalimis mefe
balduin II aRmoCnda maTs tyveobaSi. vin icis, iqneb
daviT IV-m marTlac miiRo monawileoba Tavisi mokav-
Siris, balduin II-is da sxva raindebis gamosyidvasa da
ganTavisuflebaSi~4.
orderik vitalisis aRniSnul cnoba safuZvlianad
gamoikvlia g. jafariZem5. mkvlevari im daskvnamde
mivida, rom daviT mefesa da erayis selCukTa sulTans
Soris, romlis tyveobaSic imyofebodnen balduin II da
1 The Eclesiastikal Histori of Orderic Vitalis, Vol. 6, Book 11, New
York, 1978, 123.
2 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, 107,
3 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, 107.
4 mesxia S., ZlevaÁ sakvirveli, Tbilisi, 1972, 79; mesxia S.,
saistorio Ziebani, III, Tbilisi, 1986, 70. aseTive mosazrebisaa T.
natroSvili (ix. misi, maSriyiT maRribamde, Tbilisi, 1991, 24-25).
imave wyaros cnoba ueWvel faqtad miaCnia o. kazarians (О.
Казарян, Крестоносцы и Грузия (XII-XIII вв.), Sen. 11.
internetresursi: http://deusvult.ru/66-krestonostsy-i-gruziya.html).
5 jafariZe g., orderik vitalisis erTi cnobis Sesaxeb. iv.
javaxiSvilis saxelobis Tbilisi saxelmwifo universiteti,
humanitarul mecnierebaTa fakultetis aRmosavleTmcodneobis
instituti. aRmosavleTmcodneoba, #2, 2013, 208-220.
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jvarosnebi, adre arsebuli daZabuli urTierTobis1
normalizeba moxda 1124 wlisaTvis. es ki saSualebas
miscemda daviT mefes Careuliyo da eSuamdgomla
tyveebis gasanTavisufleblad2.
rihard henigma gamoaqveyna Jak de vitris pap
honorius III-isadmi gagzavnili werilis fragmenti,
romelic, vfiqrob, orderik vitalisis gadmocemis
gamoZaxili unda iyos. werili adresats acnobebda jva-
rosnebisaTvis dasaxmareblad wamosuli daviT mefis Se-
saxeb. aseTive cnobebi miutaniaT aRmosavleTis qveynebis
vaWrebsac. rogorc Jak de vitris werilidan vigebT,
mTavari avtorebi daviT mefis Sesaxeb gavrcelebuli
xmebisa iyvnen `egviptis sulTnis mier
datyvevebuli ramdenime Cveni  (jvarosani _ e.
m .) meomari, romlebic man Tavis Zmas, damaskos
(gamgebel _ e. m.) koradins gaugzavna. kora-
dinma, damaskos gamgebelma, tyveebi Tavis
batons, baRdadis xalifas gaugzavna, man ki
isini, rogorc Zvirfasi saCuqari, mefe daviTs
gaugzavna. roca mefem Seityo, rom isini
qristianebi iyvnen, brZana maTTvis borkilebi
SeexsnaT da ukan, antioqiaSi daebrunebinaT ~3.
orderik vitalisi da Jak de vitri erTmaneTisagan
erTi saukuniT daSorebulni, Cemi azriT, erTi ambis
sxvadasxva versias gadmogvcemen. oderiko vitalisi
ambis Tanamedrove iyo. amitom misi monaTxrobi met
1 qarTlis cxovreba. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, I, Tbilisi, 1955, 346.
2 jafariZe g., orderik vitalisis erTi cnobis Sesaxeb, 218.
3 Хенниг Р., Неведомые земли, III. Перевод  с  немецкого А. В.
лисовской, предисловие и редакция И. П. Магидовича, Москва, 1962
27.
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ndobas imsaxurebs. rac Seexeba Jak de vitris, man
SeaerTa sxvadasxva periodis cnobebi da, radgan icoda
damietasTan, savaraudod, 1219 wels javarosanTa
banakSi saqarTvelos mefis elCebis orjer misvlisa da
maT mier muslimTa winaaRmdeg daxmarebis SeTavazeba,
amis gamo Tavi mouyara  misTvis xelmisawvdom
sxvadasxva drois cnobebs ioane-daviT xucesisa da
daviT mefis Sesaxeb da isini, maSin gavrcelebuli
legendis mixedviT, erT pirovnebad  warmoaCina. sinam-
dvileSi is qarTveli mefe, romelmac jvarosnebs daxma-
reba aRuTqva, iyo giorgi-laSa1. Jak de vitris mier
qarTvel mefis  (giorgi-laSa) daviTis saxeliT
moixsenieba, gasakviri ar unda iyos.  arsebobs Jak de
vitris Tanamedrove erT-erTi muslimani mbrZaneblis
(savaraudod rumis sulTnis) arabulenovani werili,
gagzavnili giorgi laSasadmi, romelSic is
moxseniebulia daviTis saxeliT2. es mafiqrebinebs, rom
maxlobel aRmosavleTSi giorgi-laSas icnobdnen misi
saxelganTqmuli papispapis saxeliT. am mosazrebas
amagrebs XIV s. pirveli naxevris moRvawe dominikaneli
vilhem adami, romelic wers. `am qarTvelebs hyavT mefe,
romelsac mudam daviTs uwodeben~3. vilhem adamis
naTqvamis komentirebaze Tavs Sevikaveb.
dasasruls aucileblad unda iTqvas s. margi-
Svilis mier gamoTqmul erT-erT, gansaxilvel TemasTan
1 giorgi-laSasa da jvarosnebs Soris urTierTobaze
vrclad iqneba sxva dros.
2 XII saukunis qarTvel mefeTa da saxelmwifo moRvaweTa
titulebi da saxeloebi. qarTul-sparsuli etiudebi, III. teqsti
gamosca, Targmna da komentarebi daurTo magali Toduam, Tbilisi,
1979, 5-6.
3 Recueil des Historiens des Croisades. Documents Arméniens, t. 2.
Documents Latins et Français relatifs à L’ Arménie, Paris, 1967, 534.
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dakavSirebul mosazrebaze, romelic, vfiqrob, sruliad
ewinaaRmdegeba wyaroebis Cvenebebs da akninebs daviT
aRmaSeneblis droindeli saqarTvelos jvarosnebTan
urTierTobis Sedegebsa da mniSvnelobas.
s. margiSvilis azriT, daviT aRmaSeneblis jvaros-
nebTan urTierTobis analizi `adasturebs ara saqar-
Tvelos samefos samxedro-politikur mokavSireobas
jvarosanTa saxelmwifoebTan, aramed saqarTvelos mWid-
ro religiur, savaWro da diplomatiur kontaqtebs
siria-palestinasTan, maT Soris, rasakvirvelia, jvaros-
nebTanac. religiuri, komerciuli da diplomatiuri
kavSirebi TavisTavad ar uzrunvelyofdnen politikur
siaxlovesa da mokavSireobas. am faqtorebs SeiZleboda
xeli Seewyo politikuri TanamSromlobisaTvis im
SemTxvevaSi, Tu amis politikuri motivacia (da
politikuri neba) iarsebebda, aseTi ram ki daviT
aRmaSeneblis xanaSi ar SeimCneva~1.
rogorc Cans, mkvlevari saqarTvelo-jvarosnebis
urTierTobis iseT momentebze miuTiTebs, romelTa Se-
saxeb cnobebi dRemde ar aris mikvleuli. 1. araviTari
sabuTi ar gagvaCnia saqarTvelos jvarosnebTan
ekonomikur urTierTobaze; 2. s. margiSvili, rodesac
qarTvelebisa da jvarosnebis mWidro religiur kontaq-
tebs axsenebs, Cemi azriT, igi am dros marTlmadideb-
lobis kaTolikobisagan gamoyofas 1054 wlidan
aiTvlis da amgvar pirobebSi sanimuSod miiCnevs
qarTveli marTlmadideblebis kaTolike laTinebTan
urTierTobas.  magram mkvlevars mxedvelobidan gamorCa,
rom am dros gaTiSva moxda mxolod konstantinopolis
1 margiSvili s., miTebi da realoba daviT aRmaSeneblis
mefobis Sesaxeb. omi selCukTa samyaros winaaRmdeg, Tbilisi, 2006,
104.
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patriarqsa da romis paps Soris. sxva sapatriarqoebi
da maT Soris qarTuli eklesiac romTan, e. i.
dasavleTis eklesiasTan 1054 wlamde arsebul
Cveulebriv urTierTobas agrZelebda; 3. politikuri da
religiuri interesebis gansxvavebulobis garda, s.
margiSvilis azriT, saqarTvelosa da jvarosanTa
saxelmwifoebs Soris samxedro-politikuri kavSiris
damyarebisaTvis xelis SemSleli unda yofiliyo ge-
ografiuli mdebareobac1. marTlac, saxelmwifoebs
Soris didi manZilis arseboba, bunebrivia, garkveul
dabrkolebas qmnida, magram politikuri nebis arsebobis
SemTxvevaSi misi gadalaxva met-naklebi sirTuliT rom
SeiZleboda, qarTuli werilobiTi Zeglebis
monacemebiTac dasturdeba2.
saqarTvelos jvarosnebTan samxedro-politikur
mokavSireobas, saqarTvelos da jvarosanTa saxelmwi-
foebis interesebisa da pirveli jvarosnuli laSq-
robis Semdgomi maTi urTierTobis gauTvaliswineblad,
uaryofs o. kazarianic3.
vfiqrob, dReisaTvis arsebuli wyaroebi da samec-
niero literatura safuZvels iZleva vilaparakoT
daviT aRmaSeneblis xanaSi saqarTvelos jvarosnebis
saxelmwifoebTan urTierTobis politikur motivi-
zaciaze, Tu Tvals gadavavlebT ZiriTad momentebs:
1 margiSvili s., miTebi da realoba daviT aRmaSeneblis
mefobis Sesaxeb,  106.
2 mamisTvaliSvili e., saqarTvelo ierusalimis
damakavSirebeli gzebi, goris saxelmwifo universiteti.
samecniero Sromebis krebuli #3, gori, 2007, 51-54.
3 О. Казарян, Крестоносцы и Грузия (XII-XIII вв.), Sen. 10
http://deusvult.ru/66-krestonostsy-i-gruziya.html
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1. Sav mTaze moRvawe qarTveli berebis jvarosnebi-
sadmi daxmareba antioqiis aRebisaTvis brZoli dros
(1098 w.);
2. `istoria da azmani SaravandedTanis~ cnoba,
romelSic, vfiqrob, gadmocemulia qarTvelebis jva-
rosnebisadmi daxmarebaze ierusalimis dapyrobis dros
(1099 w.);
3. qarTvelebs mudmivi kontaqti hqondaT laTi-
nebTan siriaSi uflis saflavis sakaTedro taZris
mRvdlebisa da TavianTi berebis SuamavlobiT;
4. sayuradReboa, 100 mamulis floba ierusalomis
laTinTa sapatriarqos mier saqarTveloSi, saidanac Se-
mosavlis miReba unda daewyoT 1100 wlidan, laTinTa
sapatriarqos daarsebisTanave;
5. jvarosnebis qarTvelebisadmi kargi damoki-
debulebis maCvenebelia jvris monastris restavracia
XII s. pirvel aTwledSi;
6. saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis moqmedeba
muslimebis winaaRmdeg jvarosnebis imave muslimebTan
brZolis sinqronulad;
7. didgoris brZolaSi frangi raindebis mona-
wileoba qarTvelTa mxares Tundac daqiravebulTa
saxiT, pirdapir Tu ara iribad mainc migvaniSnebs daviT
aRmaSeneblis jvarosnul moZraobasTan kavSirze;
8. siria-palestinaSi SeWirvebuli jvarosnebis ga-
dasarCenad mTavari dartyma saqarTvelos unda aeRo Ta-
vis Tavze da jvarosanTa saxelmwifoebi gadaerCina.
savaraudoa, mokavSireTa CanafiqriT, daviT mefes
koaliciis jarebi saqarTveloSi unda Semoetyuebina da
gaenadgurebina, satyuara ki, Tbilisis saamiro unda
yofiliyo. didgoris omSi daviT mefis gamarjvebam
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mniSvnelovnad Seumsubuqa da gauxangrZliva arseboba
jvarosanTa saxelmwifoebs;
9. gansakuTrebiT mniSvnelovania orderik vi-
talisis cnoba datyvevebuli jvarosnebis ganTavi-
suflebis saqmeSi daviT IV-is monawileobis Sesaxeb.
yovelive zemoT Camoyalibebuli argumentebis
gaTvaliswinebiT sruli ufleba gvaqvs vTqvaT, rom
daviT aRmaSeneblis dros saqarTvelos jvarosanebTan
sakmaod maRali donis samxedro-politikuri kavSir-
urTierToba hqonda.
Eldar Mamistvalishvili
Gori State Teaching University, Professor
FROM THE HISTORY OF THE RELATIONS
BETWEEN DAVID THE BUILDER AND CRUSADERS
RESUME
In my opinion,  the currrent sources and scientific
literature provides basis to talk about the political motives for
relations between Georgia and Crusader States.
1. The help performed by Georgian monks who laboured
on the Black Mountain to the Crusaders during the fight for
conquering of Antioch (1098 year).
2.The information containing in "History and Eulogies of
the Sovereigns" to my mind, is transferred about the Georgians
help during conquering of Jerusalem in 1099 year.
3.The Georgians had permanent contacts with the Latins
in Syria by mediators of Latin priests of the Cathedral Church
of Lord's Grave and Georgian monks.
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4. Latin patriarchate of Jerusalem owned 100 lands in
Georgia. They got profit from them from 1100 year, from the
time of establishing the Latin patriarchate.
5. A good attitude of the Crusaders towards the
Georgians might be proved by restoration of the Cross
Monastery in the first ten years of the 12th century.
6. Symbolical action of the Georgian military forces
against the Moslems together with the Crusaders.
7. Participation of French knights on the Georgians side
at the Didgori battle even if they were hired, directly or
indirectly, points to David the Builder's alliance with the
Crusaders movement.
8. The Georgians had to take the first attack on
themselves when helping the Crusaders out of difficulty in
Syria-Palestine. They also had to save the Crusaders states.
Supposedly, according to allies intentions, David the Builder
had to entice coalition's military forces to Georgia and
annihilate them. A bait should have been Tbilisi Emirate. King
David IV's marvelous victory in Didgori battle facilitated and
extended the Crusaders' states' existence significantly.
9. Especially important is the information of Orderik
Vitalis about participation of David IV in liberation of the
Crusader-prisoners.
10. Taking into consideration the above-formed
arguments, I am of the mind that we have right to say that
Georgia, during the David the Builder's reign, had quite high




aziisa da afrikis instituti, leqtori
Sua saukuneebis qarTuli diplomatiis istoriisaTvis
Sua saukuneebis qarTuli diplomatiis maRali do-
nis da cxoveli sagareo urTierTobis erT-erTi naTeli
magaliTia giorgi I-is mier warmoebuli saerTaSoriso
politika. konkretulad Cveni interesis sferos warmo-
adgens qarTveli mefisa da fatimian xalifa al-haqims1
Soris arsebuli diplomatiuri urTierTobebis gan-
xilva.
arabi itorikosis, iahia antioqelis cnobiT saqar-
Tvelos mefe giorgi I xalifa al-haqims marTlmadideb-
lur bizantiaze Tavdasxmis gegmas sTavazobs2. am isto-
riul faqtze araerT qarTvel, Tu ucxoel mecniers
SeuCerebia Tavisi yuradReba3.
1 - رﻮﺼﻨﻤﻟا ﷲا ﺮﻣﺄﺑ ﻢﻛﺎﺤﻟا – alhaqim biamr allah al-mansur. 985 –
1021 ww. meeqvse fatimiani xalifa, mmarTvelobis wlebi 996 – 1021
ww.
2ﻲﻛﺎﺘﻧﻻا ﻰﯿﺤﯾ ﻦﺑ ﺪﯿﻌﺳ ﻦﺑ ﻰﯿﺤﯾ ، ﺔﻠﺼﺑ فوﺮﻌﻤﻟا ﻲﻛﺎﺘﻧﻻا ﺦﯾرﺎﺗﺎﺨﯿﺗوأ ﺦﯾرﺎﺗ . و و ﮫﻘﻘﺣ
 يﺮﻣﺪﺗ مﻼﺴﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﻤﻋ رﻮﺘﻛد ذﺎﺘﺳأ ﮫﺳرﺎﮭﻓ ﻊﻨﺻ)ﺲﻠﺑاﺮﻃ،1990( ،380.
3 mariam lorTqifaniZe, saqarTvelos Sinapolitikuri da sagareo
viTareba X s. 80-iani wlebidan XI s. 80-ian wlebamde. _
saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. III, saqarTvelo XI – XV
saukuneebSi, tomis redaqtorebi: z. anCabaZe, v. goCua (Tbilisi, 1979),
177; valerian gabaSvili, saqarTvelo - egviptis urTierTobis
istoriidan (XI - XII ss.). _ Tsu. Sromebi. t. 125 (Tbilisi, 1968),
55-81; ivane  javaxiSvili, qarTveli eris istoria. t. II (Tbilisi,
1983), 133-136; cqitiSvili oTar, masalebi saqarTvelos sagareo
politikis istoriisTvis giorgi I -s mefobis xanaSi. saqarTvelos
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Cveni mizania imis garkveva Tu ratom airCia gior-
gi I-ma mokavSired maincdamainc xalifa al-haqimi.
aseve sainteresoa isic, Tu ra saSualebebiTa da
gzebiT SeiZleboda qarTvelTa mefesa da fatimian xali-
fas Soris saidumlo molaparakebebis warmoeba.
1014 wels taxtze adis giorgi I1. bagrat III-m2
Svils gaerTianebuli, Zlieri saxelmwifo dautova. gi-
orgi I-s gamefebisTanave ganudga kaxeT-hereTi3, magram
qarTvelTa mefes meamboxeTa Semomtkiceba ar uCqaria.
mas mTeli Tavisi yuradReba samxreT saqarTvelosa da
bizantiasTan dapirispirebaze hqonda gadatanili.
saistorio wyaroebis mixedviT gamefebisas giorgi
I 18 wlis4, zogierTi monacemiT ki 12 wlis iyo5. gi-
orgis gamefeba konstantinopolSi xelsayrel momentad
miiCnies, raTa qarTul miwebze Tavisi pretenziebi ga-
ssr mecnierebaTa akademia. macne. #4. Tbilisi, 1968; goCa buaCiZe,
saqarTvelo, bizantia da fatimianTa saxalifo. _ qarTuli
diplomatiis istoria, weliwdeuli 4 ( Tbilisi, 1997), 39-57; roin
metreveli, jaba samuSia, mefeT mefe giorgi II (Tbilisi, 2003), 11-16;
beniamin silagaZe, arabTa batonoba saqarTveloSi (Tbilisi, 1991), 186-
210; Виктор Р. Розен. Император Василий Болгаробоица. Извлечения из
летописи Яхьи Антиохииского (Санкт – Петербург, 1883), 61; Warren
Treadgold , A History of the Byzantine State and Society (Stanford University
Press, 1997), 529.
1 sumbat daviTis-Ze, cxovreba da uwyeba bagratonianTa, qarTlis
cxovreba t. I, teqsti dadgenilia yvela ZiriTadi xelnaweris
mixedviT s. yauxCiSvilis mier (Tbilisi, 1955), 383.
2 bagrat III - qarTvelTa mefe 975-1014 ww. bagrat V taos
bagrationTa Soris, bagrat II afxazTa mefe 978 wlidan, bagrat III
erTiani saqarTvelos mefe 1001 wlidan.
3 matiane qarTlisa, qarTlis cxovreba t. I, teqsti dadgenilia
yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier (Tbilisi,
1955), 284.
4 sumbat daviTis-Ze, cxovreba da uwyeba bagratonianTa, 383.
5 matiane qarTlisa, 284.
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necxadebinaT. giorgis gamefebisTanave, 1014 wels basil
II saqarTvelos axalgazrda mefesTan werils agzavnis
da ubrZanebs mas umal datovos yvela is teritoria
rac daviT kurapalatis samflobeloebidan keisarma ma-
mamiss, bagrat III - s uboZa1. giorgis pasuxis Sesaxeb
gviyveba somexi istorikosi aristakesi. igi ambobs, rom
giorgim uxeSad da medidurad upasuxa imperators, rac
erTgvari gamowvevac iyo. qarTvelTa mefe swerda keis-
ars: `rac ki mamaCems epyra sagamgeblod, misgan erT
saxlsac veravis mivcemo~2. ganrisxebulma da qarTveli
1 X saukunis meore naxevarSi taos mmarTvelma, daviT III-m,
bizantiis daxmarebiT Tavisi samflobeloebi sagrZnoblad gaafarTova.
976 wels bizantiis imperator basil II-s barda skliarosi aujanyda.
imperatorma es ajanyeba DdaviTis mxedrebis daxmarebiT CaaxSo,
risTvisac mas, sicocxlis bolomde, samarTavad gadasca e.w. `zemoni
qveyanani~. viTareba icvleba 987-989 wlebSi, rodesac imperators
barda foka aujanyda. daviT III ukve ajanyebulebs uWers mxars da maT
dasaxmareblad laSqarsac agzavnis, magram 989 wels basilma
abidusTan foka daamarcxa da qarTvelTa laSqari iZulebul iqna ukan
dabrunebuliyo. ajanyebis CaxSobis Semdeg imperators saSualeba mieca
Suri eZia fokas mokavSireebze da Seudga ajanyebaSi monawileTa da
maT momxreTa dasjas. mas Semdeg rac ajanyebis moTaveebi sakadrisad
dasaja, jeri taos gamgebelze, daviT III kurapalatze midga. basili
mis winaaRmdeg salaSqrod gaemzada, magram daviTma Tavi damnaSaved
aRiara, imperators patieba sTxova da radganac memkvidre ar hyavda,
danaSaulis gamosyidvis mizniT, bizantiis imperators mTeli Tavisi
samflobeloebi uanderZa. 1001 wels gardaicvala daviT III
kurapalati. basili taosken gaemarTa, raTa daekavebina misTvis
naanderZevi daviTis samflobeloebi. taoSi misul imperators gurgeni
da misi Ze bagrat III Sexvdnen. basils am momentisTvis maTTan
urTierTobis gamwvaveba ar awyobda, radganac im dros misi ZiriTadi
sazrunavi bulgareTTan omi iyo da man mama-Svili uxvad daasaCuqra.
aseve bagrats kurapalatis tituli misca, xolo gurgens - magist-
rosis. aseve sicocxlis bolomde samarTavad misca maT daviT III - is
samflobeloebis nawili.
2 aristakes lastiverteci, qarTuli diplomatiis istoria,
red., r. metreveli, (Tbilisi, 2004), 109.
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mefis axalgazrdobiT gaTamamebulma imperatorma `kuT-
vnili~ miwebis ZaliT dabruneba ganizraxa. 1015 wels
basilma taos dasakaveblad didZali laSqari gagzavna.
cnoba am laSqrobis Sesaxeb qarTul wyaroebSi ar mog-
vepoveba, Tumca aristakesi mogviTxrobs, rom qarTvel-
Ta laSqari berZnebs vaJkacurad dauxvda da ukuaqcia
igi1. amis Semdeg giorgi mefem isargebla imiT, rom bi-
zantiis imperatori basil II bulgareTTan omiT iyo
dakavebuli da bizantiis mier 1001 wels mitacebuli
qarTuli miwebis nawili daikava2.
bizantiis winaaRmdeg Setevaze gadasasvlelad auc-
ilebeli iyo Zlieri zurgi. taxtze asvlisTanave gior-
gi mefe kavkasiaSi Tavisi poziciebis ganmtkicebas Seud-
ga da cota xanSi saqarTvelo regionis wamyvan saxel-
mwofod aqcia. CrdiloeTSi giorgi mefes mtkice zurgi
hqonda. Crdilokavkasieli xalxebi jer kidev mamamisma,
bagrat III kurapalatma Semoimtkica `jiqeTidan vidre
gurgenadmde~3, ase rom saqarTvelos CrdiloeTidan
safrTxe ar emuqreboda. ganjis amira fadloni saqar-
Tvelos moxarke iyo. aRmavlobis gzaze damdgari saqar-
Tvelo XI saukunis dasawyisisaTvis kavkasiuri samyaros
gamaerTianeblis rols kisrulobda da asrulebda ki-
dec. bizantiis imperiis winaaRmdeg giorgi I-is mxareze
vaspurakanis, anisis da sxva somxuri samTavroebi gamo-
diodnen4. qarTuli wyaroebidan Cans, rom giorgis miem-
xro cota xnis win ganmdgari kaxeT-hereTis samefoc,
1 aristakes lastiverteci, qarTuli diplomatiis istoria,
109.
2 buaCiZe, saqarTvelo, bizantia da fatimianTa saxalifo, 54;
silagaZe, arabTa batonoba saqarTveloSi, 189.
3 sumbat daviTis-Ze, cxovreba da uwyeba bagratonianTa, 382;
matiane qarTlisa, 281.
4 cqitiSvili, masalebi, 121.
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romlis jaric giorgi mefes 1021 wels TrialeTSi Se-
uerTda1.
kavkasiaSi poziciebis ganmtkiceba dasaxuli miz-
nisken gadadgmul pirvel, mniSvnelovan nabijs warmoad-
genda, magram bizantiasTan fartomasStabiani omisTvis
es ar kmaroda. aucilebeli iyo Zlieri mokavSiris mo-
naxva, rac iseTi farTo sagareo politikis gatarebas
moiTxovda, romelic gascdeboda lokalur regions da
saqarTvelos did politikur arenaze gaiyvanda.
giorgi I kargad icnobda imdroindel msoflio
politikur viTarebas da aseTi Zalac gamonaxa. is dauk-
avSirda fatimian xalifa al-haqims. qarTvelma mefem mas
SesTavaza keisris winaaRmdeg samxedro kavSiris Sekvra
da samoqmedo gegmac warudgina. gegmis mixedviT giorgis
CrdiloeTidan da al-haqims samxreTidan erTdroulad
unda daertyaT bizantiisTvis. ormxrivi Setevis Sede-
gad imperators Zalebis gayofa mouwevda da misi da-
marcxeba SedarebiT advili iqneboda2 CvenTvis saintere-
so istoriuli momentis ukeT da SeZlebisdagvarad
srulad warmosaCenad, aucileblad migvaCnia mokled
gadmovceT xalifa al-haqimis pirovnuli da politiku-
ri portreti.
al-haqimi daibada 985 wlis 13 agvistos xuTSabaT
dRes, saRamos cxra saaTze3. mas darwmunebiT SeiZleba
ewodos Tavisi droisa da albaT, saerTod islamis is-
toriaSi, erT-erTi yvelaze araordinaluri mmarTveli.
1 matiane qarTlisa, 285.
2ﻲﻛﺎﺘﻧﻻا ﻰﯿﺤﯾ .ﻲﻛﺎﺘﻧﻻا ﺦﯾرﺎﺗ ،380–381; ﺪﺟﺎﻣ ﻢﻌﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ،ﻢﻛﺎﺤﻟا ﺔﻔﯿﻠﺨﻟا ﷲا ﺮﻣﺄﺑ
ﮫﯿﻠﻋ ىﺮﺘﻔﻤﻟا)ﺮھﺎﻘﻟا ،ة1982( ،134.
lorTqifaniZe, saqarTvelos Sinapolitikuri viTareba, 177.
3 نﺎﻨﻋ ﷲا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ،ﺔﯿﻤﻃﺎﻔﻟا ةﻮﻋﺪﻟا راﺮﺳأ و ﷲا ﺮﻣﺄﺑ ﻢﻛﺎﺤﻟا) ،ةﺮھﺎﻘﻟا1959( ،86;
ﻦﺴﺣ ﻢﯿھاﺮﺑإ ﻦﺴﺣ .ﺔﯾرﻮﺳ و ﺮﺼﻣ و بﺮﻐﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺦﯾرﺎﺗبﺮﻌﻟا دﻼﺑ و) ،ةﺮھﺎﻘﻟا
1964( ،163 .ﺪﺟﺎﻣ، ،ﻢﻛﺎﺤﻟا ¤24 .
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misi Tanamedrove istorikosi, iahia antioqeli dawvri-
lebiT aRwers xalifas xasiaTis yvela aspeqts da mas
babilonis mefes, nabuqodonosorsac ki adarebs1. iahias
sityvebiT xalifa xSirad seirnobda Ramis kairoSi. misi
seirnobis dros savaWro daxlebi da bazrebi Ria unda
yofiliyo, amitom RamiT kairoSi iseTive xalxmravloba
iyo, rogorc dRis saaTebSi2. istorikosi gviyveba, rom
erTxel, rodesac xalifa Ramis qalaqSi seirnobda, ZaR-
lis yefam Seawuxa, man umalve brZana kairoSi yvela
ZaRlis daxocva, monadire ZaRlebis garda3. rodesac
xalifa SeuZlod iyo da cxenze jdoma uWirda, mas oT-
xi mona sakaciT daatarebda. al-haqimi maT dasvenebis
uflebas arc dRisiT aZlevda da arc RamiT4. Ramis se-
irnobebis dros al-haqimi ubralo xalxisgan Txovnebs
iRebda. es Txovnebi werilobiTi unda yofiliyo da ara
umetes erTi xazisa. Txovna iwereboda furclis mxo-
lod erT mxareze. xalifa mTxovnels meore dRes gar-
kveul adgilas ibarebda, saxelodan iRebda Tavis ga-
dawyvetilebas, an saCuqars da sakuTari xeliT aZlevda
mas5. al-haqimi mowyalebas uxvad arigebda da Cveuleb-
rivi xalxisTvis keTili mmarTveli iyo. samagierod ma-
Rali Tanamdebobis pirebis sicocxles mudam safrTxe
emuqreboda. yvela SiSis qveS hyavda. is cnobili iyo
Tavisi sificxiTa da dauokebeli xasiaTiT. al-haqims
SeeZlo nebismier momentSi sruliad umizezod daesaja
romelime moxele. magaliTad, cnobilia, rom mas Zalian
uyvarda Tavisi Savkaniani saWurisi aini. miuxedavad ami-
1ﻲﻛﺎﺘﻧﻻا ﻰﯿﺤﯾ .ﻲﻛﺎﺘﻧﻻا ﺦﯾرﺎﺗ،330 .
2 iqve, 250; Адам Мец , Мусульманский ренесанс (Москва, 1973), 24




sa, erT dRes yovlad umizezod xalifam brZana ainis-
Tvis marjvena xeli moekveTaT, magram meore dRes uxvad
daasaCuqra. cota xanSi al-haqimma aseve umizezod brZa-
na misTvis ena amoeWraT da imwamsve saCuqrebiT aavso1.
metad sayuradReboa al-haqimis religiuri refor-
mebi. magaliTad, man aukrZala qalebs jer RamiT, Sem-
dgom ki saerTod gareT gamosvla2. 1009 wels man akr-
Zala im dros xalifasadmi gavrcelebuli mimarTva:
`Cveno mbrZanebelo~ ( ﺎﯾﺎﻧﻻﻮﻣ )3. man mouSva grZeli Tma da
frCxilebi. icvamda jer TeTri, xolo Semdeg Savi mat-
ylis tanisamoss, Tavze ki, Savi SemosakraviT gawyobil
cisfer Calmas ixuravda4. maSin, rodesac misi memkvidre
sasaxlidan cxenze amxedrebuli gamodioda, xalifa sa-
xedriT midioda mis gverdiT5. 1009 welsve man yvela
mona gaaTavisufla6. amave dros al-haqimma brZana, yve-
la Tavisi mxevali yuTebSi CaesvaT, daelursmnaT da ni-
losSi daexrCoT7. man, aseve CamoarTva mTeli uZravi
qoneba Tavis das, dedas, mamidas da mis garSemo myof
sxva qalebs8. miuxedavad imisa, rom erT-erTi versiiT
al-haqimis deda qristiani iyo, is mainc gamoirCeoda
SeuwynareblobiT yvela religiisa da konfesiis mimarT,
islamis Siituri frTis garda. al-haqimis dros daiwyo
eklesiebis masobrivi ngreva da maT adgilze meCeTebis
1 iqve, 309.
2 iqve, 307; Мец , Мусульманский ренесанс, 291.
3 iqve, 300; De Lacy o’Leary D.D., A Short History of Fatimid
Khalifate (London 1923), 132.
4 iqve, 330.
5 iqve, 300.




Seneba1. misi brZanebiT daangries macxovris saflavi
ierusalimSi2 da al-kusairis monasteri mukatamis
mTaze3. eklesiebis gare kedlebze jvrebis gamosaxule-
bebi amomtvreul iqna da es adgilebi Seilesa. xalifam
akrZala yvela qristianuli dResaswaulis aRniSvna da
zarebis rekva. aRdga Zveli kanoni, romlis mixedviTac
qristianebs mZime jvrebi, xolo iudevelebs ki mZime
burTebi unda CamoekidaT kiserze. es burTebi, rogorc
Cans, aRniSnavdnen xbos Tavs, romelsac ebraelebi moses
rjulis miRebamde Tayvans scemdnen4.
aqve unda aRiniSnos, rom xalifa mfarvelobda
mecnierebas. al-haqimis mmarTvelobis xanaSi daarsda
dar al-hiqma (universiteti), sadac moRvaweobda mrava-
li mecnieri (kadebi, astronomebi, filologebi da
sxva). aseve Seiqmna bibleoTeka - dar al-islami. aq in-
axeboda aTasobiT wigni da xelnaweri, romlebic Segro-
vili iyo, rogorc egviptidan, ise mTeli islamuri sam-
yarodan5.
swored am ucnaur da araordinarul pirovnebas
daukavSirda qarTveli mefe. ratom iyo es, erTi Sexed-
viT TiTqos naCqarevad miRebuli gadawyvetileba, erTa-
derTi swori nabiji saqarTvelos sagareo politikaSi.
nuTu ar SeeZlo giorgi mefes dakavSireboda romelime
evropul qveyanas an romis paps? an kidev nebismier sxva
islamur qveyanas? ras eyrdnoboda qarTvelTa mefe Ta-
vis gadawyvetilebaSi da ra Sedegebis imedi hqonda? ra-
1 iqve, 253.
2 iqve, 380; Farhad Daftary, The Isma‘ilis, Their History and
Doctrines, second edition. (Published by Cambridge University Press, 2007),
180.
3نﺎﻨﻋ ،ﷲا ﺮﻣﺄﺑ ﻢﻛﺎﺤﻟا ،282 .
4 Мец , Мусульманский ренесанс,58.
5 Daftary, The Isma‘ilis, 181.
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Ta gaverkveT, Tu ras isaxavda miznad giorgi I, saWiroa
dawvrilebiT davecnoT imdroindel politikur viTare-
bas.
bulgareTTan kavSiris Sekvra 1014 wlis Semdeg
Seusrulebel amocanad iqca. giorgi mefis taxtze as-
vlisTvis es qveyana Tavisi arsebobis ukanasknel wlebs
iTvlida. giorgi I-is gamefebis wels, anu 1014 wels,
gardaicvala bulgareTis mefe samuil I1. bizantiam am
droisaTvis TiTqmis daasrula am qveynis aneqsia2. aqedan
gamomdinare bulgareTis samefo bizantiis winaaRmdeg
brZolaSi, mokavSired ver gamodgeboda. aseve unda gamo-
iricxos evropis sxva qveynebi da romis papi3. bizantias
sakmaod mtkice poziciebi ekava evropaSi da imperiasTan
Ria konfrontaciaSi CarTvas verc erTi Zala ver bedav-
da. amdenad, evropis qveynebi ar gamodgebonen antibizan-
tiuri koaliciis Sesaqmnelad4.
am dros axlo aRmosavleTSi Semdegi viTarebaa. ab-
asianTa imperiis daSlis Semdeg, am regionSi Seiqmna
ramdenime damoukidebeli saxelmwifo5. am saxelmwifoTa
Soris yvelaze Zlieri iyo fatimianTa saxalifo. fati-
mianebi Siiti mmarTvelebi iyvnen da sunit abasianebs
pirvelobas ecilebodnen. abasianebi, romelTa Zalauf-
leba mesopotamias aRar scildeboda, Sida problemebis
gadaWriT iyvnen dakavebulebi. bizantiasTan omSi Cabma
1 samuil I – komitopulTa gvaris warmomadgeneli. bulgareTis
mefe 980 – 1014 ww. samuilma mTeli sicocxle bizantiasTan brZolas
Sealia.
2 Treadgold , A History of the Byzantine, 527.
3 benediqte VIII romis papi 1012 – 1024 ww.
4 Jonathan Shepard, Western Approaches. - The Cambridge History of
the Byzantine Empire c. 500 – 1492. Edited by Jonathan Shepard  (Cambridge
University Press, 2008),557-558; Treadgold , A History of the Byzantine, 528.
5 Мец , Мусульманский ренесанс, 14.
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abasianebisaTvis daRupvis tolfasi iqneboda. abasianTaT-
vis pirveli mteri fatimianebi iyvnen, bizantia ki sis-
xlismRvrel omSi iyo CarTuli fatimianebTan. abasian-
ebs awyobdaT arsebuli situacia, rodesac ori dauZ-
inebeli mteri erTmaneTs ebrZoda. wvril saxelmwifo-
ebs ki arc ZaluZdaT da arc awyobdaT bizantiasTan
urTierTobis gafuWeba.
zemoTqmulidan Cans, rom aRmosavleTSi arsebobda
mxolod erTi realuri Zala, romelic saqarTvelos bi-
zantiis winaaRmdeg aliansis SekvrisTvis gamoadgeboda
da es Zala fatimianTa imperia iyo.
abasiani xalifas winaaRmdeg sabrZolvelad al-ha-
qimma Raznas sunit gamgebel mahmud RaznevisTan kavSi-
ris Sekvra scada, magram es molaparakeba uSedegod
dasrulda. Raznas mbrZanebelma uari Tqva gamosuliyo
Tavisi erTmorwmune xalifas winaaRmdeg1. Tumca brZo-
los mTavari xazi fatimianTaTvis CrdiloeT siriaze
gadioda.
al-haqimis qmedebidan Cans, rom igi eZebda sagareo
kavSirebs dauZinebeli mtrebis winaaRmdeg. aseTive inte-
resebi amoZravebda giorgi mefes.
amdenad, giorgi mefis winadadeba iZleoda SesaniS-
nav Sanss Sekruliyo antibizantiuri aliansi saqarTve-
losa da egviptes Soris. am kavSiris safuZveli ara
religia, aramed politikur interesTa Tanxvedara iyo.
ori gansxvavebuli kulturisa da religiis mqone qvey-
nis interesebi, garkveul drosa da viTarebaSi, erTma-
neTs daemTxva, rac saerTo mtris winaaRmdeg erTiani
ZaliT gamosvlis saSualebas iZleoda.
rogorc Cans orive mxarem kargad icoda potenci-
uri mokavSiris miznebi da interesebi.
1نﺎﻨﻋ ،ﷲا ﺮﻣﺄﺑ ﻢﻛﺎﺤﻟا ،183 .ﻦﺴﺣ ،ﺔﯿﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ¤262.
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Cveni azriT, al-haqimi srul informacias flobda
saqarTveloze da mis politikur ambiciebze. aseve gi-
orgi mefec kargad iyo gaTviTcnobierebuli imdroin-
del politikur situaciaSi. es kavSiri sasargeblo un-
da yofiliyo orive mxarisaTvis, ramdenadac maTi inte-
resebi erTmaneTs ar ewinaaRmdegeboda. orive mxares,
Sors mimaval gegmebTan erTad, konkretuli miznebic
hqonda. saqarTvelos interesi iyo daebrunebina Tavisi
istoriuli miwebi imier taoSi, xolo fatimianTa mi-
zans ki CrdiloeT siriaSi Tavisi Zalauflebis gan-
vrcoba warmoadgenda. am miznebis misaRwevad orive
mmarTvelisaTvis aucilebeli iyo bizantiis dasusteba
da damarcxeba.
iahia antioqelis mokle cnoba ar iZleva pasuxs
kiTxvaze Tu visi meSveobiT unda momxdariyo kavSiris
damyareba, an rogor viTardeboda diplomatiuri urTi-
erTobebi saqarTvelosa da egviptes Soris.
profesor valerian gabaSvilis azriT saqarTvelo-
egviptis damakavSireblis rolSi SeiZleboda Tbilisis
saamiro gamosuliyo1.
Tbilisi mniSvnelovan savaWro gzaze mdebareobda.
aq mravali adamiani iyrida Tavs msoflios TiTqmis yve-
la kuTxidan. Tu gavixsenebT ismailituri `da‘va~-s2
1 gabaSvili, saqarTvelo - egviptis urTierTobis istoriidan,
73.
2 ةﻮﻋد – da’va. arabuli sityvaa da niSnavs: `mowodeba~;
`dapatiJeba~. es termini sxvadasxva mniSvnelobiT ramdenjerme aris
naxsenebi yuransa da TafsirebSi. am sityvam politikuri datvirTva
abasianTa epoqaSi miiRo da aRniSnavda propagandas. farTod iqna
miRebuli fatiminaTa mier, romlebmac Seqmnes vrceli
propagandistuli qseli da `da’va~-s saSualebiT mouwodebdnen yvela
muslims eRiarebinaT ismailizmi da ismailiti imamis uzenaesoba.
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moqmedebis areals1, advili dasaSvebia, rom ismailitebs
TbilisSic ewarmoebinaT TavianTi propaganda. aRsaniSna-
via, rom mogvianebiT, XII saukuneSi ismailitebma mok-
les Tbilisis kadi. aseve, gasaTvaliswinebelia isic,
rom ismailituri `da‘va~ iTvaliswinebda ara marto
propagandas, aramed dazvervasac da pirvel rigSi po-
litikur miznebs emsaxureboda2. aqedan gamomdinare Seg-
viZlia davuSvaT, rom molaparakeba qarTvelTa mefesa
da al-haqims Soris ismailiti `da‘i~-ebis3 saSualebiT
mimdinareobda4.
aseve ar aris gamoricxuli, rom qarTveli da eg-
vipteli diplomatebi erTmaneTs konstantinopolSi
Sexvedrodnen da mtris dedaqalaqSi ewarmoebinaT mola-
parakeba. es varianti dasaSvebia, magram rTuli Sesasru-
lebeli. Zalze Zneli iyo molaparakebis warmoeba kon-
stantinopolSi bizantiuri mstovrebis zurgs ukan.
SegviZlia vivaraudoT, rom antibizantiuri koaliciis
Camoyalibebis idea sworad konstantinopolSi gaCnda.
bizantiis dedaqalaqSi Tavs iyridnen elCebi da diplo-
matiuri misiebi mTeli msofliodan. es idealuri adgi-
1 ismailiti propaganditebi aqtiurad moRvaweobdnen mTel
axlo aRmosavleTis regionSi. maTi moqmedebis arealSi Sedioda erayi,
irani, iemeni, mcire azia, Sua azia, kavkasia da sxv.
2 Paul. E. Walker, The Isma‘ili Da‘wa and Fatimid Caliphate. - The
Cambridge History of Egypt. Volume I, Islamic Egypt 640 – 1517. Edited by
Carl F. Petry (Cambridge University Press, 2006), 141-142.
3 عاد da‘i - `is vinc mouwodebs~. misioneri, mqadagebeli islamis
sxvadasxva momdinareobebiSi. `da‘i~-ebi gansakuTebul rols
TamaSobdnen ismailizmis gavrcelebaSi. fatimianTa epoqaSi `da‘i~-ebi
specialur momzadebas gadiodnen da Semdeg sxvadasxva regionebSi
igzavnebodnen, raTa imailizmi gaevrcelebinaT da rac SeiZleba meti
adamiani moeqciaT. garda religiuri misiebisa `da‘i~-ebi xSirad
mtovarTa rolsac TamaSobdnen.
4 gabaSvili, saqarTvelo - egviptis urTierTobis istoriidan,
76.
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li iyo sxvadasxva qveynis diplomatebisTvis, raTa ga-
ecnoT erTmaneTi da saWiro informacia SeekribaT maT-
Tvis saintereso pirovnebasa Tu qveyanaze. fatimianTa
diplomatiuri misiebi arcTu ise iSviaTad stumrobdnen
bizantiis dedaqalaqs (magaliTad: 1000 da 1013 ww.)1.
sruliad SesaZlebelia, rom swored am misiebis dros
Sexvedrodnen qarTvelebi egviptel diplomatebs da sa-
fuZveli CaeyaraT Semdgomi molaparakebebisTvis.
rogorc Semdeg ganviTarebuli movlenebidan Cans
antibizantiuri aliansi ver Sedga. SeTanxmebis ganu-
xorcieloblobis erT-erTi mTavari mizezi xalifa al-
haqimis ucabedi gauCinareba gaxda.
xalifa al-haqimi gauCinarda 1021 wlis 13 Teber-
vals, samSabaT dRes, 37 wlis asakSi, aqedan 26 weli
man egviptis taxtze gaatara2. mTeli misi cxovrebis
msgavsad xalifas sikvdilic idumalebiT aris moculi.
arsebobs uamravi versia imis Sesaxeb, Tu rogor garda-
icvala xalifa. danamdvilebiT cnobilia mxolod is,
rom erT dRes Cveulebisamebr al-haqimi marto wavida
RamiT mukatamis mTaze3 saseirnod da sasaxleSi aRar
dabrunebula. amis Semdeg is arc cocxali da arc
mkvdari aravis unaxavs. gamoTqmuli versiebidan yvelaze
damajerebeli mainc is aris, romelic mis mkvlelobaze
miuTiTebs. wyaroebis umetesoba xalifas mkvlelobis
mTavar damkveTad mis das, siT mulqs asaxelebs4. miux-
edavad imisa, rom es qalbatoni mudam CrdilSi imyofe-
boda mainc aqtiur politikur cxovrebas eweoda. is
1نﺎﻨﻋ ،ﷲا ﺮﻣﺄﺑ ﻢﻛﺎﺤﻟا ¤183-184 .ﺪﺟﺎﻣ ،ﻢﻛﺎﺤﻟا ¤133 .
2 .ﺪﺟﺎﻣ ،ﻢﻛﺎﺤﻟا ¤180 .
3 mukattamis mTa – mTa kairos maxloblad.
4 iqve, 169;
ﻦﺴﺣ  ،ﺔﯿﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ¤167 .
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Zmas opoziciaSi Caudga da probizantiuri politikis
gatarebas cdilobda.
al-haqimis gauCinarebis Semdeg, siT mulqma CamoiS-
ora Zmis mier dasaxelebuli memkvidre, damaskos mmar-
Tveli abd ar-rahman ibn iliasi, ris Semdegac fatimian-
Ta taxtze adis siT mulqis proteJe, al-haqimis Svili,
az-zahiri1.
axali xalifas mamida Tavis sagareo kurss ar Ra-
latobs da umal agzavnis samSvidobo delegacias basil
II-is karze da atyobinebs imperators yvelafers, rac
gakeTda qristianTa sasargeblod al-haqimis gardacva-
lebis Semdeg. siT mulqi mSvidobas sTavazobs basil II-
s, razec imperatori uariT pasuxobs2 zogierTi wyaros
arapirdapiri monacemiT Zmis sikvdilidan erT weliwad-
Si, man RalatiT moakvlevina alepos urCi mmarTveli,
aziz ad-davlac3. siT mulqi gardaicvala 1023 wlis 5
Tebervals4.
rogorc Cans giorgi mefesac hyavda sakmaod Zlie-
ri probizantiuri opozicia. Cveni azriT am opoziciis
mTavar Zalas baRvaSTa sagvareulo warmoadgenda. Tri-
aleTis erisTavebi uars ambobdnen bagrationTa morCi-
lebaze. rogorc mematiane aRniSnavs: `saxli baRvivaSTa
saxli ganmamwarebelTa ... rameTu kudi ZaRlisa ara ga-
1 ﷲا ﻦﯾد زاﺰﻋﻹ ﺮھﺎﻈﻟا az-zahir li-i‘zazi din alah. 1004 – 1036 ww.
meSvide fatimiani xalifa. mmarTvelobis wlebi 1021 – 1036 ww.
ﺪﺟﺎﻣ ،ﻢﻛﺎﺤﻟا¤179 -180
2ﺪﺟﺎﻣ ،ﻢﻛﺎﺤﻟا ¤134 .
3 Suhayl Zakkar, The Emirate of Aleppo 1004 - 1094 (Damsacus, 1982),
51.
4 Heinz Halm.,  Sitt al-Mulk, The Encyclopedia of Islam. New edition.
vol. IX. Prepared by a number of leading orientalists. Edited by C.E. Bosworth,
E. van Dozel, W. P. Heinrichs and the late G. Lecomte. Assisted by P.J.
Bearman and Mme S. Nurit. Under the patronage of the International Union of
Academics (Leiden E. J. Brill, 1997),  685.
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nemarTebis, arca kirCxibi marTlad vals~ 1. urCi eris-
Tavebi jer kidev bagrat III-m dasaja da TrialeTidan
gandevna. giorgi I-is dros es mxare mefis uSualo gam-
geblobaSia. Tumca, 1021 wlis Semdeg baRvaSebi isev
TrialeTSi Canan.
bizantiis daxmarebiT Tavisi miznebis ganxorciel-
ebas melqisedek kaTalikos-patriarqic cdilobda. is
orjer Cavida bizantiis karze da keisris mier naboZebi
simdidriT dabrunda saqarTveloSi. pirvelad es moxda
bagrat III - is zeobis dros, rodesac mcxeTis kaTali-
kosi basil II - is karze Cadis da sveticxovlis aR-
sadgenad didZal Tanxas iTxovs da iRebs kidec2. meor-
ad ki giorgi I -s zeobisas, rodesac melqisedeki 1025
wels bagratis saqarTveloSi dabrunebis Semdeg, axal-
gamefebul konstantine keisars3 eaxla da mdidruli
saCuqrebiT dabrunda4.
amgvarad, basil keisars mravali sainformacio
wyaro gaaCnda rogorc bagrationTa, aseve fatimianTa
karze da is momzadebuli Sexvda SesaZlo antibizanti-
ur alianss.
1020 wels bulgareTidan dabrunebulma basil ke-
isarma Seityo giorgi I da al-haqimis molaparakebebis
Sesaxeb da umal samxreTisken daZra laSqari. filimi-
leSi dabanakebul imperators uecrad mosdis cnoba
1 cxovreba mefeT-mefisa daviTisi, qarTlis cxovreba t. I,
teqsti dadgenilia yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s.
yauxCiSvilis mier (Tbilisi, 1955), 325-326.
2 matiane qarTlisa,282.
3 Κωνσταντίνος Η konstantine VIII (960 – 1028 ww.).
makedonelTa dinastiis warmomadgeneli, imperator basili II-is Zma.
bizantiis imperatori 1025 – 1028 wlebSi.
4 matiane qarTlisa, 290.
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al-haqimis gaqrobis Sesaxeb1. Seityo Tu ara basil II-m
xalifas gaqrobis ambavi, saswrafod saqarTvelosken ga-
moemarTa, raTa daesaja qarTveli mefe da giorgis mier
dakavebuli miwebi isev daepyro.
giorgi mefem al-haqimis saxiT Zlieri mokavSire
dakarga, xolo egviptis axal xelisuflebas bizantias-
Tan omi aRar surda. qarTvelTa mefem ramdenjerma sca-
da marto gamklaveboda bizantias, magram misi yvela
mcdeloba warumateblad dasrulda. bizantiis keisarma
saqarTveloSi 1020-1021 ww. ilaSqra2. pirispir Sexved-
ra basianTan moxda, sadac mowinaaRmdegeni karga xans ar
iwyeben moqmedebas. mere qarTvelebma ukan daixies. bi-
zantiis dadevnebul laSqarsa da qarTvelTa Soris di-
di brZola gaimarTa artaanTan, romelic keisris gamar-
jvebiT dasrulda. ukan daxeuli giorgi I TrialeTSi
gamagrda, sadac mas maSveli Zala mouvida. basil II-m
ki javaxeTi daarbia da gamosazamTreblad trapezundSi
dabrunda. qsifes da fokas ajanyebis CaxSobis Semdeg
keisari isev basianSi movida, sadac qarTvelebi damar-
cxdnen da 1023 wels giorgi mefem basil imperatorTan
zavi dado3, romlis mixedviTac bizantias gadaeca 12
cixesimagre da daviT kurapalatis miwebis nawili. aseve
man konstantinopolSi, sami wlis vadiT, mZevlad gauS-
va Tavisi Svili bagrati4.
mefe giorgi I aResrula 1027 wlis 15 agvistos
TrialeTSi, sofel myinvarSi da daikrZala quTaisSi5.
1 buaCiZe, saqarTvelo, bizantia da fatimianTa saxalifo, 55;
silagaZe, arabTa batonoba saqarTveloSi, 193.
2 javaxiSvili, qarTveli eris istoria. t. II, 134.
3 javaxiSvili, qarTveli eris istoria. t. II, 136.
4 matiane qarTlisa, 289; sumbat daviTis-Ze, cxovreba da uwyeba
bagratonianTa, 385.
5 iqve, 290; iqve, 385.
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mTeli Tavisi xanmokle cxovreba giorgi mefem bi-
zantiis mier mitacebuli qarTuli miwebis dabrunebas
Sealia. imperiasTan Seupovari brZolis gamo `matiane
qarTlisa~ qarTveli mefis zebunebriv simamaceze mog-
viTxrobs: `rameTu axovan iyo da uSiSi yovliTurT vi-
Tarca uÃorco~ 1. aqve aRsaniSnavia, rom giorgi I iyo
piveli qarTveli mefe, romelic arcerT bizantiur ti-
tuls ar atarebda.
matiane qarTlisas avtori gamoxatavs gulistki-
vils axalgazrda mefis gardacvalebis gamo da ambobs:
`gardaicvala giorgi mefe, savse yovliTa sikeTiTa, Jam-
sa oden siyrmisasa, romel aravin iyo gamoCenil msgav-
si misi mamaTa Soris misTa axovnebiTa, WabukobiTa da
siqueliTa, taniTa da saxiTa, cnobiTa da savse yovliTa
gangebiTa saÃelmwifoTa, ... da dauteva glova da mwuxa-
reba yovelTa mkÂdrTa mamulisa da samefosa misisiTa.
igloves yovelni sikeTisa, da siWabukisa, da axovnebisa
misisTÂs~2.
miuxedavad imisa, rom saqarTvelosa da egviptes
Soris kavSiri ver ganxorcielda giorgi I-isa da al-
haqimis molaparakebebi qarTuli da aRmosavluri dip-
lomatiis istoriis erT-erT saintereso da samagaliTo
furcels warmoadgens.
damowmebani:
aristakes lastiverteci, qarTuli diplomatiis
istoria, red., r. metreveli, Tbilisi 2004.
1 matiane qarTlisa, 285.
2 matiane qarTlisa, 290-291.
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buaCiZe goCa, saqarTvelo, bizantia da fatimianTa
saxalifo, qarTuli diplomatiis istoria, weliwdeuli
4, Tbilisi 1997.
gabaSvili valerian, saqarTvelo - egviptis urTi-
erTobis istoriidan (XI - XII ss.). Tsu. Sromebi. t.
125. Tbilisi, 1968.
kopaliani vasil, saqarTvelosa da bizantiis po-
litikuri urTierToba 970 - 1070 ww., Tbilisi, 1969.
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matiane qarTlisa, qarTlis cxovreba t. I, teqsti
dadgenilia yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. ya-
uxCiSvilis mier, Tbilisi, 1955.
metreveli roin, samuSia jaba, mefeT mefe giorgi
II. Tbilisi, 2003.
silagaZe beniamin, arabTa batonoba saqarTveloSi.
Tbilisi, 1991.
sumbat daviTis-Ze, cxovreba da uwyeba bagratoni-
anTa, qarTlis cxovreba t. I, teqsti dadgenilia yvela
ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier,
Tbilisi, 1955.
cqitiSvili oTar, masalebi saqarTvelos sagareo
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ﻦﺴﺣ ﻢﯿھاﺮﺑإ ﻦﺴﺣ . و ﺔﯾرﻮﺳ و ﺮﺼﻣ و بﺮﻐﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺦﯾرﺎﺗ
بﺮﻌﻟا دﻼﺑ .  ةﺮھﺎﻘﻟا1964.
ﷲا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ نﺎﻨﻋ .ﺔﯿﻤﻃﺎﻔﻟا ةﻮﻋﺪﻟا راﺮﺳأ و ﷲا ﺮﻣﺄﺑ ﻢﻛﺎﺤﻟا . ،ةﺮھﺎﻘﻟا
1959.
ﻢﻌﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﺟﺎﻣ .ﻢﻛﺎﺤﻟاﮫﯿﻠﻋ ىﺮﺘﻔﻤﻟا ﺔﻔﯿﻠﺨﻟا ﷲا ﺮﻣﺄﺑ . ةﺮھﺎﻘﻟا1982.
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ﯾ ﻦﺑ ﺪﯿﻌﺳ ﻦﺑ ﻰﯿﺤﯾﻲﻛﺎﺘﻧﻻا ﻰﯿﺤ . ﺦﯾرﺎﺗ ﺔﻠﺼﺑ فوﺮﻌﻤﻟا ﻲﻛﺎﺘﻧﻻا ﺦﯾرﺎﺗ
 . ﺲﻠﺑاﺮﻃ ،يﺮﻣﺪﺗ مﻼﺴﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﻤﻋ رﻮﺘﻛد ذﺎﺘﺳأ ﮫﺳرﺎﮭﻓ ﻊﻨﺻ و و ﮫﻘﻘﺣ
1990.
Giorgi Narimanishvili
Free University of Tbilisi, Institute of Asia and Africa, Lecturer
FOR A HISTORY OF GEORGIAN DIPLOMACY IN
THE MIDDLE AGES
RESUME
One of the fine examples of the outstanding Georgian
diplomacy and active foreign relations of middle centuries is
the international policy led by the King George I. Namely, our
interest points on the discussion of diplomatic relations
between the Georgian King and Fatimid Caliph.
As the Arabian historian – Yahya of Antioch says, the
King of Georgia, George I offers the Egyptian Caliph Al-
Hakim the plan of attacking the Orthodox Byzantium. This
historic fact fell into attention area of many Georgian and
foreign scientists (M. Lortkipanidze , V. Gabashvili, I.
Javakhishvili, V. R. Rozen, W. Treadgold et al).
Our aim is to understand the reason why the King George
I, chose such unusual ruler as was Caliph of Egypt – Al-Hakim
Bi Amr Allah, as his allied partner.
Also it is very curious how the King of Georgians and
Fatimid Caliph led their secret relationships and negotiations
and exactly what ways and means were used for that.
Basis for this alliance was not religion but coincidence of
political interests. Interests of two countries having different
culture and religion, in certain period and condition have
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coincided, which was guarantee for united power and force
against common enemy.
As the events informs us, antibyzantine alliance took its
real shape. Reason of non-fulfillment of this agreement became
sudden death of Caliph Al-Hakim. By losing Al-Hakim, King
George lost strong and powerful supporter and new leadership
of Egypt didn’t wish to lead the war against Byzantium.
Georgian King tried to handle with the problem of Byzantium
alone but all failed and ended unsuccessfully. Georgians were
defeated and in 1023 King George concluded a truce with
Ceasar Basil, according to which King George gave to
Byzantium 12 castles and the part of the lands of David
Kurapalati. Also he sent his son Bagrat in hostage in
Constantinople for three years.
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zurab oqropiriZe,
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
mowveuli specialisti
daviT aRmaSenebeli da Sida qarTli
(oqropiriZeebisadmi gacemuli wyalobis wignis gamo)
Zveli qarTveli istorikosis leonti mrovelis1
gansazRvrebiT ,,zena sofeli“ Sida qarTlis uZvelesi
saxelwodebaa. akademikos simon janaSias2 daskvniT, zena
sofeli – SemdgomSi Sida qarTli  elinistur xanaze
adrindelia. Sida qarTls ,,zena soflad“ moixseniebs
juanSeric (XI s.): ,,arCil mefem siZeebs ,,orTav gauyo
zena sofeli, romeli ars qarTli...“3 qarTvelTa erT–
erTma udidesma mefe–reformatorma farnavazma (Zv. w.
IV-III s.) Sida qarTli erT saerisTavod gaaerTiana,
romelic Tavis mxriv administraciul erTeulebad iy-
ofoda. erTi aseTi warmonaqmni iyo mdinareebis – pata-
ra liaxvisa da mejudas Soris moqceuli teritoria,
romelic gverdisZirad moixsenieboda4.
L liaxvelebma Tanabrad iwvnies is qartexili,
rac saukuneebis ganmavlobaSi mTel saqarTvelos atyde-
boda Tavs. daviT aRmaSeneblis istorikosis mier “did
Turqobad” wodebulma Wirma aRmosavleT saqarTvelo,
1 leonti mroveli, cxovreba qarTvelTa mefeTa da
pirvelTaganTa mamaTa da naTesavTa, `qarTlis cxovreba~, t. I,  s.
yauxCiSvilis redaqciiT, Tb., 1955, 24.
2 janaSia s., Sromebi, II, Tb., 1952, 30.
3 juanSeri, `qarTlis cxovreba~, t. I, Tb, 1955, 242.
4 gvasalia j., Sida qarTlis istoriuli geografiisaTvis,
`istoriis macne~, #1, 1976, 143.
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maT Soris, Sida qarTli, tyiT daburul qveynad aqcia:
”nacvlad kacTa mxecni da nadirni velisani daemkvidres
mas Sina...”1 aRsaniSnavia, rom am mZime brZolebSi liax-
velTaTvis umniSvnelovanes rols TamaSobda maTi stra-
tegiuli mdebareoba. orive liaxvis xeobidan advilad
ukavSirdebodnen qveynis sxva regionebs, ZvelTaganve ar-
sebobda umoklesi gadasasvlelebi CrdiloeT kavkasiaSi.
samxedro-strategiuli daniSnulebiT patara liaxvis
soflebs Soris erT-erTi gamorCeuli adgili ekava di-
sev-kulbiTs. Ddisevi mdinareebis – patara liaxvisa da
mejudas wyalgamyofi qedis dasavleT mTiswineTSi mde-
bareobs. kulbiTic lamaz borcvze gaSenebuli uZvelesi
sofelia, romelic ise mWidrod ekvris disevs, rom
droTa ganmavlobaSi Seerwya mas. Ddisev-kulbiTSi qar-
Tlis masStabiT erT–erTi saukeTeso klimaturi pirobe-
bia: ,,...da ars adgili ese venaxovani, xiliani, mosavlia-
ni... aramed Rvino aqauri Txeli da momJavo garna saamo
ars sasmelad...“2  werda cnobili geografi da isto-
rikosi vaxuSti batoniSvili. qarTvel mefeTa mier ga-
cemuli wyalobis sigelebi, miwis damuSavebisas napovni
araerTi siZvele da soflis midamoebSi mdgari adre-
feodaluri, Sua da gviandel saukuneebSi agebuli
taZrebi (wminda ioane maxarebelis, Zelicxovelis
(X s.), wminda giorgis, kulbiTis RvTismSoblis
(XV_XVI s.), wminda marines (adre Sua saukuneebi) sa-
xelobis eklesiebi da sxvebi. mowmoben, rom disev–kul-
biTi ZvelTaganve iyo dasaxlebuli. am patara xeobaSi
18–mde eklesia–monasteri da cixe-koSkia, romelnic
1 ucnobi avtori, cxovreba mefeT-mefisa daviTisa, `qarTlis
cxovreba~, t. I, Tb., 1955, 320.
2 batoniSvili v., aRwerai samefoisa saqarTveloisa, Tb.,
1953, 72
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mterTagan araerTgzis aoxrebulan. Sida qarTlis Tav-
dacvis sistemaSi mniSvnelovan rols TamaSobdnen dise-
vis Crdilo-aRmosavleTiT mTis wverze aRmarTuli ad-
re Sua saukuneebis saTvalTvalo cixe-koSki da xeobis
SuagulSi mdgari kulbiTis cixe. disevis mTianeTis yve-
laze maRali – orboZalis qedis (z. d. 1960 m. agebul-
ia zedapiruli Tixa–fiqlebiTa da qviSa–qvebiT)1 ZirSi,
soflis aRmosavleTiT uZvelesi nasoflari (Tu naqala-
qari) naqalaqevia. disevis samxreTiT, tyeSi nasoflari
berijvaria. Cvenamde moaRwia adre Sua saukuneebSi ageb-
ulma monastris nangrevebma, berTsadgomebma. mrvalis-
metyveli toponimi imaze metyvelebs, rom aTaswleulis
miRma disevsa da mis SemogarenSi saero–samonastro
cxovreba Cqefda. disev–kulbiTTan mimarTebaSi metad
sagulisxmo informacias gvawvdis ,,qarTlis cxovrebis“
TxzulebaSi ,,matiane qarTlisai“ (XI s.) gviandeli Ca-
narTi, romelic, mkvlevar Tedo Jordanias mtkicebiT,
Teimuraz batoniSvils (1782-1846) ekuTvnis. masSi vkiT-
xulobT: „...wmindaman meufeman kaTalikos–patriarqman
melqisedek moiRo qarTls monasteri palavra oTxiTa
sofliTa: da cuqiTi SesavaliTa misiTa, yinwvisi Sesava-
lisa misiTa... kurbiTis (igive kulbiTi z.o.) saaznauro
kargi sofeli erTi... da raodeni sofeli Zuelad hqon-
des wmidasa sueticxovelsa da kaTolike eklesiasa da
sxua Sesavalni rac iyvnes moaxsena bagrat kurapalatsa
da Seuvalad gauxadnes da misca simtkice Seuvalobisa...
yovelni, romelni wmidisa kaTolike eklesiisani arian
aaSena da dadgna yovelgan saxlni da aago eklesiani...“2
melqisedek kaTalikosi saqarTvelos eklesias mesaWeob-
1 qarTuli sabWoTa enciklopedia, t. 7, Tb., 1984, 561.
2 ucnobi avtori, matiane qarTlisai, `qarTlis cxovreba~, t.
I, Tb., 1955, 295.
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da maSin (1010–1033w), rodesac iqmneboda erTiani sa-
qarTvelo. qveynis erTianobis simbolod iqca mis mier
faqtiurad meored agebuli sveticxoveli. “qronikebis”
avtoris azriT, Teimurazs “qarTlis cxovrebaze” muSa-
obis dros xelT hqonia qarTuli eklesiis meTauris
moRvaweobis amsaxveli ZiriTadi wyaro – melqisedek I-
is mierve Sedgenili dokumenti – “dawerili melqisede-
kisa mcxeTis saydrisadmi” (XI s. 1984 wels igi gamos-
ces T. enuqiZem, v.silogavam da n. SoSiaSvilma), saidan-
ac “...mefis Zes Teimurazs ramdenime nawyveti aqa-iq
“qarTlis cxovrebaSi” CaurTavs, zogan Tavisi sityve-
bic daumatebia...”1 Teimuraziseul CanarTSi mravalTan
erTad moTxrobilia, rogor SeuZina sveticxovels pat-
riarqma melqisedekma 135 sofeli. sigelSi naxsenebi
bagrat kurapalati mefe bagrat IV (1027-1072). misi
mefobis Jams, 1031-1033 wlebSi iwereba kaTalikosis
aRniSnuli anderZi. sveticxovlisaTvis SeZenil so-
felTa Soris moxseniebuli kulbiTi, rogorc zemoT
aRvniSneT, mWidro Tanacxovrebis gamo SeeTvisa disevs.
istoriulad orive erT teritoriul organizms warmo-
adgenda. mkvlevarebi, Zveli qarTuli presa, xSirad am
midamos disev–kulbiTad, an calke disevad da kulbi-
Tad moixsenieben. aseTi magaliTebi bevria. kulbiTis
RvTismSoblis eklesias disevis eklesias uwodebs cno-
bili mecnieri ioseb megreliZe.2 1912 wlis “saxalxo
gazeTSi” (N5) vinme “mnaxveli” aqveynebs publikacias
“mowerili ambebi”: saTaurs qveS uweria sofeli kulbi-
Ti, werilSi ki mTlianad disevzea saubari. disevel–
kulbiTelTaTvis mTavri religiuri dResaswaulic erTi
1 Jordania T., qronikebi, w. I, Tb., 2004, 181.
2 megreliZe i., siZveleebi liaxvis xeobaSi, w. 2, Tb., 1997,
13
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iyo – ioane maxarebelis xsenebis dRe – 21 maisi. dise-
visadmi nawyalobev samefo sigelSi kulbiTi mTlianad
disevis sazRvrebSia moqceuli. e.i. disevis sveticxov-
lisadmi Sewirulobis dokumentSi kulbiTicaa nagulis-
xmevi, iseve, rogorc rigi garemoebebis gamo melqisedek
kaTalikosis mier mcxeTis saydrisadmi Senawir „karg
sofel erTSi“ (kulbiTSi) disevic Sedis. rogorc do-
kumenti gadmogvcems, es soflebi „ZuelTaganve hqonia
wmindasa sveticxovelsa“. sveticxovlisadmi Sewirul
soflebs upirvelesad evalebodaT qarTuli eklesiis
momarageba sasuliero kadrebiTa da WirnaxuliT. es im-
as niSnavs, rom sofeli gamorCeuli unda yofiliyo
rogorc uflisadmi rwmeniT, ise ekonomiuri kuTxiTac.
eklesiisadmi nivTier SesawirTa Soris mTavari adgili
miwas – venaxs ekava. es midamoebi uZvelesi droidan ga-
moirCeoda vazisa da Rvinis kulturiT. vaxuStic xom
werda “Rvino aqaur saamo ars sasmelado...“ am periodis
werilobiT ZeglebSi ukve mkvidrdeba termini ,,venaxi“.
Rvino aucilebeli elementia rogorc saero, ise saek-
lesio gamoyenebis TvalsazrisiT. pur–Rvinis siuxve
qarTveli kacis sulier–kulturul da materialur
winsvlas moaswavebda mudam. vazi maradiulobis simbo-
loa. ufali Cveni ieso qriste ase gvmoZRvravs: ,,me va-
zi var WeSmariti, Tqven ki lerwebi...“ (ioane, 15,1.5.6.).
niSandoblivia, rom X-XI saukuneebis (da Semdgomac)
qarTuli xuroTmoZRvrebis ZeglebSi xSirad Cndeba va-
zis foTlis, yurZnis mtevnebis gamosaxuleba. mraval-
mniSvnelovania “matiane qarTlisais” CanarTi fraza:
,,...yovelni sofelni, romelni arian wmidisa kaTolike
eklesiisa (e.i. sveticxovlisa  z.o.) aaSena yovelgan
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saxlni da eklesiani...“1 cxadi xdeba, rom am midamos
Tavisi starategiuli mdebareobis gamo mniSvnelovani
yuradReba eTmoba. regionSi sayovelTao aRmSeneblobis,
aseve soflis sveticxovlisadmi kuTvnilebis dasturad
savaraudod bagrat mesamis mefobis xanaSi agebuli di-
sevis Zelicxovelic kmara. masze srulad aisaxa vazis
simbolika. eklesiis aRmosavleT fasadze, sarkmlis ze-
moT gamokveTilia “ganedlebuli jvari” da medalione-
bi, vazis lerwebi yurZnis mtevnebiT. mis marjvniv,
mtevnis qveS iremi da mis qveS lomia gamosaxuli. sam-
wuxarod, dro–Jamis gamo veRar ikiTxeba taZris samSe-
neblo warwera. meaTe saukuneSi disevSi Zelicxovlis
saxelobis taZris ageba eWvmiutanels xdis, rom am
droisaTvis is ukve sveticxovlisadmia Sewiruli. ,,sve-
ti“ da ..Zeli“ xom igiveobrivni arian. ra unda yofili-
yo imaze didi sixaruli Cveni winaprebisaTvis, Tu ara
saqarTveloSi RvTis sadideblad agebuli pirveli
qristianuli taZrisadmi uangaro msaxureba, sadac saq-
ristianos udidesi siwminde – uflisa Cvenisa iesos
kvarTia davanebuli? disevi da oqropiriZeebis gvari
,,ZuelTaganve rom hqonda sueticxovelsa“, kidev ramde-
nime samefo sigeliT dasturdeba.
daviT mefis wyalobis wigni, romliTac samarTli-
anad amayoben oqropiriZeebi, azrTa sxvaobas iwvevs
mkvlevarebSi. miiCneva, rom dokumentis avtori qarTlis
mefe daviT meaTea (1505–1525). Tumca oqropiriZeebis
TiTqmis yvela gamoCenili moRvawe adasturebs, rom aR-
niSnuli sigeli wminda daviT aRmaSenebliseulia.2 yve-
laze didma bagratovanma oqropiriZeebs gamorCeuli
damsaxurebisaTvis uboZa es midamo da sofeli disevi
1 ucnobi avtori, matiane qarTlisai, 255.
2 megreliZe i., siZveleebi liaxvis xeobaSi, 30-31.
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,,Tavis samarTlianis samzRvrebiT“ Seswira sveticxo-
vels. am azrs iziarebs gazeTi ,,iveriac“ (1890, #210).
mkvlevar ioseb megreliZes naSromSi ,,siZveleebi liax-
vis xeobaSi“, mohyavs cnobili sasuliero moRvaweebis 
gabriel dekanozis (oqropiriZe, 1824–1904, wm. kirion-
is biZa – dedis Zma), mRvdlis aleqsandre oqropiriZis,
diakvan vladimer oqropiriZis da sxvaTa  saCivrebi:
,,disevi daviT aRmaSeneblidan moyolebuli Cveni, oqro-
piriZeebis iyo da saqarTvelos ruseTTan SeerTebamdec
Cven unda gvekuTnodeso“, saqarTvelos damsaxurebuli
eqimi, profesori besarion oqropiriZe werda: ,,Cvens wi-
naprebs mudam saCivari hqondaT, disevi Cven daviT aRma-
Senebelma gviboZa da nuravin gvereva Sigo...“1 sigeli,
romelzec vsaubrobT, XVIII s–is II naxevarSi siZvelis
gamo erekle meoris TxovniT ganuaxlebia anton kaTa-
likoss. ioseb megreliZe dokuments ufro ,,galobani
sinanulisanis“ avtorisad miiCnevs. saxelovan mecniers,
Tedo Jordaniasac eeWveba sigelis daviT X-sadmi mi-
kuTvneba da TariRTan (1516) kiTxvis niSans svams, rac
sadavo sakiTxebis dros damaxasiaTebeli iyo mkvleva-
risTvis. winamdebare gujaris mixedviT qarTuli ekle-
siis saWeTmpyrobeli dosiTeozia. daviT X–is mefobis
wlebSi qarTlis kaTalikosad ixsenieba doroTeos II
(1507–1511, 1516, dosiTeozi savaraudod gadamwerTa
,,wyalobiT” iqca doroTeosad an piriqiT). 1516 wels
qarTlis kaTalikosad saxeldeba aseve dionisec. daviT
aRmaSeneblis dros ki qarTuli eklesiis meTauri ioan-
ea.
es is SemTxvevaa, roca oficialur istoriografi-
as garkveuli ,,Cavardnebis“ gamo arcTu iSviaTad exma-
1 megreliZe i., siZveleebi liaxvis xeobaSi, 30.
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reba obieqturi, marTali, koniuqturisagan Tavisufali
e. w. xalxuri istoriografia, romelic zepiri gadmo-
cemis meSveobiT avsebs da amTelebs Cvens codnas ama Tu
im istoriuli movlenisa da faqtis mimarT. gana zepir-
sityvierebam ar Semogvinaxa aswleulebis miRma Seqmni-
li umdidresi xalxuri Semoqmedeba? gana henrix Slima-
ni odesme aRmoaCenda troas, rom ara misi udidesi
rwmena, xalxis mexsierebaSi SemorCenili ambebis isto-
riulobisa? Cans gvaris, soflis Sesaxeb Zveli droid-
an koleqtiur cnobierebaSi dagrovili codna Rrmad
iyo gamjdari oqropiriZeTa yvela Taobis xsovnaSi,
romlis Senaxva da momavali Taobebisadmi argumentire-
buli gadacema umniSvnelovanes moTxovnas warmoadgenda
erovnul–gvarovnuli TviTaRqmis SenarCunebisaTvis.
Cvens Tvalsazriss da xalxSi daunjebul codnas amya-
rebs oqropiriZeebisadmi – disevisadmi 1398 wels mier
boZebuli kidev erTi samefo sigeli. dokumentSi weria,
rom disevs Tavisi monastriTurT ganuaxlda Sewiru-
loba sveticxovlisadmi1. sityvaSi ,,ganuaxlda“ wina sa-
ukuneebSi disevis mcxeTis eklesiisadmi kuTvnilebis
damadasturebeli sigelia (Tu sigelebi) nagulisxmevi.
metad sarwmunoa, aseTi sabuTi Tamarsac gaeca disevi-
sadmi, radgan xalxuri gadmocemebi Tamar mefis disev–
kulbiTTan damakavSirebel araerT ambavs Seicavs. aRniS-
nuli sigeli da 1392 wels Sedgenili kidev erTi sa-
buTi – mcxeTis saeklesio mamulebis sia,2 romelSic
sxva soflebTan erTad Setanilia sofeli disevi, buneb-
rivia, eWvs aRuZravda Tedo Jordanias daviT meaTisad
miCneuli dokumentis mimarT. mikvleuli masalebi imis
1 masalebi saqarTvelos istoriuli geografiisa da
toponimikisaTvis, w. I, Tb., 1964, 74.
2 Jordania T., qronikebi, t. II, Tb., 1897, 195-197.
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dasturia, rom disevi 1516 wlamde didi xniT adre ek-
uTvnoda mcxeTis saydars. 1392 wlis gujari xelmowe-
rilia ase: „mefe aleqsandre vamtkiceb nebiTa RvTisaTa“
da aqvs dasmuli beWedi warweriT: „mona RvTisa aleq-
sandre“.1 momdevno, 1398 wlis dokumentsac xels mefe
aleqsandre awers, rac erTgvar gaugebrobas iwvevs. am
dros saqarTvelos giorgi VII marTavs. aleqsandre me-
fe (didi) 1412 wlidanaa samefo taxtze. Tumca, saqar-
Tvelos samefo xelisuflebisaTvis ucxo ar iyo Tana-
mosaydreobis institutic. zemoTqmulidan, gvaqvs sa-
fuZveli vifiqroT, rom qarTlis mefis mier gacemuli
sigeli SemdgomSi araerTxel (disevis mcxeTisadmi Se-
wiruloba) 1559 wels ganuaxlebia qarTlis mefes si-
mon I (1556-1600),2 1656 wels rostom mefes (1632-
1658), giorgi XI-s (1676-1688, 1703-1709)3 bolos ki
erekle II-gan ganaxlebuli, warmoadgens Zveli gujris
pirs, romelic daviT aRmaSeneblidan unda momdinareob-
des. dokumentSi naCvenebia mcxeTis eklesiisadmi boZebu-
li disevis sazRvrebi. sigeli oqropiriZeebs ,,keTil-
gvarovanT” uwodebs. qarTvel mefeTa mier misi araer-
Tgzisi ganaxleba adasturebs saukuneebis manZilze oq-
ropirisZeTaA damsaxurebas qveynis winaSe. sionis deka-
nozis iovanes ,,umetnaklebod gadawerili wigniT” ikve-
Teba, rom disevi XVIII saukunis bolomde sveticxove-
lis sakuTrebas warmoadgenda:
,,q. nebiTa RvTisaTa Cven mefeT mefem afxazeTisaTa
aRmosaval–dasavalamde mpyrobel patronma xelmwifeman
daviT da Zeman–Ceman dimitriman ese mtkice da ucilob-
1 Jordania T., qronikebi, t. II, 197.
2 masalebi saqarTvelos istoriuli geografiisa da
toponimikisaTvis, w. ITb. 1964, 74.
3 Jordania T., qronikebi, t. II, 397.
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eli Semowirulobisa sigeli mogaxseneT Tqven caTa
sworsa sasosa Cvensa sveticxovelsa da mas Sina aRmar-
Tebulsa da kvarTsa sauflosa da mironsa wmidasa Se-
mogwireT sofeli disevi Tavis samarTlianis samzRvre-
biTa. ase mogvexseneba da Semogviwiravs saqare gzamdi-
sin, wurbelT wyaromdisin da saTibis wveramdisin, Rrma
gzamdisin, berijvris wveramdisin da saTibis wveramdi-
sin, saoso gasayar gzamdisin, iqiT saikorTo gzamdisin,
gaxvretil qvamdisin, sasadilo wyalmdisin, furTsadgo-
mamdisin, wiTel koSkamdisin, naserlebi, Cxokuris wya-
lamdisin, mrgvliv tyemdisin da tbamdisin, kviracxov-
lis gzamdisin, da nacaryana xevamdisin, zeiT gzamdisin
da qveviT Saramdisin es sofeli disevi mrgvliv sam-
zRvriT Semogviwirams yovelis kacis ucileblad da
ulaparakod da xelSeuSlelad mogvirTmevia da kacni
Semogviwirams keTilgvarovani oqropiriZeni mosaxleni
daviT da nikoloz da maliaZe demetre eseni Tavisis
mTiTa, bariTa da abilaxtauri Tavisi sawisqviloTi, es
asre mogvixsenebia da Semogviwirams Tqven sveticxovel-
sa da kvarTsa kaTalikossa dosiTeossa; Seiwire mcire
ese Sesawiravi, da nacvlad gvage dResa mas gankiTxvisa-
sa, xolo damamtkicebeli da romelmac amas Slad xel-
yoss, risxams RmerTi da yovelni misni wmindani da sve-
ticxoveli da CvenTa codvaTa mier gankiTxvisa dResa
mas gankiTxvisasa, xolo damtkicebuli amisani RmerTman
akurTxos. daiwera xeliTa mRvdelmonazonis egnatisa-
Ta Tvesa aprilsa ig qkn [s] sd, xelCarTuli ese ars.
daviT mefe vamtkiceb. nebiTa RvTisaTa Cven yovelis sa-
qarTvelos patronma, mefis iraklis Soris Zeman antoni
daviT mkvidrisaman gardavawerine wigni ese winaSe Cveni-
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sa sionis dekanozis iovanes umetnaklebod, romelisaca
mkvidri Cvena gvaqvs“. (TariRi 1516 w.?).1
Cans, sigelma Secvlil-Semoklebuli saxiT moaR-
wia Cvenamde. qarTlis mefis, daviT X samefo kars Se-
uZlebelia ar scodnoda wina saukuneebSi disevis mcxe-
Tisadmi Sewirulobis Sesaxeb. dokumentis gadamweri
mRvdel-monazoni egnate arsad axsenebs, rom disevi jer
kidev saukuneebis win ekuTvnoda sveticxovels, rom
1392-1398 wlebSi mas ganuaxlda mcxeTis saydrisadmi
Sewiruloba. sabuTSi araferia naTqvami wina epoqebis
qarTvel mefeTa da eklesiis meTaurTa Sesaxeb, vis
drosac disevisadmi (oqropiriZeebisadmi) gaicemoda an
axldeboda wyalobis wignebi. SesaZloa, mama egnatem ke-
Tilsindisierad Seasrula Tavisi misia da SemdgomSi
sxva gadamwerTagan Semoklda, ganiZarcva dokumenti sa-
Wiro cnobebisgan. rodesac ,,qronikebis” avtori Cveni
istoriis naklze werda, miuTiTebda: ,,zogierTi matiane
didad damaxinjebulia gadamwerebisagan da bevrjer az-
ric ikargeba...”2 pirveli wignis winasityvaobaSi igi
wers: ,,...mravali mxare Cvenis istoriisa wyvdiadiT aris
moculi... TiTqmis sruliad moklebulia qronologi-
as... amisTvis vaxtang VI ,,Seukrebnia kacni mecnierni,
rac ram qarTlis cxovrebisa upovnia, Seumsia, Seumow-
mebia mcxeTis gelaTis da sxva eklesiebis gujrebiTa
da didebul gvarTa sigel-gujrebiTa...”3 mecnieris gan-
martebiT gujarTa didi nawili ,,peterburgSi gautani-
aT kantoridam da yvela dakargula..”4 Cveni Sexedule-
bebisa da disevisadmi gacemuli sigelis daviT aRmaSe-
1 megreliZe i., siZveleebi liaxvis xeobaSi, 31.
2 Jordania T., qronikebi, w. I, 256.
3 Jordania T., qronikebi, w. I, winasityvaoba, II.
4 Jordania T., qronikebi, w. I, 187.
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neblisadmi kuTvnilebis irib dasturad SeiZleba miviC-
nioT 1534 wels nikorwmindis xucurad dawerili sige-
li, gacemuli imerTa mefis bagrat III-is mier, romel-
Sic naTqvamia: ”...SemovswireT sofelni da dabani... T-qn
w-o g-i mTisa mTavarmowameo! rogoradac daviT aRmaSe-
neblisagan da Zisa misisa dimitrisagan Semowiruli yo-
filiyo...”1 da ...”Cven mefeTa mefem afxazeTisaTa aRmosa-
val-dasavalmde mpyrobel patronma xelmwifeman daviT
da Zeman Cemma dimitriman ese mtkice da ucilobeli Se-
mowirulobisa sigeli mogaxseneT...” msgavseba am ori
dokumentisa maTSi moxsenebul pirTa identurobaze mi-
uTiTebs. imerTa mefec Sewiravs soflebs da dabebs mTa-
varmowame giorgis, magram iqve azustebs: adre igi da-
viT aRmaSenebelsa da mis Zes Seuwiravso. samwuxarod,
Cvens SemTxvevaSi aseTi ganmartebebi aklia teqsts. rac
Seexeba gujarSi naxseneb dimitris, Cvenis azriT igi
didi daviT mefis Zea – SemdgomSi mefe demetre I. unda
aRiniSnos, rom Tedo Jordanias „qronikebis“ meore
tomSi aRnusxul 1519wlis qvaTaxevis2 monasterze Se-
wirulobis sigelSi, 1526 wlis mcxeTisa3 da 1550
wlis isev qvaTaxevis sigelebSi,4 moxseniebulia mefe
daviT meaTis Svilebi: luarsabi, adarzani da ramazi.
Ddimitris qarTlis mefis Svilad „axali qarTlis
cxovrebis“ pirvel teqstSi 1518 wels momxdar ambavTan
dakavSirebiT beri egnataSvili ixseniebs: „...mefeman da-
viT Tvisi Svili ramaz gagzavna da yaens wina miageba da
daixsna saqristiano da dahyo raodenime xani... da esxna
1 Jordania T., qronikebi, t. II, 379.
2 Jordania T., qronikebi, t. II, 344.
3 Jordania T., qronikebi, t. II, 368-369.
4 Jordania T., qronikebi, t. II, 390.
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Zeni samni: luarsab, dimitri da ramaz“...1 magram amave
movlenaze Tedo Jordanias zemoT dasaxelebul „qroni-
kebSi“2 ramdenjermea saubari da arcerTxel ar aris
naxsenebi dimitri, rac Cvenis azriT, beri egnataSvilis
mier daSvebul uzustobaze unda miuTiTebdes. avtori
mesame teqstSic axsenebs daviT X Zes demetres saxe-
liT.3 didi qarTveli istorikosi ivane javaxiSvilic
1524 wlis mcxeTis Sewirulobis N7 sigelze dayrdno-
biT wers, rom daviT X sami Svili hyolia: luarsabi,
adarzani da ramazi.4 ivane javaxiSvilsac sarwmunod
ufro am sigelSi moyvanili cnoba miaCnia, radgan igi
jer kidev daviT mefis sicocxleSia Sedgenili. Tu da-
viT X marTlac hyavda Svili dimitri, ratom ar ixse-
nieba igi zemoaRniSnul dokumentebSi? TiTqmis yvela
sigelSi adarzani figurirebs. ris safuZvelze ikavebs,
beri egnataSvilis mixedviT, daviT X SvilebSi dimitri
adarzanis adgils gaurkvevelia. miuxedavad disevisadmi
wyalobis wignis naklovanebisa, igi Zvirfas masalas
warmoadgens am midamos, oqropiriZeTa gvaris istoriis,
Cveni aw okupirebuli adgil-mamulis saxel-toponime-
bis SeswavlisaTvis, romelTa mniSvnelovani nawili
dResac cocxalia. zogi maTgani TiTqos arafers gveub-
neba garemo sinamdvilis Sesaxeb, Tumca, es sulac ar
niSnavs mis uSinaarsobas. JamTa daundobel srbolas da-
unislavs is Tavdapirveli xati, rac safuZvlad dasde-
bia adgilis saxeldebis process. toponimebi eqosaviT
1 beri egnataSvili, axali qarTlis cxovreba, `qarTlis
cxovreba~, t. II, s. yauxCiSvilis redaqciiT, Tb., 1959, 492.
2 Jordania T., qronikebi, t. II, 335.
3 beri egnataSvili, axali qarTlis cxovreba, 353.
4 javaxiSvili iv., qarTveli eris istoria, t. IV, Tb., 1967,
205.
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gvawvdian gardasul saukuneTa xmas. yovel maTgans:
mTas, tyes, wyaros, mdinares Tavisi istoria, biografia
aqvs. maTSi airekla xalxis, gvaris, mxaris istoria,
tkivili, sixaruli... winaparT nakvalevi ar gamqrala da
sicocxle hpoves toponimebSi. Aamdenad isini saisto-
rio wyarodac gamodgebian. maTma sworma gaazrebam SeiZ-
leba fasdaudebeli samsaxuri gagviwios ama Tu im re-
gionis, Cven SemTxvevaSi disev-kulbiTis istoriul–
kulturuli da religiuri kuTxiT SeswavlaSi. sigel-
Si, aseve oqropiriZeTa xsovnaSi SemorCenili toponime-
bi: ,,berijvari“, ,,kviracxoveli“, ,,qaSueTi“, ,,wminda ma-
rineebi“, ,,cixeebi“, ,,naqalaqevi“, „saxato miwebi“, „sase-
feo velebi“ da sxva, am midamos uZveles istoriaze,
xalxis ufalTan da samSoblosTan gansakuTrebul damo-
kidebulebaze unda metyvelebdes.
saidan modis gvari oqropiriZe da rodis saxlde-
bian isini am midamoSi? cnobilia, rom gvarebi X–XII
saukunidan Cndebian. isini ZiriTadad adgilis, sakuTari
an Serqmeuli, saxelebidan momdinareoben. gvari oqropi-
riZec sakuTari saxelidan – oqropiridan modis. orive
ki miRebulia Zvirfas liTon oqrosgan. xSir SemTxveva-
Si oqropiri meoradi, Serqmeuli saxelia da niSnavs
karg mWevrmetyvels, moZRvars. am saxeliT upiratesad
cnobil, karg mqadagebel sasuliero pirebs moixsenieb-
en. saxelis oqropiris da misgan momdinare gvaris Seq-
mnis pirvelwyarod unda miviCnioT IV saukuneSi mcxov-
rebi udidesi saeklesio moRvawe, mwerali da mWermet-
yveli, konstantinopolis patriarqi ioane oqropiri,
romelic ramdenime weli afxazeTSic moRvaweobda(404-
407). X saukunis dasasruls (980–1001) qarTlis kaTa-
likosi iyo wminda ioane (meoTxe) oqropiri, XI sauk-
unis pirvel naxevarSi (1033–1048) ki ioane (mexuTe)
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oqropiri, Semdgom saukuneebSic am saxeliT araerTi sa-
suliero piria moxseniebuli: oqropir–moZRvari, (XII
s.), oqropiri – wminda samebis dekanozi (XVII s.), ioa-
ne IX oqropiri – saqarTvelos kaTalikos–patriarqi
(XVI s.), oqropiri–bolnisis RvTismSoblis dekanozi
(XVII s.) da sxv.1 niSandoblivia isic, rom soflis,
gvaris mfarveli uZvelesi droidan dRemde ioane maxa-
rebelia, romelic qarTul sasuliero–saistorio
TxzulebebSi araerTxel moixsenieba oqropirad (mag:
tbel abuserisZis ,,galoba wmidaTa iovaneTa: naTlism-
cemelTa, maxarebelisa oqropirisa...“). oqropiri,
rogorc vTqviT, ioane oqropiridan moyolebuli sauk-
eTeso mqadagebel sasuliero pirTan asocirdeba. amitom
usafuZvlod gveCveneba mkvlevar daviT pavliaSvilis
mosazreba oqropiriZis oqrokvercxiSvilTan da oqrom-
WedliSvilTan gaigiveba, romlis Ziric – ,,oqromWede-
li“ sul sxva – samoxeleo terminia. aseve cdeba avto-
ri, rodesac wers: ,,tyviavis sinamdvileSi oqropiriZee-
bi, oqruaZeebi, oqruaSvilebi erTi warmomavlobisani
unda iyvnen, romelTa Ziri sof. kulbiTidan momdinare-
obs“.2 tyviavSi mcxovrebma oqropiriZeebma kargad ici-
an, rom maTi Tavdapirveli sacxovrisi disevia. maT
dResac aqvT urTierToba disevel biZaSvilebTan. oqru-
aZeebis an oqruaSvilebis aranairi naTesauri (sisxlis-
mieri) kavSiri disevTan ar fiqsirdeba. sainteresoa,
ris safuZvelze akeTebs aseT daskvnas pativcemuli mec-
nieri? saerTod, am sakiTxSi bevrs scodavs avtori.
Cven zemoT vwerdiT, rom disev-kulbiTis mWidro teri-
1 pirTa anotirebuli leqsikoni, III, artanuji, Tb., 2004,
346.
2 pavliaSvili d., Sida qarTlis istoriis narkvevebi, Tb.,
2012, 267.
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toriuli Tanacxovrebis gamo mkvlevarTa nawili xSi-
rad disevs kulbiTad moixsenebs an piriqiT. ase moxda
am SemTxvevaSic, magram Sida qarTlis istoriis mkvle-
vars unda scodnoda, rom oqropiriZeebis sagvareulo
sofeli disevia. sainteresoa: ise amTavrebs mecnieri pa-
tara liaxvis soflebze msjelobas, erTxelac ar axse-
nebs disevs, sadac daibadnen wminda al. episkoposi, ka-
Talikos–patriarqi leonidi, wamebuli episkoposi pi-
rosi, sadac bavSvobis saukeTeso wlebi gaatara wminda
kirion meorem, dediT oqropiriZem, sadac daibada aTe-
ulobiT cnobili saeklesio Tu saero moRvawe da mTe-
li qarTlis masStabiT iyo Zlieri saganmanaTleblo
centri.1 batoni daviT pavliaSvili brmad sargeblobs
gazeT “iveriis” (1890, #210) publikaciiT, sityva
gadmoaqvs igi Tavis naSromSi, romlis mixedviT daviT
aRmaSenebelma mefisadmi Tavdadebisa da erTgulebis ga-
mo uwyaloba kulbiTi (unda iyos disevi, kulbiTi di-
sevisadmi boZebul samefo sigelSi ar fiqsirdeba, mag-
ram mis sazRvrebSia moqceuli, e.i. igic Sewirulia sve-
ticxovels.  z.o.) oqropiriZeebs da misi naboZebi si-
geli dRemde inaxeba oqropiriZeebis ojaxSio. ,,iveriis“
es cnoba, garkveuli cdomilebis miuxedavad, metad sa-
interesoa da amyarebs Cvens Sexedulebas, rom wyalobis
sigelis avtori didi daviT mefea. gazeTis statiis
Secdomis kvaldakval mecnieri wers: “soflis TavSi
(nagulisxmevia kulbiTi) civi da ankara wyaroa, romel-
sac “wabla wyaros”(asevea moxseniebuli “iveriaSi”, un-
da iyos “wamala wyaro”, romelic disevis TavSi mdeba-
1 oqropiriZe z., oqropiriZeebis sagvareulo soflis mokle
istoria, Tb., 2012, 21-22.
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reobs) uwodeben”.1 werilSi daSvebul Secdomebs pir-
dapir imeorebs mkvlevari Tavis wignSi.
udavoa, toponim ,,disevis“ warmoSoba win uswreb-
da oqropiriZeTa gvaris formirebas, romelic daviT
aRmaSeneblis gamefebis (1089 w.) axlo xanebSi unda
momxdariyo, vin iyvnen oqropiriZeTa winaprebi? gazeT
,,iveriis“ mixedviT (rasac sigelic amtkicebs) sofe-
li disevi
erTguli samsaxurisaTvis daviT aRmaSenebels ub-
oZebia oqropiriZeebisaTvis,2 rasac iziarebs cnobili
mkvlevari ioseb megreliZe. versiis siswores adasture-
ben oqropiriZeTa sagvareulos cnobili moRvaweebi.3
melqisedek kaTalikosis mier Sedgenili anderZiT mcxe-
Tis saydrisadmi, disev–kulbiTi jer kidev XI saukun-
emde ekuTvnoda ,,wmidasa sveticxovelsa“. istorikosi
roland TofCiSvili eTnografiuli masalis safuZvel-
ze miiCnevs, rom oqropiriZeTa winapari, saxelad oqro-
piri liaxvis xeobis ukiduresi zemo welidan, istori-
uli dvaleTidan4 dasaxlda disevSi. zemoaRniSnul ver-
siasTan es Tqmuleba TiTqmis ar modis winaaRmdegobaSi.
dvaleTi istoriuli qarTuli provincia iyo, umamacesi
xalxiT dasaxlebuli. igi jer kidev V saukunidan vax-
tang gorgasalma niqozis saepiskoposos dauqvemdebara.
IX–XI s–Si centraluri xelisufleba cdilobda arab-
Tagan da Semdeg Turq–selCukTagan araerTgzis mooxre-
buli, xalxisgan dacarielebuli Sida qarTlis aRor-
Zinebas. amitom mTiani regionebidan xdeboda qarTvelTa
1 pavliaSvili d., Sida qarTlis istoriis narkvevebi, 250.
2 ,,iveria”, 1890, #210
3 megreliZe i., siZveleebi liaxvis xeobaSi, 30-31.
4 TofCiSvili r., saqarTvelos istoriuli demografiisaTvis,
Tb., 2002, 38.
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garkveuli nawilis Camosaxleba barSi. Tu dvaleTidan
oqropiriZeTa winapris warmomavlobis versias virwmu-
nebT, maSin igi disevSi unda mosuliyo X-XI saukuneeb-
Si. vin iyo oqropiri? vfiqrobT, igi Tavisi drois ga-
morCeuli sasuliero moRvawe unda yofiliyo da arc
misi disevs gamoCena iyo SemTxveviTi. rogorc araerTi
magaliTiT vnaxeT, oqropiris saxeliT umetesad cnobil
sasuliero pirebs ixseniebdnen. Tu Cvens droSi saxele-
bis da gvaris Seqmnis procesi gamartivebulia, misi
warmoSobis gariJraJze, rogorc SesavalSic vTqviT, igi
pirovnebis, ojaxis memkvidreobiT saxels aRniSnavda,
adamianTa jgufebis erTobas, raoba–vinaobas gansaz-
Rvravda. ,,gaxsovdes visi gorisa xaro“ – ase moZRvrav-
da gvaris uxucesi axalgazrdebs. saintereso suraTi
ikveTeba: qarTlis kaTalikosi melqisedeki aTeulobiT
sofelTan erTad gamoirCevs Sida qarTlis ramdenime
sofels sveticxovlisadmi Sesawirad ,,SesavaliTa misi-
Ta“. bunebrivia, igi kargad icnobs am midamos, araer-
Txel moilocavs aqaur siwmindeebs. netarxsenebuli
melqisedekis Semdeg: ,,da gardaicvala wmida ese da aw
warumarTen RmerTman oqropirs, melqisedekisgan Svilad
gazrdilsa. dajda kaTalikos–patriarqad oqropiri da
amanca mravali Semata didsa kaTolike eklesiasa. wmida-
man aman kaTalikos–patriarqman oqropirma mravalni ek-
lesia aRaSena da ganaaxla...“1 mocemul TvalsazrisTa
ganxilvis Semdeg, albaT, SeiZleba daiSvas versia, xom
ar aris erTi da igive pirovneba diseveli da melqise-
dekisagan ,,Svilad gazrdili“ oqropiri? miTumetes,
rom orive oqropiris cxovrebis xana sainteresod em-
Txveva erTmaneTs droSi. magram rogoradac ar unda iy-
1 ucnobi avtori, matiane qarTlisai, `qarTlis cxovreba~, t.
I, 296.
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os, erTi ram udavoa: gvaris mesaZirkvle diseveli oq-
ropiria, gamorCeuli sasuliero moRvawe. saerTod, sa-
xelis da gvaris saTaveSi ki saqristianos didi burji
– ioane oqropiri, mWevrmetyveli dgas, vinc uflisagan
saTnoyofili ase moZRvravs adamianTa modgmas: ,,mudam
asazrdove SenSi RvTisadmi madlierebis grZnoba, raTa
ar dakargo es niWi da amiT misgan momdinare mravali
ZRvenic. nu iqnebiT uzrunvelni... es aris uflisaTvis
Cvens mier gaRebuli msxverpli. araferia ufro wminda,
vidre ena, romelic ubedurebis dros hmadlobs uf-
als!..”1 saqristianos udidesi burjisagan oqropirisZe-
Ta gvaris warmoSoba metad sandomian saqmed migvaCnia,
radgan gana vinme ar isurvebs iseT saZirkvels, rome-
lic ukvdavebazea daSenebuli, vinme uaryofs iseT mamas,
visac CvenTvis maradiuli faseulobebis Canergva ganuz-
raxavs?
disevis Sesaxeb arsebobs ramdenime legenda. erT–
erTis mixedviT es midamo erT qalbatons ekuTvnoda. im
xanebSi qarTvelebs mniSvnelovani omi mougiaT. omSi Ta-
vi usaxelebia mis Zmas da das misTvis aqauroba uCuqeb-
ia. amitom am adgilisTvis diseuli, e.i. dis naCuqari
daurqmeviaT. legendis sasargeblod metyvelebs patara
mdinaris – diseuras saxelwodebac (diseuli – diseu-
ri), romelic Suaze hyofs sofels. folkloruli wya-
ros erT–erTi versiiT xeobis am nawils daviT aRmaSe-
neblis da flobda. rodesac gvirgvinosanma mefem aq
mcxovrebni vaJkacobisTvis miwiTa da tyiT daasaCuqra,
damac Tavis wil maT kuTvnili sofeli aCuqa. cnobi-
lia, rom xalxis mexsierebaSi SemorCenili aseTi tipis
legenda–Tqmulebebi xSir SemTxvevaSi istoriuli sinam-
1 ,,sapatriarqos uwyebani”, N#40, 2010; 8.
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dvilis miTologizirebuli asaxvaa. aRniSnuli legende-
bis Tavisebur poetur gaazrebas warmoadgens diseveli
poetis, saxalxo mTqmelis zurab oqropiriZis leqsi
,,disevi saCuqaria“.
,,ulamazesi nawili mTel saqarTvelos mxarisa,
daviTis nawyalobevi oqropiriZis gvarisa...
iyo aq oqropiriZe Tavi da Tavi mTavari,
aq loculobda daviTi, aq loculobda Tamari.
aq loculobda giorgi laSa, Tavisi amaliT,
da gana codvas ar videnT am istoriis damal-
viT?!“
Tu zemoTmotanil saarqivo masalebs, istoriul
sigel–gujrebs, xalxur gadmocemebs literaturul
wyaroebsac mivaSvelebT, disevis xeoba didi daviT me-
fis arcTu iSviaTi maspinZeli yofila. qarTuli mwer-
lobis didostati konstantine gamsaxurdia, istoriul
wyaroebze dayrdnobiT, Tavis tetralogiaSi ,,daviT aR-
maSenebeli“ wers: ,,...saerTod, sityvaZviri Wyondideli
bevrs laparakobda Sida qarTlis cixeebis SekeTebisa
da cxenebis gamo. swuxda: ,,...sami rema waasxes meremeTa,
samive amouwyvetia iqaur xalxs... orboZalis qedze ba-
laxi scodnia egeTi, ukueTu ara iqaurma cxenma mosZo-
va, moakvdinebs Turme uTuod, meremeTuxucesi SemkrTa-
lia friad: ra piriT davuxvdeTo amis Semdeg pat-
rons!..“1 gavixsenoT ra droa, ,,did Turqobad“ rom
damkvidrda qarTul matianeSi. damcrobili, SeSinebuli,
klde–Rreebs Sexiznuli qarTveloba. meistorie gad-
mogvcems, rom mterTagan ,,mooxrebul iyo qarTli da
Tvinier cixeTa sadme ara sada iyo kaci sofelsa Sina...
wmindani eklesiani Seqmnes saxlad huneTa TvisTa, xolo
1 gamsaxurdia k., daviT aRmaSenebeli, w. II, Tb., 2011, 219-
220.
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sakurTxeveli RmrTisai adgilad arawmindebisa...“1 kri-
tikuli mdgomareobaa Sida qarTlSi, aq wydeba qveynis
bedi (samwuxarod, aTi saukunis Semdegac ar Seicvala
suraTi). amitom wminda mefe aqaur cixeebs amagrebs, Ta-
visi samyofelic naWarmagevSi gadmoaqvs. aqedan, ,,zena
soflidan“ yalibdeba saqarTvelos gaTavisuflebis dia-
di gegma. daviTis istorikoss Semounaxavs wminda mefis
Sida qarTluri cxovrebis qronikebi. igi Tavad stum-
robda Sida qarTlis xeobebs, nugeSs scemda darbeul,
mTaSi gaxiznul xalxs. Txzulebidan irkveva, rom anon-
imi avtori daviTis Tanamedrove da masTan daaxloebu-
li piria. igi aRwers, rogor xvdebodnen da Semweobas
sTxovdnen ,,daWirvebulni” da “mimZlavrebulni“ daviT
mefes. Mmematianis cnobiT, am gaWirvebul adamianTa
xilvisas mefe bevrjer acremlebula.2 Cvenis azriT, di-
sevis mTianeTi daviT mefis cxenosani jaris sawvr-
Tnel–mosamzadebeli adgili iyo da igic araerTxel
ewveoda disevsa da mis mimdebare teritoriebs. naWarma-
gevidan disevamde xom sul raRac 25 km–ia. JamTaaRmwe-
reli gadmogvcems, rom mefe piradad xelmZRvanelobda
laSqris gazrda-gamravlebas, iaraRiTa da cxenebiT aR-
Wurvas, maT wvrTnas. ,,wvrTnaSi“ istorikosi gulis-
xmobs ,,mcired brZolebs swavliTa guarianad da Roni-
erad winaZRomiT...“3 axalgazrda mefe mters mosvenebas
ar aZlevda, gamarjvebis gemos aswavlida, brZolebs aC-
vevda liaxvelebs, axalisebda Tavdadebul molaSqreebs.
wminda mefe WeSmariti RvTismosavi iyo. aseTi qristes-
mieri xedviT ubrunebda imeds qarTvel xalxs. qaosidan,
1 ucnobi avtori, cxovreba mefeT-mefisa daviTisa, `qarTlis
cxovreba~, t. I, Tb., 1955, 320.
2 ucnobi avtori, cxovreba mefeT-mefisa daviTisa, 354.
3 ucnobi avtori, cxovreba mefeT-mefisa daviTisa, 358.
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SiSidan, wesrigSi abrunebda. jaris zrdasTan erTad
mtkice samxedro disciplinas amyarebda molaSqreebSi“
,,...saeSmakoni simRerani, saxiobani da gancxromani da gi-
neba RmrTisa saZulveli da yoveli uwesoba mospobil
iyo...“1 daviTis istorikosi yvelafers ver aRwerda, bu-
nebrivia, ver aRwerda mefis energiuli qmedebebiT imed-
micemuli xalxi nel–nela rom ubrundeboda TavianT
sacxovriss, ganadgurebuls da gaveranebuls (rogorc
axlaa disev–kulbiTis da mTlianad liaxvis xeobebi)
Samb–ekal gadavlils. ueWvelia, mefe Tavis xalxs daax-
marda, samefo xazinidan saxsrebs gamouyofda sakuTar
miwaze mobrunebulT meurneobis aRsadgenad, dangreul–
damwvari saxlebisa da cixe–taZrebis SesakeTeblad.
aucileblad SearCevda Tvalqora da mglismuxla liax-
vel vaJkacebs samefo jarisTvis. iq, xiznobaSi dabade-
buli patarebi ki, Citebs rom dasdeven Surdule-
biT, momavalSi yvelaze didi bagrationis mier warmoeb-
uli saxelovani omebis Tanamonawileni da qarTuli ek-
lesiis Rirseuli msaxurni iqnebian. roca gaviazrebT am
istorias, cxadi gaxdeba disevis Sesaxeb arsebuli le-
gendis sinamdvile: wminda mefe uflisa da samSoblo-
sadmi erTgulebis gamo gamoarCevs ,,keTilgvarovan oq-
ropiriZeebs“ da uwyalobebs sofel disevs sakmaod
vrceli teritoriebiT. aseTi ram SemTxveviT ar xdeba,
mas Tavisi winapirobebi aqvs...
damowmebani:
ucnobi avtori, cxovreba mefeT-mefisa daviTisa,
`qarTlis cxovreba~, t. I, teqsti dadgenilia yvela
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1 ucnobi avtori, cxovreba mefeT-mefisa daviTisa, 352.
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Zurab Okropiridze
Gori State Teaching University, Specialist by Contract
DAVIT AGMASHENEBELI AND SHIDA KARTLI (FOR
THE PATENT GIVEN TO OKROPIRIDZES)
RESUME
In the work the focus is on the patent, according to this
King Davit contributed village Disevi with the local “noble
surname of Okpopiridzes” to Svetitskhoveli Cathedral. It is
considered that the author of the deed is King of Kartli Davit X
(1505-1525). Famous representatives of Okropiridze surname,
researcher I. Megrelidze, newspapers: “Iveria” (1890, N210),
“Sakhalkho Gazeti” (Public Newspaper) (1912, N5), folk
narrations confirm that the author of patent is Davit
Agmashenebeli. And Davit X as Erekle II only renewed it. This
version is also confirmed by “Kartlis Tskhovreba” and other
archival materials. Disev-Kulbiti had been contributed to
Svetitskhoveli Cathedral yet by Melkisedek I (1010-1033). In
the following years (1392, 1398, 1559, 1656 etc) Georgian
Kings not once renewed the contribution of Disevi to
Svetitskhoveli. There we also consider relations of Davit
Agmashenebeli, caring for residents of Liakhvi, his attempt for





e.w. `bizantiuri Tanamegobrobis~ arsisa da am
TanamegobrobaSi qarTuli kulturul-politikuri
samyaros adgilis garkvevis sakiTxisaTvis
bizantiis imperia, rogorc cnobilia, msoflio bi-
zantinistikaSi ukve TiTqmis naxevari saukunea damkvidr-
da cneba `The Byzantine Commonwealth~ – `bizantiuri
Tanamegobroba~. am formulis avtoria did britaneTSi
moRawe, gamoCenili rusi bizantinologi dimitri obol-
enski (1918-2001). man jer kide 1971 wels gamoaqveyna
naSromi fundamenturi da amave dros ganmazogadebeli
saxelwodebiT: `The Byzantine Commonwealth. Eastern
Europe 500-1453” (New York. Praeger Publishers, 1971)~ –
`bizantiuri Tanamegobroba. aRmosavleT evropa 500-
1453~.1 mecnieris azriT, e.w. `bizantiuri Tanamegobro-
baSi~ igulisxmeba vasalur da bizantiaze orientirebul
saxelmwifoTa wre, romlebic qmnidnen erTgvar kultu-
rul-politikur erTobas. es erToba Sors iyo rogorc
Sua saukuneebis dasavleTevropuli vasaluri urTierTo-
bisaTvis damaxasiaTebeli principebisagan, ise saxelmwi-
foTa Soris politikuri da ekonomikuri damokidebule-
bis Tanamedrove warmodgenebisagan. d. obolenskis ganmar-
tebiT “commonwealth” (`Tanamegobroba~ – “Содружест-
1 1998 wels gamovida am naSromis rusuli Targmani. ix.: Д.
Оболенский. Византийское Содружество Наций. Шесть византийских
портретов. М., 1998.
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во”) warmoadgenda `zeerovnul erTobas~
(“наднациональная общность”), romelic efuZneba impera-
toris uzenaesi xelisuflebis aRiarebas mTeli qristi-
anuli samyaros mier. bizantiuri kulturisa da samar-
Tlebrivi sistemis arealSi yofnas.1
aRsaniSnavia, rom bizantinologTa erTi nawili im-
TaviTve gamovida e.w. `bizantiuri Tanamegobrobis~ d.
obolenskiseul gagebaSi garkveuli koreqtivebis Seta-
nis iniciativiT. magaliTad, a. kaJdani ar daakmayofila
`bizantiuri Tanamegobrobis~ mxolod aRmosavleT evro-
piT Semofarglvam da moiTxova masSi italiis, kavkasiis,
da TviT evfratispireTis CarTva. amasTan, mecnierma xazi
gausva imasac, rom `Sua saukuneebis ideur-politikur
realobas (imperiisadmi) damokidebulebis Sesaxeb termi-
nebiT gamoxatulsac ki, araferi hqonda saerTo realur
damokidebulebasTan~, da rom `bizantiuri Tanamegobro-
bis~ ierarqia ufro TviTSegnebis faqtors warmodgenda,
vidre politikuri daqvemdebarebisa~.2
akad. g. litavrinis (is pirveli gamoexmaura `bi-
zantiuri Tanamegobrobis~ d. obolenskiseul formu-
1 Д. Оболенский. Византийское Содружество Наций.., 11, 13.
ix. agreTve: А. Войтенко. Д. Оболенский. Византийское Содружество
Наций. Шесть византийских портретов. Отзыв. –
http://old.russ.ru/journal/kniga/99-03-04/voit.htm.
2 «Идейно-политическая действительность средневековья, даже
оформляемая в терминах зависимости, не имела ничего общего с
реальной зависимостью... Иерархия «Византийского содружества» была
скорее фактором самосознания, нежели политического подчинения...».
А. П. Каждан. D. Obolensky. The Byzantine Commonwealth. Eastern
Europe 500-1453. London, Weidenfeld and Nicolson, 1971.
Аннотация/отзыв. – Византийский временник, т. 35. М., 1973, 262.
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las1) azriT, `Tanamegobrobis~ wevri qveynebis realuri
interesebi Zalze daSorebuli iyo erTmaneTisagan. am
qveynebis mier es erToba ganixileboda rogorc kultu-
rul-konfesiuri erToba, xolo politikur mxareze yu-
radRebas mxolod bizantia amaxvilebda.2 igive mkvleva-
ri sxva publikaciaSi aviTarebda azrs, rom `bizantiu-
ri Tanamegobrobis~ Seqmna upirveles yovlisa gamovlin-
da kulturuli urTierTobebis gamyarebaSi bizantiasa
da `TanamegobrobaSi~ Semaval qveynebsa da am TviT qvey-
nebs Soris~. Tumca `religiur-eklesiuri erToba zog-
jer SesamCnev gavlenas axdenda politikur urTierTo-
bebze `Tanamegobrobis~ saxelmwifoebs Soris~.3
g. litavrinma am bolo dros kidev erTxel gausva
xazi `bizantiuri Tanamegobrobis~ koncefciis axleburi
gaazrebis aucileblobas. kerZod, mecnieris azriT, saWi-
roa pasuxi gaeces kiTxvebs: `gaaCnda Tu ara sinamdvile-
Si farTo aRmosavlur-qristianul areals, gadaWimuls
wminda miwidan baltiispireTamde raime politikuri da
iuridiuli struqtura? Tu arsebobda raime konkretu-
li xelSekrulebiTi, garda saeklesiosi, urTierTobebi
am qveynebisa arealis centrTan (bizantiasTan) da TviT
am qveynebs Soris? da bolos, ramdenad hqonda praqtiku-
1 Г. Г. Литаврин. Д. Оболенский. Византийское сообщество
государств. Восточная Европа. 500-1453. – Вопросы истории, № 2,
1972, 180-185.
2 Г. Г. Литаврин. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX –
начало XII вв.). СПб., 2000, 355.
3 «Oбpaзoвание указанного сообщества выразилось прежде всего
в упрочении именно культурных связей между Византией и входящими
в сообщество странами, как и между самими этими странами. Церковно-
религиозное единство оказывало иногда заметное влияние и на
политические отношения между государствами сообщества». Г. Г.
Литаврин. Введение. – Культура Византии. второя половина VII-XII
в. М., 1989, 8-9.
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li mniSvneloba saimperatoro karis mier kultivirebul
fiqtiur-ojaxur-naTesauri kavSirebis sistemas basilev-
sebsa da im aRmosavlur-qristianuli qveynebis mmarTve-
lebs Soris (axloblobis sxvadasxva xarisxiT), romle-
bic gars ertya imperias? xom ar iyo es sistema erT-er-
Ti ceremonialur-diplomatiuri meTodi, arealSi imperi-
is gavlenis Semdgomi gazrdisken gamiznuli?~.1 zogierTi
mkvlevari ufro Sors midis da Tvlis, rom e.w. `bizan-
tiuri Tanamegobroba~ sulac ar warmoadgenda `realur
konstruqcias~ da is mxolod Tavismotyueba (imperiis
mxridan) iyo.2
`bizantiuri Tanamegobrobis~ Taviseburi modeli
warmoadgina amerikelma mkvlevarma g. foudenma (G.
Fowden). man ganavrco `bizantiuri Tanamegobrobis~ d.
obolenskiseuli areali da masSi kavkasiac moaqcia.
garda amisa, g. foudenma bizantiuri Tanamegobrobis or
periodi gamoyo, romelTagan pirveli imperator kons-
tantines gaqristianebidan da msoflio IV saeklesio
1 «Имел ли в действительности обширный восточнохристианс-
кий ареал, простиравшийся от Святой Земли до Балтики, какую-либо
политическую и юридическую структуру? Существовали ли какие-
нибудь определённые договорные, помимо церковных, связи этих
стран с центром ареала (Византией) и между собой? Имела ли, нако-
нец, какое-либо практическое значение культивируемая императорским
двором система фиктивных псевдо-родственных семейных связей
василевса (с разной степенью близости к нему) с правителями окружа-
ющих империю восточнохристианских стран? Не была ли эта система
не более чем одним из церемониально-дипломатических приёмов с
целью ещё более упрочить в ареале влияния империи?». Г. Г.
Литаврин. Предисловие. – Русь и Византия. Место стран визан-
тийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада. Тезисы
докладов XVIII Всероссийской научной сессии византинистов Москва
20-21 октября 2008 года. М., 2008, 4.
2 С. А. Иванов. Византийское миссионерство: можно ли сделать
из «варвара» христианина? М., 2003, 343.
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krebis mier diofizitobis aRiarebis Semdgom periodSi
moaqcia, xolo meore balkaneTis xelaxal gaqristianeb-
as daukavSira.1 amasTan, mecnieris azriT, kavkasia bizan-
tiur TanamegobrobaSi garkveul rols TamaSobda mxo-
lod pirvel periodSi, meore periodSi ki igi saerTod
ver xedavs kavkasiis, kerZod, saqarTvelos adgils bi-
zantiur TanamegobrobaSi.2
saqarTvelo-kavkasiisadmi g. foudenis am midgomis
mcdaroba mkafiod aCvena st. repma (Stephen H. Repp).3 am-
asTan amerikeli qarTvelologi Seecada warmoeCina sa-
kuTriv qarTuli samyaros roli da adgili e.w. `bizan-
tiur TanamegobrobaSi~. misi dakvirvebiT, `miuxedavad
imisa, rom kavkasia xangrZlivi periodis ganmavlobaSi,
jer kidev aqemenidTa droidan moyolebuli, iranuli
samyaros wevri iyo, aRmosavleT saqarTvelom, somxeTma
da kavkasiis albaneTma Seitanes wvlili~ jer kidev
`pirveli bizantiuri Tanamegobrobis CamoyalibebaSi~.4
st. repis SexedulebiT IX-X saukuneebSi – `bizantiuri
Tanamegobrobis kristalizaciis~ xanaSi – adgili hqon-
da `kavkasiis religiuri da politikuri kulturis~
intensiur „gabizantielebas~. `meore Tanamegobrobis Ca-
moyalibeba, – aRniSnavs mkvlevari, – zustad isevea da-
valebuli kavkasiisagan, rogorc aRmosavleT evropis
1 G. Fowden. Empire to Commonwealth: Consequences of
Monotheism in Late Antiquity. Princeton University Press, 1993, 169.
2 G. Fowden. Empire to Commonwealth.., 104-109; st. repi.
kavkasia da meore bizantiuri Tanamegobrobis Seqmna:
gabizantieleba, kosmopolitoba da qarTveli mTawmindelebi. –
logosi. samecniero Jurnali. #6, 2011, 61.
3 st. repi. kavkasia da meore bizantiuri Tanamegobrobis..,
61-62.
4 st. repi. kavkasia da meore bizantiuri Tanamegobrobis..,
62
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slavebisagan. orive SemTxvevaSi, araberZnulma sazoga-
doebebma ara marto SeiTvises, aramed Tavisi wvlilic
Seitanes imperiasa da TanamegobrobaSi~.1
mecnieris daskvniT, Tu pirveli Tanamegobrobis
kavkasieli monawileebidan `ufro somxebi da sxvadasxva
somxuri miwebi dominirebdnen... meore TanamegobrobaSi
ukve qarTuli samefo-samTavroebi euflebian wamyvan
rols~. am mxriv st. repi gansakuTrebiT gamohyofs ta-
o-klarjeTs, anu, rogorc is uwodebs, am axal poli-
tikur gaerTianebas – „neo-qarTls~.2 misi savsebiT mar-
1 st. repi. kavkasia da meore bizantiuri Tanamegobrobis..,
62-63. ix. agreTve: Stephen H. Rapp Jr., Paul Crego. Languages and
Cultures of Eastern Christianity: Georgian. (The Worlds of Eastern
Christianity, 300-1500, 5.) Farnham, UK: Ashgate, 2012.
2 st. repi. kavkasia da meore bizantiuri Tanamegobrobis..,
63. avtorma es termini pirvelad ixmara naSromSi: Stephen H.
Rapp JR. Imagining history at the crossroads: Persia, Byzantium, and the
architects of the written Georgian past /by Stephen Harold Repp, Jr. vol. 1,
unpublished Ph.D. dissertation (Ann Arbor, 1997). ix. agreTve: Stephen
H. Rapp JR. Studies in medieval Georgian historiogrephy: Early texts and
Eurasian contexts. – Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 601;
t.113. Lovanil in Aedibus Peeters, 2003, 14-15 da a.S. tao-klarjeTis
`neo-qarTlad~ warmosaxva miuReblad miaCnia n. nikoloziSvils. misi
azriT, st. reps `absoluturad umarTebulod Semoaqvs xmarebaSi
terminebi `qarTli ltolvilebaSi~ (Kartli-in-exile) da `neo-qarTli~
(neo-Kartli) taos regionis mimarT. am SemTxvevaSi igi brmad qmnis k.
Tumanovis terminis analogs, romelmac kilikiis somxuri samefos
mimarT SemoiRo termini `armenia ltolvilebaSi~ (Armenia-in-exile)
da `neo-armenia~ (neo-Armenia). Tumanovis mier SemoRebul termins
Tavisi logikuri safuZveli aqvs, radgan kilikia arasodes yofila
somxuri qveyana da, miT umetes, arc somexTa istoriuli samSoblo,
magram taoSi qarTveluri tomebis saxloba uxsovari droidan dRem-
de eWvqveS aravis dauyenebia. amdenad, gaumarTlebelia taos ewodos
`neo-qarTli~ an `qarTli ltolvilebaSi~ (n. nikoloziSvili.
Studies in medieval Georgian historiogrephy: Early texts and Eurasian
contexts. – Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Vol. 601; T.
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Tebuli SeniSvniT, swored `tao-klarjeTi aRmoCnda um-
niSvnelovanesi damakavSirebeli, romlis meSveobiTac
moxda bizantiuri kulturis SeRweva saqarTvelos mi-
wa-wyalze~. ufro metic, st. repi sagangebod aRniSnavs,
rom im dros, rodesac `somexi bagratidebisa da ar-
wrunis samefoebi danebdnen basili II-s eqspansionistur
politikas~. maTgan gansxvavebiT `qarTvelebma moaxerxes
tao-klarjeTSi religiuri da politikuri Zalebis
konsolidireba da safuZveli Cauyares bagrat III-is mi-
er gaerTianebuli qarTuli samefos daarsebas, romelic
momavalSi pankavkasiur imperiad~ mogvevlina `daviT aR-
maSeneblisa da misi memkvidreebis mefobis xanaSi~.1
amerikeli mkvlevris dakvirvebiT, `mecxre-meaTe sa-
ukuneebSi da meTerTmete saukunis dasawyisSi moxda
kavkasiis, kerZod, saqarTvelos kulturis uprecedento
xarisxiT „gabizantieleba~, Tumca, ar unda daviviwyoT
seleqciis, adaptaciisa da sinkretizmis meqanizmebi. Sem-
dgomSi, „gabizantielebis~ procesi ormxrivi moZraobis
quCas daemsgavsa. qarTvelebi ara marto iTvisebdnen bi-
zantiur kulturas, aramed, Tavis mxriv amdidrebdnen
113. Lovanil in Aedibus Peeters, 2003, recenzia. – kadmosi. humanita-
rul kvlevaTa Jurnali. ilias saxelmwifo universiteti. #2.
2010, 298,
http://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/viewFile/70/60). mi-
uxedavad imisa, rom Cvenc migvaCnia, rom paraleli k. Tumanoviseul
– `armenia ltolvilebaSi~ /Armenia-in-exile/ da `neo-armenia~ /neo-
Armenia/ ramdenadme uadgiloa, st. repis mier SemoTavazebuli ter-
minis – `neo-qarTlis~ /neo-Kartli/ (da ara `qarTli ltolvileba-
Sis~ /Kartli-in-exile/, romelic namdvilad qmnis garkveul uxerxulo-
bas) gamoyeneba SeiZleba da ara mxolod teqnikuri, aramed Sinaar-
sobrivi TvalsazrisiTac.
1 st. repi. kavkasia da meore bizantiuri Tanamegobrobis..,
63.
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mas qarTuli da kavkasiuri kulturis aspeqtebis Seta-
niT, da am gziT, monawileobdnen Tavad bizantiuri
kulturis arsebiTi bunebis CamoyalibebaSi~.1
swored am WrilSi ganixilavs st. repi eqvTime da
giorgi mTawmindelebis moRvaweobas. mis SexedulebiT,
`giorgi da eqvTime qarTvelebi da kavkasielebi iyvnen,
magram amasTanave – bizantielebic, ra Tqma unda, aTon-
elebi didi sifrTxiliT epyrobodnen qarTul memkvid-
reobas. amave dros, isini mcdelobas ar aklebdnen Tavi-
anT sasargeblod gamoeyenebinaT is garemoeba, rom sa-
qarTvelo qristianobis uZvelesi warmomadgeneli iyo
kavkasiaSi da am gziT kidev ufro myarad CaerToT Tavi-
anTi samSoblo bizantiur sivrceSi~. sxvagvarad rom
vTqvaT, maT surdaT msoflio orTodoqsul, da saer-
Tod, Tanamegobrobis sferoSi saqarTvelo ufro sruli
integraciiT CaerToT da ufro vrcelis, ufro mniSvne-
lovnis nawilad eqciaT.2
miuxedavad imisa, rom qarTul istoriografiaSi bi-
zantia-saqarTvelos politikuri da kulturuli urTi-
erTobebi sakmaod safuZvlianadaa Seswavlili,3 bolo
1 st. repi. kavkasia da meore bizantiuri Tanamegobrobis..,
63.
2 st. repi. kavkasia da meore bizantiuri Tanamegobrobis..,
66.
3 v. kopaliani. saqarTvelosa da bizantiis politikuri ur-
TierToba 970-1070 wlebSi. Tb., 1969. ix. agreTve: v. kopaliani.
saqarTvelos urTierToba jvarosnebTan da bizantiasTan (XI-XII
saukuneTa mijna). – XII saukunis saqarTvelos istoriis sakiTxebi.
Tsu Sromebi. t. 125. Tb., 1968, 83-121; m. kaxaZe. qarTvelebi bizan-
tiis politikursa da kulturul cxovrebaSi. Tb., 1954; S. badri-
Ze. saqarTvelos urTierTobebi bizantiasTan da dasavleT evropas-
Tan. Tb., 1984; Н. Ю. Ломоури. К истории восстания Варды Склира.
– Tsu Sromebi, t. 67. Tb., 1957; И. М. Нодия. Грузинские
материалы о византийской императрице Марфе-Марии. – bizantino-
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dromde `bizantiuri Tanamegobrobis~ d. obolenskisuli
formula ar gaxdara sagangebo msjelobis sagani da arc
aravis ucdia saqarTvelo-bizantiis urTierTobebi gane-
xila aRniSnuli `Tanamegobrobis~ faqtoris gaTva-
liswinebis fonze.1 da es maSin, rodesac jer kidev d.
logiuri etiudebi. eZRvneba akad. simon yauxCiSvilis dabadebidan 80
wlisTavs. Tb., 1978; m. lorTqifaniZe. saqarTvelos Sinapolitikuri
da sagareo viTareba X s. 80-iani wlebidan XI s. 80-ian wlebamde. –
saqarTvelos istoriis narkvevebi. t. III. Tb., 1979; М. Д. Лордки-
панидзе. Возникновение новых феодальных государств. – Очерки
истории Грузии, т. II. Тб., 1988; М. Д. Лордкипанидзе. Из истории
грузино-византийских взаимоотношении (70-е годы X в.). –
Византийский Временник. Т. 40. М., 1979, 92-95; z. papasqiri. erTia-
ni qarTuli feodaluri saxelmwifos warmoqmna da saqarTvelos sa-
gareo-politikuri mdgomareobis zogierTi sakiTxi. Tb., 1990; z. pa-
pasqiri. Sua saukuneebis saqarTvelo saerTaSoriso arenaze. saqar-
Tvelos saxelmwifos sagareo-politikuri mdgomareoba XI s. 60-80-
ian wlebSi. Tb., 1991, 37-40; З. В. Папаскири. От Давида до Давида.
Из истории международных отношений. 70-е годы X – 80-е годы XI
вв. Тб., 2001; g. buaCiZe. erTi epizodi saqarTvelosa da bizantiis
urTierTobidan iahia antioqielis `istoriaSi~. – qarTuli diplo-
matia. weliwdeuli, t. 3. Tb., 1996, 96-116; j. samuSia. bizantiis
administraciul-teritoriuli erTeulis – `iberiis Temis~ daar-
sebis TariRisaTvis. – samecniero paradigmebi. krebuli miZRvnili
naTela vaCnaZis 70 wlisTavisadmi. Tb., 2009 da sxv.
1 saqarTvelo-bizantiis urTierTobebis calkeuli etapebis
am kuTxiT gaazrebis pirveli mcdeloba mocemulia Cvens bolod-
roindel publikaciebSi. ix.: z. papasqiri. qarTuli politikuri
samyaro `bizantiur TanamegobrobaSi~ (X saukunis I naxevari). –
istoriani. samecniero krebuli miZRvnili roin metrevelis daba-
debis 70 wlisTavisadmi. gamomc. `artanuji~. Tb., 2009, 158-180; З.
Папаскири. Т. н. «Византийское Содружество Наций» и меж-
дународное положение грузинских политических образований в I
половине X столетия. – Кавказ и глобализация. Журнал социально-
политических и экономических наук. Институт стратегических иссле-
дований Кавказа (Баку, Азербайджан). CA&CC Press, Швеция. 2011. Т.
5. Вып. 3-4, 147-168; Z. Papaskiri. The Byzantine Commonwealth and the
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obolenskis monografiis gamocemamde didi xniT adre
qarTuli bizantinistikis fuZemdebelma akad. s. yauxCiS-
vilma sagangebod gaamaxvila yuradReba bizantinizmze,
rogorc Tavisebur fenomenze. mecnieris gansazRvrebiT,
bizantinizms oTxi ram aerTianebda: `elinizmi, romanizmi,
qristianoba da aRmosavluri elementebi~.1 s. yauxCiSvi-
lis dakvirvebiT, saqarTvelo aramxolod kulturulad
Sedioda `bizantiur orbitSi~,2 aramed qarTuli saxel-
mwifoebrivi organizaciac `aSkarad ... bizantiur daRs~
atarebda.3 marTalia, qarTvelma mecnierebma bevri ram ga-
akeTes qarTul-bizantiuri literaturul-kulturuli
urTierTobebis siRrmiseuli kvlevis mimarTulebiT, mag-
ram ver vityviT, rom maT SromebSi saTanado asaxva hpo-
va `bizantiuri kulturuli wris~ d. obolenskiseulma
formulam. amaze miuTiTebs Tundac is faqti, rom XX s.
80-90-ian wlebSi gamocemul fundamentur monografieb-
sa4 da Semajamebel statiebSi,5 araferia naTqvami arc
International Status of the Georgian Political Units in the First Half of the
10th Century. – The Caucasus & Globalization. Journal of Social, Political
and Economic Studies. Institute of studies of the Caucasus (Baku,
Azerbaijan). CA&CC Press®. Sveden. 2011. Vol. 5. Issue 3-4, 126-144.
1 s. yauxCiSvili leqciebi bizantiis istoriidan. IV-VII sa-
ukuneebi. Tb., 1948, 27; bizantia qarTul wyaroebSi. redaqtorebi:
neli maxaraZe, nodar lomouri. Tb., 2010, 3.
2 s. yauxCiSvili leqciebi bizantiis istoriidan.., 32.
3 s. yauxCiSvili leqciebi bizantiis istoriidan.., 33.
4 e. xinTibiZe. qarTul-bizantiuri literaturuli urTier-
Tobebis istoriisaTvis. Tb., 1982; v. asaTiani. antikuri da bizan-
tiuri tradiciebi Zvel qarTul mwerlobaSi. Tb., 1996 da sxv.
5 e. xinTibiZe. uaxlesi tendenciebi qarTul-bizantiuri
literaturuli urTierTobebis kvlevis mimarTulebiT. –
bizantinologia saqarTveloSi. redaqtorebi: neli maxaraZe, Tina
doliZe. Tb., 2007.
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`bizantiuri kulturuli wris~ formulaze da arc qar-
Tuli samyaros adgilze am sivrceSi.
g. wulaia, albaT, pirveli iyo qarTvel mecnier-
Tagan, romelmac wamoswia es problema da Seecada
mieCina qarTuli samyaros adgili da mniSvneloba `bizan-
tiuri kulturuli wris~ qveynebs Soris. misi dakvirve-
biT, qarTvelTa kulturis elinisturi tradiciebidan
gamomdinare, isini bunebrivad eziarebodnen elini-
zirebul teritoriebze warmoqmnil bizantiur samyaros.1
sxva adgilas mkvlevari msjelobs saqarTvelos politi-
kuri da kulturuli potencialis zrdaze `bizantiuri
samyaros farglebSi~ («в пределах «византийского
мира»), romlis Sedegadac saqarTvelo – `patara qveya-
na~ ukve VIII saukuneSi imperiis seriozul metoqes
warmoadgenda («маленькая страна уже с VIII в. выступала
здесь серьезным соперником самой империи»).2
unda aRiniSnos, rom mkvlevris es daskvna ramde-
nadme gaugebaria. jer erTi, am periodSi saqarTvelo
realurad erTian saxelmwifos ar warmoadgenda3 da me-
1 «Эллинистические традиции культуры грузин способствовали
естественному процессу приобщения их к образовавшемуся на эллини-
зированных территориях византийскому миру». ix. Г. В. Цулая.
Этнокультурный аспект исторического процесса в раннефеодальной
Грузии (V-X вв.). – Кавказский этнографический сборник. IX. М.,
1989, 38.
2 Г. В. Цулая. Этнокультурный аспект исторического
процесса.., 44 (xazgasma Cvenia – z.p.).
3 marTalia, qarTul istoriografiaSi gamoTqmulia sakmaod
damajerebeli varaudi, rom juanSeris TxzulebaSi dafiqsirebuli
qarTli-egrisis erTianoba (VIII s. I mesamedSi) da stefanoz qar-
Tlis erismTavris saxlis egidiT saerTo qarTuli saxelmwifos
Seqmna axlos unda iyos istoriul realobasTan (amis Sesaxeb ix.:
n. berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi. Tb., 1990, 270,
579; z. aleqsiZe. qarTuli da somxuri wyaroebi VII s-is damdegs
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orec, VIII saukunis mTel manZilze qarTuli politi-
kuri erTeulebi ZiriTadad arabTa saxalifos upiris-
pirdebodnen da am dapirispirebaSi bizantiis imperia
maT mokavSired gamodioda. mxolod VIII s. miwuruli-
dan Tu SeiZleba saubari garkveul antibizantiur ten-
denciebze da isic ara mTeli saqarTvelos masStabiT.
am dros, rogorc cnobilia, imperias ganudga dasavleT
saqarTvelos lideri `afxazeTis erisTavi~ leon II,
romelmac Tavi `afxazTa~ mefed gamoacxada. rac Seexeba
danarCen saqarTvelos, is mkveTrad adga antiarabul
kurss, romlis zurgs ukan udavod oficialuri kons-
qarTlisa da egrisis saeklesio erTianobis Sesaxeb. – epistoleTa
wigni. somxuri teqsti qarTuli TargmaniT, gamokvleviTa da komen-
tarebiT gamosca z. aleqsiZem. Tb., 1967, 173, 181-186; g. abramiSvi-
li. stefanoz mamfalis warwera atenis sionSi. Tb., 1977, 36-37; a.
bogveraZe. qarTlis politikuri da socialur-ekonomikuri ganvi-
Tareba IV-VIII saukuneebSi. Tb., 1979, 98-100; d. musxeliSvili.
saqarTvelos istoriuli geografiis sakiTxebi. II. Tb., 1980, 76-
77; d. musxeliSvili. saqarTvelo IV-VIII saukuneebSi. Tb., 2003,
376-383; Т. Г. Папуашвили. Взаимоотношения грузин и абхазов на
фоне политической обстановки в Эгриси Абхазии в VII-VIII вв. – wgn.:
Г. А. Амичба, Т. Г. Папуашвили. Из истории совместной борьбы
грузин и абхазов против иноземных завоевателей (VI-VIII вв.). Тб.,
1985, 64-65; z. papasqiri. bizantiis diplomatia da politikuri
cvlilebebi dasavleT saqarTveloSi VIII s. I naxevarSi. – qarTu-
li diplomatia, weliwdeuli, Tsu. t. IV. Tb., 1997, 297-300; z.
papasqiri. kidev erTxel saqarTvelos sagareo-politikuri mdgoma-
reobis Sesaxeb VIII saukuneSi. – soxumis saxelmwifo universite-
tis Sromebi. V. humanitarul da socialur-politikur mecniereba-
Ta seria. soxumis saxelmwifo universitetis gamomceml. Tb.,
2008, 451-452), magram isic cxadia, rom realurad aseTi saxel-
mwifo ar arsebobda, vinaidan murvan ibn muhammadis sadamsjelo
eqspediciis Sedegad arCilis xelisufleba aRmosavleT saqarTve-
loSi sruliad nominaluri iyo. z. papasqiri. kidev erTxel saqar-
Tvelos.., 452.
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tantinopoli idga.1 es mkafiod gamovlinda Tundac
arabTa winaaRmdeg mebrZoli qarTlis ukanaskneli eris-
mTavris aSot bagrationisaTvis sul cota diplomati-
uri mxardaWeriT, romelic gamoixata misTvis kuropa-
latis titulis miniWebaSi.2
saTanado argumentacias saWiroebs g. wulaias sxva
debulebac, TiTqos adre Sua saukuneebSi qarTvelur
tomTa kulturuli ganviTarebis procesi saqarTvelo-bi-
zantiis sakontaqto zonebSi maincdamainc mimdinareobda
qarTul-bizantiuri metoqeobis pirobebSi («в обстановке
византийско-грузинского соперничества в контактных
зонах Грузии и Византии»).3 marTalia, Cven, principSi,
araferi gvaqvs sawinaaRmdego mecnieris momdevno das-
kvnisa imis Sesaxeb, rom es ar iyo brZola bizantiuri
kulturuli gavlenis winaaRmdeg, aramed am zonebis ad-
gilobrivi `aborigeni, genetikurad qarTveluri mosax-
leoba~ («аборигенное, генетически картвельское /гру-
зинское/ население») ibrZoda mxolod `bizantiis xeli-
sufalTa aneqsionisturi gegmebis~ winaaRmdeg, romlis
mizani iyo strategiulad mniSvnelovani da bunebrivi
resursebiT mdidari qarTuli teritoriebis inkorpora-
1 qarTuli politikuri samyaros sagareo-politikuri ier-
saxis Sesaxeb VIII saukuneSi dawvril. ix.: z. papasqiri. kidev er-
Txel saqarTvelos sagareo-politikuri.., 436-460.
2 z. papasqiri. bizantiis imperia da qarTuli politikuri
samyaro IX s. I meoTxedSi. tao-klarjeTis samTavros warmoqmna. –
kreb.: saqarTvelo da msoflio. istoria da Tanamedroveoba. gamom-
cemloba SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti. baTumi,
2009.
3 Г. В. Цулая. Этнокультурный аспект.., 44 (xazgasma Cvenia –
z.p.).
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cia,1 magram ar migvaCnia marTebulad am SemTxvevaSi adgi-
lobrivi mosaxleobis farTo fenebze aqcentireba. wya-
roTa (konstantine porfirogeneti)2 monacemebiT, marT-
lac dasturdeba mwvave sasazRvro konfliqtebis arsebo-
ba imperiasa da qarTvel bagrationebs Soris da isic
mxolod X saukuneSi3 (da ara adreul Sua saukuneebSi
zogadad).
udavod sworia g. wulaias debuleba, rom qristia-
nobis gansakuTrebulobis idea, qarTvelebisa da `bizan-
tiuri kulturuli wris~ sxva xalxebis `romeizaciis~
safrTxes qmnida.4 amas ver vityviT mecnieris sxva Te-
zisze, romlis Tanaxmadac ioane sabanis Zis Semdgomi
epoqis werilobiTi wyaroebi TiTqos iribad adasturebd-
1 «Борьба была направлена лишь против аннексионистских
планов византийских правителей, стремившихся инкорпорировать в
свое государство стратегически важные и природно богатые части
прилегавших к империи территорий расселения картвельских племен».
Г. В. Цулая. Этнокультурный аспект исторического процесса.., 44
(xazgasma Cvenia – z.p.).
2 konstantine porfirogeneti. De administrando imperio. – ge-
orgika. bizantieli mwerlebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, ber-
Znuli teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da ganmartebebi da-
urTo s. yauxCiSvilma. t. IV, nak. II, Tb., 1952, 265-266; 280-287.
3 amis Sesaxeb dawvril. ix.: S. badriZe. `qarTvelTa samefos~
politikuri struqturis istoriidan. – Tsu Sromebi, 113, 1965,
255-261; z. papasqiri. qarTuli politikuri samyaro.., 158-180; З.
Папаскири. Т. н. «Византийское Содружество Наций» и меж-
дународное положение грузинских политических образований в I
половине X столетия, 160-164; Z. Papaskiri. The Byzantine Co-
mmonwealth and the International Status of the Georgian Political Units in
the First.., 137-141.
4 «Идея исключительности христиан ... как показал
исторический опыт грузинам, как и прочим народам «византийского
культурного круга», не дала ничего положительного, но лишь
подводила к опасности растворения в ромеях...». Г. В. Цулая.
Этнокультурный аспект исторического.., 50.
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nen, rom ucxoeli dampyroblebis winaaRmdeg brZolis
ideam SeaRwia xalxis farTo masebSi, romlis gamoc mo-
saxleobis `demokratiuli qveda fenebi~ («демокра-
тические низы населения») gadaiqcnen romeizaciis winaaR-
mdeg brZolis ZiriTad rezervad.1
CvenTvis cnobil werilobiT wyaroebSi ara gvaqvs
araviTari miniSneba imis Taobaze, rom qarTuli mosaxle-
obis `demokratiul qveda fenebSi~ SeaRwia antibizanti-
urma ganwyobilebebma da miT ufro, rom is iqca imperiis
winaaRmdeg ganmaTavisuflebeli omis `ZiriTad rezervad~.
piriqiT, oficialuri konstantinopoli, rogorc wesi,
urCi qarTveli politikuri liderebis winaaRmdeg amxed-
rebda swored socialuri siduxWiriT Sewuxebuli sa-
zogadoebis `qveda fenebs~. amis TvalsaCino dadasture-
baa Tundac XI s. 30-ian wlebSi ganviTarebuli movlene-
bi, rodesac imperiis xelisuflebam mis mierve orga-
nizebul bagrat IV-is gadasayeneblad mimarTul
samxedro aqciebSi aqtiurad CarTo swored dabali
fenebis warmomadgenlebi `... mas Jamsa gagzavna parkima-
nozman da proedrosman iovane, baneli xartulari, wa-
riyvana Tana valangi laSqriTa didiTa da misca Tana de-
metre klarji, Ze sumbatisi, reca Sesatyuevnelad queya-
nisa kacTaTჳs, da amiT mizeziTa moiqces mravalni kacni
mis queyanisani wurilisa erisagan~.2
1 Г. В. Цулая. Этнокультурный аспект исторического про-
цесса.., 50.
2 matiane qarTlisaჲ – qarTlis cxovreba. mT. redaqtori. r.
metreveli. Tb., 2008, 279 (xazgasma Cvenia – z.p). is, rom ucxoe-
li dampyroblebi TavianTi imperiuli politikis gatarebisas arc
Tu ise iSviaTad eyrdnobodnen qveda fenebs Cans juanSer juanSe-
rianis Txzulebidanac. `xolo binqaran, episkoposi mcxeTelTaჲ,
romeli iyo sparsi cecxlismsaxuri, aswavebda qarTvelTa sjulsa
Tჳssa, aramed ara vin erCda warCinebulTagani, garna wulilisa er-
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g. wulaia imdenad gaitaca `demokratiuli qveda
fenebis~ rolis wina planze wamowevis survilma, rom
mas, faqtobrivad, eWvi Seaqvs qarTvel agiografTa mier
aRwerili `istoriebis~ mTavar personaJTa socialur
warmomavlobaSi. ase magaliTad, mecnieris daskvniT `da-
viTisa da konstantines wamebis~ mTavari gmirebi sulac
ar unda yofiliyvnen feodaluri aristokratiis elitis
warmomadgenlebi da avtoris mier maTi argveTis mTavre-
bad gamocxadeba mxolod epoqisaTvis damaxasiaTebeli me-
fe-mTavarTa da warCinebul feodalTa `TualaxmiT~ –
zRvargadasuli qeba-didebiTaa gamowveuli.1 sxva raime
xelmosakidi argumenti, romlis gamoc SeiZleba eWvis
Setana daviTisa da konstantines socialur warmomavlo-
baSi mkvlevars ar mohyavs.
aseTia, zogadad mdgomareoba qarTul istoriul
bizantinistikaSi. rogorc vxedavT, Cven jerjerobiT
ver movaxerxeT aqtiurad CavrTuliyaviT mecnieruli
bizantinistikisaTvis am metad mniSvnelovani da princi-
puli problemis irgvliv mimdinare debatebSi. arada,
zogadad d. obolenskis konceptualuri midgoma, mTlia-
nobaSi, asaxavs istoriul realobas. anu bizantiis impe-
ria misi arsebobis mTel manZilze2 namdvilad moiazre-
isagani moaqcia cecxlismsaxurebasa, da Seeria qarTlsa Sina ersa
wulilsa cecxlismsaxurebaჲ~ (juanSeri. cxorebaY vaxtang gor-
gaslisa. qarTlis cxovreba. mT. redaqtori. r. metreveli. Tb.,
2008, 157, xazgasma Cvenia – z.p.).
1 «...ничем не сдерживаемого славословия грузинских пи-
сателей и поэтов представителям феодальной верхушки и их
царственным сюзеренам... ». Г. В. Цулая. Этнокультурный аспект..,
61-62.
2 d. obolenskis azriT, 1180-1240 wlebis krizisis miuxed-
avad `bizantiuri Tanamegobroba~ araTu SenarCunda, rogorc
«целостное общество», aramed gvian SuasaukuneebSi is kidev ufro
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boda (da ara mxolod imperiis mesveurTa,1 aramed mezo-
beli qristianuli qveynebis mxridanac), qristianul-mar-
Tlmadidebluri samyaros centrad, liderad.2 ufro me-
tic, ara Tu marTlmadidebluri qveynebi, aramed grigo-
rianuli somxeTic ganixileboda `bizantiuri Tanamegob-
robis~ wevrad. amasTan dakavSirebiT, yuradRebas imsaxu-
rebs cnobili somexi mkvlevris v. aruTiunova-fidanianis
ganmtkicda. Д. Оболенский. Византийское Содружество Наций.
Шесть византийских портретов, 218; В. А. Золотовский. Военные
аспекты внешней политики Византии при первых Палеологах (К
уяснению специфики «Византийского содружества наций»). – Русь и
Византия. Место стран византийского круга во взаимоотношениях
Востока и Запада. Тезисы докладов XVIII Всероссийской научной
сессии византинистов Москва 20-21 октября 2008 года. М., 2008, 56.
1 amis Sesaxeb ix.: Ю. Г. Соколов. К проблеме «Византийского
содружества государств»: страны византийского круга глазами ромеев
в первой половине XIII в. – Русь и Византия. Место стран византи-
йского круга во взаимоотношениях Востока и Запада. Тезисы докладов
XVIII Всероссийской научной сессии византинистов Москва 20-21
октября 2008 года. М., 2008, 120-126.
2 am TvalsazrisiT, uTuod niSandoblivia is, rom X s.
arabul geografiul literaturaSi «Византийское содружество
государств ... рассматривалось как геополитическая реальность» (И. Г.
Коновалова. Представление о Византийском содружестве государств
в арабской географической литературе X в. – Русь и Византия. Место
стран византийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада.
Тезисы докладов XVIII Всероссийской научной сессии византинистов
Москва 20-21 октября 2008 года. М., 2008, 76). kerZod, al-istaxri
da ibn haukali gamoyofdnen 4 imperias (`mamlaqaT~-s) «являю-
щиеся, по их мнению, столпами миропорядка: Халифат (мамлакат
ал-ислам), которым управляет из Багдада повелитель правоверных
(амир ал-муминин); Византия (мамлакат ар-Рум), во главе которой
стоит царь (малик), живущий в Константинополе; Китай (мам-
лакат ас-Син), правитель (сахиб) которого проживает в городе Кай-
фэн; Индия (мамлакат ал-Хинд) во главе с царем (малик), живущим в
городе Канаудж» (И. Г. Коновалова. Представление о Византийском
содружестве государств.., 77, xazgasma Cvenia – z.p.)
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SeniSvna imis Sesaxeb, rom `bizantiuri kulturuli
wris qveynebTan imperiis urTierToebebis ideologiuri
da diplomatiuri aspeqtebi qmediT gavlenas axdendnen
politikur da ekonomikur realiebze am qveynebSi, gansa-
kuTrebiT iq da maSin, sadac da rodesac adgili hqonda
Semxvedr gavlenas mezobeli qveynebisa sakuTriv bizanti-
aze. am mxriv gansakuTrebiT TvalSisacemia somxeTisa da
bizantiis istoriulii poziciebi~.1
didi dakvirveba ar sWirdeba imas, rom v. aruTiun-
ova-fidanianis es daskvna aris morigi tiraJireba (er-
Tgvarad SefarviT) somxuri istoriografiis (rogorc
Sua saukuneebis, ise Tanamedrove) `istoriuli miTisa~
somxeTisa da somxebis gansakuTrebuli rolis Sesaxeb
bizantiis imperiis politikur da kulturul cxovreba-
Si. am fonze, vfiqrobT, Sua saukuneebis saqarTvelos sa-
gareo-politikuri ier-saxis gaazrebisas, am mimarTule-
biT kvlevis gaaqtiureba da e.w. `bizantiur Tanamegobro-
baSi~ qarTuli kulturul-politikuri samyaros roli-
sa da adgilis ufro mkafiod warmoCena metad saSuri
saqmea.
1 «идеологический и дипломатический аспекты взаимоотноше-
ний империи со странами византийского культурного круга действенно
влияли на политические, административные и экономические реалии в
отношениях контрагентов, в особенности там и тогда, где и когда актив-
но проявлялось встречное влияние соседних стран на империю. Осо-
бенно наглядны в этом отношении исторические позиции Армении и
Византии». ix.: В. А. Арутюнова-Фиданян. Контактные зоны в систе-
ме «Византийского содружества государств». – Русь и Византия. Место
стран византийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада. Те-
зисы докладов XVIII Всероссийской научной сессии византинистов
Москва 20-21 октября 2008 года. М., 2008, 16.
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THE CONCEPT OF THE SO CALLED “BYZANTINE
COMMONWEALTH” AND THE PLACE OF THE
GEORGIAN CULTURAL-POLITICAL WORLD IN THIS
“COMMONWEALTH”
RESUME
The concept of the “Byzantine Commonwealth”
appeared after famous Russian Byzantinist D. D. Obolensky,
who had been living in the Great Britain, published his
fundamental monograph “The Byzantine Commonwealth.
Eastern Europe, 500-1453” (London, 1971). According to the
point of view of scholar, “Byzantine Commonwealth”
represented a kind of “supranational community” based on the
unity of the Orthodox beliefs and the idea of primacy of the
Byzantine Emperor. The article presents a short
historiographical review of some publications dedicated to the
issue of the place and role of the Georgian World in the
cultural and political life of Byzantine Empire. It is noted that
although the Georgian-Byzantine relations have been studied
relatively well, the Georgian Byzantinistcs displayed surprising
and inexplicable indifference regarding the comprehension of




goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
abraham  valentin uiliams jeksoni da misi cnobebi
saqarTvelos Sesaxeb
ucxoel mogzaurTa cnobebs saqarTvelos istori-
is sxvadasxva periodis srulyofili Seswavlis Tval-
sazrisiT didi mniSvneloba aqvs. XX saukunis dasawyisi
is periodia, romelic gansakuTrebuli politikuri da
ekonomikuri kataklizmebiT xasiaTdeba mTels msoflio-
Si da, am mxriv, gamonaklisi arc saqarTvelo aRmoCnda.
axalma saukunem mravalsaukunovani istoriis mqone qve-
yana mniSvnelovani gamowvevebis winaSe daayena. aRniSnu-
li periodis irgvliv araerTi ucxouri wyaroa gamov-
lenili da Seswavlili. vfiqrobT, am mxriv, Zalze sa-
yuradRebo cnobebi moepoveba amerikel mkvlevar-mogza-
urs  abraham valentin uiliams jeksons, romelmac
kavkasiis regionis gavliT araerTxel imogzaura iransa
da indoeTSi. STabeWdilebaTa wignebSi: „sparseTi war-
suli da awmyo“, aseve „konstantinopolidan omar xaim-
is saxlamde“ jeksonma saintereso cnobebi dagvitova
saqarTvelos Sesaxeb. abraham valentin uiliams jeksoni
daibada 1862 wels niu-iorkSi. papis pativsacemad, ro-
melic niu-iorkis aldermanis sabWos yofili Tavm-
jdomare iyo, axalSobils abraham valentin uiliamsi
daarqves. jeksoni swavlobda niu-iorkis rogorc kerZo,
ise sajaro skolebSi. 1879 wels man Caabara kolumbiis
kolejSi, riTac safuZveli Caeyara momavali mkvlevris
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akademiur karieras. igi aSS-Si iranistikis erT-erTi
yvelaze gamorCeuli warmomadgeneli gaxda. jeksons
TiTqmis arasodes miutovebia kolumbiis universiteti,
garda im periodisa, rodesac igi ucxo qveynebSi samog-
zaurod imyofeboda.1 Tavdapirvelad uiliamsi klasikur
humanitarul mecnierebebs swavlobda, magram, amavdro-
ulad, is did interess amJRavnebda SedarebiTi filo-
logiis mimarTac. swavlobda anglo-saqsur, sparsul da
sanskritul enebs. sanskrituli enebis SeswavlaSi mas
edvard delaven peri exmareboda. man sanskrituli enis
Seswavla kolejis bolo safexurze daiwyo da peris
STagonebiT, bakalavris xarisxis miRebis Semdeg, 1883
wels, swavla magistraturis safexurze ganagrZo. san-
skritis Seswavlis Semdeg man avesturi enis Seswavla
daiwyo, romelsac e. uosburn hopkinsi aswavlida. 1884
wels abraham valentin uiliams jeksonma magistris ak-
ademiuri xarisxi moipova. jeksonis mier uZveles xel-
nawerTa warmatebiT gamokvlevis gamo, indoeTSi mcxov-
rebma farsebma kolumbiis universitets zoroastrizmis
ramdenime umniSvnelovanesi xelnaweri gadasces. xelna-
werebze Catarebuli nayofieri kvlevebis Sedegad erTi
wlis Semdeg jeksons xelnawerTa doqtoris xarisxi
mieniWa, xolo 1886 wels momavali mogzauri filoso-
fiis doqtori gaxda. Tumca, samecniero xarisxebis Ca-
monaTvali amiT ar dasrulebula. jeksonma muSaoba ga-
agrZela iurisprudenciaSi. am sferoSi misi kvleviTi
saqmianoba 1904 wels warmatebiT dasrulda. mas ko-
lumbiis universitetSi samarTlis sapatio doqtoris
1 William W. Malandra, Encyclopedia Iranica, “Abraham
Valentine Williams Jackson”, 2007;
http://www.iranicaonline.org/articles/jackson-abraham-valentine-williams.
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wodeba mieniWa.1 1887 wels jeksonma erTi wliT kolum-
biis universitetSi anglo-saqsuri da indo-iranuli en-
ebis instruqtorad daiwyo muSaoba. harvardis univer-
sitetis sanskrituli enis specialistis  Carlz rok-
vel lenmanis piradi werilis Semdeg, romelic man ko-
lumbiis universitetis prezidents gaugzavna (igi
jeksonis germaniaSi saswavleblad gagzavnas iTxovda),
uiliamsi weliwadnaxevriT germaniaSi, qalaq - haleSi
gaemgzavra, raTa ufro Rrmad Seeswavla avesturi da
sanskrituli enebi (karl fridrix geldneris xel-
mZRvanelobiT), prakrituli da sanskrituli enebi (ri-
Card piSeles xelmZRvanelobiT) da anglo-saqsuri (ed-
vard siversis xelmZRvanelobiT). man 1891-1892 wlebSi
berlinSi geldnerTan kvlav gaagrZela anglo-saqsur
enebze muSaoba. swored geldneri miaCnda jeksons Tavis
moZRvrad da megobrad. jeksoni did yuradRebas uTmob-
da da afasebda iranul tradiciebs, rac kargad Cans
mis nawarmoebSi „zaratustra“, aseve misi mogzaurobis
periodSi Seqmnil or nawarmoebSi, „sparseTi, warsuli
da awmyo“ da „konstantinopolidan omar xaiamis sax-
lamde“.2 1891 wels jeksoni kolumbiis universitetSi
inglisuri enis asistent-profesorad airCies. 1895
wels jeksoni profesori gaxda da indo-iranuli enebis
da literaturis departamentis xelmZRvanelad dainiS-
na. mis samecniero saqmianobaSi inglisuri literatura
sabolood aRmosavlur mecnierebaTa kvlevam gadawona.
1 William W. Malandra, Encyclopedia Iranica, “Abraham
Valentine Williams Jackson”, 2007;
http://www.iranicaonline.org/articles/jackson-abraham-valentine-williams.
2 William W. Malandra, Encyclopedia Iranica, “Abraham
Valentine Williams Jackson”, 2007;
http://www.iranicaonline.org/articles/jackson-abraham-valentine-williams.
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jeksoni amerikis aRmosavluri sazogadoebis direqtori
gaxda da didi wvlili Seitana am sazogadoebis Jurna-
lis daarsebaSi. aqtiuri sazogadoebrivi saqmianobis
garda jeksoni did dros uTmobda samecniero moRvawe-
obasac. jeksonma Zveli sparsuli religiis Seswavlas
araerTi naSromi miuZRvna maT Soris: Zoroaster, the
Prophet of Ancient Iran, New York, 1898; Die iranische
Religion, in Grundriss II, pp. 612-708; The Religion of the
Achaemenian Kings: The Religion According to the
Inscriptions, JAOS 21, 1900, pp. 160-84; The Ancient Persian
Conception of Salvation According to the Avesta, or Bible of
Zoroaster, American Journal of Theology, April-May 1913,
pp. 195-205; Zoroastrian Studies: The Iranian Religion and
Various Monographs, New York, 1928, repr. New York,
1965; The Religion of the Achaemenian Kings: The Religion
According to the Inscriptions, JAOS 21, 1900, pp. 160-84; The
Ancient Persian Conception of Salvation According to the
Avesta, or Bible of Zoroaster, American Journal of Theology,
April-May 1913, pp. 195-205; The Location of Farnbāg Fire,
the Most Ancient of the Zoroastrian Fires, JAOS 41, 1921, pp.
81-106. mis kalams ekuTvnis aseve „avesturi gramatika“
(An Avesta Grammar in Comparison with Sanskrit, Part
I: Phonology, Inflection, Word-Formation, Stuttgart, 1892);
„avesturi sakiTxavi,“ (Avesta Reader: First Series,
Stuttgart, 1893); „zaratustra, antikuri iranis winaswar-
metyveli“ (1899);1 evropaSi xSiri samecniero vizitebis
garda jeksons Tavidanve itacebda mogzauroba. swored
mecnierulma cnobismoyvareobam da Tavgadasavlebisadmi
ltolvam araerTxel Caiyvana is iransa da indoeTSi.
yvelaze rTuli gamodga misi 1903 wlis mogzauroba
sparseTsa da centralur aziaSi, ramac asaxva hpova mis
1 The Encyclopedia Americana, 1920.
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nawarmoebSi „sparseTi, warsuli da awmyo“ (Persia Past
and Present: A Book of Travel and Research, New York,
1906). amas mohyva ori mogzauroba 1907 da 1910 wleb-
Si. es mogzaurobebi aRweril iqna mis nawarmoebSi
„konstantinopolidan omar xaiamis saxlamde“ (From
Constantinople to the Home of Omar Khayyam: Travels in
Transcaucasia and Northern Persia for Historic and Literary
Research, New York, 1911). 1931 wlis zafxulSi jeksons
ganukurnebeli seni Seeyara. 1935 wels mkvlevari akad-
emiur saqmianobas Camocilda. Rvawlmosil mecniers ko-
lumbiis universitetSi emeritusis wodeba mieniWa. igi
gardaicvala 1937 wlis 8 agvistos. mkvlevars dasam-
Tavrebeli darCa wigni „maniqevelizmi“. Tumca man am
Temaze ramdenime naSromi gamoaqveyna: The Second
Evocation: The Manichaean System of Cosmogony, JRAS,
Centenary supplement, 1924, pp. 137-55; The Doctrine of
Metamorphosis in Manichaeism,” JAOS 45, 1925, pp. 246-68;
Researches in Manichaeism, with Special Reference to the
Turfan Fragments, New York, 1932; Tanamedroveni jeksons
axasiaTebdnen, rogorc daxvewil inteligents, momTxovn
maswavlebels, romlis samarTlian gadawyvetilebebs yo-
velTvis did pativs scemdnen kolumbiis universitetSi.
misi yofili studenti da SemdgomSi kolumbiis univer-
sitetis Jurnalis redaqtori (studentis saxeli da
gvari, samwuxarod, mis biografiaSi ver moviZieT  g.s.)
ixsenebda epizods jeksonis mier wakiTxuli leqciidan:
„molodini gvqonda, rom moxuci filologi raime sain-
teresos gvetyoda dargTaSoris sabakalavro programis
studentebs, Cven gaoceba ver davmaleT, rodesac su-
raTze aRbeWdil qaravanSi Cveni profesoris saxe amov-
icaniT.“1 rogorc aRvniSneT, abraham valentin uiliams
1 Obituaries and biographical sketches. B[oris] A. B[akhmeteff],
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jeksonis wignebSi: „sparseTi warsuli da awmyo“, ag-
reTve mis wignSi „konstantinopolidan omar xaimis
saxlamde“ daculia saintereso informacia saqarTve-
los Sesaxeb. (pirvel wignSi erTi Tavi eTmoba Tbiliss
 saqarTvelos dedaqalaqs, xolo meore naSromis erT-
erT TavSi „Savi zRvidan kaspiis zRvisken“ aRwerilia
dasavleTi saqarTvelo, kerZod Savi zRvis sanapiro qa-
laqi baTumi da mcire adgili eTmoba qalaq Tbiliss).1
jeksonis wigni: „sparseTi warsuli da awmyo“ 1906
wels niu-iorkSi gamoica. rogorc SesavalSi wers, av-
tori am wignze sami weli muSaobda. mas iranSi 1903
wels umogzauria, Tumca manamde is samecniero mivline-
biT namyofi iyo indoeTsa da ceilonSi. mogzauri
wers: „1903 wlis ianvris bolo iyo, rodesac kolum-
biis universitetidan naxevari wliT ganTavisuflebis
nebarTva miviRe, raTa kvlav vwveodi aRmosavleTs“2.
jeksonis dainteresebis sagans warmoadgenda uZvelesi
religia  zoroastrizmi da aseve iranSi arsebuli
siZveleebi. rogorc mkvlevari aRniSnavs, wignSi erTad
iyo Tavmoyrili mogzaurobis STabeWdilebebi da mecni-
eruli kvlevebi. misi Canawerebi gaTvlili iyo rogorc
studentebze, ise farTo mkiTxvelze. jeksons usargeb-
lia mis xelT arsebuli sxvadasxva wyaroebiT, saidanac
mdidar informacias iRebda aramarto iranis, aramed
mTeli aziis Sesaxeb. igi asaxelebs im wyaroebs, romel-
Tac wignze muSaobis procesSi iyenebda. maT Soris: he-
obituary in Columbia University Quarterly, New York, USA, 29, 1937,
pp. 181.
1 g. sosiaSvili,  abraham valentin uiliams jeksonis cnobebi
Tbilisis Sesaxeb, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis „macne“,
istoriis seria, Tb., 2014.
2 Abraham Valentine Williams Jackson, Persia Past and Present: A
Book of Travel and Research, New York, 1906, 1.
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rodotes, arab mwerlebs, ker porters. jeksoni wignis
SesavalSi madlierebiT ixseniebs kolumbiis universi-
tetis prezidents nikolas miurei batlers samecniero
mivlinebaSi gaweuli xelSewyobisaTvis. wignze muSaob-
isas mas daxmarebas uwevdnen yofili studentebi:
prof. luis h. grei, romelic kolumbiis universitetSi
indo-iranuli enebis mimarTulebiT muSaobda, aseve
jorj kristian oto haasi, humanitarul mecnierebaTa
magistri. wignis SesavalSi Cans abraham valentin uili-
ams jeksonis mogzaurobis marSruti. amerikeli mecnie-
ri niu-iorkidan berlinSi Cavida, sadac Tavis maswavle-
bels prof. karl fridrix geldners Sexvda. aqedan
jeksoni sankt-peterburgSi gaemgzavra. misTvis daxmare-
ba gauwevia yofil moswavles  montgomer Suiler um-
 jeksonis mier naxsenebi ker porteri aris ingliseli
mxatvari da mogzauri robert ker porteri, man aRmosavleTis
qveynebSi imogzaura 1817, 1818, 1819 da 1820 wlebSi. gamosca or
tomiani naSromi „TRAVELS GEORGIA, PERSIA, ARMENIA,
ANCIENT BABYLONIE, During the 1817, 1818, 1819 and 1820,
By Sir Robert Ker porter, Vol. I, London, 1821; TRAVELS
GEORGIA, PERSIA, ARMENIA, ANCIENT BABYLONIE,
During the 1817, 1818, 1819 and 1820, By Sir Robert Ker porter,
Vol. II, London, 1822; porterma Zalze saintereso cnobebi
dagvitova saqarTvelos Sesaxeb, romelic Sesulia misi
Txzulebis meore tomSi, aq aris uaRresad saintereso
informacia imdroindeli qarTuli qalaqebis da soflebis
Sesaxeb. porteri aRwers qarTvelTa cxovrebis wess.
sayuradReboa misi dakvirveba aleqsandre erekles Ze
batoniSvilis moRvaweobis Sesaxeb. ix. g. sosiaSvili, robert
ker porteris cnobebi aleqsandre batoniSvilis moRvaweobis
Sesaxeb, saerTaSoriso samecniero konferencia „quTaisuri
saubrebi“, konferenciis masalebi, quTaisi, 2013, 72-73.
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cross. igi amerikis saelCoSi mdivnad muSaobda. sankt-
peterburgidan jeksoni moskovSi Cavida, sadac garkveu-
li periodi dahyo. aRsaniSnavia, rom jeksons vaSingto-
nidan oficialuri rekomendacia hqonda, ris gamoc mas
yvelgan didi pativiT iRebdnen. mogzauri moskovidan
matarebliT vladikavkazSi Cavida. jeksoni sainteresod
aRwers kavkasions: „pirvelad movkari Tvali kavkasiis
gigantur bariers, romelic Rrubliani cisken aRmarTu-
liyo da SublSekruli gadmohyurebda qvemoT gaSlil
TeTr sivrces. kldeebze zoggan Tovli aRar ido da
alag-alag myofi Rrma xeobebi, titanis daWril, pirquS
saxeze darCenil Rrma naWrilobebs mogagonebdaT. dRe
miiwura da zemoT aRniSnuli scena saRamos STambeWdav
didebulebaSi gardaisaxa. promeTes uZvelesi miTi ga-
cocxlda Cems warmodgenaSi. Sors, sivrceSi daixata
svavebiT dafaruli mwvervali, sadac borkildadebuli
naxevrad RmerTkaci iyo mijaWvuli, romelsac RmerTis-
Tvis cecxli moepara kacTa modgmis sakeTildReod.“1
amerikel mogzaurs gansakuTrebiT xiblavda kavkasia. igi
flobda informacias uZvelesi kolxeTis Sesaxeb. masSi
gansakuTrebul aRtyinebas iwvevda berZnuli miTi oq-
ros sawmisze. is erTgan wers: „mTebidan momdinare naka-
dulebma da alag-alag Tovlisagan Tavisufal adgileb-
Si Segrovilma cxvris faram gonebaSi aRmidgina kolxe-
Tisa da oqros sawmisis istoria. mogzaurobisas Sevit-
yve, rom tradiciis mixedviT warsulSi mwyemsebs Cve-
ulebad hqondaT axalgakreWili cxvris tyavSi Camalu-
li oqros marcvlebis Zebna, rodesac im nakadulidan
amoiRebdnen mas, sadac recxavdnen. mTidan wamosuli
mdinaris nakadi oqros marcvlebs swiravda matylis ku-
1 Abraham Valentine Williams Jackson, Persia Past and Present: A
Book of Travel and Research, New York, 1906, 3.
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lulebs. legenda am mdidruli jildos Sesaxeb ro-
gorc Cans, jer kidev ar aris daviwyebuli.“1 jeksoni
vladikavkazidan baqoSi gaemgzavra. xolo baqodan ki
TbilisSi. Tu ratom airCia aseTi marSruti, amas Tvi-
Tonve ganmartavs: „imis nacvlad, rom gza kaspiis zRvis
gadakveTiT gamegrZelebina da Teiranisaken wavsuliyavi,
ratomRac, ufro rTuli gza avirCie da gezi tiflisi-
saken aviRe. mindoda Sevsuliyavi sparseTSi azerbaijan-
is gavliT. es aris mxare, romelmac, rogorc me vici,
zoroastrizms STabera suli.“2 matarebliT baqodan
Tbilisamde manZilis gavlas jeksonma 14 saaTi moandoba
da SeRamebisas Cavida. gzad gaiara elisabedpoli, igive
ganja. es saxeli ganjas ruseTis xelisuflebam mas Sem-
deg uwoda, rac ruseTis imperiam kavkasiaSi mtkiced
moikida fexi. „matarebliT 14 saaTia saWiro baqodan
tiflisSi Casasvlelad. marSrutis didi nawili kveTs
kavkasiis samxreT nawils, romlis gaswvrivac Cven erTi
dRis win vimgzavreT. suraTi iseTi saucxoo ar aris,
magram bari gamoirCeva bunebis silamaziT. samxreT na-
wilSi arsebuli qedi paralels avlebs mis monaTesave
jaWvTan CrdiloeTiT. kaspiis zRvidan Sav zRvamde is
Zalian didi Cans sarkinigzo zolTan siaxlovis gamo.
naxiri, igive nairi iyo, rogoric Cven wina dRes vna-
xeT, magram yovel nabijSi Semxvedri aqlemebis jogi
gvamcnobda, rom aRmosavleTs mivuaxlovdiT.“3 jeksonis
wignSi „sparseTi warsuli da awmyo“ calke Tavi eTmoba
Tbiliss. amerikeli mogzauri saqarTvelos dedaqalaqSi
ramdenime dRe darCa da Tbilisis Sesaxeb Zvirfasi cno-
1 The same, 3.
2 The same, 4-5.
3 Abraham Valentine Williams Jackson, Persia Past and Present: A
Book of Travel and Research, New York, 1906, 5.
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bebi dagvitova. igi aRwers qalaqis iersaxes, mogviT-
xrobs misi daarsebis Sesaxeb (rac savaraudod misi qar-
Tveli gidis  rostomis naambobi unda iyos), jeksoni
aRwers aseve TbilisSi mcxovreb sxvadasxva erovnebis
xalxs. did adgils uTmobs saqarTvelos dedaqalaqSi
mcxovreb iezidebs. jeksons dawvrilebiT aqvs aRwerili
Tbilisis ganlageba. mogzauri aq arsebul araerTi Rir-
sSesaniSnaobis Sesaxeb gvesaubreba. igi gansakuTrebiT
moxiblula kavkasiis muzeumis xilviT. jeksonma kavka-
siaSi meored 1911 wels imogzaura. aRniSnuli mogza-
urobis amsaxveli STabeWdilebebi Sesulia mkvlevris
meore wignSi: „konstantinopolidan omar xaiamis sax-
lamde,“ romelic niu-iorkSi 1911 wels gamoica
(Abraham Valentine Williams Jackson, From
Constantinople to the Home of Omar Khayyam: Travels in
Transcaucasia and Northern Persia for Historic and
Literary Research, New York, 1911). rogorc TviTon aR-
niSnavs, aRniSnul wignSi „aRwerilia marSruti  kon-
stantinopolidan Savi zRvisa da kaspiis zRvis sanapi-
roebis gaswvriv, Crdilo iranis gadakveTiT ruseTis
aziaSi. jeksonis aRmosavleTSi mogzaurobis xarjebi
kolumbiis universitets daufinansebia. amis gamo univ-
ersitetis prezidents nikolas murei batlers igi gan-
sakuTrebuli madlierebiT ixseniebs. aRmosavleTSi mog-
 termini „ruseTis azia“ gansxvavebuli formiT  „aziuri
ruseTi“ araerT sxva mogzaursac aqvs gamoyenebuli, maT Soris
avstriel mogzaur qals–ida pfaifers, romelic kavkasiaSi XIX
saukunis pirvel naxevarSi imyofeboda, ix. ida pfaiferis
mogzauroba kavkasiaSi, qarTuli Targmani germanul teqstTan
erTad gamosca, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo prof.
g. sosiaSvilma, Tb., 2013, 21.
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zaurobis dros mkvlevars sxvadasxva saxis (maT Soris
aRWurvilobiT) daxmarebas uwevdnen: vaSingtonis, Teir-
anis, sankt-peterburgis maRali wris warmomadgenlebi.
niu-iorkidan jeksoni evropaSi Camovida da erTi dRe
parizSi gaCerda. parizidan jeksoni konstantinopolSi
Cavida, sadac ramdenime dRe darCa. dawvrilebiT aRwera
Zveli bizantiis dedaqalaqi, aqedan ki rusuli gemiT
CrdiloeT SavizRvispireTSi gaemgzavra. jeksonma moin-
axula ialta, feodosia. Semdeg ki gagraSi gaemgzavra.
aRsaniSnavia, rom igi gagras rusebis sayvarel kuror-
tad ixseniebs. aqedan amerikeli mogzauri baTumSi gaem-
gzavra, sadac ramdenime dRe darCa. baTumidan jeksoni
matarebliT TbilisSi gaemgzavra, sadac igi mxolod
erTi dRe gaCerda. Tbilisidan jeksoni matarebliT ba-
qoSi gaemgzavra. amerikeli mogzauris aRniSnul Txzu-
lebaSi saqarTvelos arc Tu didi adgili aqvs daTmo-
 gagras rogorc sakurorto adgils ruseTis
xelisuflebam XIX bolos gansakuTrebuli yuradReba miaqcia. am
droisaTvis saqarTveloSi namyofi frangi mogzauri baroni de
bai aRniSnavs, rom gagris, rogorc kurortad Camoyalibebis
saqmeSi didi wvlili Seitana grafma aleqsandre oldenburskim.
de bai werda: „gagra gaxdeba moduri kurorti, sadac mxolod
fufuneba daisadgurebs“, baroni de bai saqarTveloSi,
frangulidan Targmna, Sesavali da komentarebi daurTo leila
maRraZem, Tb., 2011, 134–135; g. sosiaSvili, ruseT–saqarTvelos
urTierToba XIX saukunis bolos da XX saukunis dasawyisSi,
frangi mogzauris baron de bais cnobebis mixedviT, goris
saxelmwifo saswavlo universitetis VI saerTaSoriso
samecniero konferencia, konferenciis masalebi, Tb., 2014, 545–
553. aRsaniSnavia, isic rom Savi zRvis sanapiros aTvisebiT am
droisaTvis bevri rusi mesakuTre iyo dainteresebuli, baroni
de bai saqarTveloSi. . . 124.
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bili, Tumca misi cnobebi Zalze saintereso informaci-
as Seicavs saqarTvelos Savi zRvispira teritoriis,
aseve saqarTvelos dedaqalaqis Sesaxeb. rogorc aRvniS-
neT, mogzauri axsenebs gagras, rogorc rusebis sayva-
rel kurorts. moxseniebuli aqvs foTi, romlis isto-
riis Sesaxeb mecniers sakmaod vrceli informacia hqo-
nia. rogorc igi aRniSnavs, foTi savaWro centrs war-
moadgenda da umniSvnelovanes rols asrulebda mTels
aRmosavleTSi, sanam is baTumma ar Caanacvla. jeksons,
rogorc Cans, araerTi wyaro hqonda wakiTxuli kavkasi-
is istoriuli saqaravno gzis Sesaxeb, radgan am sa-
kiTxze is dawvrilebiT saubrobs da bevr mniSvnelovan
detalze amaxvilebs yuradRebas. mis TxzulebaSi sakma-
od vrclad aris aRwerili qalaqi baTumi, romlis gan-
viTareba da mniSvnelovan saporto qalaqad qceva mogza-
uris azriT ruseTis interesebSi Sedioda. is mokled
mimoixilavs qalaqis istorias, xazs usvams 1878 wlis
berlinis xelSekrulebas, romlis mixedviTac baTumi
ruseTis xelSi gadavida. misi azriT, swored aqedan da-
iwyo qalaqis ganviTareba. is aRwers qalaqis garegnul
saxes, mosaxleobas. jeksonis cnobiT baTumis mosaxle-
obas Seadgendnen: rusebi, somxebi, berZnebi, romlebic
mis aRmosavleT nawilSi cxovrobdnen, xolo mosaxle-
obis muslimanuri nawili Turqebi, TaTrebi da iranele-
bi dasavleT nawilSi. misi TqmiT, gansxvavebuli eTnose-
bis da sxvadasxva politikuri Sexedulebebis mqone ad-
amianebis cxovreba qalaqSi mudmiv areulobas iwvevda.
erT-erTi areulobis dros, 1909 wels, aq amerikeli
konsuli daRupula. jeksonis cnobiT, baTums Zalze
did funqcias sZenda navTobsadeni, romliTac saporto
qalaqi baqodan eqvsasmiliani sadeniT navTobs iRebda.
baTumSi mniSvnelovani kapitaldabandebebis perspeqtiva
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arsebobda. qalaqis Semogarenze saubrisas is aRwers ba-
Tumidan naxevari saaTis savalze arsebul Tamar me-
fis sasaxles, romelic mas fragmentebis saxiT unaxavs.
qveynis aRwerisas, aseve sxvadasxva xalxTa warmomavlo-
baze saubrisas iyenebda: antikur wyaroebs, Tanamedrove
avtorTa naSromebs, aseve misi winamorbedi mogzaurebis
Canawerebs. mogzaurobis dros igi fotomasalasac iReb-
da. Zalze sainteresoa, rom baTumSi yofnisas man ramde-
nime foto gadaiRo, romelic dasaxelebul wignSia
Setanili. es fotoebi Cvens winaSe acocxlebs XX sa-
ukunis 10-iani wlebis saqarTvelos erT-erT msxvil
saporto qalaqs. rogorc aRvniSneT, baTumidan jeksoni
TbilisSi matarebliT Cavida da saqarTvelos dedaqa-
laqSi erTi dRe darCa. is did mniSvnelobas aniWebda
rkinigzis gayvanas. rogorc mogzauri werda: „mogza-
uroba, romelic antikur periodSi or kviras saWiroeb-
da, axla martivad, 24 saaTze nakleb droSi, sarkinig-
zo gzis saSualebiT ifareba, romelic Sav da kaspiis
zRvebs aerTebs.“ TbilisSi yofnisas mas dauTvalierebia
bazari, funikuliori, sabagiro gziT mounaxulebia mama
daviTis mTa. jeksoni yofila aseve kavkasiis muzeumSic.
vfiqrobT, amerikeli mecnieris da mogzauris abraham va-
lentin uiliams jeksonis cnobebi araerTi saintereso
detaliT gaamdidrebs XX saukunis dasawyisSi saqar-
Tvelos istoriis Sesaxeb arsebul Cveni codnis Tval-
sawiers.
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sparseTi warsuli da awmyo
Tavi 2
Tbilisi, transkavkasiis dedaqalaqi
„parTielni1 da midielni2, elamitebi3 da Suamdinare-
Tis4, iudeis5, kabadokiis6, pontosa7 da aziis mkvid-
rni“.
axali aRTqma, Tavi 9.2
Tbilisi aris aRmosavleTisa da dasavleTis Sema-
erTebeli. es im qalaqTagania, sadac dasavluri civili-
zacia Seerwya aRmosavlur tradiciebs, magram amisi
niSnebi arasodes gaqreba. iq imden enaze saubroben, ram-
denzec mociqulebma sulTmofenobis dResaswaulze da-
iwyes saubari da imdeni enis tipi arsebobs, ramdenic
Zvelsa Tu Tanamedrove cxovrebas SeuZlia daitios. qa-
laqis savse quCebSi, cxvris tyavSi Semosil kavkasiis
mkvidrs urTierToba aqvs somexTan, qarTvelTan, iran-
elTan, qurTTan, TurqTan da monRolTan, an maudSi ga-
mowyobili evropulad CacmulTan erTad daseirnobs.
mudmivad gadaadgilebadi jgufebi da cvalebadi ferebi
ejibrebian erTmaneTs mravalferovnebaSi. adgilobrivi
ubnebis viwro quCebi, bazrebis labirinTebi da jixu-
rebs Soris arsebuli xalxiT savse adgilebi aRmosav-
luria, magram qalaqis evropuli nawilebi, farTo quCe-
biT, grZeli gamzirebiTa da didi moednebiT, dasavlu-
ria da metyvelebs rusul winsvlaze.
radganac igi transkaspiis dedaqalaqia, TbilisSi
ganTavsebulia samoqalaqo da samxedro organoebis Sta-
bi. igi warmoadgens mTavrobis adgilsamyofels. misi
komerciuli TvalsazrisiT zrda SesamCnevi iyo ukanas-
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knel wlebSi; qalaqis guli Zgers aRmosavleTisa da
dasavleTis ormagi pulsiT da maszed ltolva as samo-
ci aTasi macxovreblis mxridan sulac ar aris gada-
Warbebuli.
istoriulad Tbilisi yovelTvis gaxldaT intere-
sis sagani, radganac igi Zveli saqarTvelos dedaqalaqi
iyo. cnobilia, rom mas Cveni welTaRricxvis mexuTe sa-
ukuneSi popularoba moutana qarTvelma mefem vaxtang
gorgasalma8, romelsac moewona es adgili gogirdis ab-
anoebis samkurnalo Tvisebebis gamo. am cxeli wyaroeb-
is mniSvnelobis Sesaxeb gviambobs meaTe saukunis arabi
mogzauri ibn haukali9, romelic aRniSnavs: „wyali cxe-
lia cecxlis gareSe“ da iqve dasZens: „Tbilisi aris
sasiamovno adgili da gaaCnia bevri sakvebi; mas aqvs
ori Tixis kedeli, mohyavT bevri xili. aqve ganviTare-
bulia soflis meurneoba“. meToTxmete saukunis meore
naxevarSi, igi, iseve rogorc aziis sxva bevri qveyana,
ganadgurebuli iqna Temur lengis10 mier. Tbilisis met-
ropolisad ganviTarebas mudmivad Tan sdevda Turqebis
xSiri Tavdasxmebi, amas Tan erTvoda iranelebis bato-
noba 180111 wlamde, xolo amis Semdeg Tbilisi xelSi
Caigdes rusebma da qalaqi darCa ruseTis mTavrobis ba-
tonobis qveS, sadac kavkasiis Sereuli mosaxleobis
urCi xasiaTis gamo aq drodadro areulobebi da ajan-
yebebi12 xdeboda.
qalaqi nawilobriv mdebareobs mTaze. uZvelesi ci-
xesimagre, aseve CrdiloeTisa da aRmosavleTisken arse-
buli SemaRlebuli adgilebi, qalaqs terasul13 efeqts
sZens. mis centrSi CrdiloeT-dasavleTidan samxreT-aR-
mosavleTisken moedineba mdinare mtkvari14, romelic qa-
laqs or nawilad yofs. mdinares Zvelad kirosad moix-
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seniebdnen. swrafi dinebis orive mxares, romelic qa-
laqis samxreT nawils qmnis, aris Tbilisis uZvelesi
ubnebi, qarTuli nawili (avlabari15) aRmosavleT, anu
marcxena sanapirozea, bazrebi ki - dasavleTiT, anu mar-
jvena sanapiroze, xolo CrdiloeTiT rusuli nawili
mdebareobs SesaniSnavi SenobebiT, farTo gamzirebiT da
grandiozuli aleqsandres baRiT16. igi esazRvreba baz-
rebs, mdinaris imave mxaresaa da qalaqis centrs warmo-
adgens. am adgilas, erT-erTi xidis gadakveTisas, Cven
SevdivarT germanul ubanSi17, romelic gadaWimulia
qarTuli kvartlis CrdiloeTidan da misi saxeli mom-
dinareobs viurtembergeli emigrantebisgan18, romlebmac
gasuli saukunis dasawyisSi religiur SexedulebaTa
gamo datoves TavianTi samSoblo da Tbilisi axal sac-
xovreblad gaixades.
rusul ubanSi aris mdidruli Senobebi, romelic
gankuTvnilia administraciisTvis, fostisTvis da ban-
kisTvis, agreTve eklesiebisTvis, TeatrebisTvis, klube-
bisTvis, maRaziebisTvis, sastumroebisTvis, kerZo sac-
xovreblebisa, Tu oficialuri adgilebisTvis, aseve
baRebisa da parkebisTvis. yvela maTgani gadmoscems da-
savlur ideebs. erT-erTi yvelaze saintereso SenobaTa-
gania kavkasiis muzeumi19 sailustracio masalis mdid-
ruli koleqciiT, romelic dakavSirebulia kaspiisa da
Savi zRvis regionebTan. aq studenti ipovis doqtor
gustav rades20 mier rudunebiT da yuradRebiT dagro-
 mtkvars „kuris“ (Koor) saxeliT ixseniebs ingliseli
mogzauri robert laiali da iqve miuTiTebs, rom berZnebi
mtkvars „kiross“ uwodebdnen. ix. Travels in Russia, the Krimea,
the Caucasus and Georgia, by Robert Lyul M. D. P. L. S. vol. I
London, 1825, 494.
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vili antikvaruli qonebis sawyobs, romelsac man Tavi-
si cxovrebis wlebi miuZRvna. rodesac TbilisSi Camo-
vedi, me gavige, rom es enTuziasti da erudirebuli ko-
leqcioneri seriozulad iyo avad, rac misi ukanaskne-
li avadmyofoba aRmoCnda. ususuri mdgomareobis miux-
edavad igi daJinebiT moiTxovda Cems misvlas da gamo-
migzavna gidi, romelic gamiZRveboda muzeumSi. igi Zal-
ze megobrulad momesalma da bolos ise Tbilad da-
memSvidoba, rom yovelTvis memaxsovreba.
muzeumi unda daaTvaliero guldasmiT. igi Seud-
arebelia, rogorc gansakuTrebuli koleqcia, romelic
warmoaCens bunebis istorias, florasa da faunas, kav-
kasiis eTnologiasa da arqeologias  regionisa, rome-
lic gansakuTrebiT sainteresoa rogorc xidi aziasa da
evropas Soris. kaspiis zRvis binadarTa da cxovelTa
eqsponatebidan orma nimuSma Cemi gansakuTrebuli yu-
radReba miiqcia, radganac isini naxsenebia avestaSi, anu
zoroastriul bibliaSi. erT-erTi maTgani giganturi
zuTxis saukeTeso nimuSi iyo, romelic cnobilia ro-
gorc accipenser huso, TxuTmeti futis21, Tu meti sigr-
Zis Tevzi, romelic, Cemis azriT, moxseniebulia avesta-
Si, rogorc kara masya anu matsia. meore iyo veluri
taxebis kolti, romelic taqsidermistma22 SesaniSnavad
gaakeTa da asaxavs varāza-s, anu zoroastriul teqsteb-
Si aRwerili gareuli taxis mTel sisastikesa da agre-
siulobas.
CvenTvis, dasavleTelebisTvis, Tbilisis mTavari
xibli mdgomareobs ara mis evropul maxasiaTeblebSi,
aramed mis aRmosavlur iersa da nangrevebSi, romelic
gviCvenebs uZveles civilizacias. Suasaukuneebis aRmo-
savluri suli Cans cixesimagreSi, romelic qalaqs
gvirgvinad adgas da masze ZvelisZveli galavnebiT
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mbrZaneblobs. ufro Zvelia koSkis nangrevebi da mor-
Rveuli wyalsadgomi, romelic Tbilisis samxreTiT bo-
tanikur baRs23 gadahyurebs. xidebi, romelic mtkvars
(kirosi) kveTen da qalaqis or mxares aerTianeben, nawi-
lobriv Zvelia da nawilobriv axali. yvelaze saintere-
so, Tavisi xalxmravlobiT cnobili TaTrebis meidnis24
xidia, romelic adgilobrivi bazrebis erT-erT raions
ukavSirdeba. es bazrebi ar aris iranuli bazrebiviT
aRmosavluri, magram maTi xalxmravali jixurebi, gamo-
fenili saqonlis mravalferovneba, aseve daRestnuri
xaliCebisa da kavkasiuri iaraRis SemoTavazeba, mimzid-
vel adgils xdis maTTvis, visac aRmosavleTSi jer ar
umogzauria.
iezidebi anu eSmakis Tayvanismcemlebi
TbilisSi sam-oTxdRiani vizitis ganmavlobaSi, me
Sevagrove damatebiTi informacia iezidebis,25 anu eSma-
kis Tayvanismcemlebis Sesaxeb, romlebmac yuradReba mi-
iqcies zoroastrizmis26  uZvelesi sparsuli religi-
is Sesaxeb Cems mier uwin gakeTebul kvlevebis peri-
odSi. Cemi informatorebi iyvnen Svedi misioneri, misi
uwmindesoba e. jon larsoni27 da misi meuRle, romleb-
mac bevri samuSao Caatares Tbilissa da mis mimdebare
teritoriaze myof iezidebTan, gaecnen maT tradiciebs,
adaT-wesebsa da rwmenas.
iezidebs ZiriTadad SexvdebiT kavkasiaSi, somxeTsa
da qurTistanSi28, Tumca isini gacilebiT did terito-
riaze arian gafantulni, xolo maT ZiriTad samyofels
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warmoadgens mesopotamiaSi arsebuli mosulis provin-
cia. isini mTeli istoriis manZilze idevnebodnen, amit-
om maTi ricxovnoba didi ar aris; kavkasiis regionSi
Tormeti aTasi iezidia, xolo ramdenime aTasi iezidi
cxovrobs Tbilisis SemogarenSi. isini ar uwodeben Ta-
visTavs iezidebs, aramed iyeneben sakuTar sagvareulo
saxelebs, an survilisamebr iwodebian rogorc dasni. es
termini momdinareobs mosulis maxloblad arsebuli
iezidebis sagvareulodan. am sagvareulos sacxovrebeli
Zveli nineviis axlosaa da maTi religiis erT-erT
samSoblod iTvleba. iezidis saxels sxvadasxva axsna
moeZebna; erT-erTi maTgani ukavSirdeba iazdans, spar-
sul enaSi RmerTis aRmniSvnel sityvas, radganac iezid-
ebs swamT RmerTi, Tumca Cveulebisamebr isini masze ar
saubroben. meore varianti iyo misi dakavSireba qalaq-
Tan iezdi (iazdi). mesame - saxeli modis iezidisgan,
saZulvel musulman xalifasagan, romelmac muhamedis29
SviliSvili huseini30 mokla, is huseini, romelic iez-
idebis igavebSi maTi rwmenis damcvelad iyo miCneuli.
miuxedavad imisa, rom arsebobs iezidebis saxelis war-
moSobis ramdenime varianti, Cemi SefasebiT, arc erTi
varianti ar SeiZleba miviCnioT damajereblad. (teqstis
am nawils mosdevs avtoris vrceli msjeloba iezidebis
religiis Sesaxeb, romelic gamovtoveT  g.s).
rac Seexeba iezidebis socialur statuss, maT
Tbilissa da erevanSi31 dabali socialuri klasis wev-
rebad moixsenieben da minda vTqva, rom asevea yvela
sxva teritoriazec. isini TbilisSi dasaqmebulebi iy-
vnen menagveebad da ZiriTadad mZime samuSaoebze. amis ga-
mo, isini yvelaze uferuli tanisamosiT iyvnen Semo-
silni. istoriebi, rac maTze Tqmula, magonebs indoeT-
Si arsebul „damgvelTa klass“; magram TbilisSi ru-
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suli municipaluri gankargulebebiT iezidebis movale-
obebi sxvaTa xelSi gadavida, ramac ganapiroba maTi Zi-
riTadi saqmianobis Secvla bolo erTi, Tu ori wlis
ganmavlobaSi.
zogadad, isini mieCvivnen qalaqgareT cxovrebas da
dRis ganmavlobaSi mxolod samuSaosTvis Camodian qa-
laqSi. meuRleebi ki diasaxlisebi arian da mihyvebian
soflis meurneobas, ZiriTadad miwaTmoqmedebas. moT-
xovna iezidebis ojaxebisa aris mwiri da rogorc Cans,
isini kmayofilebi arian arsebuli cxovrebis stiliT.
damatebiT unda iTqvas, rom Tbilisis garSemo mcxovre-
bi iezidebi, miuxedavad maTi gaubedurebuli Sesaxedaob-
isa, mniSvnelovani fuladi saxsrebis mflobelebi arian.
TbilisSi yofnis bolo dReebi Semdgomi mogzaur-
obisTvis samzadiss davuTme, radgan sparseTi jer kidev
darCenili iyo sastumroebisa da rkinigzis gareSe. Te-
iranis garda sparseTSi mogzaurobisaTvis, SeiZleba
vTqvaT, rom umZimesi pirobebia.
qaravanisTvis tvirTi unda iyos msubuqi da rac
SeiZleba mWidro, aucilebelia salaSqro msubuqi sawo-
li, romelic mogzaurobisas sawolis, merxis da sasa-
dilo-magidis magivrobas gagiwevT.
rac Seexeba tansacmels, kargad unda davimaxsov-
roT, rom zamTarSi, civ mTebSi Zlieri siciveebi icis
da zafxulSi udabnos sicxec aseve Zalian autanelia.
nebismier SemTxvevaSi Savi, daburuli saTvaleebi Sesa-
niSnavad gicavs Tovlisgan, mzisgan Tu mtvrisgan. auc-
ilebeli samzareulos mowyobilobisa da samgzavro niv-
Tebis garda, me agreTve Tan waviRe tyavis qamrebis ma-
ragi, boqlomebi, ori kamera, ramdenime wigni rukis CaT-
vliT, ubralo saCuqrebi da sxvadasxva nivTi, romelic
SeiZleba damWirdes xangrZlivi mogzaurobisas. gamocdi-
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lebam miCvena, rom am nivTebis Casalageblad ori mZime
tyavis Cemodani da samgzavro CanTa srulebiT sakmarisi
iyo, SeiZleboda patara tomara kidev damematebina. qara-
vanTan erTad mogzaurobisas aucilebelia Tan iqonio
ramdenime patara, vidre erTi an ori didi fuTa, radga-
nac isini ase ufro advili gasanawilebelia, raTa sa-
palne cxenma wonasworoba ukeT daicvas.
sastumroSi daviqirave qarTveli gidi, moxuci
rostomi32, romelic sazRvramde gamiZRva; misi saxeli
Zalian momewona, radgan man istoriuli rustami33,
sparsi gmiri gamaxsena. rogorc gidi, is kargad infor-
mirebuli iyo da lingvisturadac SesaniSnavad momzade-
buli, radganac is ara nakleb 6 enaze saubrobda. Cveni
komunikaciis ZiriTadi ena franguli iyo.
bargi, gasaSleli loginisa da baliSis CaTvliT,
moxerxebulad iyo Sekruli, saboloo samzadisi das-
rulda da ramdenime saaTiT adre me ukve matarebelSi
vijeqi, saidanac 15 saaTiani mgzavroba iwyeboda erev-
nisken, sadac rkinigza araratis mTis34 CrdilqveS
sruldeba.
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konstantinopolidan omar xaiamis saxlamde
Tavi II
Savi zRvidan kaspiis zRvamde
jer kidev ganTiadi iyo, rodesac karze saSinelma
braxunma gamaRviZa da momesma, „ser, gaiRviZeT - portSi
rusuli gemi Semovida da mzad aris aT saaTze sevasto-
polisa da baTumisaken gasasvlelad.“ es demetriosis
xma iyo, Cveni berZeni megzurisa konstantinopolSi,
romelic gavafrTxileT, rom ecnobebina yoveli axali
ambavi nebismieri gemis, tankeris, an raime misi msgavsis
Sesaxeb, romelsac SeeZlo Savi zRvis gavliT baTumSi
gadaveyvaneT, vidre baTumis mimarTulebiT mimavali yo-
velkvireuli gemi movidoda. drois dazogvis SesaZleb-
lobam Zalian gagvaxara. xolo demetriosi, romelsac
saSinlad sZulda saqmis adre dawyeba, an gvian saRamom-
de muSaoba, Cvens swraf gamgzavrebas sixaruliT Sexv-
da. erTguli kurieris wyalobiT bargis Calagebasa da
amgvar wvrilman saqmeebSi dro ar dagvikargavs, man ar
daayovna Cveni nivTebis sastumrodan gemze gadatana da
yovelive amis wyalobiT gamgzavrebamde ramdenime saaTiT
adre ukve „puSkinis“ wina gembanSi movTavsdiT. SesaniS-
navi dila iyo, rusuli kalendris mixedviT aRdgomis
kvira idga, Cveni aRdgomidan ori kviris mogvianebiT.
kapitani, oficrebi da ekipaJi, iseve rogorc mgzavrebi
dasvenebisa da iumoris xasiaTze iyvnen. yvela, xididan
dawyebuli bulvaramde erTmaneTs kocnida da bednier
 gemis saxelwodeba  g. s.
 mogzauri gulisxmobs kaTolikuri kalendriT arsebul
aRdgomas – g. s.
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aRdgomas usurvebda. Zravebis xma gaisma da gemma bos-
foris35 gavliT Crdilo-aRmosavleTisken aiRo kursi.
Savi zRvis CrdiloeT sanapiros gaswvriv xuTdRiani
mogzauroba gveloda. stamboli36, galaTa37, pera38, So-
reuli skutari39 aziis mxareze nel-nela gafermkrTal-
da da gauCinarda. maTi adgili swrafad daikaves aRmo-
savlur-dasavluri arqiteqturis SesaniSnavma nimuSebma,
romelic bosforis srutis sanapiros bolomde gasdevs.
pirvelad Cvens Tvalwin, saukunis winaT sulTan abd
al-majidis40 mier agebuli „dolma baxCe“-s sasaxlis41
Tvalis momWreli brwyinvaleba gadaiSala. mis ukan ki
sarkisebur lurj bosforSi Ciraganis42 marmarilos
fasadi gamoCnda, romlis aRmarTvac 1867 wels sulTan
abd al-azizis43 saxels ukavSirdeba (dawvamde 1911);
TiTqmis naxevar milze, zRvis sanapiros gaswvriv gadaS-
liliyo brwyinvale xedi, samefo sasaxleebiT, rac uc-
xoTaTvis miuRweveli iyo da saocnebo, akrZalul mxa-
res warmoadgenda. am ori mefuri sasaxlis miRma,
brwyinvale marmarilos fonze mTis wverze moCanda maT-
nairad gasaocari ara, Tumca ufro saxelganTqmuli il-
diz kioski44, axlaxans gadayenebuli sulTan abd al-ha-
mid meoris45 samflobelo. am sasaxlis bedi, romelsac
dResac ar aklia saxeli da dideba, ufro da ufro ga-
fermkrTalda da, SeiZleba iTqvas, gauferulda kidec
bolo droindeli cvlilebebis, gansakuTrebiT 1908
wlis revoluciis46 gamo. Cveni gemi ukve Rrmad iyo
bosforis am cnobil wylebSi Sesuli, romelic xanda-
xan mxolod erTi, an ori milis siganisaa, xandaxan ki
gaSinebs Tavisi Tvrameti milis siganiTa da agresiul-
obiT. igi olimposaviT47 Zvelia. gavrcelebuli Tqmule-
ba mogviTxrobs, Tu rogor gadakveTa xaris saxianma
zevsma48 es wylebi, rodesac igi ulamazes, gacofebul
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ios49 misdevda. swored am miTma daudo dasabami am
sityvis etimologias, bosfori rogorc oqs-fordi.
magram axla sakmarisia miTebsa da legendebze saubari!
istoriidan cnobilia, rom ara mxolod goTebis50 van-
dalurma tomebma, aramed qristianebmac ilaSqres am
viwro sruteze. herodote51 mogviTxrobs, rogor mouZ-
Roda darios didi52 sparselTa uricxv armias am sru-
tis gadasalaxad. 513 w. qr. S-mde gamarTuli laSqro-
bis mizani gemebisagan gakeTebul xidis meSveobiT saber-
ZneTis dapyrobamde skviTebis dalaSqvra iyo.1 Cven Seg-
viZlia TvalnaTliv davinaxoT es adgili, romelic ru-
mailis cixe-qalaqis dasavleT ferdobze mdebareobs. es
aris Turquli cixesimagre, aSenebuli 1452 wels. es
iyo is adgili, sadac TviT didebulma dariosma daidga
gvirgvini, rodesac is aziidan evropisaken momaval Ta-
vis uricxv armias adevnebda Tvals. swored am didebu-
li movlenebis momswre gamxdara es saocari adgili!
rac ufro win miiwevda Cveni gemi, kidev ufro
naTlad vxedavdiT, Tu rogor viwrovdeboda, xan ki is-
ev farTovdeboda sanapiro zoli. Citebis WikWiki da
ZaRlebis yefis xma Cagvesmoda am viwro sanapiros gas-
wvriv.2 erT-erTi kunZuli kvlav dgas marcxniv, evro-
pul sanapirosTan axlos; meore ki marjvniv, aziatikis
sanapiros rom esazRvreba, wylisgan TiTqmis Carecxilia
da odnavRa moCans.3 im dRidan moyolebuli, roca iaz-
onma53 da argonavtebma54 es mxare gacures, „moxetiale
kledeebi“, rogorc maT homerosi uwodebs, samudamod
miewebnen zRvas. Cvenma orTqmavalma-gemma antikuri ar-
1 Herodotus, History, 4. 83-80, and cf. Justi, Geshichte Irans, in
Grundr. iran. Philol. 2 442-443; see also Grosvenor, Constantinople, I. 166.
2 Pliny, Nat, Ilist. 6.1.2.
3 Grosvenor, 1, 199-205.
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gos msgavsad swrafad, yovelgvari sirTulis gareSe Ca-
uqrola maT.1
am gansakuTrebul dRes zRvas rom gavyurebdi, un-
eblied otelos Rimili gamaxsenda: „pontos zRva, rom-
lis yinulovani dineba da Zaldataneba TavisTavad gizi-
davs“2. caSi atyorcnili rusuli da berZnuli taZris
gverdiT kldeSi amokveTili forosis TaRis gaswvriv,
cicabo, zigzagiseburi daqanebaa. myari pikebisa da bas-
ri kldeebis velur bunebaSi, lurj evqsins55 Tavze rom
dahyureben aRfrTovanebas ver malav da am silamaziT
gamowveuli siamovneba giormagdeba. es gaormagebuli
SegrZneba, TiTqosda dadna da mzis CasvliT gamowveul
esTetikur siamovnebas SeuerTda, roca ialtas56 mivuax-
lovdiT. samanqano gza mwvane ezoebiTa da mdidruli
Crdilovani xeebiT damSvenebul saagarako saxlebs So-
ris gadioda. am gzas samefo parkamde mivyavdiT, sadac
xe-mcenareebis umravlesoba tropikuli warmomavlobisa
iyo. Cveni etlic am quCaze mihqroda, sanam „sastumro
ruseTis“ terasas ar miRwia. rodesac sibnele Camowva,
sastumro da misi Semogareni eleqtro naTurebiT ga-
naTda. ganaTebuli iyo aseve farTo gzac, romelic eS-
veboda baqanTan, saidanac Cveni gemi aRmosavleTisaken
unda gamgzavrebuliyo. Cveni xomaldi, Sav zRvaSi Tu
amindic xels Segviwyobda, iseTive sasiamovno iyo, ro-
gorc iaxta. feodosiaSi57 vizitma naTlad dagvanaxa,
Tu rogor SeiZleba Tanamedrove komerciulma portma
memkvidreobiT miiRos gardasuli dReebis dideba. mile-
sianebis58 mier Cvens w-aR-mde meeqvse saukuneSi Teodos-
1 Homer, Od, 12. 59 ff. Apollonius Rnodius, 2. 255-620. Compare
many more references in Gruppe, Gr. Myth. Und Religionagesch. pp. 396,
n. 13, 397, n. 3 Munich, 1906.
2 Shakespeare, Othello, 3.3. 453-455.
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iis saxelwodebiT daarsebuli navsadguri maleve gada-
iqca saberZneTis beRelad da dResac ar daukargavs Ta-
visi tradicia iyos marcvleulis eqsportis ZiriTadi
centri.* genuelebi59 amayobdnen, rom am teritorias,
roca maT zRvaze batonobis ambicia hqondaT swored is-
ini flobdnen mecamete saukuneSi. feodosiis fasi
Turqebma kargad icodnen, romlebmac is mogvianebiT
daipyres. mogvianebiT ki rusebma daafases es adgili da
igi maT mflobelobaSi gadavida. sanapiroze arsebuli
qalaqis uZvelesi kedlebi naTlad gviCvenebs mis did
istoriul warsuls. aq bevri komerciuli adgili da
TvalismomWreli vilaa, romlebic umdidresi vaWrebis
sakuTrebas warmoadgenen, Tumca axali rusuli qalaqi
mainc Tanamedrovea. kidev erTi dRe da Cvens winaSea
gagra60, rusebis sayvareli kurorti da zRvis sanapi-
ro, romelic gaSlilia fiWvis tyian mTebsa da zRvas
Soris. es adgili iseTi popularulia, rom TiToeuli
gemi uamrav mgzavrs emsaxureba yoveldRe. mgzavrebs So-
ris, romlebic gemze amovidnen iyo ramdenime iseTi, ro-
melic kavkasias kargad icnobda da SeeZlo moeyola
Zveli ambebi gmiruli Setakebebisa da sisxlismRvreli
konfliqtis Sesaxeb mahmadianebs, somxebsa da qristian
rusebs Soris areulobis periodSi, romelsac maleve
ruseT-iaponiis omi61 mohyva. momdevno dRes, rodesac
Savi zRvis aRmosavleT sanapiros mivuaxlovdiT, nel-
nela gamoCnda kavkasiis goliaTi mTebi da Tvali mov-
kariT foTis Soreul xeds, romelic berZnebis fazi-
si62 iyo. erT dros es qalaqi savaWro centrs warmo-
adgenda da umniSvnelovanes rols asrulebda mTels
aRmosavleTSi, manamde, sanam is ar Caanacvla baTumma63,
romelic misgan ormociode milis daSorebiT mdebare-
obs. saukuneebis ganmavlobaSi foTi64 iyo porti, said-
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anac saberZneTis da romisaken tranzitul gemebs saqo-
neli gadahqondaT, romlebic kaspiis zRvidan Semodioda
transkavkasiuri gzis gavliT. am sakiTxis SemTxveviT
gaxsenebam erT-erT mgzavrTan saubari warmoSva antiku-
ri xanis vaWrobaze aRmosavleTSi. man momiTxro ori,
amJamad dangreuli, portis Sesaxeb soxums kalesa65 da
foTs Soris, romlidanac iwyeba didi kedlis zoli,
Zlevamosil burjs derbents66 rom uerTdeba kaspiis
zRvasTan, razec saubari mexuTe TavSi gveqneba. mgzav-
ris TqmiT, erT-erTi tradiciis mixedviT misi warmoSo-
ba miewereba aleqsandre dids67; magram meore tradicia
mis warmoSobas monRolTa Semosevas ukavSirebs. isto-
ria mogviTxrobs, rom is aSenda indoeTidan momavali
qaravnebis dasacavad. es kidev erTi versia iyo, rome-
lic rogorc vicodi TavdacviTi poziciebis gamagrebis
sakiTxs ukavSirdeboda derbentSi, razec qvemoT gveqne-
ba saubari da is kidev erTxel amtkicebs, Tu ra dama-
jerebelia monaTxrobi misi namdvili warmoSobis Sesa-
xeb. gaTenda meore dila da Cveni xomaldi usafrTxod
miuaxlovda baTums, romlis ukan Zlieri mTagrexilebis
Tovliani xedi iSleba. baTumi gadaiqca zustad iseTad,
rogoric SesaZloa foTi yofiliyo ukeTesi situaciis
SemTxvevaSi. imis miuxedavad, rom foTi arasaxarbielo
mdgomareobaSi aRmoCnda, baTumi Tavdapirvelad ar war-
moadgenda iseT qalaqs, rom mnaxvelisaTvis Tavi moew-
onebina. ruseTi yovelmxriv cdilobda misi adgilmdeba-
reobis aTvisebas. qalaqis istoria, iseve rogorc is-
 meoce saukunis dasawyisidan baTumma, rogorc qalaqma
mniSvnelovani funqcia SeiZina, xelsayreli geografiuli mdebareobis
gamo aq araerTi sawarmo gaixsna. maT Soris: saeqsporto kasrebis
damamzadebeli manufaqturebi, liTondamamuSavebeli meqanikuri
qarxnebi da sxv. ix. saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. VI. Tb., 1972,
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toria misi teritoriuli metoqisa (aq Cveni azriT
foTs unda gulisxmobdes mogzauri  g. s.) aris Zali-
an xangrZlivi, radgan swored mis axlos iyo ganlage-
buli antikuri petra68 da kidev ufro adre baTusi.
Turqebs is didi xani hqondaT dapyrobili, magram mainc
veraferi mouxerxes qalaqs, miuxedavad yvela im damam-
cirebeli gamonaTqvamebisa, rac maTi mmarTvelobis peri-
odSi gaismoda. qalaqma fexze wamodgoma iwyo maSinve,
rodesac is ruseTs dauTmes berlinis 1878 wlis xel-
Sekrulebis Sedegad69 da am droidan moyolebuli ba-
Tumi gadaiqca ganviTarebul qalaqad, Tavisi gacxove-
51, 56; baTumis mniSvneloba kidev ufro gaizarda mas Semdeg, rac igi
baqos navTobis saeqsporto navsadgurad gadaiqca. baTumi saeqsporto
WurWlis mTavari mwarmoebeli punqti gaxda. igi did savaWro–
samrewvelo centrad Camoyalibda, rasac niadagi Seumzada jer kidev
1879–1886 wlebSi baTumSi „porto frankos“ arsebobam. ruseTi
aqtiurad iyo dainteresebuli navTobis eqsportiT. igi konkurencias
uwevda aS.S navTobis kompaniebs. baqos navTobis gadazidvas
faqtobrivad rkinigza ver audioda, amitom gadawyda baqo–baTumis
navTobsadenis gayvana, riTac didad iyvnen dainteresebulni aramarto
adgilobrivi, aramed ucxoeli kapitalistebi. milsadenis ageba
sabolood 1897 wels daiwyo da 1906 wels dasrulda. milis wliuri
gamtarianoba 60 mln. fuTs udrida, ramac baTumis rogorc
samrewvelo–savaWro centris funqcia kidev ufro gazarda. ix.
saqarTvelos istoriis narkvevebi. t. VI, 63; 1919–1920 wlebSi
saqarTveloSi namyofi ingliseli Jurnalisti beChoferi baTums
evropisken gamaval amierkavkasiis WiSkars uwodebda. rogorc
ucxoeli Jurnalisti aRniSnavda, navTobis mili baqodan baTumamde
rkinigzas mihyveboda, Semdeg navTobi evropaSi gemebiT gahqondaT. ix. g.
gelaSvili, ingliseli Jurnalisti beChoferi baTumis Sesaxeb, (1919–
1920 wlebi), baTumi, warsuli da Tanamedroveoba, t. II. Tb., 2012, 80–
81.
 aq SesaZlebelia mogzauri gulisxmobdes Turqebis
damokidebulebas adgilobriv macxovreblebze;
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lebuli biznesiT1 da mzardi saeqsporto vaWrobiT. is
dRevandeli aRmosavleTisa da dasavleTis Serwymas ga-
nasaxierebs. misi mosaxleobis mniSvnelovan nawils war-
moadgenen: rusebi, somxebi da berZnebi, romlebic mis
aRmosavleT nawilSi saxloben; xolo muslimanuri na-
wili, - Turqebis, TaTrebisa da iranelebisagan Semdga-
ri - ufro dasavleT mxareSi saxlobs. misi saseirno
da RirsSesaniSnaobebiT savse gza gadis sazogadoebriv
baRebsa da skverebze, aseve mTavar bulvarze, romelic
zRvas gadahyurebs. aqauri mcenareebi tropikulia, ir-
1 On the noticeable improvement the took place, see expecially
Brugsh Im Lande der Sonne, Berlin, 1880, 20-26.
 1921 wlis monacemebiT baTumSi sul 35200 suli mosaxle iyo,
ix. m. futkaraZe, baTumis mosaxleobis dinamikis Taviseburebani,
baTumi, warsuli da Tanamedroveoba, III, baTumi, 2013, gv. 327; 1922
wels baTumis eTnostruqturuli suraTi ase gamoiyureboda:
qarTvelebi Seadgendnen qalaqis 30, 5%, somxebi–24, 6 %, rusebi–17, 6
%, berZnebi–12, 6 %, ebraelebi–6, 1%, sparselebi–2,9%, danarCeni
eTnikuri jgufi erT procents ar aRemateboda, ix. o. TurmaniZe,
baTumis mosaxleoba XX saukunis 20–30–ian wlebSi, baTumi, warsuli
da Tanamedroveoba, III, baTumi 2013, 331–332; 1915 wels baTumSi myofi
ingliseli Jurnalistis––beChoferis cnobiT, baTumSi qarTvelebTan
erTad cxovrobdnen: rusebi, Turqebi, berZnebi, sparselebi, berZnebi,
TaTrebi, asirielebi, ebraelebi, somxebi, manjuriidan Camosuli
Cinelebi, aseve CrdiloeT kavkasiuri modgmis xalxebi: lekebi,
Cerqezebi, ix. g. gelaSvili, ingliseli Jurnalisti beChoferi
baTumis Sesaxeb (1919–1920 wlebi), baTumi, warsuli da
Tanamedroveoba, II, baTumi 2012, 79;
 cnobilia, rom baTumis bulvaris istoria 1885 wels iwyeba.
zRvis sanapiro zolSi bulvaris gaSenebis idea, romelic baTumis
policmaister voznesenskis ekuTvnoda, baTumis olqis general–
gubernatoris–a. smekalovis iniciativiT ganxorcielda. ix. n.
inaiSvili, baTumis istoriuli bulvaris ganviTareba, baTumi, warsuli
da Tanamedroveoba, III, baTumi 2013, 71.
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gvliv mravlad ixilavT palmebis gadaSlil kenweroebs,
maSin, rodesac Soreul mTebze jer kidev Tovlia. qa-
laqis mTavari RirsSesaniSnaobaa aleqsandre nevskis
rusuli kaTedraluri taZari, romelic harmoniulad
erwymis dasavleT sanapiros arqiteqturas - muslima-
nur salocavebs. xolo, rac Seexeba qalaqis saqmian na-
wils, aq evropuli tipis bankis Senobebs, savaWro sax-
lebs, maRaziebs, Rvinis saxlebs da kafeebs SexvdebiT,
aqvea patara jixurebi da bazrebi, romlebic qalaqis
cxovrebis ganuyofel nawils warmoadgens. msgavsad kav-
kasiis sxva qalaqebisa, aqac radikalurad gansxvavebuli
rasebis arev-darevis mudmivi procesi mimdinareobs.
swored erebisa da xalxebis, iseve rogorc maTi ideal-
ebisa da politikuri Sexedulebebis radikaluri gan-
sxvaveba drodadro iwvevda ajanyebebsa da sisxlis-
Rvrebs. erT-erT am areulobaSi ori wliT adre, vidre
Cven am qveyanas vewveodiT amerikeli konsuli ubeduri
SemTxvevis gamo bombiT iqna mokluli, razec informa-
cia adgilobriv presaSi ar gamoqveynebula. irgvliv
siwynare sufevda, saqmiani garemo maincdamainc SesamCne-
vi ar iyo. isini, visTvisac vaWroba ucxo ar aris da am
sferoSi erkvevian, aq arsebul vaWrobas aqtiur saeqs-
porto vaWrobas uwodeben. baTumi navTobs baqodan70
tiflisis gavliT pirdapiri kavSiriT iRebs da es xde-
 igulisxmeba aleqsandre neveli - g. s.
 aRsaniSnavia, rom baTumSi politikuri areuloba jer kide
1905–1907 wlebis revoluciis dros daiwyo, ramac araerTi adamiani
(maT Soris ucxo qveynis moqalaqe) Seiwira. areuloba momdevno
wlebSic gagrZelda, rac ganpirobebuli iyo erTis mxriv mosaxleobis
ukmayofilebiT mefis ruseTis mimarT, meores mxriv ki ramdenime qveynis
politikuri interesebis gadakveTiT, ix. o. gogoliSvili, frangebi
baTumSi, kreb. zurab papasqiri –– 60, Tb., 2013, 315–317.
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ba ara mxolod rkinigziT, aramed eqvsasi milis sigrZis
milsadeniTac. am yvelaferma baTums dasavleTisTvis
kaspiis navTobis Webidan sawvavis tvirTgadazidvis
TvalsazrisiT mTavari Stabis funqcia misca. es mSvenie-
ri gza gamoiyeneba ara mxolod xe-tyis, tyavis, Taf-
lis, cvilis eqsportirebisaTvis, aramed yvela im pro-
duqtisaTvis, romliTac vaWroben da aq ver CamovTvli.
mineraluri resursebi moipoveba mosazRvre mTebSi da
ai, riT xiblavs kavkasia evropul da amerikul qala-
qebs. yvela riskiani kapitaldabandeba gvaimedebs, rom
Semosavali gaizrdeba, rac savaWro qalaqis mTavar per-
speqtivas warmoadgens. istoriuli nawili, romliTac
davinteresdiT, aris mefe Tamaris71 sasaxlis nangrevebi,
romelic saqarTvelos Cveni w. aR-is 12-e saukuneSi
marTavda. mas miaweren araerTi Senobis agebas, romleb-
mac saxalxo aRiareba moipoves kavkasiaSi, Tumca axla
yvelaferi nangrevebSia moqceuli. baTumidan naxevari
saaTis savalze, maRlobzea aRmarTuli ganadgurebuli
cixesimagre, romelic sevdianad gamoiyureba. viwrod
gadaWimula gza, romelic zRvis napirs gasdevs. aq um-
Tavresad notio havaa, magram SuadRiT mZime atmosferom
sqeli haeri mZime Rrublebad gardaqmna. ase, rom SeuZ-
 samecniero kvlevebis Sedegad dasturdeba, rom baTumis
siaxloves arsebul Tamaris cixe–darbazis adgilze mdebareobda
adrekolxuri xanis samosaxlo „gora“. baTumis, igive Tamaris cixe
gora – samosaxlos warmoadgenda. am adgilze mosaxleobis cxovrebis
uwyveti kvali Cans Cv. w. aR. mde meore aTaswleulidan, ix. n. miqelaZe,
ucxoelebis TvaliT danaxuli Zveli baTumi da misi Semogareni, baTumi,
warsuli da Tanamedroveoba, II, baTumi, 2012. 47; jeksonis msgavsad
baTumis siaxloves Tamaris cixes ixseniebs frangi orientalisti Jan
murie, romelic aWaraSi mecxramete saukunis 80 wlebSi imyofeboda,
Jan murie, baTumi da Woroxis auzi, Tb., 1962, 8.
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lebelia erTi SexedviT moavlo Tvali dangreul ked-
lebs, es gansakuTrebiT rTuldeba fotografirebisTvis.
mozrdil miwa-yrilTan gaSlila dacemuli cixesimagris
nangrevebi. simaRlis mbrZanebluri xasiaTi ufro Zli-
erdeboda Cqari dinebiT, romelic brundeba da Cqari
kursiT miedineba zRvaSi. me fotoze aRvbeWde Tavdacvi-
Ti nagebobis kvlavac SenarCunebuli citadeli, rome-
lic Seqmnili iyo yvela sikeTisa da keTilSobilebis
gansaxierebis mqone amorZali dedoflisaTvis. misi sa-
xe erTnairad gamoxatavs sinazesac da siZlieresac. le-
gendebi Tamaris saTnoebebze kvlav cocxlobs qarTvele-
bis gulebSi. yvelasaTvis cnobilia misi mefobis wlebi
(1184-1213). igi Tavisi istoriuli miRwevebiT daxasiaT-
ebulia rogorc gamoCenili qali-mmarTveli, maT Soris,
romelTac bedma eris marTva arguna.1 Tamaris cixis mo-
SorebiT, erTi milis manZilze, Cveni cxenebi da etlebi
xifaTs gadaeyarnen. amas SeeZlo Cveni mogzaurobisaTvis
ubedurobac ki moetana. mdinaris qanqara xididan cxene-
bi ucabedad gadacvivdnen da Tan gadaiyoles mibmuli
etli. sabednierod, transportidan gadmoxtoma mova-
xerxeT. cxenebi saswaulebrivad gadarCnen, iq Cacviv-
dnen, sadac wyali Rrma auzs ikeTebda dakbilul
kldeebs Soris. cxovelTa brZola sabolood maTi ga-
darCeniT dasrulda da vagonic aRvadgineT. Sinisaken
mimavali gza gavagrZeleT da SiSiT vuyurebdiT yvela
saeWvo adgils, sabolood usafrTxod mivaRwieT qa-
laqs, saidanac unda gavmgzavrebuliyaviT tiflisSi72
mzis Casvlidan 2 saaTis Semdeg. rkinigziT gasavleli
1 See Holldack, Von der Sage und dem Reich der Grusinischen
Königin Tamara, Leipzig, 1906 (dissertation), and consult the interesting
chapter on Tamara in Shoemaker, Heart of the Orient, New York, 1904, 40-
64.
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marSruti baTumidan tiflisisa da baqos gavliT kveTs
kolxeTis, iberiis da albaneTis antikur istoriul mi-
was. gviani periodis saqarTvelos axlomdebare raioneb-
is da Tanamedrove periodis mTeli es teritoria cno-
bilia, rogorc transkavkasia. mogzauroba, romelic an-
tikur periodSi or kviras saWiroebda gavlas, axla
martivad ifareba 24 saaTze nakleb droSi, sarkinigzo
gzis saSualebiT, romelic Sav da kaspiis zRvebs er-
TmaneTTan akavSirebs. erTi saaTi Zlivs iqneboda gasu-
li mas Semdeg, rac baTumidan gamovemgzavreT, Crdilo-
eTiT mivuyvebodiT zemoTxsenebul antikur saqaravno
marSruts aziidan evropisaken. quTaisis73 regioni TiT-
qmis Seesabameba antikur kolxeTs, medeas74 samSoblos,
iasonis mizans, rodesac eZebda oqros sawmiss75. mTeli
Ramis siarulis miuxedavad kargad aRWurvil rusul
manqanebs gasaWiri ar etyobodaT da Cveni daniSnulebis
adgilze, kavkasiis dedaqalaqSi (TbilisSi  g.s.) di-
liT adre CavediT. bednieri viyavi, qarTvel moxuc
rostomTan SexvedriT, romelic Cemi gidi iyo iranSi
oTxi wlis win da aseve hovanes agofianis naxviT, ro-
melsac familarulad jons veZaxdiT, anu es iyo igive
Cveni amerikeli kurieri, romelic gvaxlda am mogzaur-
obaSi. vwuxdiT, radgan axalgazrda Tavrizeli iraneli
safar alibegis moZebna ver SevZeliT, igi didi xnis
win CemTan erTad imyofeboda sparseTSi. igi isev Tan
maxlda, Tumca Semdegi mogzaurobac amtkicebda, rom
wina mogzauroba iyo misTvis yvelaze sargebliani, rad-
ganac man samedicino ganaTleba gaiRrmava.1 tiflisSi
darCena mxolod erTi dRiT gvqonda gadawyvetili,
radgan me Zlieri STabeWdilebebis qveS ramdenime dRe
1 See Jackson, Persia, 55-56.
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davyavi iq 1903 wels da amis Sesaxeb davwere kidec.1

qalaqi wynarad gamoiyureboda, rodesac is pirve-
lad vnaxe, xolo mas Semdeg man gadaitana xSiri dapi-
rispirebebi da brboTa areulobebi; axlac ki megobrebi
mafrTxilebdnen, gavclodi yvela TavSeyris adgils. sa-
bednierod, Cven ar Segvxvedria usiamovno SemTxvevebi.
visiamovneT mTeli dRe bazarSi xetialiT. xelaxla
vestumreT kavkasiis muzeums da davaTvaliereT sxvadas-
xva saintereso adgilebi am ayvavebul, sxvadasxva erov-
nebebiT savse qalaqSi. sakmarisi dro gvqonda da saRa-
mos funikulioris sabagiro gzas gavuyeviT wminda da-
viTis gorakisaken76, saidanac gadmovxedeT qalaqs da
sabolood visiamovneT mSvenieri xediT, vidre baqosken
mimaval gzas SevudgebodiT. erTdRiani mgzavrobis Sem-
deg matarebeli Sevida baqos mSvenier sadgurSi, ro-
melSic ukve meoTxed vimyofebodi. me yovelTvis vTvli,
rom namdvili mogzauroba sparseTisaken swored rom
kaspiis zRviT iwyeba. momdevno or TavSi mogawvdiT mis
sanapiroze arsebuli savaWro urTierTobebis srul aR-
werilobas.
1 See my Persia, 8-15.
 avtori gulisxmobs 1906 wels niu-iorkSi gamocemul wigns:
„sparseTi: warsuli da awmyo“.
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SeniSvnebi:
1 parTia (parTiis samefo) (berZn. Παρθία)  Zveli
saxelmwifo, romelic Seiqmna qr. S. 247 wels kaspiis
zRvis samxreT-aRmosavleTiT, dRevandeli TurqmeneTis
teritoriaze. saxelmwifos mosaxleobis ZiriTad nawils
Seadgendnen parTelebi, sparselebi, somxebi, qurTebi da
sxv.
2 midia (Zv. berZn. Μῆδοι)  Zveli saxelmwifo da Zveli
eTnografiuli mxare iranis dasavleTiT  mdinare
araqsidan farsis sazRvrebamde, samxreTiT zagrosis
mTianeTidan dasavleTiT deSTe-qeviris udabnomde.
midielTa iranulenovani tomebi istoriisTvis Zv. w. IX
saukunidan arian cnobilni, rodesac isini Sua aziidan (sxva
versiiT, kaspiispira CrdiloeT kavkasiidan) iranSi
gadasaxldnen.
3 elamitebi - elami  Zveli saxelmwifo sparseTis yuris
aRmosavleT napirze, Tanamedrove iranis teritoriaze.
arsebobda IV - III aTaswleulebSi. dedaqalaqi susa.
4 SuamdinareTi, mesopotamia  regioni axlo
aRmosavleTSi, moicavs teritorias tigrossa da evfrats
Soris. SuamdinareTi TiTqmis mTlianad moicavda
dRevandel erays da siriis samxreT-aRmosavleT nawils,
agreTve iranisa da TurqeTis mcire teritorias.
5 iudea (ebr. iehuda; ebr. erec–iexuda, „iehudas miwa“) 
israelis miwis farTo istoriuli olqi samariidan
(Somroni) samxreTiT mdebareobs.
6 kapadokia (berZn. Καππαδοκία, „lamazi cxenebis qveyana“)
 aRmosavleT mcire aziaSi, Tanamedrove TurqeTis
teritoriaze mdebare istoriuli olqis saxelwodeba.
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7 ponto - pontos samefo  elinisturi samefo Savi zRvis
samxreT sanapiroze, mcire aziis Crdilo-aRmosavleT
nawilSi, ZiriTadad dasaxlebuli iyo kapadokielebiT.
8 vaxtang gorgasali  (d. daaxl. V saukunis 40-iani wlebi
 g. 502) — qarTlis mefe, gamoCenili politikuri
moRvawe da sardali.
9 ibn haukali - X s. arabi geografi
10 Temur lengi, tamerlani (1336-1405)  Suaazieli
mxedarTmTavari, emiri (1370-1405), gaTurqebuli
monRoluri tomis begis TaraRais Svili. Temur lengis
laSqrobebi gamoirCeoda sisastikiT. igi rvajer Semoesia
saqarTvelos, riTac udidesi ziani miayena qarTul
saxelmwifosa da qarTveli xalxis Semdgom ganviTarebas.
11 1801 weli  ruseTis imperiis mier qarTl-kaxeTis
samefos gauqmeba da rigiTi guberniis statusiT maTi
SeerTeba
12 ajanyebebi  ruseTis imperiis mier XIX saukunis
dasawyisSi saqarTvelos aneqsiis Semdeg permanentulad
xdeboda antirusuli ajanyebebi. magaliTad, 1804 wlis
mTiuleTis ajanyeba, 1810 wlis imereTis ajanyeba, 1812
wlis kaxeTis ajanyeba, 1819-1820 wlebis imereTis
ajanyeba, 1832 wlis SeTqmuleba, 1841 wlis guriis ajanyeba
da sxv.
13 terasa - terasa [frang. terrasse] – 1. sacxovrebel saxls
miSenebuli aivani, romelsac aqvs boZebze dayrdnobili
saxuravi. 2. terasebi - ferdobze kibe-kibe gaCenili an
gakeTebuli horizontaluri an odnav daqanebuli baqnebi.
14 mtkvari  amierkavkasiis udidesi mdinare, romelic
saTaves iRebs TurqeTSi. erTvis kaspiis zRvas azerbaijanis
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teritoriaze. sigrZe 1515 km. saqarTveloSi moqceulia
mtkvris Suawelis daaxloebiT 400 km monakveTi.
15 avlabari  Tbilisis erT-erTi uZvelesi ubani.
mdebareobs md. mtkvris marcxena mxares.
16 aleqsandres baRi - dRevandeli 9 aprilis (zeda) da
gogla leoniZis (qveda) baRebi
17 germanuli raioni  qalaq Tbilisis CrdiloeT nawilSi,
mtkvris marcxena sanapiroze da rkinigzis sadguris
samxreTiT gaSlilia sufTa germanuli ubani, sadac
viurtembergidan gadmosaxlebuli (1818) germanelebis
STamomavlebi saxloben.
18 viurtembergeli emigrantebi  saqarTveloSi germanelTa
dasaxlebuli punqtebi XIX saukuneSi warmoiSva. 1804
wels ruseTis imperatorma aleqsandre I-ma samxreT
kavkasiaSi viurtembergeli emigrantebis dasaxlebis
gadawyvetileba miiRo. 1817-1818 wlebSi saqarTveloSi
carizmis xelSewyobiT Camosaxldnen viurtembergeli
germanelebi, romlebmac aRmosavleT saqarTveloSi Seqmnes
ramdenime kolonia.
19 kavkasiis muzeumi - mecnierebisa da kulturis erT-erTi
kera saqarTvelosa da amierkavkasiaSi 1852-1919 wlebSi.
kavkasiis muzeumi, rogorc kompleqsuri samxareTmcodneo
dawesebuleba, daarsda ruseTis geografiuli
sazogadoebis kavkasiis ganyofilebasTan (rgskg) mweral
vladimer sologubis iniciativiT. mis SeqmnaSi
monawileobdnen rusi da qarTveli moRvaweebi (adolf
berJe, i. bartolomei, nikoloz xanikovi, aleqsandre
nikolai, grigol orbeliani, dimitri yifiani, g. erisTavi,
rafiel erisTavi da sxva). 1853 wlis damdegs ruseTis
geografiuli sazogadoebis kavkasiis ganyofilebam airCia
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kavkasiis muzeumis direqcia (direqciis Tavmjdomare a.
nikolai, erT-erTi direqtori v. sologubi, zedamxedveli
a. berJe).
20 gustav rade (1831-1903) — rusi (warmoSobiT
germaneli) bunebismetyveli, mogzauri, geografi,
naturalisti da eTnografi. iyo kavkasiis muzeumisa da
tfilisis sajaro biblioTekis direqtori. Seagrova
didZali zoologiuri, botanikuri, eTnografiuli
xasiaTis koleqciebi.
21 futi - sigrZis inglisuri sazomi; udris 12 duims (e. i.
30,5 sm-s).
22taqsidermisti - taqsidermiis specialisti.
(taqsidermia [berZ. taxis mowyobiloba da derma kani, tyavi]
- cxovelTa fitulebis damzadeba).
23 botanikuri baRi - Tbilisis botanikuri baRi, yofili
samefo baRi, sololakis qedis samxreTiT, mdinare
wavkisiswylis (leRvTaxevis) xeobaSi mdebareobs. ruseTis
imperiis mier saqarTvelos mierTebis Semdeg baRi
saxelmwifo sakuTreba gaxda. 1845 wels mas botanikuri
baRi ewoda.
24 TaTrebis meidani - TaTris moedani. „TaTris moedani“
ewodeboda dRevandeli gorgaslis moednis adgilas
mdebare Tbilisis erT-erT uZveles moedans. vaxuSti
bagrationi mas „cixis moedans“, xolo Jan sardeni
„samxedro moedans“ uwodebda.
25 iezidebi  eTnikuri qurTebis mcirericxovani
religiuri ganStoeba, romlis mimdevrebi ZiriTadad
CrdiloeT eraysa da TurqeTSi cxovroben, SedarebiT
mcirericxovani Temebi somxeTSi, saqarTveloSi, agreTve
iranSi, siriasa da ukrainaSi. iezidebi erT RmerTs
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aRiareben da Tayvans scemen mTavarangeloz malaq-tauss,
romelic farSevangis saxiT hyavT warmodgenili.
26 zoroastrizmi  (anu cecxlTayvanismcemloba,
atroSani, mazdeanoba), erT dros sasaniduri sparseTis
oficialuri religia, romelmac mniSvnelovani roli
Seasrula sparseTis aqamenidTa da parTTa imperiebSi.
religia aseve cnobilia, rogorc zaraTustrianizmi.
27jon larsoni  ar iZebneba.
28qurTistani (TargmanSi: qurTebis miwa) 
eTnogeografiuli regioni evraziis samxreT-dasavleT
nawilSi, romlis farglebSi qurTebi mosaxleobis
absolutur an SedarebiT umravlesobas warmoadgenen.
istoriulad mdebareobs yofili huritebis samefoebis
teritoriaze (qurTebi warmoSobiT huritebisgan arian).
29 muhamedi - mahmadi, (570/571-632), islamis damaarsebeli,
religiuri mqadagebeli da politikuri moRvawe.
muslimanuri tradiciisa da yuranis mixedviT, alahis
ukanaskneli mociquli, winaswarmetyveli.
30 huseini - winaswarmetyvel muhamedis SviliSvili. iazid
ibn muavias brZanebiT mokles muhamedis SviliSvili imam
huseini, ramac biZgi misca sunitebsa da Siitebs Soris
ganxeTqilebis warmoSobas.
31 erevani  somxeTis dedaqalaqi da udidesi qalaqi.
mdebareobs mdinare razdanze.
32 rostomi - qarTveli gidi, romelic meore mogzaurobis
drosac Tan axlda abraham valentin uiliams jeksons.
33 rustami - SesaZlebelia aq avtori gulisxmobs
sparsuli literaturis brwyinvale Zeglis „Sahnames“
cnobil gmirs  rustams. „Sahname“ iranel mefeTa
istoriuli qronikebis, epikuri Txzulebebis,
miTologiuri gadmocemebisa da legendebis krebulia. misi
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avtoria sparsuli poeziis udidesi warmomadgeneli
firdousi.
34 araratis mTa - ararati  vulkanuri masivi mdinare
araqsis SuawelSi (marjvena napirze), TurqeTSi, somxeTis
sazRvris maxloblad. bibliis mixedviT araratis mTaze
gaCerda noes kidobani.
35 bosfori  Savi da marmarilos zRvebis damakavSirebeli
srute, romelic aziur da evropul nawilebad yofs
stambols.
36 stamboli  Zveli konstantinopoli, bizantiis imperiis
dacemis Semdeg osmaleTis imperiis dedaqalaqi.
37 galaTa  konstantinopolis gareubani, oqros rqis
yuris Crd. napirze. mogvianebiT is stambolis erT-erTi
mTavari savaWro centri gaxda.
38 pera  ar iZebneba.
39 skutari  ar iZebneba.
40 sulTani abd al-majidi  (daib. 1823 wlis 23 aprils,
gard. 1861 wlis 25 ivniss). iyo osmaleTis
ocdameTerTmete sulTani, mahmud II memkvidre. mis saxels
araerTi reforma ukavSirdeba. man safuZveli Cauyara
osmaleTis imperiis modernizacias, riTac osmaleTi
mniSvnelovnad dauaxlovda evropul saxelmwifoTa ojaxs.
41 „dolma baxCe“  Turqi sulTnebis sasaxle stambolSi,
bosforis evropul mxares. agebulia 1842-53 wlebSi
abdul-mejid I-isTvis.
42 Ciragani (Cheraghan)  ar iZebneba.
43 sulTani abd al-azizi  (9/18 Tebervali 1830–4 ivnisi
1876), osmaleTis imperiis ocdameTormete sulTani. igi
imperias marTavda 1861 wlidan 1876 wlamde. is iyo sulTan
mahmud meoris vaJi. taxti gadaeca misi Zmisgan –
abdulmajid pirvelisagan 1861 wels. misi yvelaze didi
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miRweva iyo osmaleTis sazRvao flotis modernizacia. man
aaSena pirveli rkinigza. mis saxels sxva kulturul
RonisZiebebTan erTad ukavSirdeba stambolos
arqeologiuri muzeumis daarseba.
44 ildiz kioski (Yildiz Kiosk)  TurqeTis sulTnebis
sasaxle stambolSi.
45 sulTani abd al-hamidi meore  (daib. 21/22 seqtemberi,
1842 – gard. 10 Tebervali, 1918) — otomanTa imperiis 34-e
sulTani. misi mmarTveloba daemTxva imperiis dacemis xanas,
is mmarTvelobda 31 agvisto 1876 wlidan mis gadayenebamde,
27 aprili 1909 wlamde. abdul-hamid II iyo ukanaskneli
otomani sulTani romelic marTavda absoluturi
ZalauflebiT, 1909 wels is Secvala mehmed V -m.
46 1908 wlis revolucia  axalgazrda Turqebis
revolucia — TurqeTis pirveli burJuaziuli
revolucia, romelmac daamxo sulTan abdulhamid II-is
despoturi reJimi osmaleTis imperiaSi da aRadgina 1876
wlis konstitucia.
47 olimpo  (berZn. Ὄλυμπος) — umaRlesi mTaTa masivi
saberZneTSi (2917 m), erovnuli parki. ZvelberZnul
miTologiaSi olimpo RmerTebis samyofeli uwmindesi mTa
iyo. masivi mdebareobs Tesaliasa da makedonias (saberZneTis
regioni) sazRvarze, saberZneTis sididiT meore qalaq
salonikidan daaxloebiT 100 kilometrSi.
48 zevsi  (Zv. berZn. Ζεύς) — ZvelberZnul miTologiaSi
cis, elvisa da quxilis RmerTi, romelic mTel msoflios
ganagebda. olimpielebis meTauri, titanebis, kronosisa da
reas mesame Svili.
49 io  (berZn. Ίώ) — berZnul miTologiaSi inaqisa, Zveli
argosis mefe da amave dros mdinaris RmerTi.
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50 goTebi  Camoyalibdnen skandinaviaSi. daaxloebiT 230
wels, guTebi Camovidnen SavizRvispireTSi. rodesac guTebs
pirvelad romaelebi Seejaxnen, goTebi or Stod gaiyvnen.
(ostguTebi da vestguTebi).
51 herodote  „istoriis mamad“ wodebuli Zveli berZeni
istorikosi, moRvaweobda Zv. w. aR. V saukuneSi.
52 darios didi  aqemeniduri iranis mefe, aleqsandre
makedonelis Tanamedrove, moRvaweobda Zv.w. aR. daax. Zv. w.
380 - 330 w. w.
53 iazoni  miTiuri gmiri, argonavtebis miTis mixedviT
swored is Camovida saqarTveloSi sxva berZen zRvaosnebTan
erTad oqros sawmisis wasaRebad.
54 argonavtebi  berZnul miTologiaSi gmirTa jgufi,
romelTac troas omamde iasonTan erTad kolxeTSi
imogzaures oqros sawmisis mosapoveblad.
55 evqsini (Euxin)  igive evqsinis ponto, Savi zRvis Zveli
saxelwodeba.
56 ialta  qalaqi yirimSi, samxreT ukraina, Savi zRvis
CrdiloeT sanapiroze. qalaqi mdebareobs Zveli berZnuli
koloniis namosaxlarze.
57 feodosia  yirimis naxevarkunZulze arsebuli
teritoriuli erTeuli.
58 milesianebi (Milesians)  igive mileselebi. Zveli berZeni
kolonistebi kunZul milesidan, romlebmac araerTi
axalSeni daaarses CrdiloeT SavizRvispireTSi.
59 genuelebi –– genuelebma adgilas, sadac amJamad sofeli
alaxaZea, daaarses faqtoria „santa-sofia“, xolo
biWvinTis koncxze — „picundo“. XVI saukuneSi genuelebi
da venecielebi Savi zRvis sanapirodan osmalebma gandevnes.
60 gagra  istoriuli afxazeTis teritoriaze arsebuli
zRvispira kurorti.
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61 ruseT-iaponiis omi  mimdinareobda 1905 wlis 27
ivlisamde. omi daiwyo manjuriaze da koreaze
batonobisaTvis.
62 fazisi  igive fasisi, Tanamedrove foTi, saqarTvelos
erT–erTi uZvelesi qalaqi. igi warmoiqmna mdinare fazisis
qvemo welze mcxovreb uZveles mosaxleobaTa safuZvelze
Zv. w. VII-VI saukuneebSi.
63 baTumi  qalaqi saqarTveloSi, aWaris avtonomiuri
respublikis administraciuli centri.
64 foTi  uZvelesi qarTuli qalaqi, Zveli fazisi. igi
warmoadgenda erT-erT mniSvnelovan navsadgurs, romlis
meSveobiTac evropelebi saqarTveloSi gamavali savaWro-
satranzito gziT azias da indoeTs ukavSirdebodnen.
65 soxumi  istoriul afxazeTis teritoriaze arsebuli
zRvispira qalaqi.
66 derbenti (Derbent)  (Zv. qarT. darubandi) — qalaqi
daRestanSi. mosaxleobis mTavari Semadgeneli eTnikuri
jgufebia:lezgebi, azerbaijanelebi da Tabasaranelebi.
67 aleqsandre didi  aleqsandre didi, makedoneli (Zv. w.
356-Zv. w. 323), aseve aleqsandre III — makedoniis mefe (Zv.
w. 336-323), erT-erTi yvelaze warmatebuli
mxedarTmTavari istoriaSi.
68 petra – istoriuli cixe–qalaqi egrisis samefoSi,
axlandeli sofel cixisZiris teritoriaze. berZnebma mas
petra uwodes.
69 berlinis 1878 wlis xelSekruleba  berlinis
kongresis saboloo aqti (13 ivnisi - 13 ivlisi, 1878),
romliTac didma britaneTma, avstro-ungreTma,
safrangeTma, germaniam, italiam, ruseTma da osmaleTis
mTavrobam cvlilebebi Seitanes imave wlis 3 marts
dadebul san stefanos xelSekrulebaSi.
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xelSekrulebiT am qveynebma cnes rumineTis, serbeTisa da
montenegros sruli damoukidebloba, aseve bulgareTis
avtonomia, Tumca es ukanaskneli rCeboda osmaleTis
formalur vasalad da iyofoda or samTavrod
(bulgareTisa da aRm. rumeliis), ramac xeli SeuSala "didi
bulgareTis" Seqmnis rusul gegmas. osmaleTis provincia
bosnia-hercegovina da yofili novi pazaris sanjaki
avstro-ungreTis okupaciis qveS moeqca, Tumca
formalurad osmaleTis imperiis nawili iyo.
70 baqo  azerbaijanis dedaqalaqi.
71 mefe Tamari  (d. daax. 1160 – g. 1213) — saqarTvelos
monarqi 1184 wlidan, giorgi III-is asuli, bagrationTa
samefo dinastiis warmomadgeneli. Tamars saqarTvelos
oqros xanaSi mouwia mefoba da uaRresad warmatebuli
mmarTveli aRmoCnda.
72tiflisi, Tbilisi  saqarTvelos dedaqalaqi.
73 quTaisi –– saqarTvelos erT–erTi yvelaze didi qalaqi.
mdebareobs dasavleT saqarTveloSi.
74 medea –– miTiuri personaJi. kolxeTis mefis aietis
qaliSvili, swored misi daxmarebiT moaxerxa iazonma
kolxeTidan oqros sawmisis gataceba.
75 oqros sawmisi  berZnul miTologiaSi cxvari
qrizomalosis oqros tyavi.
76 wminda daviTis goraki  mamadaviTis mTa TbilisSi
(mTawminda), sadac mdebareobs mTawmindis mamadaviTis
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ABRAHAM VALENTINE WILLIAMS JACKSON AND
HIS NOTES ABOUT GEORGIA
RESUME
The notes by foreign travellers are very important for
studying different periods of the history of Georgia totally.
Foreign sources make an important base for the Georgian
source studies. The beginning of the XX century is the period
when the whole world experienced political and economical
cataclysm, and neither Georgia was an exception. In the new
century the country, having a great history, faced an important
challenge. Many foreign sources have been studied around the
mentioned period. We consider that an American researcher
and traveller Abraham Valentine Williams Jackson should be
paid attention, who travelled in Iran and India via the Caucasus
several times. He was named after his grandfather, who was an
ex head of Alderman Council in New York. Jackson studied in
private and public schools. In 1879 he entered the University of
Columbia, and here he started his academic career. He became
one of the most distinguished representatives of Iranian studies
in the US. Jackson had never left the University of Columbia
except the period, when he travelled in foreign countries. As
we have already mentioned the most part of Abraham
Valentine Williams Jackson’s books consists of the notes about
Georgia. In one of his books “Persia Past and Present” he
writes about Georgia, namely about Tbilisi. In the introduction
of the book there is given a route of Abraham Valentine
Williams Jackson. From New York the American scientist
went to Berlin, where he met his teacher professor Karl
Friedrich Geldner. From here Jackson left from Saint
Petersburg. His former student Montgomery Schuyler Junior
helped him. He worked as a secretary at the Embassy of the
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US. From Saint Petersburg Jackson went to Moscow, where he
stayed for some period. It should be mentioned that Jackson
had an official recommendation from Washington, that’s why
he was warmly welcomed everywhere. From Moscow he went
to Vladikavkaz by train. From here he left for Baku, then he
went to Tbilisi. He describes Tbilisi, its population, dressing
style. Especially he writes about Yazidis living in Tbilisi and
describes their religion. During his travels the Georgian guide
Rostom accompanied him. In his book “From Constantinople
to the Home of Omar Khayyam” the second chapter “From the
Black Sea to the Caspian Sea” there is an important
information about Georgia. During travelling Jackson used
ancient sources, works by modern authors and also the notes by
preceding travellers to describe any particular country with its
history and population. During travelling he used to take
photos. As he mentions, sometimes he used to take with his
own or his friend’s camera living in Iran. While being in
Batumi he took some photos which are shown in the mentioned
book. These photos make alive one of the largest seaports in
Georgia in the 10s of the XX century. The University of
Columbia financed all the expenses of Jackson’s travelling in
the East. After that he had always expressed great gratitude
towards the University president Nickolas Murray Butler.
During his travelling in the East the researcher was supported
indifferent ways (among them with equipment): high rank
society members from Washington, Tehran, Saint Petersburg.
From New York Jackson came to Europe and spent a day in
Paris. He had a wish to go from Paris to Constantinople and to
go to Asia crossing the Caucasus via the Black Sea. As the
researcher mentions, during his previous travelling he went to
the Caspian basin via Russia. From Paris Jackson went to
Constantinople where he stayed for some days. He described
the capital of the ancient Byzantium in details and travelled to
the North Black Sea basin with the Russian ship. Jackson
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visited Yalta, Feodosiya. Then went to Gagra. We should say
that he mentions Gagra as the favourite resort for Russians.
From here the American Traveller went to Batumi and stayed
there for some days. From Batumi he travelled to Tbilisi by
train. He stayed in Tbilisi only for one day. In the capital of
Georgia he was in 1903 too and stayed for some days. Jackson
visited the sites of the city during his second visit too and
described it in his story. From Tbilisi Jackson travelled to Baku
by train. In Jackson’s story there is not much information about
Georgia, but there are very interesting notes about the
territories in the Black Sea basin and about the capital of
Georgia as well. As we have mentioned, the traveller mentions
Gagra as the favourite resort for Russians. Also he had quite
much information about Poti too. He writes that Poti was a
trade centre and played a great role in the whole East until
Batumi changed it. Jackson seems to have been acquainted
with many sources about the historical Caucasian trade road, as
he talks about it in details and underlines some facts. In his
story Batumi is described in details, he considers that its
development and being a seaport city was the interest of
Russia. He shortly surveys history of the city. Underlines the
Berlin Contract in 1878, according to which Batumi was taken
in hand of Russia. He considers that the city began
development from this period. He describes the city and its
population: Russians, Armenians, Greeks, who live in the east
part, but the Muslim part – Turkish, Tatars and Iranians lived
in the west. He thought that living of people with different
ethnicity and political vision caused permanent chaos. During
one of the chaotic situation in 1909 an American consul died.
The oil-pipe-line made Batumi functional city, from which the
seaport city got oil from Baku with six hundred long pipe.
Batumi was a perspective city for the capital investment. While
describing the surrounding of Batumi he writes about the
Queen Tamar’s Palace. As we have mentioned, from Batumi
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Jackson travelled to Tbilisi by train and spent a day in the
Capital of Georgia. Railway road was very important for him.
While being in Tbilisi he visited bazaar, Funicular, and visited
Father Davit’s Mountain by ropeway. Jackson also visited the
Museum of Caucasus. We consider that the information about
Georgia in the 10s of the XX century given by the American
scientist and traveller Abraham Valentine Williams Jackson
will greatly enrich our knowledge about the history of Georgia.
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Гиви Гамбашидзе
Музей истории евреев Грузии
Надпись «Патриарха Востока Мелкизедека» из
грузино-ингушского христианского храма Ткобя-Ерда
(Ингушетия)
Лапидарные и строительно-керамические
письменные памятники церковной архитектуры –
органический компонент этих строений и, наряду со
значимостью самих письменных памятников,
представляют интерес с точки зрения освещения истории
тех памятников, откуда они происходят.
Христианский храм Ткобя-Ерда (илл. 1),
выделяющийся как своими историко-культурными и
архитектурно-декоративными аспектами на Северном
Кавказе, так и с точки зрения исторических
взаимоотношений средневековой Грузии и Ингушетии,
заслуживает внимания и в том отношении, что из этого
храма происходят надписи, относящиеся к трем иерархам
грузинской церкви: епископа Гиорги (Х век), католикоса
Арсена II (955-980 гг.) и католикоса-патриарха Грузии
Мелкиседека I (1010-1033 гг.).
Поскольку ранее нами опубликованы надписи
епископа Гиорги (илл. 3-6.)1 и католикоса Арсена II
1 Гамбашидзе Г., К вопросу о культурно-исторических связях
средневековой Грузии с народами Северного Кавказа, Тбилиси, 1977,
9; Гамбашидзе Г., Три лапидарные надписи епископа Георгия (Х в.) из
христианского храма Ткобя-Ерда (Ингушетия). Международная
научная конференция «Археология, этнология, фольклористика
Кавказа», Тбилиси, 2004, 47-48; Гамбашидзе Г.Г., Изображение
епископа Георгия (Х в.) из храма Ткобя-Ерда (Ингушетия).
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(обнаруженные нами на плоских и желобчатых черепицах
во время археологических раскопок 1969-1970 гг.) (илл. 7-
9)1, в данной статье остановимся на надписи католикоса-
патриарха Грузии Мелкиседека I 2.
На надпись в поле декоративной арки западного
фасада храма обратили внимание Штедер в 1781 г. (6: 734),
М. Энгельгардт – в 1811 г., который скопировал надписи и
посчитал, что они выполнены на грузинском языке3.
В связи с изучением древностей из храма Ткобя-
Ерда, в том числе, надписей, значителен вклад Вс.
Миллера и особенно – зарисовка рельефной композиции
западного фасада храма (относящегося ко времени поздней
реконструкции), где возвеличивающая Мелкиседека I
мемориальная лапидарная надпись была встроена в
повернутом виде (илл. 2, 10).4 Важно и то, что им
опубликованы копии надписей, сделанные ок. 1870 г.
известным грузинским знатоком древностей Д. Бакрадзе
Международная научная конференция «Археология, этнология,
фольклористика Кавказа», Баку, 2009, 246-250.
1 Гамбашидзе Г., К вопросу о культурно-исторических связях
средневековой Грузии с народами Северного Кавказа, 9; 4.
Гамбашидзе Г.Г., Строительно-керамическая надпись
«Арсении М» из христианского храма Ткобя-Ерда (Ингушетия). Сб.
«Археологические памятники феодальной Грузии», VI, Тбилиси, 1998
(на груз. яз. с русским резюме), 89-108.
2 Гамбашидзе Г., К вопросу о культурно-исторических связях
средневековой Грузии с народами Северного Кавказа, 9; 5.
Гамбашидзе Гиви, Лапидарная надпись католикоса-патриарха
Грузии ХI века Мелкиседека I из христианского храма Ткобя-Ерда
(Ингушетия), научная сессия: «Культурно-исторические процессы
мира и Грузия», Тезисы докладов, Тбилиси, 1993 (на груз. яз.), 46-47.
3 M. Engelhardt und Parrot. Reise in die Krym und den Caucasus,
Berlin, 1815, 237-241; Чубинашвили Г.Н., Ткоба-иерди (к вопросу о
культурных связях Ингушетии и Грузии), «Вопросы истории
искусства», т. II, Тбилиси, 2002, 155.
4 Материалы по археологии Кавказа, вып. I, Москва, 1888, 8-21,
таб. I, с. 19 – рис. 30.
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(который, следует отметить, сам сомневался в правильной







Прочитанное в этой надписи Д. Бакрадзе имя Давида
впоследствии вызвало его идентификацию с царем Грузии
Давидом IV Строителем (1089-1125 гг.), что, со своей
стороны, повлияло на датировку храма XII веком
некоторыми авторами.
Несколько иначе читал эти надписи (надписи №1 и
№2 по Вс. Миллеру, перенесенные в начале ХХ века из
храма Ткобя-Ерда во Владикавказский музей) А. Шанидзе,
который считал, что они не древнее XII века. В этой
информации, дошедшей до нас от Л. Семенова 2, не
приведены ни копии надписей, ни их прочтения и, как
отметил Г. Чубинашвили3, их копии не обнаружил у себя и
А. Шанидзе.
Касаясь истории вопроса, важно отметить, что на
основе ознакомления с фотографиями присланных в 1909
г. из Владикавказа Я. Медведевым Э. Такаишвили, в
рассматриваемой надписи Э. Такаишвили впервые
прочитал: «Патриарх Востока … Кизед (?)» (илл. 12).4
1 Материалы по археологии Кавказа, вып. I, 19.
2 Л. Семенов, Археологические и этнографические разыскания
в Ингушетии в 1928 и 1929 гг. Известия ИИК, II- III, Владикавказ,
1930, 385.
3 Чубинашвили Г.Н., Ткоба-иерди (к вопросу о культурных
связях Ингушетии и Грузии), 156.
4 Чубинашвили Г.Н., Ткоба-иерди (к вопросу о культурных
связях Ингушетии и Грузии), 156.
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Г. Чубинашвили с некоторой вероятностью читал в
этой надписи: «Х.Возвеличь патриарха Востока
Мельхиседека, аминь» (илл. 13).1 Что касается датировки,
он связал их с рельефами в арке западного фасада, т.е.
датировал рубежом X-XI веков, отмечая при этом, что
прямых показателей против отнесения их к XII-XIII векам
привести не может2. Основываясь на палеографии буквы
«А» и находя параллели в памятниках чеканки и
рукописей, Р. Шмерлинг относила эту надпись к началу XI
века, с чем соглашался и Л. Мусхелишвили, предлагая, к
тому же, считать «патриархом Востока Мелкиседека»
известного грузинского церковного деятеля первой трети
XI века католикоса Мелкиседека I3.
Вышеупомянутая надпись, изученная и
скопированная нами (илл. 14, 15) в Грозненском
краеведческом музее (Чеченская республика, РФ) в 1969 г.,
исполнена на четырехугольном песчанике (разм.: 50 х 42 х
12 см); по всей плите неглубоко высечен древнегрузин-
ским шрифтом «асомтаврули» текст (размер букв: ≈  7 х 5






с раскрытием титлов и в переводе:
1 Чубинашвили Г.Н., Ткоба-иерди (к вопросу о культурных
связях Ингушетии и Грузии), 156.
2 Чубинашвили Г.Н., Ткоба-иерди (к вопросу о культурных
связях Ингушетии и Грузии), 156.
3 Чубинашвили Г.Н., Ткоба-иерди (к вопросу о культурных
связях Ингушетии и Грузии), 156.
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«Христе, возвеличь патриарха Востока
Мелкизедека, амень»
Отметим, что В. Силогава к расшифрованному нами
тексту добавляет слово «всего» перед словом «Востока»1.
Из палеографических данных отметим:
двухлинейность письма, неразделенность слов и
неприменение разделительных знаков и титлов; вместе с
вышеотмеченными датирующими данными особо отметим
очертания букв « », « », « », находящие параллели в
памятниках грузинской эпиграфики X-XI вв.2
Вслед за Л. Мусхелишвили, мы уверены, что в этой
мемориальной надписи упоминается известный иерарх
грузинской православной церкви Мелкиседек I (1010-1033
гг.).
Представляет интерес упоминание как «Патриарха
Востока» – католикоса-патриарха Мелкиседека I 3, одного
1 Силогава В., Патриарх Грузии Х века (Пархальская надпись).
«Ошки», Тбилиси, 2006 (на груз. яз.), 165.
2 Чубинашвили Г.Н., Грузинское чеканное искусство, Тбилиси,
1959, илл. 44, 129, 137, 145, 182; Р. Шмерлинг, Церковь в сел.
Дарквети, Ars Georjika, №6, 1963, 189, рис. 4; Шошиашвили Н., Корпус
грузинских надписей, Тбилиси, 1980 (на груз. яз.), 28-29.
3 Так Мелкиседек I упоминается им самим – см. «Памятники
грузинского права», т. III, Тбилиси, 1970, с. 19 (на груз. яз.). Отметим,
что в том же документе в подтверждениях царя Баграта III и
последующих иерархов церкви Мелкиседек I упоминается как
«Католикос Картли» (см. там же, с. 25-26); так же «Католикосом
Картли» он именуется в надписи вновь построенном им кафедральном
соборе Светицховели (1010-1029 гг.) (см. Вахтанг Беридзе,
Древнегрузинская архитектура, Тбилиси, 1974, с. 55, на груз. яз.), а
также: в надписи  Хоренийской церкви 1029 г. (см.: Н. Бердзенишвили,
Дневник Джавахетской экспедиции 1933 г. «Вопросы истории
Грузии», кн. I, Тбилиси, 1964, с. 106,  на груз. яз.), в надписи церкви
Каурме (там же, с. 75), в надписи церкви села Саджа (Дманисскмй
район) (информация докт. ист. наук, директора Центра культуры
Дманиси Джумбера Копалиани – за что приносим ему благодарность).
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из патриархов тогдашнего христианского мира, в
лапидарной надписи храма Ткобя-Ерда1.
В связи с именованием Мелкиседека I «Патриархом
Востока» отметим, что уже глава грузинской церкви Иоане
(980-1001 гг.) упоминается как «патриарх Картли и Всего
Востока», вместе с Давидом Куропалатом,
основоположником объединения Грузии, в надписи
Пархальской трехнефной базилики (961-973 гг.; в
исторической Тао – в сегодняшней Турции)2 ;
«Патриархом Всего Востока» именует иерарха грузинской
церкви и участник Феррарско-Флорентийского
(«Вселенского») собора 1437-1439 гг. эклесиарх
константинопольской церкви Сирополус3.
В связи с этим термином отметим также, что в
титулатуре грузинских царей Багратионов той эпохи (X-XI
вв.) к происходящему из номенклатуры византийского
императорского двора титулу куропалата (или
новелисимуса – в случае Баграта IV) добавляется: «Всего
Востока» («Востока») (Давид, Баграт III, Гиорги I, Баграт
IV), подразумевая под этим «Грузию» и «Всю Грузию», а
также то, что «упоминание этого титула неслучайно и
отражает тогдашнее видение правового положения и
деятельности этих царей4. Примечательно, что именно в
1 Об истории грузинской церкви и ее месте в православном
диптихе – см.: Архиепископ Ананиа Джапаридзе. История грузинской
апостольской церкви в 4-х тт., т. II, Тбилиси, 1998 (на груз. яз.), 237-
245; Грузинская православная церковь. «Энциклопедический словарь
Грузинской православной церкви», Тбилиси, 2002 (на груз. яз.), 813-
817.
2 Силогава В., Патриарх Грузии Х века (Пархальская надпись).
«Ошки», Тбилиси, 2006 (на груз. яз.), 157-167, таб. 50-54.
3 Архиепископ Ананиа Джапаридзе. История грузинской
апостольской церкви в 4-х тт., т. II, Тбилиси, 1998 (на груз. яз.), 247.
4 Копалиани В., К вопросу о куропалате «Всего Востока»,
«Мацне», серия Истории, археологии, этнографии и истории искусств,
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эту эпоху возникает изотеистическая (о божественном
происхождении) теория происхождения царской династии
Багратионов1.
Представляется, что в мемориальной надписи,
возвеличивающей Мелкиседека I, именование его
«Патриархом Востока» является отражением процесса
объединения Грузии – Кавказа от Черного до Каспийского
моря2 в эпоху Баграта III (978-1014 гг.) и параллельно -
объединения грузинской церкви3 в период деятельности
Тбилиси, 1972, №3 (на груз. яз.), 171-176. В этой связи отметим, что в
греческой ктиторской надписи на иконе св. Георгия из грузинского
монастыря св. Екатерины на Синае царь Багратион (по Д. Клдиашвили
– Давид IV – см. Д. Клдиашвили, Синодик грузинской церкви
монастыря св. Екатерины на Синае, Тбилиси, 2008, с. 54 (на груз. яз.))
упоминается как «царь Всего Востока»; Силогава В., Патриарх Грузии
Х века (Пархальская надпись), 166.
1 Гамбашидзе Г., Памятники ареала грузинской культуры в
странах Северного Кавказа. «Грузинский язык». Энциклопедия,
Тбилиси, 2008 (на груз. яз.), 515.
2 Сумбат Давидович. Жизнь Багратионов. «Картлис цховреба»
(История Картли), т. I, Тбилиси, 1955 (на груз. яз.), 382; Ломтатидзе
Г.А., Выступление на заключительном заседании сессии 14 мая 1959 г.
«Материалы по археологии Дагестана», т. II, Махачкала, 1961, 293-
298; Мусхелишвили Д.Л., Взгляд сквозь глубь веков. «Литературная
Грузия», Тбилиси, №4-6. 2003; 23. Гамбашидзе Г., Грузинская
апостольская церковь и памятники христианской религии и
грузинского культурного круга в странах Северного Кавказа (к
истории религиозно-культурных отношений средневековой Грузии и
Северного Кавказа). «20 веков христианства в Грузии», Тбилиси, 2004,
(на груз. яз. с русским резюме), 296-307.
3 Существующие в Западной и Восточной Грузии два
католикосата, церкви Северного и Восточного Кавказа, а также
православные церкви Армении объединяются и создается единый
патриархат (см.: Архиепископ Ананиа Джапаридзе. История
грузинской апостольской церкви в 4-х тт., 213-226; Грузинская
православная церковь. «Энциклопедический словарь Грузинской
православной церкви», Тбилиси, 2002 (на груз. яз.), 815).
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воспитанника и близкого родственника царя Баграта III -
католикоса-патриарха Мелкиседека I (1010-1033 гг.).
Все это явилось отражением государственного
могущества и авторитета грузинской церкви и должно
рассматриваться в контексте сложных
межгосударственных и конфессиональных отношений с
Византийской империей, Константинопольским и
Антиохийским Патриархатами и, возможно, в контексте
столкновения их интересов в северокавказском про-
странстве1.
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INSCRIPTION FROM THE CHURCH TKOBIA-YERDA
(INGUSHETIA) OF “PATRIARCH OF ORIENT
MELKIZEDEK”
(Annotation)
One of the most distinguished Christian churches
of the North Caucasus, Tkobia-Yerda deserves particular
interest due to its architectural and decorative facets. The site
holds inscriptions of three Georgian orthodox
Christian church hierarches – Bishop Giorgi (Xc.), Catholicos
Arsen II (955-980) and Catholicos-Patriarch Melkisedek I
(1010-1033).
The presented essay puts forward the historical issues
when studying the lapidary inscriptions of Melkisedek I,
deciphering and dating of the inscriptions, and calling him a
“Patriarch of the Orient”.
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GEOSTRATEGIC INTERESTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN MEMBER STATES OF THE
EASTERN PARTNERSHIP
The twentieth century ended with the disappearance of
the empire, the importance of which will be determined only
through history. Incredibly, the state formed for over a century,
has ceased to exist. The collapse of the Soviet Union, the most
immense empire with an area of 22.402 million square
kilometers which had direct access to the aquatic areas of three
oceans – the Atlantic, the Pacific and the Arctic Ocean, the
country which owned land and access routes directly to the
European bloc, China and India, with enormous natural
resources (Mendeleyev elements table can be found entirely on
the Russian territory) produced a geopolitical confusion in the
international arena, contributing to the formation of a "black
hole" in the center of Eurasia. Nevertheless, Russia remains the
country with the largest territorial extent. Also, despite having
lost part of its territory, the Russian Federation is still holding
geostrategic interests in the ex-Soviet countries.
In this article the intention is to keep under review the
geostrategic interests of the Russian Federation in the Member
States of the Eastern Partnership, former Soviet republics-
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Moldova, Georgia and Ukraine.
Key words: Eastern Partnership, geostrategic interest,
international arena, area,  economic relations, partner.
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Introduction
The twentieth century ended with the disappearance of
the empire, the importance of which will be determined only
through history. Incredibly, the state formed for over a century,
has ceased to exist. The collapse of the Soviet Union, the most
immense empire with an area of 22.402 million square
kilometers which had direct access to the aquatic areas of three
oceans – the Atlantic, the Pacific and the Arctic Ocean, the
country which owned land and access routes directly to the
European bloc, China and India, with enormous natural
resources (Mendeleyev elements table can be found entirely on
the Russian territory) produced a geopolitical confusion in the
international arena, contributing to the formation of a "black
hole" in the center of Eurasia1. The Russian Federation, the
successor of the last empire, currently covers an area of 17
million square kilometers and decreased considerably,
encompassing not one sixth of the land but only one eighth of
it.2
FP7 project “Possibilities and limits, challenges and
obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices
and experience to Moldova’s and Georgia's pre-accession
process” (IRSES)
However, Russia still remains the state with the largest
territorial extent. Russia possesses 60% of the economic
potential and 75% of the ex-Soviet territory. Although it
occupies the largest area of Eurasia, is a largely continental
1 Brzezinski Zb. Marea Tablă de șah. - București, Ed. Univers
enciclopedic,  1999, 107-110.
2 Toркунов A.В. Современные международные отношения и
мировая политика. – Москва: Просвещение, 2004, 714-715.
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country rather than an oceanic one1. Also, the collapse of the
former USSR resulted in Russia having 150 million inhabitants
out of 289 million (which constitutes 2.5% of world
population)2.
Although some authors argue that the empire fell apart,
other researchers point out that it is not appropriate to
underestimate Russia which has a significant geographical
position and because of that a lot of strategic assets. Therefore,
in the present context, it is necessary to know the principles of
geopolitics of Russia today.
Russia's geostrategic interests in Belarus, Moldova and
Ukraine
Signed on 7 May, 2009, the Eastern Partnership
includes six ex-Soviet countries: Armenia, Azerbaijan,
Belarus, Republic of Moldova, Georgia and Ukraine.
Although these republics declared independence and are
subjects of international law, yet not too distant past and
relations with the Russian Federation make the former union
center to aspire to maintain influence in these countries.
The only country that even from the period of gaining its
independence, openly declares its intention to maintain
relations with the Russian Federation is the Republic of
Belarus. First, the Russian Federation has a keen interest in
Belarus, which has a great transit potential due to its
geostrategic position, being at the crossroads of railways and
highways, oil and gas pipelines, airways between the
developed Europe and Asia rich in natural resourses. Given
1 Carpinschi G.M. Politica externă și diplomație. - Iași, Ed. Sf.Mina,
2007, 17.
2 Стерник А. Центральная Азия и Россия: сила взаимного
притяжения. // Международная жизнь, июль, 2012, 714-715.
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the western strategies Belarus is a buffer zone between the
European Union and the Russian Federation. According to
some western sources, this area should be freed from
economic relations with the Russian Federation, which would
have harsh repercussions on the economy of Russia. Through
communication pathways of Belarus 70% of trade and
economic relations are made between Russia and the
European area (the export of energy resources). Belneftekhim
Concern anually pumps 85 million tons of oil and gas to
European countries. Businesses in Gomel and Novopoloţk are
part of the pipeline "Druzhba" which provides 80% of export
transportation fuels to Germany, Poland, the Baltic states and
Ukraine.
Also, two Russian military facilities on the territory of
Belarus present a geostrategic interest. The radio-controlled
station „Volga”, part of the anti-missile system placed in
Gantevici (the Brest area) has been in use since 1 October,
2003. It has coverage of the North East area and has the
potential to track ballistic missile launch in Europe. The second
strategic objective is Russian communication node located at
Vileiki (Minsk region), which retransmits the radio waves
designed for the navy and the underwater fleet in the Atlantic
and the Mediterranean Sea. Similar stations were built in the
Soviet period in Latvia, Ukraine, Caucasus, Krasnoyarsk
region, which were intended to be united in the so-called "ring
of defense" that, as a result of the collapse of the Soviet Union
remained on the territory of those States being subsequently
destroyed or liquidated. In this context, Belarus is the only state
that allowed Russia the constriction of the space research
station which is considered the property of the Belarus. In case
of a political turnover of Belarus towards NATO, these stations
can become part of the North Atlantic Alliance and the
construction of such stations on the Russian territory would
take time and huge investments (according to some estimates
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20-25 billion required) . Also the Russian military defence
complex collaborates with 120 Belorus entreprises to produce
1,600 special destination units1.
For the time being, Belarus remains the principal strategic
partner of Russia in the western part. Russia shall endeavor to
maintain the partnership and not to allow the emergence of a
new NATO member western border. Currently, in the opinion
of Godin, Belarus is "Brest fortress" of the Russian Federation
in the western part of its border. Occupying 0.9% of the ex-
Soviet Union, Belarus openly and strongly advocates
cooperation with the Russian Federation. Already on February
21, 1995, in Minsk an agreement of friendship, good
neighborliness and cooperation was signed between the
Russian Federation and Belarus for a period of ten years, and
on April 2, 1996 the Agreement establishing the Union Russia
– Belarus was signed. On April 2, 1997, in Moscow the
presidents of the two countries signed the "Agreement Russian
Federation Union - Belarus", and on 23 May - Union Status.
Thus, under Article 3 of the Statute states that "the
prospects for Union cooperation focuses on the benevolent
unification of the States participating and principles of
international law", so status, as well Union in particular, more
declarative, form and content and does not correspond to the
actual needs and requirements of the Russian Federation and
Belarus. The primary role of the Union and it was for ensuring
a dynamic development, the creation of a common economic
space and favorable conditions for agriculture, the creation of
common infrastructure (transport and energy provision system,
creating common information). The financial sector is expected
to create a single currency, a single tax system, and creating
conditions for the Implementation of a single currency.
1 Gribincea M. Politica rusă a bazelor militare. Moldova şi Georgia -
Chişinău: Ed. „Civitas”, 1999, 86.
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In the commercial sphere, the focus is on mutual trade,
forming a single customs system used in relations with third
countries, the creation of a single trade, as well as introducing
unified tariffs. In this context, the Union shall provide for the
establishment of a union between the two countries. Also the
need to develop and implement fully a program of achieving
market reforms is further declared, taking into account the
features and the development of each participating state.
Although the new strategy includes directions for cooperation,
it does not indicate the terms and mechanisms for achieving
objectives. Therefore, most initiatives have remained more
declarative without being implemented into practice.
If we look at the Russia-Belarus relations, the Russian
Federation remains the main economic partner of Belarus.
According to the Trade Chamber of Russia and Belarus, about
8,000 Russian and Belarusian agencies depend on mutual
production being created about 3 million jobs in Russia. Trade
remains the strength of relations between Russia and Belarus.
The Russian exports to Belarus were 36.5 % in 2007 from 45.5
% in 1995. The share of imports in 1995 was 53.29 % , is
currently 59.94 % and in relations with CIS increased six
times, i.e. 17.4 % of total exports and constitute $ 10.7 billion ,
of which Russians and returns 36.5 % and 46.1% CIS . Russian
main import products are trucks, tractors, refrigerators, meat
and dairy products, automobile parts, furniture, metal products,
transformers, footwear, cookers, technical roads TVs. On the
basis of Russian exports to Belarus are oil products and natural
gas, electricity, remnants and black metals1.
Such a structure allows the Belarusian foreign trade to
keep the economy formed in the USSR times. On the territory
of Belarus there are currently working 579 companies with
Russian capital, including 54 joint venture companies located
1 Эргашев И. Экономическое развитие Узбекистана в
посткризисный период. // Международная жизнь, апрель, 2012.
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in six free economic zones - Brest, Minsk, Gomel-Raton,
Vitebsk, Mogilev, Grodnoinvest1.
The concern for the Russian Federation is the loss of
Ukraine - which also means a loss of potential rich agricultural
and industrial economies, and 52 million of people close
ethnically and religiously to the Russian people. Ukrainian
independence deprived Russia of its dominant position in the
Black Sea, where Odessa was vital for Mediterranean trade and
the world beyond it. Losing Ukraine is a loss of geopolitical
pivot because it limited the geostrategic options for Russia.
And by keeping control of Ukraine, Russia could still try to be
the leader of an arrogant Eurasian empire that Moscow would
have dominant non-Slavs in southern and south-eastern USSR.
Loss of dominance in the Baltic Sea and the Black Sea is
repeated not only because of the independence of Ukraine, but
also because of independence of the Caucasian states -
Georgia, Armenia, Azerbaidjan. Before 1991, the Black Sea
was the starting point of Russian naval power in the
Mediterranean. By the mid 90s it had only a small strip of
Black Sea coast and unsolved dispute with Ukraine over the
right to keep bases in Crimea the remnants of the Soviet Black
Sea Fleet. Following the Russian-Turkish wars, Russia gained
access to the Black Sea in 1783. At the beginning of the
twentieth century but also during the Second World War 1941-
1945 the Black Sea fleet was one of the main military forces.
Immediately after the collapse of the USSR , its maritime fleet
becomes heritage for CIS and on April 5 by signing the Decree
regarding "the means of constitution of the maritime forces of
Ukraine" by the Ukrainian president, according to which, the
Black Sea fleet went under jurisdiction of Ukraine and on this
basis armed forces of Ukraine were formed".
1 Андронова И.В. Внешнеекономические аспекты
национальных интересов России на постсоветском пространстве. -
Москва, Изд-во Квадрига, 2010, 93-98.
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Russia's reaction was immediate. Already on 7 April the
same year the Russian President issues decree stating that the
Black Sea fleet passes under Russian jurisdiction. This problem
was disputed for a period of seven years. Only on May 28,
1997 the states signed parameters regarding the division of the
Black Sea Fleet “the status and conditions of the Russian fleet
in Ukraine “," mutual calculations regarding the division of the
Black Sea Fleet on the territory of Ukraine ". All these
agreements were concluded for a period of 20 years, with the
possibility to be extended automatically for a period of five
years, where if one side will not require its termination. These
agreements allowed the signing of Friendship and Cooperation
between the Russian Federation and Ukraine on 31 May 1997.
Under these agreements, maritime fleet will not hold nuclear
weapons in its arsenal. The purpose of their stay on the
territory of the Black Sea is ensuring security and maritime
exploration path.
Currently, there are 388 units in the Black Sea. Practically
70 % of Russian infrastructure maritime fleet in the Black Sea
is in the Crimea. It also has maritime fleet in Sevastopol
dislocation (Sevostopoliscaia , Iujnaia , Karantinaia , Kazakh ),
Feodosia and Nikolaev – for vessel repair. It also influences the
Russian military potential of this area. Director of the CIS
Institute states that in August 1992 the fleet in the Black Sea
were 894 vessels, maritime aviation numbered 400 aircraft,
ground forces had 28 missile shields, 258 medium tanks, 826
armored cars, 457 artillery systems. Coverage of the air fleet
was made by AAF forces (anti-aircraft forces). In those
conditions the fleet was located on the Black Sea from the
Danube delta up to Batumi. Its bases were located over a length
of 1750 km length and a depth of 200 km. Also, the defense
system also included bases in Bulgaria, Syria, Egypt and other
countries in the Mediterranean, which constitutes a ratio of
2.5:1 in favor of the USSR.
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In 1997 already, the capacity of the maritime fleet is
reduced considerably (in its current composition there is only a
submarine) the shore division is reformed and bases in the
cities of Simferopol, Yevpatoria, towns and Mejgorie
Perevalinoe are lost. Also there is a decrease in Marine Forces
Brigade with 31 tanks remaining (it decreased 8 times), 211
armored cars (reduced by 4 times), 54 weapons and mine
launchers (reduced 6 times), and maritime aviation was
liquidated entirely. Part of air forces was transferred to
Novorossiisk region. All these reductions show considerable
weakening of maritime and military power of Russia in the
Black Sea.
In this context, one can mention the Ukraine’s request to
take under its jurisdiction all the naval and hydrographic
objects motivating the responsibility for swimming security in
the aquatic territories belonging to Ukraine. As a result of the
submitted requirements the liquidation and withdrawal of
Russian objects took place. There are also claims coming from
the Crimean Property Fund, under which, the Black Sea Fleet
of the Russian Federation illegal uses 96 items Crimea.
Another requirement of Ukraine refers to the rent costs of the
bases on territory of which the Russian naval forces are
deployed. Although the agreement contains a fixed amount of
97 mln USD, annually Kiev quite regularly raises this issue,
strongly sustaining their positions. Thus, it is obvious that the
present Black Sea navy is hostage to the disputes among the
two countries - the Russian Federation and Ukraine.
One problem, no less important in Russian-Ukrainian
relations concerns the delimitation of maritime borders
between states in Kercensk Strait and the Azov Sea. Until the
collapse of the USSR the Azov Sea was a national sea and
under the principles of international law the Kercensk Strait
belonged to internal
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waters. The boundaries of the region of Crimea and
Krasnodar, as parts of a state were purely nominal. With the
disappearance of the Soviet Union in the international arena,
this border became an interstate one and the Kercensk Strait
with Tuzla Island passed under the jurisdiction of Ukraine. In
these circumstances, the military marine and civil vessels have
to pay a transit and exploitation tax to pass the strait to Rostov,
Taganrog, Eisk, Temriuk, the Caucasus port (about 2000
vessels pass it annually). Ukraine, thus has 70 % of Azov
aquatic area rich in various species of fish, the breeding of
which is undertaken by Russia alone having its priority in
exploring mineral resources on the coast as well as
approximately 120 gas and oil. Since 1992 some negotiations
have been held, but so far the issue remains unresolved, which
lead to disputes and conflict situations1.
The Russian Federation is also limited by joint military
naval and land maneuvers of NATO and Ukraine, including the
growing role of Turkey in the Black Sea. The new country has
got 39 new air engineering enterprises built in the USSR
period, of which 28 manufacture parts and 11 of them
specialize in repairing all types of aircraft. If in Soviet times
planes were manufactured as many as 350 annually now their
number has decreased to 300 aircrafts of the type  An- 24, An-
26, An- 32 and about 1,500 helicopters Mi-8, Mi-24, Ka -25.
Tank construction industry is important for the Ukrainian
economy. T - 80UD tanks manufactured at the plant Malisev
can compete successfully on international markets. Another
great potential it has is also the ship building industry. If in
Soviet times the Ukrainian plants produced 30% of all vessels
and 40 % by their amount, currently these plants have
specialized in the construction of different vessels - from patrol
cutters to submarines and aircraft carriers. Thus, it can be
1 Андронова И.В. Внешнеекономические аспекты национальных
интересов России на постсоветском пространстве, 109-111.
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concluded that Ukraine has inherited a strong aircraft and
maritime industry, which has a competitive potential and is
ranked 6th in the world in the export of arms (after the U.S. ,
Russia, France , Britain and Germany).Germania).
Yet, despite divergent relations between the Russian
Federation and Ukraine, Russia remains the main economic
partner of Ukraine. It is also noted that Ukraine enters the list
of the ten main partners of the Russian Federation. It is notable
that in the Russia-Ukraine relations, the Russian part in the
Ukrainian import decreased from 37.6% to 27.8% and it is
characterized by the increasing European quote from 23.0% to
28.2% and for Asian states from 3.8% to 14%. The more so, in
trade relations with Ukraine, Russia's quote tends to shrink -
from 26.8%. Also, for the integration processes in the post-
Soviet area, the trends are of decreasing the quotes for the
former Soviet republics in Ukrainian exports - from 51.4% in
1996 to 37.0% in 2007 and imports from 63.5% to 42.2%.
It also refers to the EU, as the trade relations quotes with
Ukraine in 2007 constituted 32.9% versus 24.4% in 1996.
Considering the decrease of balance in trade between the EU
and Ukraine, if in 2003 the balance rate was 820 million USD,
then by 2007 it decreased considerably. Such a situation cannot
satisfy EU countries. Currently, the EU-Ukraine dialogue goes
on creating a free trade zone. Also, Ukraine is an important
partner for China (rate of trade balance was - 2.8754 billion;
China is the 4th largest trading partner of Ukraine.
Even with economic cooperation, Russia and Ukraine
remain to be competing not only internationally but also
regionally. Thus, the metallurgical industry and food
engineering, including agriculture remain to be in competition.
Contradiction lies in the energy sector, which largely depends
on the budget of the Russian Federation and the Ukraine is a
competitor, both on foreign markets and the domestic ones.
Therefore, signing the free trade agreement between the parties
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encountered great difficulties. Moreover, the cooling of
relations between Ukraine and the Russian Federation was
conditional on Ukraine's desire to join the NATO military bloc,
by the provision of pro-Western and anti-Russian delivery by
creating economic zone GUAM. All this helps maintain a tense
situation between the parties - the imposition of Russian tax
and customs duties, as well as bans on Ukrainian products
(candy, fruit, dairy products, margarine and butter). In turn,
Ukraine takes similar measures - imposing high excise duties
on Russian cars and increasing production by supporting local
producers, especially by producing cars "Avto ZAZ –Daewoo”.
Lately, the Russian VAZ has reduced sales on the Ukrainian
market, which also has a negative impact on the Russian
economy – the figure diminishes from 54 % to 37 %.
If we examine the structure of Russian exports to Ukraine,
we see 58% of it constituting the exported mineral products,
Russia being a regular provider of energy recourses for the
economy of Ukraine, which also allows operation of Ukrainian
enterprises, but also the functioning of the agricultural sector.
Also, Russia is not only the main supplier of energy resources
to Ukraine, but also the only transit corridor for transporting
coal from Central Asia area. Car industry is placed on the
second place in this country, and here electrical machinery,
vehicles and aircraft may be exposed, which are
unquestionably important.
The structure of the Ukrainian export to the Russian
Federation is characterized by the presence of a more balanced
and stable market place, Russia remaining the main economic
partner. It should be noted that despite large diameter pipes, the
Ukrainian car industry plays an important role in the Russian
economy. Still food is severely criticized on Russian markets,
making Russia take respective measures (banning export of
dairy products in 2006 and 2007 including animal products,
and the embargo to chocolate products in 2013). The
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investment sector situation deserves special attention too,
Russia being the seventh. Currently in Ukraine there are 1633
enterprises with Russian capital. Other investments are for the
health sector, metalworking industry, agriculture and
construction1.
Another ex -Union country is the Republic of Moldova.
Currently, there are reasons that could explain the assiduous
efforts of the Russian Federation to keep Moldova in reach of
influence. During the USSR, the Moldovan Soviet Socialist
Republic (MSSR) still had a military and strategic importance.
Representing the southwest border of the USSR, Soviet
Moldova was attributed to the Odessa military district designed
primarily for the role of the main bastion in case of aggression
in the southwest region. In addition, Moldova’s territory served
as a bridgehead for future offensive operations towards the
Balkans, Greece, Turkey, the Suez Canal and the North African
coast as a secondary strategic objective. The disintegration of
the USSR and Ukrainian independence diminished the strategic
importance of the new Moldovan state. Moldova has ceased to
be a «bridge to the Balkans." It became clear, especially after
the establishment of a democratic regime in Serbia, the last
supposed ally of Russia in the region, and the orientation of
Serbia to the EU.
Moldova’s small territory does not allow it to declare
itself “the crossroads of trade routes between East and West".
Moldova has no natural resources of a strategic nature. The
food that Moldova exports to Russia is not of major importance
for the Russian food market. A particular economic interest is
represented only by some wine business enterprises and
tobacco processing. We can also assume that the Transnistrian
"black hole" and the corruptibility of public officials might be
the interest of that Russian capital which often has a dubious
1 Андронова И.В. Внешнеекономические аспекты национальных
интересов России на постсоветском пространстве, 118-133.
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origin, Moldova fulfilling many of the features of an "off-
shore" zone.
Nor does the negative attitude (the interest that this area
could represent for the adversary’s strategies) towards
Moldova have a valid support. Moldova’s reduced strategic
value is attested by the absence of a military infrastructure
which could be used in a possible conflict between Russia and
NATO. In addition, access Russia’s access to Transnistria is
blocked by Ukraine, which seldom adopts a different policy
regarding Moldova. Nor does the presence of Russian troops in
Moldova seem to be a pretty convincing argument to explain
the Russian interest towards the Republic of Moldova. In this
case, Moldova could be used by Russia to control Romania and
Ukraine. However, Romania's policy in the last decade, the
adherence to Euro-Atlantic security and economic structures
leaves no room for different speculations on the change of the
foreign policy vector1.
It should be noted that the Moldovan-Russian relations
have been deeply influenced by two issues: the illegal military
presence and the Transnistrian conflict. The Russian military
presence problem appeared in political and legal terms when
the Moldovan President Decree nr.234  of November 14, 1992
, under which  the weapons, ammunition, vehicles, military
equipment, military bases and other property belonging to
military units of the Soviet Army stationed in the republic were
declared the property of the Republic of Moldova. On March
18, 1992, Decree No. 73 issued by President Snegur stipulated
that "in order to create the basis for the establishment of the
Armed Forces of the Republic of Moldova”, the former Soviet
military units stationed in Moldova were put under the
jurisdiction of the Republic of Moldova to the Ministry of
Defense of the Republic "with all equipment, weapons,
1 Андронова И.В. Внешнеекономические аспекты национальных
интересов России на постсоветском пространстве, 300-320.
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buildings and other property located in the balance of military
units." Ignoring the decrees of the President Mircea Snegur, on
1 April 1992, Boris Yeltsin, the Russian president issued
Decree No.220 "On passing the military units of the Armed
Forces of the USSR under the jurisdiction of the Russian
Federation temporarily located in the Republic of Moldova”.
Under this decree , "the 14th Army Guard, formations, military
units and institutions of the former Soviet Armed Forces on the
territory of the Republic of Moldova and which became part of
its armed forces were put under the jurisdiction of the Russian
Federation and subordination of the supreme command of the
Unified Armed Forces of the CIS. Moving troops under the
jurisdiction of the Russian Federation is explained by the
following reasons: to maintain a stable leadership and ensure
the functioning of the troops, to prevent the involvement of
troops in ethnic conflicts, to protect socially the military and
their families”1.
The disintegration of the USSR and the emergence of 15
new independent states on its territory generated a completely
new geopolitical and geostrategic situation for Russia. Thus,
Russia has found itself "pushed deep inside Eurasia" actually
perceived as something unacceptable for the country that for
centuries has played a major role in international and European
politics. Russian borders in the Caucasus were reduced to the
ones it had in the early nineteenth century, in Central Asia to
the borders it had by the middle of the same century and to the
West, the borders it had around 1600 immediately after the
reign of Ivan the Terrible. However, claiming to be further
qualified as a great power; Russia aspires to regain the status of
past times, the superpower status. In order to achieve this,
1 Gribincea M. Politica rusă a bazelor militare. Moldova şi Georgia -
Chişinău: Ed. „Civitas”, 1999,  124-1250
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Russia has used varied political economic and military pressure
in its relations with the former Soviet republics.
Geostrategic interests in the Caucasus region of the Russian
Federation
The loss of the Caucasus revived fears for Turkey's
strategic emergence, the loss of Central Asia has generated a
sense of impoverishment, given the enormous energy and
mineral resources of the region, as well as the fear of a possible
challenge from Islam and the independence of Ukraine
challenged the essence of Russia’s claims to have international
status of being the next superpower in the world, now regarded
only as a regional power.
Georgia has a wide opening to the Black Sea where it has
two major ports - Sukhumi and Batumi. On the other hand, the
geopolitical position of Georgia has increased due to the
discovery of energy resources in the Caspian Sea, the country
located on one of the main roads for the Caspian oil to the
Black Sea and from there, to Europe. Georgia, a relatively
small country with an area approximately equal to that of
Ireland (70000 square km), where live about 5.5 million
inhabitants. It became part of Russia at the beginning of the
19th century, with a few years exception after the First World
War. Until the 1990s it had an above average standard of living
compared to the other Union republics. Along with Moldova it
produced the best wines in the former Soviet Union and had a
massive export. In addition, the Georgians provided the
Russian market with vegetables.
Georgia declared its independence in 1991 and so did
some provinces of the country at the same time. The first to
declare independence was South Ossetia. Ossetians are a
Caucasian nation who lives in two provinces - North Ossetia,
Russian integrated with 600,000 inhabitants and South Ossetia,
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part of Georgia, with 100,000 inhabitants, 65% of which are
Ossetians and 35% are Georgians. South Ossetia declared its
independence and was not recognized by Georgia, which
caused the outbreak of a military conflict (which ended with
the accession of Georgia to the CIS in 1993). Following the
same scenario the conflict in Abkhazia took place, another
region within Georgia - 540.000 inhabitants, 17 % of which are
Abkhazians , Georgians 43% and 17 % Russian, having capital
in Sukhumi. Abkhazia declared its independence and Tbilisi
did not recognize the decision, thus an armed conflict broke
out, Abkhazians being supported by “volunteers” in the North
Caucasus. The fact is that, on 14 May 1994 in Moscow the
ceasefire agreement was signed which provided for the
establishment of a security zone to deploy the CIS
peacekeeping forces. Being countries of the same Orthodox
religion they should have distinguished relations.
The geostrategic importance of Georgia is also
characterized by two reasons – the oil pipeline directed to the
Russian port of Novorossiisk passes on its territory, whereas
Georgia also has a border with Chechnya on a length of 130
km. Georgia's strategic importance lies in the fact that its
territory serves as one of the two routes that cross the North
Caucasus and reach the Black Sea. Abkhazia's significance is
even bigger because it is situated on the Black Sea coastline
and the port of Batumi is located on its territory. On the other
hand, its territory was designed for the pipelines to pass Baku -
Tbilisi - Ceyhan and Baku - Soupsa and Nabucco gas pipeline
(Baku - Erzurum). Georgia also possesses several Black Sea
ports (Soukhoumi, Poti, Soupsa, Koulevi and Batumi), which
have become very active in exporting oil to the West . Russia
does not control the supply routes, as happens with routes from
the northern Caucasus (Baku - Novorossisk ) . The importance
of this area comes from considerations of geopolitical
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strategies of major powers that dispute their spheres of
influence. Thus, Georgia is taken into account because it is:
a) energy corridor to the West.
The construction of the Baku - Tbilisi - Ceyhan (BTC),
Baku - Tbilisi – Erzerum pipelines and Karas – Akhalkalai
highway are part of a plan to capitalize Georgia geostrategic
position between Europe and Asia. In geoeconomic terms,
Georgia is located on the shortest route linking Europe and
Asia , meaning that the territorial proximity transposed to other
projects such as TRACECA (Transport Corridor Europe
Caucasus Asia) and INOGATE (Interstate Oil and Gas
Transport to Europe ) - projects that make visible the Western
economic interests in the country’s economic development.
Caspian basin energy potential requires that these resources be
transported through a branched pipeline system, some of which
had to cross Georgian territory. Currently, Georgia has two
maritime terminals through which the Caspian oil is
transported to other areas. One is located at Supsa with a
capacity of 200,000 barrels per day, and one in Batumi port,
with the same capacity.
Georgia is an essential energy corridor to the West and
with other transit states have an obligation to ensure the safety
of oil and gas pipelines that start in the Azerbaijan area of the
Caspian Sea. The pipes are of great importance for the EU,
because they reduce the dependence on Russian supplies and
do not cross Russian territory. Baku - Tbilisi - Ceyhan pipeline
has a total length of 1,768 km, 443 km of which cross
Azerbaijan, 249 – Georgia and 1076 km cross Turkey. They
cross many mountains that reach heights of up to 2,830 meters
and 3,000 cross roads, useful lines and 1,500 waterways with
the widths of up to 500 meters (e.g. river Ceyhan in Turkey).
The pipeline occupies a corridor 8 meters and is buried along
its entire route at a depth of at least one meter. Parallel to the
BTC there is the South Caucasus pipeline, which transports
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natural gas from the Sanganchal Terminal up to Erzerum,
Turkey. It has a projected exploiting term for a period of 40
years starting in 2009, carrying a million barrels (160,000
cubic meters) of oil per day. It has a capacity of 10 million
barrels of oil that would flow through the pipeline to 2 meters
per second. There are eight pumping stations along the pipeline
(2 in Azerbaijan, Georgia in 2 and 4 in Turkey) . The project
cost $ 3.9 billion, 70 % of the costs were financed by third-
party - The World Bank, European Bank for Reconstruction
and Development, the credit agencies operating in seven
countries and a syndicate of 15 commercial banks.
b) access corridor to Iran and Syria
Since the Caspian Sea (one of the largest oil and gas
fields in the world) is a large enclosed lake, the transport of oil
to the Western market is difficult. In Soviet times all routes
were built by Russia. A pipeline going through Iran from the
Caspian Sea to the Persian Gulf would be the shortest route,
but Iran was considered an unwanted member for several
reasons (theocratic government, nuclear program, U.S.
sanctions are restricting Western investment in the country).
Therefore, beyond the significance of Georgia's energy
position, we should also mention the importance of this country
in terms great powers’ access to Iran and Syria, countries with
major geopolitical weight in the Arab world with close military
and nuclear partnerships with the Russian Federation and a
significant economic, human and military potential. Moreover,
Russian experts have acknowledged that the strategic partners
with which Russia manages to oppose Western geopolitical
plans in Asia are Armenia and Iran. Despite the coincidence of
Russian and Iranian plans on Caspian energy resources, Iran
keeps steady bilateral relations with Georgia, showing the same
interest in positioning Georgia as energy transport hub. Also,
the U.S. has a vested interest in the diversification of routes of
access to the Persian area both for emergency situations
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(military intervention), and to establish a bridgehead for
controlling Russian relations with Iran and Syria.
c) control area of major frozen conflicts
In the geopolitical sense, the position of Georgia is the
key to its importance for the entire South Caucasus, especially
when taken into consideration and the conflict between two
countries in the region - Armenia and Azerbaijan. Due to its
location in the midst of nations with systemic risk factors, and
a very high degree of corruption, it has left the way open for
the development of this country. “The Rose Revolution" had as
its most important result the increase of international
confidence in a country which proclaimed its adherence to
democratic values. Maintaining frozen conflicts is a
geopolitical priority for the Russian Federation, as they are
very important regional control levers, monitoring or the
military involvement in those conflicts of this power being
provided by bilateral agreements. Overall, Georgia may be
considered a geopolitical “bridgehead “ for the development of
regional business and promoting economic interests regarding
the area’s marketplace, exploiting the mineral resources in the
area, the use of workforce etc.1
Armenia has about 4 million inhabitants, has no outlet to
the sea or other important ways of communicating. Three of
the four neighboring states are Islamic (Turkey, Azerbaijan,
and Iran), and from Georgia it is divided by a mountain crossed
by a railway which cannot carry more than a quarter of the
country's trade. Basically Armenia holds a similar position as
Nepal and Lesotho - without access to a significant
communication. Therefore, the main solution for survival is a
good relationship with the Russian Federation.
The largest Caucasian state, Azerbaijan (8 million
people) suffered from the conflict in Nagorno-Karabakh, being
1 Țăranu M. Geopolitica. Concepte și teorii social-politice. - Iași,
Institutul European,  2011, 127-130.
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defeated by a smaller state and losing an important territory.
Nagorno-Karabakh region was an enclave within Azerbaijan
(out of 190 000 inhabitants 80% are Armenian and 20% are
Azerbaijanis). In 1920, the Congress of Armenians in Nagorno-
Karabakh decides on the unification of this area with Armenia,
and later, after Stalin's intervention, the territory was ceded to
Azerbaijan (a practice used for Moldova – the North and the
South being taken and ceded to Ukraine). In the early 90’s
there were demonstrations of Armenians in the enclave in favor
of unification with Armenia, reaching to the open conflict.
Thus, in spring 1993 offensive of ethnic Armenians breaks out,
after which two corridors connecting Armenia were opened
and 10% of Azerbaijani territory was conquered. A year later,
in 1994, an Agreement between the parties was signed in
Moscow. As a direct neighbor of Iran, Azerbaijan's strategic
importance has increased with the discovery of oil reserves in
the Caspian Sea. Azerbaijan is developing ties with the West,
especially the U.S. In this context, Western countries are
interested in relations with Azerbaijan1.
Conclusions
The disintegration of the USSR and the emergence of 15
new independent states on its territory generated a completely
new geopolitical and geostrategic situation for Russia. Thus,
Russia has found itself "pushed deep inside Eurasia" actually
perceived as something unacceptable for the country that for
centuries has played a major role in international and European
politics. Russian borders in the Caucasus were reduced to the
ones it had in the early nineteenth century, in Central Asia to
the borders it had by the middle of the same century and to the
West, the borders it had around 1600 immediately after the
reign of Ivan the Terrible. However, claiming to be further
1 Dobrescu P. Geopolitica. - București , Ed. Comunicare.ro, 2008,
303-304.
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qualified as a great power; Russia aspires to regain the status of
past times, the superpower status. In order to achieve this,
Russia has used varied political economic and military pressure
in its relations with the former Soviet republics.
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goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
mowveuli doqtori
erTa yriloba kievSi 1917 wels da saqarTvelo
qarTuli politikuri azrovnebis federalisturi
mimarTuleba da socialist-federalisturi partiis moR-
vaweoba Cvens saistorio literaturaSi ase Tu ise Seswav-
lilia1, magaram qarTul enaze ar mogvepoveba aranairi pub-
likacia ruseTis imperiaSi Semaval erTa solidarobis an
raime saxis TanamSromlobis Sesaxeb federalisturi ideis
irgvliv. xsenebuli xasiaTis kvlevaTa simravliT verc
sxva postsabWoTa respublikebis istorikosebi daikvexni-
an.2 amas, albaT, Tavisi axsna aqvs: jer erTi, msgavsi Tanam-
Sromloba mcire xans gagrZelda da, meorec, federalizmis
idea didad Camouvardeboda 1917 wlis Tebervlis revolu-
ciis droindel politikur leqsikaSi farTod damkvidre-
bul cnebebs: demokratia, progresi, damfuZnebeli kreba da
sxva, romlis Seswavlasac SedarebiT meti yuradReba daeT-
mo.
1 SveliZe d., politikuri partiebis warmoSoba saqarTveloSi.
federalistebi, Tb., 1993; d. onikaZe, socialist-federalistebi, Tb.,
2008.
2 istoriografiuli mimoxilvisaTvis ix. Файзрахманов А. Ш.
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winamdebare statia mizanad isaxavs, warmoaCinos sa-
qarTvelos sazogadoebriv-politikuri speqtris damoki-
debuleba ruseTis imperiis xalxTa solidarobisa da erov-
nuli moZraobis iseTi gamovlinebisadmi, rogoric iyo 1917
wlis Semodgomaze gamarTuli erTa warmomadgenlebis yri-
loba kievSi.
1917 wlis TebervalSi ruseTSi monarqia daemxo.
es saniSansveto movlenad iqca, rogorc rusi, ise ru-
seTis ganapira, dapyrobili xalxebis da, maT Soris, sa-
qarTvelosTvisac. saTave daedo romanovTa imperiis
rRvevas da axali, mZlavri impulsi mieca Cagruli er-
ebis ganTavisuflebis process. revoluciam xelsayreli
pirobebi warmoSva uflebaayril erTa miswrafebebis
ganxorcielebisaTvis. Tavisuflebis droSa erTbaSad aR-
marTes fineTSi, poloneTsa da ukrainaSi. erovnuli
TviTgamorkvevisaTvis brZolas mxari misces baltiispi-
reTisa da samxreT kavkasiis xalxebma.
carizmis damxobam droebiT qaosi da anarqia gamo-
iwvia. ase iyo saqarTveloSic, magram adgilobrivma gavle-
nianma politikurma Zalebma viTarebis stabilizeba mok-
le droSi moaxerxes. vidre droebiTi mTavroba kavkasia-
Si Tavis rwmunebul saxelisuflo struqturas Seqnida,
TbilisSi daarsda muSaTa deputatebis sabWo, romlis
Tavmjdomared noe Jordania airCies. martis pirvel
ricxvebSi aseTive sabWoebi saqarTvelos sxva qalaqeb-
Sic Camoyalibda. maTSi umravlesobas qarTveli social-
demokratebi (menSevikebi) Seadgendnen.
saqarTvelos im sagubernio da samazro centrebSi,
sadac ruseTis samxedro nawilebi iyvnen dabanakebuli,
aRmocenda jariskacTa sabWoebi. jariskacTa arCeviT or-
ganoebSic menSevikebi da eserebi Warbobdnen. male Tbi-
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lisis muSaTa da jariskacTa sabWoebi gaerTiandnen. ga-
erTianebul sabWos saTaveSi noe Jordania Cauyenes.1
muSaTa da jariskacTa sabWoebs Zalauflebis sru-
li dapatroneba ar ucdiaT, isini xelisuflebaze revo-
luciuri zegavleniT dakmayofildnen da, maSindeli
terminologiiT Tu vityviT, `Tebervlis revoluciis mo-
napovarTa dacva-ganmtkicebiT~ Semoifarglnen. es monapo-
vari sakmaod soliduri iyo: bolo eReboda erovnul
Cagvras, aRikveTa damsjeli eqspediciebi, gauqmda Jan-
darmeria da oxranka, moispo cenzura, demokratiuli
Tavisufleba TandaTan Slida frTebs.
saqarTvelos ZiriTadi sazogadoebriv-politikuri
Zalebi loialurad ganewyvnen ruseTis droebiTi mTav-
robis mimarT da moiwones misi gadawyvetileba _ mien-
doT saxelmwifoebrivi mowyobis sakiTxi damfuZnebeli
krebisaTvis, romelic farTo demokratiuli gziT axlo
momavalSi airCeoda.
erovnul sakiTxSi iseTi radikaluri Zalac ki, rogo-
ric erovnul-demokratiuli mimdinareoba iyo, miesalma
droebiTi mTavrobis Seqmnas da mas ndoba gamoucxada.
Tumca, unda iTqvas, rom es mxardaWera ar yofila up-
irobo: `ruseTis axalma mTavrobam unda icnos da aRi-
aros qarTveli xalxis erovnuli uflebebis uzenaesoba,
aRiaros oficialurad, saqveynod... romanovebis gvarma
am asTeqvsmeti wlis winaT saqarTvelos sruliad usam-
arTlod saxelmwifoebrivi ufleba waarTva. dae, axalma
mTavrobam mospos es usamarTloba da dagvibrunos po-
litikuri avtonomia... qarTveli eri amas moiTxovs da
Tu ruseTis axal mTavrobas es samarTali moaqvs Cven-
1 janeliZe o., saqarTvelos axali da Tanamedrove istoria, Tb.,
2009, 98.
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Tvis, keTili iyos misi damkvidreba... Tu arada qarTve-
loba masTan organul saaRmSeneblo muSaobas ver gas-
wevs da umizno msxverplis gaRebas unda eridos~1 –
acxadebdnen erovnul-demokratebi.
erovnul-demokratebs ar hqoniaT gadaWarbebuli
warmodgena saqarTvelos politikur ZalTa realur Se-
saZleblobaze. `cxraas xuTis Secdomebi ar gavimeoroT.
patara eri varT, gavufrTxildeT yoveli qarTvelis
sicocxles~ – acxadebda spiridon kedia da mouwodebda
`gonebis sifrTxilisa da grZnobis zomierebisaken.~2 mo-
saxleobas frTxil, windaxedul da gonier moqmedebas
urCevda qarTuli presac. `qarTvelebo, SegnebulaT, Se-
erTebulaT, dinjaT!~ – mouwodebda gazeTi `saqarTve-
lo~. 1917 wlis 12 marts am gazeTis pirvel gverdze
gamoqveynda mixeil adamaSvilis (javaxiSvili) werili
`Tavisufali saqarTvelo Tavisufal ruseTSi~. publi-
kaciis saTauri erTxans erovnul-demokratTa politi-
kur devizadac iqca. igi arsebiTad saqarvelosaTvis
1783 wlis georgievskis traqtatiT miniWebul ufleba-
Ta aRdgenis moTxovna iyo.
aseTive lozungi imavdroulad imperiis sxva Cag-
rul xalxebSic gaCnda. am xalxTa radikaluri partieb-
ic ki ruseTisagan swrafi CamoSorebis moTxovnas ar ay-
enebdnen.3
1 asaTiani a., Zveli da axali memkvidreoba, wgn. 1, valantinei,
1928, 139-140.
2 gaz. ,,saqarTvelo”, 1917 w., 14 marti.
3 Andrew Ezergailis, The Latvian Liberals and the Federative
Tradition during the 1917 Revolution (Lituanus Lithuanian Quarterly Jurnal
of Arts and Sciences, Volume 17, #3 - Fall 1971).
http://www.lituanus.org/1971/71_3_02.htm aseve, Г. Рзаева, Революция в
Закавказье (1917-1918 годы), Віче № 6, 2010
http://www.viche.info/journal/1914/
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aRsaniSnavia, rom lodinis taqtika ufro metad
iyo damaxasiaTebeli qarTveli social-demokrati menSe-
vikebisa da federalistebisaTvis (bolSevikebis moqmede-
bas aq ar vexebiT, radgan isini arsebuli wyobilebis
ara gardasaqmnelad, aramed Zaladobrivi gziT dasamxo-
bad ibrZodnen).
rogor unda mieRwia qarTvel ers Tavisi istori-
ul uflebaTa aRiarebisaTvis? vis unda mieca misTvis
avtonomiuri marTva-gamgeoba? – es erT-erTi mniSvnelo-
vani sakiTxi iyo, romelic iTxovda pasuxis gacemas.
qarTul politikur speqtrSi am kiTxvebis gadaw-
yvetis or SesaZlo gza ganixileboda: erTi – ruseTis
damfuZnebeli kreba da meore – saerTaSoriso kongresi,
romelic aucileblad unda mohyoloda msoflio omis
damTavrebas.
nawils ar swamda, rom ruseTis Tundac ganaxle-
buli xelisufleba, – `rusis demokratia~ da misi dam-
fuZnebeli kreba gadaWrida saqarTvelos Tavisuflebis
problemas. magaliTad, erovnul-demokrati daviT vaCnaZe
skeptikurad uyurebda am SesZleblobas da werda: `Cven
ara gvwams, rom erTs mSvenier dRes Crdiloeli mezo-
beli mova da keTili samariteliviT malamos dasdebs
yvela Cvens Wrilobas.~1 `saqarTvelos teritoriul av-
tonomiis sakiTxi ara mowyalebis sakiTxia, aramed pir-
dapiri iuridiuli xasiaTis moTxovnaa~ – miuTiTebda
gazeTi ,,Cveni qveyana“ da dasZenda: `am moTxovniT saer-
TaSoriso kongresze unda warvsdgeT, iq unda viomoT
mTelis ZalRoniT, brZolis fuZed ki gveqneba 1783
wlis xelSekruleba.~2
1 gaz. ,,saqarTvelo”, 1917 w., 21 seqtemberi.
2 gaz. ,,Cveni qveyana“, 1917 w., 30 maisi.
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ruseTis mravalerovnuli saxelmwifosaTvis didi
gamowveva iyo erTaSorisi urTierTobebis problema,
romelic axal, revoluciur xelisuflebas winamorbe-
disagan memkvidreobiT gadaeca. saxelmwifoebrivi mowyo-
bis forma droebiT mTavrobas ar Seucvlia, ruseTi
kvlav unitarul saxelmwifod rCeboda, magram aRiniSne-
boda xelisuflebis dekoncentracia - centraluri xe-
lisuflebis funqciaTa da kompetenciis nawili region-
arul organoebs gadaecemoda.1
cnobilia, rom 1917 wlis 1 seqtembers droebiTma
mTavrobam ruseTi respublikad gamoacxada, magram ar
daukonkretebia, iqneboda es respublika unitaruli Tu
federaciuli. manamde, droebiT mTavrobasTan arsebulma
gansakuTrebulma komisiam, romelsac momavali konsti-
tuciis proeqtis SemuSaveba evaleboda, moamzada misi
muxlebis monaxazi avtonomiis (federaciis) Sesaxeb.
xazs usvamda ra saxelmwifoebrivi erTianobisa da ganu-
yoflobis princips, proeqti fineTisaTvis ruseTis Se-
madgenlobaSi gansakuTreebul statuss iTvaliswinebda,
aseve dasaSvebad miaCnda saolqo avtonomiebi, magram ar-
afers ambobda avtonomiis uflebaze erovnuli niSniT,
dokumentSi sityvac araa erovnul-teritoriuli avto-
nomiis Taobaze da ugulvebelyofilia erTa uflebis
principi TviTgamorkvevis Sesaxeb.2
es proeqti srulad asaxavda ruseTis imdroindeli
mTavari politikuri Zalis, kadetTa partiis msoflmxed-
1 Хованских А.Ю., Закрепление принципа федерализма в период
Временного правительства, март-октябрь 1917 года.
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=3192
2 Воронов С.Н., Национальный вопрос и временное
правительство http://etnokonf.astrobl.ru/document/1512 asev, Хованских
А.Ю. Закрепление принципа федерализма в период Временного
правительства, март-октябрь 1917 года.
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velobas da programul debulebebs. kadetebs SeuZleblad
miaCndaT ruseTis mosaxleobisaTvis politikuri uflebe-
bis miniWeba nacionaluri niSniT.
droebiTi mTavroba ar Cqarobda, misi politika erov-
nul sakiTxSi araTanmimdevruli, winaaRmdegobrivi da ga-
ubedavi iyo. ruseTis saxelmwifoebrivi mowyobis sakiTxi
mTavroba kvlavindeburad damfuZnebeli krebis prerogati-
vad miiCnevda. am fonze nacionaluri elitebis moTxovnebi
izrdeboda da farTovdeboda.
ararusi xalxebi Tebervlis revoluciis Semdeg ru-
seTis federaciul gardaqmnas moelodnen, rasac TvalnaT-
liv cxadyofs am xlxebis interesTa warmomCeni ZiriTadi
politikuri partiebis programaTa analizi.1 sagulisxmoa
isic, rom zogierTi xalxi msgavs miswrafebas erovnul Tu
religiur forumebzec gamoxatavda. kerZod, 1917 wlis ma-
isSi moskovSi gamarTulma sruliad ruseTis muslimTa
yrilobam miiRo rezolucia, romelic ruseTis demokrati-
uli respublikad Camoyalibebas moiTxovda erovnul-te-
ritoriul-federaciul sawyisebze.2
1917 wlis ivnisSi ukrainam erovnul-politikuri
avtonomiis Seqmna gamoacxada. umaRlesi xelisufleba
kievSi Camoyalibebul centralur radas daekisra. ruse-
1 Анисин Ю.В., Национальные проблемы России в программах
и тактике партий революционно-демократического лагеря. М., 1991;
aseve, Национальный вопрос в России в программных документах
политических партий, организаций и движений России. Начало XX
века: Документы и материалы. Томск, 1998.
2 Рзаева Г., Революция в Закавказье (1917-1918 годы), Віче № 6,
2010 http://www.viche.info/journal/1914/ aseve, Исхаков С.М.,
Российские мусульмане и революция (весна 1917 г.— лето 1918 г.) М.,
2004.
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Tis droebiTma mTavrobam, a. kerenskis xelmowerili oq-
miT, aRiara misi legitimuroba.1
samxreT kavkasiaSic Seuneleblad izrdeboda TviT-
gamorkvevisaken swrafva. muslimTa sagangebo yrilobam
Seqmna muslimuri erovnuli komiteti, romelmac saqar-
TveloSi Tavisi filiali gaiCina. daSnakTa iniciativiT
Camoyalibda somexTa erovnuli komiteti. sakuTari er-
ovnuli sabWoebi Seqmnes saqarTveloSi mosaxle ruseb-
ma, aseve afxazebma da osebma. qarTvelebi yvela maTgans
CamorCnen. erovnuli identobis Ziebisa da TviTgamorkve-
vis gzaze isini 1917 wlis pirvel naxevarSi mxolod
imiT dakmayofildnen, rom eklesiis avtokefalia aRid-
gines da politikur partiaTa gamaerTianebeli organo,
,,saqarTvelos erovnuli interpartiuli sabWo“, daaf-
uZnes.
1917 wlis agvistoSi, droebiTi mTavrobis gadaw-
yvetilebiT, moskovSi mowveul iqna ruseTis istoriaSi
umagaliTo xalxTa kreba, romelsac saxelmwifo TaTbi-
ri uwodes. mis muSaobaSi mravalricxovan saxelmwifo
dawesebulebaTa warmomadgenlebis garda sxvadasxva sa-
zogadoebrivi, kooperatiuli, savaWro da samrewvelo
organizaciebis, samecniero da samxedro wreebis, calke-
ul erovnebaTa, muSebisa da jariskacTa delegatebi mo-
nawileobdnen.
amierkavkasiis sagangebo komitetis – ozakomis sa-
xeliT TaTbirze sityva warmoTqva akaki Cxenkelma. man
ganacxada: `amierkavkasiis erni Tanaziarni arian ara Tu
marto erTmaneTs Soris, aramed mTlianad rusisa da
sxva xalxebTan, romlebic cxovroben did saxelmwifo-
1 Павленко Ю., Храмов Ю., Укра'шська державнють у 1917-
1919 рр. (историко-генетичний аналь). Киев, 1995, 43.
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Si... Cven aRar gvyavs `inorodcebi~ ruseTSi, aris mxo-
lod erTaderTi rusi xalxi. Cven, bednierni varT, rom
gvaqvs erTi samSoblo.~1 es iyo oficialuri piris, ami-
erkavkasiaSi droebiTi mTavrobis rwmunebulis, Tval-
sazrisi da ara saqarTvelos pozicia.
qarTveli eris gulisTqma ufro mkafiod gamoxata
ioseb maWavarianma, romelic Sekrebaze saqarTvelos er-
ovnul-demokratiuli partiis saxeliT gamovida. man Sem-
degi sityvebiT mimarTa TaTbiris monawileebs: `Tu ruse-
Tis mdgomareobiT gamowveuli SiSi da Tqveni samSob-
losadmi siyvaruli gulwrfeli aris, Tu Tqveni dapire-
ba, rom am oms Tqven awarmoebT Cagrul erTa ganTavi-
suflebisaTvis, ar aris aRviraxsnili motyueba mTeli
qveynisa, maSin nacionaluri patiosneba ruseTis erisa
pirdapir gavalebT, rom dauyovnebliv aRdgenil iqmnen
politikuri uflebani saqarTvelosi.~2
qarTvel delegatis am gamosvlas didi rezonansi ar
mohyolia. rogorc gazeTi `saqarTvelo~ SeniSnavda:
`moskovis TaTbirze gaZaxili qarTvelis xma did Teat-
ris darbazis kedlebSive Cakvda: xelmwifebis mqone
xalxi mas ar gamoexmaura.~3 gazeTis publicists aq mxed-
velobaSi hyavda ruseTis oficialuri xelisufleba, ro-
melsac saqarTvelos mimarT Tavisi damokidebuleba mar-
Tlac ar gamouxatavs. magram, zogadad, am TaTbirze ke-
renskim araTu mxari dauWira Cagrul erTa miswrafe-
bebs, aramed TiTqmis realobad qceuli fineTisa da uk-
rainis Tavisuflebac ki gakicxa.
1 gaz. ,,saqarTvelo“, 1917 w., 19 agvisto.
2 gaz. ,,saqarTvelo”, 1917 w., 23 agvisto.
3 gaz. ,,saqarTvelo”, 1917 w., 10 seqtemberi.
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ruseTis sazogadoebriv azrs SeumCneveli ar darCenia
saqarTvelos momlodine politika, romelic akaki Cxen-
kelma kidev erTxel cxadad gamoTqva imave periodSi pet-
rogradSi mowveul demokratiul TaTbirze. rusi mwerali
da Jrnalisti sergei konduruSkini (1873-1919) gazeT
,,zemliaSi“ dabeWdili weriliT sagangebod gamoexmaura
Cxenkelis xenebul gamosvlas. avtorma moiwona a. Cxenke-
lis sityva da miesalma pozicias, rom qarTvelebs ar surT
damatebiTi siZnele Seuqmnan ruseTs - saerTo samSoblos.
konduruSkinma Seaqo qarTvelebi imisaTvis, rom isini
,,rwmeniT da moTminebiT icdian,“ rom maT ,,gamoiCines sa-
xelmwifoebrivi niWi“ da sxv. s. konduruSkinis statia
mTavrdeboda fraziT: ,,TiTqos mzadaa yvela piroba, rom
,,qarTuli respublika“ gamocxaddes. magram qarTvelebSi
keTilSobiluri sidinje da darbaislobaa. ... qarTvelebi
icdian.“1
xsenebuli ambebidan axlo xanebSi, ukrainis centra-
luri radas iniciativiT, kievSi ruseTis erTa yriloba
gaimarTa.
am xalxmravali forumis idea sruliad ukrainis er-
ovnul kongress ekuTvnoda, romelmac 1917 wlis aprilSi
daavala centralur radas, moewvia im erebis warmomadgen-
lebi, romlebic iziarebdnen ruseTis federaciuli mowyo-
bis princips an politikuri avtonomiis mopoebas eswraf-
vodnen.2 centralurma radam informacia yrilobis Taobaze
imperiis yvela kuTxeSi dagzavna. monawileobis msurvel
1 gaz. ,,saqarTvelo“, 1917 w., 30 seqtemberi.
2 Солдатенко В. Ф., Українська революція. Історичний нарис:
Монографія. К.: Либідь, 1999, 143.
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TiToeul ers SeeZlo yrilobaze aTkaciani delegacia ga-
egzavna.
ruseTis Cagrul erTa warmomadgenlebis Sekrebas win
uZRoda mravali iseTi faqti da movlena, romelmac zegav-
lena moaxdina yrilobis Semadgenlobasa da mimdinareobaze.
kerZod, yrilobis muSaobaSi aranairi monawileoba ar mi-
uRiaT finelebs, xolo polonelebi mxolod stumris (dam-
kvirveblis) statusiTa da mokle misalmebiT Semoifar-
glnen. poloneTisa da fineTis sakiTxs, rogorc adre, ax-
lac saerTaSoriso JReradoba hqonda,1 ris gamoc am erTa
mesveurebi TavisuflebisaTvis brZolaSi ruseTis Sida Se-
saZleblobebs did angariSs aRar uwevdnen.
fineTma jer kidev 1917 wlis martSi avtonomia gamo-
acxada da daiwyo mzadeba sruli damoukideblobisaTvis.
droebiTma mTavrobam daamtkica fineTis didi samTavros
konstitucia da saTanado manifestiT qveyanas avtonomiur-
oba daudastura.2 ivlisSi fineTis seimma miiRo kanoni, ro-
melic zRudavda petrogradis kompetenciebs sagareo da
samxedro politikis sakiTxebSi. sapasuxod droebiTma
mTavrobam daiTxova seimi,3 romlis Senoba ruseTis jaris
nawilebma daikaves, magram daniSna axali arCevnebi.4 aseT da-
1 Файзрахманов А. Ш., Проблема государственного устройства
на национальных съездах западных регионов России в 1917 г.
http://www.dissercat.com/content/problema-gosudarstvennogo-
ustroistva-na-natsionalnykh-sezdakh-zapadnykh-regionov-rossii-v-19
2 Воронов С.Н., Национальный вопрос и временное
правительство http://etnokonf.astrobl.ru/document/1512
3 Молчанов Л., О межгосударственном размежевании России
и Финляндии в 1917–1920 годах. Международная жизнь. 2009. № 12,
122–134. http://www.amberbridge.org/article?id=87
4 gaz. ,,erToba“, 1917 w., 6 seqtemberi.
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Zabul viTarebaSi, fineTis politikur Zalebs kievSi war-
momadgenlebis gagzavnaze arc ufiqriaT. rac Seexeba polo-
neTs: 1916 wlis agvistoSi, germaniisa da avstriis jarebiT
okupirebul qveyanaSi poloneTis samefos Seqmna gamocxad-
da. 1917 wlis martSi ruseTis droebiTma mTavrobam cno
poloneTis ufleba damoukideblobaze ruseTTan ,,Tavisu-
fali samxedro kavSiris“ pirobiT.1
kievis yrilobis win miaCndaT, rom erTa warmomadgen-
lebis Sekreba im Zalebis didi demonstracia iqneboda, rom-
lebic ama Tu im saxiT avtonomiis ideas emxrobian da ruse-
Tis momaval damfuZnebel krebaSi SeZlebdnen koleqtiurad
dapirispirebodnen centralistur midrekilebas. sjero-
daT, rom yriloba ara mxolod formas gamoZebnida, aramed
saSualebasac ipovida erovnuli sakiTxis gadasaWrelad.
gansakuTrebuli aRfrTovaneba qarTvel federalis-
tTa Soris SeimCneoda. maTi partiuli organo ,,saxalxo
saqme” SeniSnavda, rom erovnuli brZolis moedanze axa-
li xana iSleba; erovnuli sakiTxi Tavs aRwevs Teoriis
sferos da praqtikul saqmed gvevlineba. `erebi gamodi-
an xelixelCakidebuli, saerTo imediTa da gegmiT gaer-
Tianebulni.~2 igive gazeTi erT-erT mowinave werilSi mi-
uTiTebda: ,,TviT sinamdvilem daamtkica federalizmis si-
cocxle. ... federalisturi azrovneba ruseTis saxelmwi-
foebriv azrovnebad gadaiqca. ... federalizmi iseTi azrov-
nebaa, romelic mokle xanSi SesaZlebelia safuZvlad da-
edos ruseTis saxelmwifo weswyobilebas.”3
1 Сб. указов и постановлений Временного правительства. Вып.
1, отд.VII, №1.
2 gaz. ,,saxalxo saqme”, 1917 w., 8 seqtemberi.
3 gaz. ,,saxalxo saqme”, 1917 w., 14 seqtemberi.
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federalistTa amgvar optimizmi gadaWarbebulad mi-
aCnda erovnul-demokratiul periodul gamocemas gazeT
,,saqarTvelos“. 1917 wlis 14 seqtembris gazeTis mowinave-
Si gamoTqmuli iyo azri, rom ,,erovnul-politikuri avto-
nomiis ideas didi Sansi ara aqvs Tu sakiTxi sakanonmdeblo
gziT wavida. ... TviT Cagrul erebSic sakmaod Zlieria cen-
tralisturi tendenciebi. ... kulturosan erTagan polo-
neTma damoukidebloba miiRo, finlandia srul gamoyofas
scdilobs. ... es sagrZnoblad Seamcirebs kulturosani pe-
riferiebis Zalas da velikorosebis politikur wonas ga-
adidebs. amgvarad, ar SeiZleba iTqvas, rom Cagruli erebis
perspeqtivebi mainca da mainc saxarbielo iyos dRes-dReob-
iT. dRevandeli mTavrobaca da sakuTari mdgomareobac am
erebs lodins ukarnaxebs damfuZnebeli krebis mowvevamde,
damfuZnebel krebaSi ki advili mosalodnelia damarcxeba,
vidre gamarjveba.“1
rac Seexeba qarTvel social-demokratebs, unda aRin-
iSnos, rom isini indeferentulad ganewyvnen erTa yrilo-
bis mimarT. maT TavianTi warmomadgeneli ar gaugzavniaT ki-
evSi da didi xalisiT arc informacia gauvrcelebiT am mov-
lenis Sesaxeb. menSevikuri partiuli ,,erToba“ mxolod
depeSebis rubrikiT gamoqveynebuli mokle cnobebiT Semo-
ifargla da isic mxolod sami dRis ganmavlobaSi (16-19
seqtemberi), maSin, rodesac TaTbiri erTi kvira gagrZelda.
social-demokratebis amgvari pozicia gaakritika
federalisturi partiis erT-erTma liderma samson fir-
cxalavam. misi sityviT, miuxedavad imisa, rom social-de-
mokratebi Sedian erovnul sabWoSi, maT mainc didi SiSi
aqvT erovnebis. ,,maT praqtikul muSaobas aSkarad emCneva
1 gaz. ,,saqarTvelo“, 1917 w., 14 seqtemberi.
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undobloba erisa, erovnebisa, erovnuli Semoqmedebisa. ru-
seTis revolucias Tu ixsnis rame, - mxolod erebis Semoq-
medeba. ...ara SiSi erovnebisa, aramed imedi erovnebisa - ai,
ra unda iyos sadReiso lozungi.”1
cnobilia, rom qarTveli social-demokrati menSevi-
kebi erovnuli separatizmis winaaRmdegi iyvnen, rac maTi
azriT, xels SeuSlida ,,saerTo demokratizaciis pro-
cess“. isini kmayofildebodnen kulturuli avtonomiis
moTxovniT da uaryofdnen politikuri avtonomiis ideas.
es Tvalsazrisi fexmokidebuli iyo social-demokratiis
mimdevar mravalricxovan masaSic, gansakuTrebiT glexur
wreebSi. SemTxveviT ar werda Jurnali ,,Teatri da cxov-
reba”: ,,avtonomia rom axseno, amis gagonebas [glexobas - o.
j.] TxuTmeti wlis katorRa urCevnia, xanjalze agagebs.”2
am garemoebas noe Jordaniac exeboda da miuTiTebda:  ,,ro-
gori xonCiTac ar migerTmia qarTveli xalxisaTvis poli-
tikuri avtonomia, xonCianad ukan dagibrunebdao.”3
federalistebi cdilobdnen daerwmunebinaT qarTve-
li xalxi, rom avtonomia eris yovelmxrivi ganviTarebisa
da dawinaurebis aucilebeli pirobaa.4 erovnul-politi-
kuri avtonomiis miRwevas erovnul sakiTxSi saqarTvelos
programa-minimumad saxavda avtonomistTa jgufi, romel-
Sic ivane gomarTeli, pavle sayvareliZe da sxv. Sediodnen.5
aRsaniSnavia, rom 1917 wlis agvistoSi i. gomarTelma cal-
ke broSurad gamosca naSromi ,,saqarTvelos teritorial-
1 gaz. ,,saxalxo saqme”, 1917 w., 16 seqtemberi.
2 Jurn. ,,Teatri da cxovreba”, 1917, #23, 3.
3 o. janeliZe, 26 maisidan 25 Tebervlisaken, Tb., 1990, 8.
4 Jurn. ,,ganaTleba”, 1917, #3, 200.
5 Jurn. ,,Teatri da cxovreba”, 1917, #25, 2-3.
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uri avtonomia anu erovnul-teritorialuri TviTmmarTve-
loba”.
ra azrisa iyo qarTveli sazogadoebis nawili - up-
artio inteligencia erovnul sakiTxSi? dabejiTebiT SeiZ-
leba iTqvas, rom qarTuli demokratiuli inteligencia iz-
iarebda saqarTvelos avtonomiis ideas da mis droul miR-
wevas moiTxovda. es kargad Cans dutu megrelis leqsidan








Sen ras ucdi saqarTvelov?!
ratom Seni xma ar ismis...
rogorc qarTvels Tavi momwons
wereTliT da CxeiZeTi,
rom Tayvans scems, viT ukeTess
Tvis beladebs mTlad ruseTi
da sawyenad mxolod is maqvs,
is aRmivsebs guls sevdiTa,
rom Cvenebur vininCenkos1
vera vxedavT maT gverdiTa...”
saqarTvelos avtonomiisaken mouwodebda Jurnal
,,Tatrisa da cxovrebis” redaqtor-gamomcemeli ioseb im-
1 mwerali da politikuri moRvawe vladimir vininCenko iyo
ukrainis centraluri radas erT-erTi xelmZRvaneli.
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edaSvilic,1 aseTive azrs aviTarebda Jurnali ,,ganaTleba”
da sxv.
aseTi viTareba iyo qarTul sazogadoebasa da poli-
tikur speqtrSi, rodesac 1917 wlis Semodgomaze kievSi
erTa warmomadgenlebis yriloba dainiSna.
yriloba 1917 wlis 8 seqtembers kievis pedagogiu-
ri muzeumis darbazSi gaixsna. mis muSaobaSi 93 delegati
monawileobda (zogierTi cnobiT, delegatTa ricxvi 92-s
Seadgenda), romlebic ase iyvnen warmodgenilni: belorusi
- 8, latvieli - 10, litveli - 10, ebraeli - 10, estoneli -
4, moldoveli - 4, poloneli - 6, kazaki - 10, TaTari - 10,
Turqi - 5, ukraineli - 9, rusi - 3, qarTveli - 2. kievis er-
Ta yrilobas saqarTvelodan ori wargzavnili, federalis-
ti ioseb baraTaSvili da erovnul-demokrati ioseb maWava-
riani eswreboda.
yriloba gaxsna da SekrebilT miesalma centraluri
radas Tavmjdomare, cnobili istorikosi da sazogado
moRvawe mixeil gruSevski, romelic yrilobis sapatio
Tavmjdomared airCies.
yrilobis prezidiumSi mis garda arCeul iqnen ukra-
inis, latviis, litvis, yirimel TaTarTa da saqarTvelos
warmomadgenlebi. qarTvelTagan es pativi wilad xvda ioseb
baraTaSvils.2
1 Jurn. ,,Teatri da cxovreba”, 1917, #27, 5-6: #38, 2.
2 cnobili advokati, publicisti, politikuri da sazogado
moRvawe i. baraTaSvili qarTvel socialist-federalistTa partiis
erT-erTi lideri iyo. 1906 wels igi ruseTis pirveli saxelmwifo
saTaTbiros deputatad airCies. miuxedavad imisa, rom am mowvevis
saTaTbiros didxans muSaoba ar dascalda, imperiis maRal saxelmwifo
organoSi monawileobam i. baraTaSvils avtoriteti SesZina.
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m. gruSevskim kmayofilebiT aRniSna, rom yrilobaze
Camovida da darbazSi imyofeboda ruseTis droebiTi mTav-
robis warmomadgeneli m. slavinski. ukraineli poeti da
publicisti m. slavinski petrogradSi moRvaweobda. dro-
ebiT mTavrobaSi mas mindobili hqonda gansakuTrebuli
TaTbiris xelmZRvaneloba, romelic provinciebis refor-
mis sakiTxebze muSaobda.1
m. gruSevskim imedi gamoTqva, rom yrilobas mohyveba
realuri zomebi, radgan ,,yvelas unda, rom ruseTis saxel-
mwifo erebis satusaRos magier erebis sasaxled gardaiq-
ces.“2 momxseneblis azriT, federacias damoukideblobisa-
ken ki ar mivyavarT, aramed igi sxva perspeqtivis gzaa, rome-
lic kacobriobis mowinave moazrovneebma adreve gakvales:
es aris gza evropis federaciidan msoflio federaciisak-
en.3
droebiTi mTavrobis saxeliT sityva warmosTqva m.
slavinskim. man aRniSna: ,,ministrTa Tavmjdomarem damavala
gadmogceT, rom Tavisufali ruseTi mxolod decentrali-
zebuli SeiZleba iyos.“4 es procesi ukve dawyebulia. dro-
ebiTi mTavroba damfuZnebel krebamde uflebamosili ar ar-
is, daakanonos federaciuli wyobileba, magram igi xels ar
SeuSlis muSaobas adgilebze avtonomiis mimarTulebiT.
m. slavinskis sityviT, ruseTis revoluciam arnaxu-
li biZgi misca erovnul ideas, Tumca erovnuli Cagvra po-
1 http://estnauki.ru/istoriya/8-statii-po-istorii/376-ukrainskoe-
nacionalno-osvoboditelnoe-dvizhenie.html
2 ,,erToba“, 1917 w., 16 seqtemberi.
3 В. Стойко, З’iзд народiв у Києв i 1917 року
http://shron.chtyvo.org.ua/Stoiko_Volodymyr/Zizd_narodiv_u_K
yievi_1917_roku.pdf, 22.
4 gaz. ,,erToba“, 1917 w., 16 seqtemberi.
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litikuri Tavisuflebis pirobebSic SeiZleba ganviTardes.
amitom iseTi sistema unda iqnas SemoRebuli, rom es Cagvra
aRar iyos, es ki SesaZlebelia mxolod federaciuli mow-
yobisas. mTavrobam ukve gamoacxada respublikis Seqmna. im-
edia, damfuZnebeli kreba nabijs ukan ar gadadgams da gzas
gauxsnis federaciul wesrigs. ruseTi veberTela qveyanaa,
axali wes-wyobileba erTbaSad ver damkvidrdeba. amas didi
mosamzadebeli muSaoba dasWirdeba da aseTi samuSao unda
gaswios dRevandelma yrilobamac.1 gamoTqmulia mosazreba,
rom gamosvlis bolo nawili piradad m. slavinskis Sexedu-
lebas gamoxatavda da ara droebiTi mTavrobisas,2 magram am-
is garkvevas axla arsebiTi mniSvneloba arc aqvs.
yrilobis plenarul sxdomebze ramdenime moxseneba
moismines. maT Soris, i. gaevskis (ukraineli socialist-
revolucioneri): ,,federacia saxelmwifo samarTlis Te-
oriis Suqze,“ b. voroxovis (ebrauli social-demokratiu-
li muSaTa organizacia ,,poale-cioni“): ,,federalizmi ek-
onomikuri TvalsazrisiT,“ n. sirikinis (sionisti): ,,sa-
xelmwifo eri da erovnuli saxelmwifo“ da a. kuSniris
(ukraineli social-demokrati) ,,fedraluri Statebi.“
Semdeg warimarTa seqciuri muSaoba.
saqarTvelos wargzavnilT tribuna yrilobis meore
dRes daeTmoT. sityviT pirveli ioseb maWavariani3 gamovi-
da. igi saqarTvelos erovnul-demokratiuli partiis sa-





3 ioseb maWavariani - qarTveli mTargmneli da publicisti,
erovnul-demokratiuli mimarTulebis cnobili warmomadgeneli iyo.
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xeliT miesalma taras SevCenkos samSoblos da mis Ta-
visuflebismoyvare xalxs. Semdeg man mokled mimoixila
qarTvelTa da ukrainelTa bedis msgavseba mefis TviTm-
pyrobelobis pirobebSi. i. maWavarianma xazi gausva,
rom ukraina da saqarTvelo ruseTs daukavSirdnen 1654
da 1783 wlebis traqtatebis ZaliT, magram romanovTa
ruseTma veragulad daarRvia es xelSekrulebebi da
mfarvelobis moimede qarTveli da ukraineli erebi mZi-
me monobis uRelqveS moaqcia.
oratoris sityviT, axla, rodesac Zveli ruseTi
daimsxvra da `monobis jaWvi~ dawyvetilia, ruseTis
xalxma erovnuli pativis da saxelis ZaliT dauyovnebliv
unda aRadginos im erTa politikuri uflebani, romelnic
ruseTis SemadgenlobaSi Sedian.
i. maWavarianma ganacxada, rom ,,yovel xalxs, ragind
mcire iyos igi Tu didi, aqvs Tanaswori ufleba damoukid-
ebeli arsebobisa. saWiroa Zlieri erovnuli organizacia
da erTsulovani muSaoba ruseTis erTa Soris. saWiroa
faqtobrivi ganxorcieleba sakuTari uflebisa, raTa mi-
vaRwioT Cveni samSoblos politikur uflebaTa aRdge-
nas.“ ukrainam daiwyo es saqme. Cvenc am gziT mivdivarT
– aRniSna qarTvelma delegatma da ganmarta, rom, Tu
aqamde saqarTvelo xmas ar iRebda, es mTeli kavkasiis
mravalferovnebiT aixsneba. dRes es siZnele gadalaxu-
lia. `Tu qarTveli eri saukuneTa sarbielze atarebda
aRmarTul saRmrTo siyvaruls politikuri Tavisufle-
bisadmi, Tu igi 3 aTasi wlis ganmavlobaSi eTayvaneboda
am RmerTs, dResac amave gziT midis Tavisuflebisaken
momzirali,~ – dasZina i. maWavarianma da gamosvla ase
daasrula: `yoveli eri, visac ar Cahqrobia ukeTilSo-
bilesi grZnoba siyvarulisa Tavisuflebisadmi, yvela
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xalxi, visac SerCenia SemoqmedebiTi Zala da Zlieri en-
ergia Tavisuflebis mosapoveblad, igi CvenTan erTad
iqneba, Cven gamogvyveba.~1
saqarTvelos socialist-federalistTa sarevolu-
cio partiis warmomadgenelima ioseb baraTaSvilma aRniSna,
rom qarTveli xalxi Zmuri TanxmobiT cxovrobda yvela
xalxTan, gansakuTrebiT ki amierkavkasiis muslimebTan. re-
voluciurma mTavrobam ver SeZlo im winaaRmdegobebis daZ-
leva, romlebic xels uSlian axali cxovrebis mSeneblo-
bas. marTalia, Zvelma reJimma mZime memkvidreoba dagvitova,
magram, ruseTis xalxebs SeswevT masTan gamklavebis Zala
Tu miaRweven sasurvel Tanxmobas. amisaTvis ki saWiroa
garTianeba Tanasworobis, Zmobisa da urTierTsiyvarulis
lozungiT.
i. baraTaSvilis azriT, yvelaze demokratiul res-
publikasac ki ar ZaluZs srulad daakmayofilos erebis
moTxovnebi. rodesac cnoben pirovnebis Tavisuflebas, uf-
ro metad unda cnon eris, rogorc koleqtiuri pirovnebis
ufleba.
i. baraTaSvilma kmayofilebiT aRniSna, rom ukrainis
demokratiam SeZlo Tavisi miswrafebis xorcSesxma da
dRes misi avtonomia ukve realobaa. qarTveli delegati ar
moerida ruseTis xeliuflebis kritikas. misi sityviT, er-
Ta yriloba moiwvia radam da ara droebiTma mTavrobam, ro-
melic TiTqos ufro mniSvnelovani sakiTxebiTaa dakavebu-
li, magram ar viciT, romelia es sakiTxebi. da es xdeba ma-
Sin, rodesac ruseTi dgas didi saSiSroebis winaSe, ro-
gorc sagareo, ise saSinao viTarebis mxriv. xsnis gza sa-
1 ,,saqarTvelo”, 1917 w., 26 seqtemberi.
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xelmwifos sruli decentralizaciaa, romelic ar niSnavs
daSlas.1
oratorma madloba gadauxada ukrainis centralur
radas yrilobis organizebisaTvis. man mouwoda ruseTis
erebs, Zmurad gauwodon erTmaneTs xeli da Seqmnan erTnai-
ri piroba cxovrebisa arampyrobel erebisaTvisac. gamos-
vla ki daasrula fraziT: ,,saqarTvelo axlo xanSi ityvis
Tavisufal sityvas Tavis bedis Sesaxeb.”2
yrilobam miiRo ramdenime rezolucia, romlebSic
naTqvamia: 1. ruseTSi mcxovreb yovel ers erovnul-per-
sonaluri avtonomiis damyarebis ufleba aqvs; 2. erov-
nul-avtonomiuri institutis kompetenciasa da Sinaur
organizaciis formas awesebs ama Tu im eris damfuZnebe-
li kreba.
yrilobam agreTve saWirod scno erovnebaTa sabWos
daarseba, romelsac ruseTSi avtonomiuri da federaci-
uli wes-wyobilebis dasamkvidrebeli RonisZiebani unda
SemuSavebina.3 erovnebaTa sabWom, romlis adgilsamyofla-
dac qalaqi kievi ganisazRvra, prezidiumis Tavmjdomared m.
gruSevski airCia. pirveli rigis amocanad sabWos damfuZne-
beli krebisaTvis warsadgeni federaciis Sesaxeb kanon-
proeqtis momzadeba daekisra.4
1 Iсторичнi зошити. О. П. Реєнт, Б.І.Андрусишин, З’iзд
поневолених народiв,
histans.com/JournALL/Preprint/1994/8.pdf 14.
2 ,,saxalxo saqme”, 1917 w., seqtemberi. aseve,
http://mirslovarei.com/content_pol/sezd-narodov-i-oblastej-rossii-sezd-
narodov-federativnyj-sezd-6755.html




kievSi gamarTuli erTa yriloba, rogorc warmomad-
genlobiTi politikuri forumi, saerTo ruseTis masSta-
bis TvalsaCino movlena iyo. man erTmniSvnelovnad dauWira
mxari ruseTis federaciul saxelmwifod gardaqmnas da
farTo uflebebiT aRWurvili erovnul-teritoriuli av-
tonomiebis Camoyalibebas.
yrilobis delegatebi suldgmulobdnen imediT, rom
maTi Sekreba iqneboda pirveli qva evropis, Semdeg ki msof-
lio xalxTa federaciuli erTobis mSeneblobaSi. m. gruSe-
vevskis mogonebebis Tanaxmadac, erTa yrilobam mis monawi-
leTa maRali humanuri midrekilebani, sazeimo ganwyoba, aR-
mavloba da enTuziazmi gamoavlina, magram es iyo da es. yri-
loba istoriaSi darCa, rogorc ,,xalxTa oqros sizmari.“1
savsebiT sworia ukraineli mkvlevari v. stoiko, ro-
desac daaskvnis: ver SeZlo ra epasuxa drois moTxovnisaT-
vis, federalizmi unda Camosuliyo istoriis scenidan. xo-
lo xalxTa yriloba, romelsac am msoflmxedvelobis dam-
kvidrebis gzaze qvakuTxedis roli unda eTamaSa, mxolod
dakarguli SesaZleblobebisa da damsxvreuli iluziebis
monumentad darCa.2
erTa yriloba, carizmis damxobiT gamowveul axal
sinamdvileSi, ruseTis imperiis xalxebisaTvis iyo Tanac-
xovrebis ukeTesi formis Ziebis magaliTi, demokratiis
zRurblze mdgom, momavlis ruseTSi federalizmis dam-
1 Iсторичнi зошити. О. П. Реєнт, Б.І.Андрусишин, З’iзд
поневолених народiв,
histans.com/JournALL/Preprint/1994/8.pdf 10.




kvidrebis Taviseburi testi, rasac ver mohyva sasurveli
Sedegi.
kievis yrilobam gafanta eiforiis burusi da ararus
xalxebs realobaSi dabrunebisaken ubiZga. petrogradis
demokratiul TaTbirze, romelic kievis yrilobis dasru-
lebisTanave gaixsna, belorusiisa da ukrainis warmomad-
genlebma ukve erebis SeuzRudavi TviTgamorkvevis ufleba
moiTxoves.1
garkveuli cvlileba aRiniSna saqarTvelos politi-
kuri speqtris samoqmedo taqtikaSic. politikurma parti-
ebma axla kursi qveynis SigniT erovnul konsolidacize
aiRes. erovnul-demokratiuli partiis erT-erTi lideris
g. veSapelis sityviT: ,,verc ruseTis droebiTi mTavro-
ba, verc damfuZnebeli kreba da verc saerTaSoriso kon-
gresi saqarTvelos sakiTxs ver gadaswyvets saTanadod...
qarTveli eris nebisyofis kanonieri organo aris mxo-
lod saqarTvelos erovnuli kreba, romlis mowveva un-
da iqces interpartiuli sabWos umTavres miznad.~2 fe-
deralstTa partiac mivida daskvnamde, rom saWiroa saqar-
Tvelos Sida Zalebis SekavSireba, saerTo politikuri
platformis SemuSaveba da erovnuli yrilobis mowveva,
romelic ,,uzenaesi gamomxatveli iqneba saqarTvelos ne-
bisyofisa.”3
amis paralelurad, emigraciaSi myofi saqarTvelos
erovnul-politikuri Zalebis warmomadgenlebi ganagrZob-
dnen saqmianobas saqarTvelos erovnuli uflebebis aRiar-
1 Воронов С.Н.  Национальный вопрос и временное
правительство http://etnokonf.astrobl.ru/document/1512
2 gaz. ,,saqarTvelo“, 1917 wlis 13 seqtemberi.
3 gaz. ,,saxalxo saqme”, 1917 w., 16 seqtemberi.
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ebisa da saxelmwifoebrivi suverenitetis misaRwevad. var-
lam CerqeziSvilis, mixeil wereTlis, giorgi maCablisa
da sxva qarTvel patriotTa ZalisxmeviT saqarTvelos
sakiTxi TandaTan saerTaSoriso politikis orbitaSic
eqceoda.
kievis yrilobis Semdgom qarTuli politikuri speq-
tris brZola erovnuli TavisuflebisaTvis gaaqtiurda da
ufro mizanmimarTul gaxda.
Otar Janelidze
Gori State Teaching University, Doctor by contract
THE 1917 ASSEMBLY OF THE NATIONS IN KIEV AND
GEORGIA
RESUME
After the February Revolution of 1917, main social-political
forces of Georgia shared the principle: “Free Georgia in free Russia”
and expected that the Constituent Assembly of Russia will solve the
issue of arrangement of the state system in the country. The majority
of other depressed by the Empire peoples neither requested rapid
disintegration from Russia. Further activation of the political elites of
these peoples in national issues was caused by inconsistent and
indecisive actions of the temporary government.
In Kiev, September 8-15, 1917 there was held an Assembly of
Representatives of the Nations of Russia. More than 90 delegates
participated in its work. From Georgia a Federalist Ioseb Baratashvili
and National-Democrat Ioseb Machavariani attended the assembly.
I. Machavariani demanded restoration of political rights of
Georgia and I. Baratashvili raised a question of recognition of the
nation’s rights as of a collective person other than personal freedoms.
The Assembly voted for transformation of Russia into a
Federal State and establishment of national-territorial autonomies
equipped with a wide range of rights.
The Assembly of the Nations was an example of an attempt to
find a better form of cohabitation among the peoples of the Empire.
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It was also a peculiar test of establishment of federalism in Russia,
which was not followed by a desirable result. After the Kiev
Assembly there were noted more determined activities for national
freedom in  Georgian political specter.
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mamuka jolbordi
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
`oqros xanis~ qarTvel mematianeTa wignierebisa da
msoflmxedvelobis SeswavlisaTvis
(`cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~)
`qarTlis cxovrebis~ mematianeTa Soris faqtebis
siuxviT, maTi sandoobiTa da Txrobis sanimuSo kultu-
riT gamorCeuli adgili ukavia daviT aRmaSeneblis is-
torikoss. misi saistorio Txzuleba `cxovreba mefeT-
mefisa daviTisi~ (ase hqvia mas mariamiseul `qarTlis
cxovrebaSi~), rogorc samarTlianad aRniSnavda iv. ja-
vaxiSvili, `dawerilia mSvenieri mxatvruli, keTilSo-
biluri eniT da iseTis gulwrfelobiT da imdenad sa-
gulisxmod, rom mkiTxveli uneblied misdevs mis msje-
lobas.... igi mraval qronologiur cnobebs Seicavs da
uaRresi ndobis Rirsia~ 1.
n. berZeniSvilis azriT, `daviTis istorikosis
Semdeg Cvens Zvel istoriografias aRaraferi axali
(ideis ganviTarebis TvalsazrisiT) ar moucia~2.
Txzulebis avtoris vinaobisa da misi daweris sa-
varaudo TariRis Sesaxeb mkvlevarTa Soris azrTa sxva-
dasxvaobaa. iv. javaxiSvili sruli darwmunebiT ver as-
axelebda matianis savaraudo avtors, Tumca misi Sina-
1 javaxiSvili i., Txzulebani Tormet tomad, t.VIII, Zveli
qarTuli saistorio mwerloba, Tb., 1997, 220
2 berZeniSvili n., klasobrivi da Sinaklasobrivi brZolis
gamovlineba saqarTvelos sagareo-politikur urTierTobaSi,
saqarTvelos istoriis sakiTxebi, II, Tb., 1965, 46
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arsidan gamomdinare, mas daviT IV aRmaSeneblis Tana-
medroved, samefo karTan daaxloebul saero pirad miiC-
nevda, Txzulebas ki 1123-1126 wlebiT aTariRebda. T.
Jordania Tvlida, rom daviTis mematiane samRvdelo pi-
ri iyo. misi mosazrebiT, igi SeiZleba yofiliyo ioane
kaTalikosi, svimon Wyondideli an arsen kaTalikosi (T.
Jordania, qronikebi, I, gv. XVI), Txzulebas ki 1130
wels Seqmnilad acxadebda. mkvlevarTa didi nawili (k.
kekeliZe, s. kakabaZe, a. bogveraZe, r. metreveli, j. od-
iSeli, k. grigolia, b. lominaZe) mainc iqiTken ixreba,
rom daviTis istorikosi arsen beri saRiris Zea da, sa-
varaudod, igi dawerilia 1130-ian wlebSi. iv. lolaSvi-
lis azriT, qronikis avtori ioane WimWimelia, i. anTe-
lava ki mis Semqmnelad daviT aRmaSeneblis sawolis
mwignobars (SemdgomSi gelaTis moZRvarTmoZRvars) an-
ton godobrels miiCnevda.*
rogorc ukve aRvniSneT, `cxovreba mefeT-mefisa
daviTisi~ saintereso da sando wyaroa Tanamedrove
mkvlevarebisaTvis. misi Seswavla qarTul istoriogra-
fiaSi didi xania mimdinareobs da mravali sagulisxmo
* am sakiTxebis Sesaxeb vrclad ixileT: k. kekeliZe, Zveli
qarTuli literaturis istoria, t II, Tb., 1981; a. bogveraZe,
daviT aRmaSeneblis istoriis TariRisa da xasiaTis Sesaxeb, kreb.
`qarTuli istoriografia~, II, Tb., 1971, s. kakabaZe, daviT
aRmaSeneblis vinaoba, tf., 1913; j. odiSeli, daviT aRmaSeneblis
istorikosis vinaobis sakiTxisaTvis, k. kekeliZis xelnawerTa
institutis moambe, V, Tb., 1963, iv. lolaSvili, arsen berisa da
daviT aRmaSeneblis vinaobisaTvis, istoria, sazogadoebaTmcodneoba,
geografia skolaSi, 1966, №3; k. grigolia, isev daviTis
istorikosis vinaobis Sesaxeb, mravalTavi, III, Tb., 1973, r.
metreveli, daviT IV aRmaSenebeli, Tb., 1990; b. lominaZe,
SiomRvime, Tb., 1953; i. anTelava, XI-XIV saukuneebis qarTuli
saistorio wyaroebi, Tb., 1988.
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mosazrebaa gamoTqmuli avtoris savaraudo vinaobisa da
warmomavlobis, daweris TariRis, misi pirvelwyaroebis
Sesaxeb. swored am ukanasknelTan kavSirSi, Cveni miza-
nia, ukve Catarebuli kvleva-Ziebisa da saistorio
teqstis analizis safuZvelze warmovaCinoT Txzulebis
avtoris wignierebisa da msoflmxedvelobis sakiTxebi.
rogorc matianis Seswavla adasturebs, Sua saukuneebis
qarTvel qronists Tavisi epoqis Sesabamisi, sakmaod
Rrma da safuZvliani ganaTleba hqonda miRebuli. igi
SesaniSnavad icnobda biblias, aseve, `oqros xanis~
sxva mematianeebTan erTad, `... rogorc erovnul, ise me-
zobeli xalxebis (berZnebis, romaelebis, iranelebis)
istoriasa da literaturas da istoriul pirovnebaTa
ufro naTlad warmoCenisaTvis matianeebSi SemoaqvT is-
toriul-miTologiuri siuJetebi da saxeebi1. igi araer-
Txel axsenebs ieremias wigns, mociqulTa wignebs, so-
dom-gomoris ambavs, iranuli eposis gmirebs-qaixosros,
baramgurs da sxv. aseve bibliur personaJebs moses, da-
viTs, solomons, nabuqodonosors, mociqul pavles. da-
viTis istorikosi daviT winaswarmetyvels RvTis mamad
acxadebs, daviT aRmaSenebels ki gonebiTa da windaxedu-
lobiT adarebs bibliur daviTs.... misi azriT, qarTveli
daviTis sibrZne msgavsad ebraeli daviTisa, emyareboda
uflisadmi SiSsa da mokrZalebas....2. am didebul qar-
Tvels cxovrebiseul mrwamsad siyrmidanve gadauqcevia
bibliuri daviTis Segoneba: `ityჳs solomon: dasabamad
1 axvlediani g., `qarTlis cxovrebis~ folkloruli
wyaroebi, Tb., 1990, 93-124
2 mamisTvaliSvili e., qarTvelebi da bibliuri samyaro,
1998, 16-17
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sibrZnisa moige sibrZne~, xolo daviT, mamaჲ RmrTisaჲ:
dasabamad sibrZnisa SiSi uflisaჲ~1
rogorc iv. javaxiSvili miiCnevda, daviTis memati-
ane saero ganaTlebisa da azrovnebis pirovneba iyo kar-
gad icnobda saero xasiaTis Zvel berZnul warmarTul
mwerlobas. TviTon wignieri adamiani mkacrad kicxavs
mefis im `mabraloblebs~, romlebic aRaSfoTa erT-erTi
brZolis win mefis `daudevarma~ saqcielma-wignis kiT-
xvaSi garTulma lamis brZola rom waago.
miuxedavad imisa, rom daviTis istorias Sesavali
nawili aklia, sadac, savaraudod, miznebsa da meTodeb-
ze iqneboda saubari, Cven Txzulebis mTliani Sinaarsi-
dan mainc SegviZlia garkveuli daskvnebis gamotana qar-
Tveli qronistis Sexedulebaze istoriis Sesaxeb da
zogadad mis msoflmxedvelobaze. daviTis istorikosi,
rogorc mkvlevarebi miiCneven, efrem mcires moZRvrebis
mimdevaria da Tavis Txzulebas werda `ჴelovnebiTa ri-
torobisaTa~, `jerovnad ritorobisaTa~. rogorc mema-
tiane aRniSnavs, igi misdevs antikuri mwerlobis sauk-
eTeso warmomadgenlebs-homeross da aristobules, ios-
eb flaviusis da sxvaTa damkvidrebul tradiciebs. maT-
gan pirvelma Seaqo troas omis gmirebi, meorem-aleqsan-
dre makedoneli, mesamem ki imperator tites mier ebra-
elTa ganadgureba aRwera. am mwerlebma, radgan ar hqon-
daT sakmarisi raodenobiT `nivTni saqmeTani~, moindomes
masalis uqonloba `ritorobis xelovnebiT~ aenazRaur-
ebinaT2. igi istoriul-SedarebiTi meTodis gamoyenebiT
misi epoqis istoriuli pirovnebebis moRvaweobas msof-
1 `qarTlis cxovreba~, mT., redaqtori r. metreveli, Tb.,
2008, `cxovrebai mefeT-mefisa daviTisi~, 331
2 kekeliZe k., Zveli qarTuli literaturis istoria, t. II,
Tb., 1981, 263-264
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lio istoriuli movlenebis konteqstSi ganixilavs,
mohyavs ra saTanado magaliTebi bibliuri, berZnul-ro-
mauli, sparsuli da sxva qveynebis istoriidan. misi az-
riT, niWierebis miuxedavad, pirovnebis rolis Sefasebi-
sas, istorikosma unda gaiTvaliswinos is politikuri
realiebic, romlebSic konkretul istoriul pirovne-
bas uxdeba moRvaweoba1.
qarTveli mematiane aRfrTovanebulia mefis Rirse-
bebiT da epiTetebs ar iSurebs misi daxasiaTebisas. bu-
nebrivia, qarTveli monarqis gonivruli saSinao da sa-
gareo gadawyvetilebebisa da swori samxedro-strategi-
uli moqmedebebis, pirovnuli srulyofilebis warmosa-
Cenad avtori xSirad iSveliebs warsulis TvalsaCino
magaliTebs Zveli da adreuli Sua saukuneebis istori-
idan. ra Tqma unda, qarTveli mematianisaTvis yvelaze
avtoritetul Txzulebebad biblia da berZen-romael
avtorTa naSromebi iqca. daviT aRmaSenebeli yvelaze
xSirad Sedarebulia aleqsandre makedonelTan. avtoris
azriT, is `axali aleqsandrea~, `meore aleqsandrea~.
matianis Seswavla adasturebs, rom qarTveli istori-
kosi Zalze kargad icnobs elinisturi samyaros isto-
rias. igi wers: `daipyra dasavlisani evropi, italia,
romi da afrikeTi, da maTiTa wartanebiTa daipyra
egჳipte, Sesrulman karqedoniT, da mier egჳptiT pales-
tine da finike, da kilikiasa Tჳsad Semqmneli, wina ga-
newyo darioss, da raJams sparseTi moirTo maSinRa
sZlo piros hindosa da egreT Ra amiT yovliTa movlo
yoveli qveyana~2. rogorc qarTul istoriografiaSi
sworadaa aRniSnuli, `qarTlis cxovrebis~ qronikebSi
1 javaxiSvili i., Txzulebani Tormet tomad, t.VIII, 210-
220
2 `qarTlis cxovreba~, 342-343
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da maT Soris daviTis istorikosTanac aleqsandre make-
donelis Sesaxeb informacia fsevdo-kalisTenes romani-
dan e. w. `aleqsandriani~-dan momdinareobs, romlis Zve-
li qarTuli Targmani arsebobda (mas Cvenamde ar mo-
uRwevia). garda am saistorio Txzulebisa, qarTvel
mkvlevarTa nawili (k.kekeliZe, al. baramiZe, p. ingoroy-
va, s. yauxCiSvili da sxv.) miiCnevs, rom daviTis mema-
tiane iyenebs aleqsandre makedonelis erT-erT istori-
koss aristobules (375-285 ww.), romelic masTan Zal-
ze daaxloebuli piri iyo da Tan axlda laSqrobebSi
rogorc inJineri1.
matianeSi daviTis nadirobis aRwerisas, igi Seda-
rebulia ebrauli warmoSobis gmirTan mosimaxosTan,
romelic aleqsandres jarSi gamorCeuli moisari iyo:
`mosimaxos vinme iTqumis ebraeli moisrobisa da keTil-
mmarTvelobisaTჳis aleqsandres spaTa Soris mjobad, da
aqilevi-kentavrosisgan ganswavlulad moisrobisa el-
ilenTa Soris, xolo bahramjuri-sparsTa Soris moqme-
dad ucxoTa da sakჳrvelTa~2. rogorc k. kekeliZe aR-
niSnavda, es cnoba amoRebulia giorgi amartolis xro-
noRrafiidan3
aleqsandre makedonelis msgavsad, qarTveli mema-
tiane SesaniSnavad icnobs antikuri samyaros bevr sxva
gamoCenil pirovnebasac. mag., ptolemeoss (igive ptole-
maჲos meore filadelfosi (283-246 ww.), romelic
cnobili mwignobari iyo da ptolemeos I soteris dros
1 yauxCiSvili T., antikuri samyaro rusTavelis epoqis
istoriografiaSi (daviT aRmaSeneblis istorikosi), macne,
istoriis seria, 1973, №4, 28
2 `qarTlis cxovreba~, 332
3 kekeliZe k., Zveli qarTuli literaturis istoria, t. II,
Tb., 1981, 29
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daarsebuli aleqsandriis biblioTeka kidev ufro gaam-
didra).
aleqsandre makedonelis Semdeg, berZnul-romaul
samyaroSi, yvelaze gamorCeuli pirovneba da saxelmwi-
fo moRvawe iyo konstantine I didi (306-337 w. w.).
daviTis istorikosic, roca didi qarTveli monarqis
saeklesio moRvaweobaze wers, bunebrivia, mas adarebs
qristianobis romis imperiaSi saxelmwifo religiad ga-
momcxadebelsa da nikeis I msoflio saeklesio krebis
mTavar organizators. rogorc sworad SeniSnavs T. ya-
uxCiSvili, konstantine iseTi popularuli figura iyo
Sua saukeneebSi, qarTvel mematianes `nebismier qronog-
rafiaSi SeeZlo mis Sesaxeb waekiTxa~1.
garda konstantine didisa, qarTul matianeSi mox-
seniebulni arian romis imperatorebi vespasiane (69-79)
da tite (79-81), romelTa Sesaxeb cnobebi qarTul
qronikaSi ioseb flaviusis `iudevelTa omis istoriid-
anaa~, radgan swored am ori saxelmwifo moRvawis pe-
riodSi aiRes romaelebma ierusalimi da daimorCiles
iudea. ar aris gamoricxuli es cnobebi daviTis isto-
rikosma giorgi amartolis Txzulebidan amoiRo, rad-
gan es saistorio nawarmoebic mogviTxrobs am cnobi-
li istoriuli faqtis Sesaxeb.
sainteresoa is faqtic, rom qarTvel mematianes
daviT IV-is mier 1122 wels Tbilisis aReba imdenad
did gmirobad miaCnia, rom qarTvel mefes homerosis
gmirebs adarebs: `xolo amad raჲ Txrobad moviwive, va-
ebisa Rirsad Sevracxen didni igi da saxelovanni gamo-
metyჳelni, vityჳ ukue umiross aristovles ellinTa,
xolo iosipos ebraelsa; romelTaganman erTman troad-
1 kekeliZe k., Zveli qarTuli literaturis istoria, 29
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elTa da aqevelTani Seamkჳna Txrobani, Tu viTar aRam-
emnon da priamos, anu aqilevi da ektor, mermeca odise-
os da oresti ekueTnes, da vin vis mZle eqmna; da meor-
eman aleqsandresni warmoTquna mpne-kacebani da Zleva-
Semosilobani; xolo mesameman vespasiane-titoჲsmierni
metomeTa TჳsTa zedani Wirni miscna aRwerasa....~1. aqve
qarTveli mematiane asaxelebs troas omis xangrZlivo-
bas-28 wels. T. yauxCiSvili, sakiTxis detalurad Ses-
wavlis safuZvelze, vfiqrobT, swor daskvnas iZleva,
rom daviTis mematiane sargeblobda rogorc antikuri,
ise bizantiuri wyaroebiT. miuxedavad imisa, rom anti-
kuri wyaroebiT troas omi tradiciulad 10 wliT ga-
nisazRvreba, xolo bizantiurSi-28 wliT, T. yauxCiSvi-
lis TqmiT, `omis xangrZlivoba 28 weli ufro misaRebi
iyo Cveni avtorisaTvis (vidre masze naklebi, 10 weli)
da amitom airCia es varianti~2
rogorc samecniero literaturaSia aRniSnuli,
homeross Sua saukuneebis saqarTveloSi ukve VI-VIII
saukuneebidan icnobdnen, Tumca, savaraudod, poemis gad-
mokeTebuli versiis saxiT. aqve safiqrebelia, berZnuli
samyaros Sesaxeb cnobebis wyaro qarTul matianeebSi
grigol nazianzelis TxzulebebSi daculi `elinTa mez-
Rapreobis~ efrem mcireseuli komentarebia.
rogorc ukve aRvniSneT, iv. javaxiSvili fiqrobda,
rom daviTis mematianem icoda berZnuli ena da mwerlo-
ba da Sesabamisad sargeblobda berZnuli wyaroebiT (sa-
winaaRmdego azri hqonda p. ingoroyvas). am azrs kidev
ufro amyarebs T. yauxCiSvilis marTebuli daskvna: `mi-
uxedavsad imisa, rom `istoriaSi~ (igulisxmeba daviTis
1 `qarTlis cxovreba~, 325-326
2 yauxCiSvili T., antikuri samyaro rusTavelis epoqis
istoriografiaSi (daviT aRmaSeneblis istorikosi), 33
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istorikosis Txzuleba, m. j.) sagangebo, ueWveli niSa-
ni berZnulis gavlenis, an berZnuli wyaros gamoyenebisa
ar gvxvdeba, rogor unda warmovidginoT daviTis dros,
aTonelebis, efrem mciris, arseni iyalToelis, ioane
petriwis gverdiT iseTi karis istorikosi, romelic
mxolod qarTul nawer wignebs kiTxulobda da istori-
is werisas mxolod maT eyrdnoboda?~1.
rogorc qarTul istoriografiaSi sworadaa Camo-
yalibebuli, daviT aRmaSeneblis istorikosi Tavisi
msoflmxedvelobiT, ideur-politikuri mrwamsiT, saqar-
Tvelos mefis, samefo karis, misi saSinao da sagareo
politikis momxre da mxardamWerTa dass ekuTvnoda2.
istoriuli procesebis Sefasebisas igi providencial-
izms eyrdnoba, iyenebs reminiscenciebs sasuliero xasi-
aTis literaturidan. rogorc mkvlevarebi aRniSnaven,
aq pirvelad aris aRiarebuli RvTissworobis idea (iz-
oTeosi)-daviTi `mesiis maxvilia~, misi saxeliT RmerTi
moqmedebs.
g. kuWuxiZis azriT: `me-XI-s-is saqarTveloSi mka-
fiod yalibdeba saxe-ideali qristiani mefisa, romelic
erTdroulad aris didi RvTismosavic da didi meomar-
ic. daviT IV-isadmi miZRvnil nawarmoebSi qristeani me-
fe-meomris saxe ixateba....~3
zogierTi mkvlevaris azriT, daviT aRmaSeneblis
droidan qarTul azrovnebaSi aqtiurad iWreba imperi-
alisturi, didmpyrobluri tendenciebi.... qarTuli az-
1 yauxCiSvili T., antikuri samyaro rusTavelis epoqis
istoriografiaSi (daviT aRmaSeneblis istorikosi), 35
2 metreveli r., daviT aRmaSenebeli, Tb., 1990, 19
3 kuWuxiZe g., qristeani mefis saxe-ideali `daviT
aRmaSeneblis~ cxovrebaSi, kr. literaturuli Ziebani, 2001, №21,
87-96
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rovneba cdilobs, am miznis miRwevis yvela saSualeba
gamoZebnos, saWiro ideologiuri safuZveli da gamar-
Tleba SeimuSaos1. swored amiT aixsneba is faqti, rom
arsen beris miZRvna daviT IV aRmaSenebels `mefeT-me-
fes~ uwodebs da ebraelTa legendarul mefe daviTs,
aleqsandre makedonels, oqtaviane avgustuss da kon-
stantine dids adarebs. daviT IV aRmaSeneblis anonimi
mematiane kidev ufro Sors midis da mas aleqsandre
makedonelze maRla ayenebs, magram Tu daviTis saxeli
Sors araa ganTqmuli, daviTis istorikosis azriT, amis
mizezi iyo is, rom daviTi patara qveynis mbrZanebeli
iyo da sxva pirobebSi uxdeboda moRvaweoba. `qarTvel-
Ta oden spiTa vercara aleqsandre iqmoda kargsa. da
Tumca daviTs sparsTa hqoneboda mefoba, anu berZenTa
da hromTa Zali, anu sxuaTa didTa samefoTa, maSinmca
genaxnes naqmarni misni...~
mis TxzulebaSi sainteresoa isic, rom saqarTve-
los sagareo-politikuri miznebi qveynis garemomcvel
regionsac scildeba da mTel msoflios moicavs2. amde-
nad, `oqros xanis~ qarTveli mematianeebisaTvis, kerZod
ki daviTis istorikosisaTvis idealuri lideri is pi-
rovnebaa, is monarqia, romelic brZeni da mkacri mmar-
Tvelia, mkafiod gamoxatuli nacionaluri interesebiT,
qveynis usafrTxoebaze dReniadag mzrunveli.
dabejiTebiT Znelia mtkiceba imisa, vis mieraa da-
werili `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~, saero piria
1 kobalaZe v., saerTaSoriso urTierTobis Teoriuli sakiTxebi
qarTul azrovnebaSi XII-XIII saukuneebSi (monRolTa Semosevamde),
qarTuli diplomatia, weliwdeuli, 7, Tb., 2000, 174-175
2 kobalaZe v., saerTaSoriso urTierTobis Teoriuli sakiTxebi
qarTul azrovnebaSi XII-XIII saukuneebSi (monRolTa Semosevamde),
174-176
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misi avtori, Tu sasuliero. Txzulebis Seswavla adas-
turebs, rom mas mravalmxrivi, misi epoqis Sesabamisi
safuZvliani codna hqonda miRebuli. amasTan mematiane
qveynis interesebis mtkice damcveli da samefo ideol-
ogiis mkafiod gamomxatvelia. vfiqrobT, sxvagvarad arc
SeiZleba yofiliyo-monarqi da samefo kari ar dauSveb-
dnen daviT IV aRmaSeneblis Sesaxeb Seqmnili da `qar-
Tlis cxovrebaSi~ Setanili saistorio Txzulebis av-
tori SemTxveviTi piri yofiliyo.
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RESUME
On the basis and analyses of the work of David the
Builder’s chronicler, the world outline and literacy of the XII
century Georgian historian, who was the author of  “Life of
David – the King of Kings” is studied in the paper. It has been
supposed that, according to the variety of different historical
sources and views of authority’s ideology the chronicler
introduces the activities of great Georgian monarch fully and
objectively.
